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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  T o s h i m a s a  F u j i i  f o r  t h e  M a s t e r  
o f  A r t s  i n  S o c i o l o g y  p r e s e n t e d  J u l y  2 5 ,  1 9 8 0 .  
T i t l e :  T h e  D e g r e e  o f  A c c u l t u r a t i o n  a n d  S u c c e s s  P a t t e r n s  i n  
T h r e e  G e n e r a t i o n s  o f  t h e  J a p a n e s e  A m e r i c a n s  i n  t h e  
P o r t l a n d  A r e a .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  
P h .  D .  ( C h a i r p e r s o n  
G r a n t  M .  F a r r , '  P h .  D .  
P a s t  r e s e a r c h  s h o w s  t h a t  J a p a n e s e  A m e r i c a n s  h a v e  b e e n  
s u c c e s s f u l  o c c u p a t i o n a l l y ,  f i n a n c i a l l y  a n d  e d u c a t i o n a l l y .  
T h i s  t h e s i s  e x a m i n e s  f a c t o r s  l e a d i n g  t o  t h i s  s u c c e s s .  I t  i s  
g e n e r a l l y  a r g u e d  t h a t  t h e  g r e a t e r  t h e  c o n g r u e n c e  b e t w e e n  
m i n o r i t y  a n d  m a j o r i t y  v a l u e  s y s t e m s ,  t h e  l e s s  l i k e l y  c o n f l i c t  
w o u l d  b e  g e n e r a t e d  i n  t h e  m i n o r i t y  g r o u p ' s  a c c u l t u r a t i o n .  
T h e r e  a p p e a r  t o  b e  t w o  o p p o s e d  a s p e c t s  i n  t h e  a c c u l t u r a t i o n  
o f  t h e  J a p a n e s e  A m e r i c a n s ,  r e l i n q u i s h m e n t  o r  r e t e n t i o n  o f  
t r a d i t i o n a l  J a p a n e s e  v a l u ' e s .  
A l s o  i m p o r t a n t  i s  t h e  d e g r e e  
t o  w h i c h  J a p a n e s e  A m e r i c a n s  i d e n t i f y  t h e m s e l v e s  a s  A m e r i c a n ,  
o r  J a p a n e s e ,  o r  s o m e  m i x t u r e .  
T~is t h e s i s  f o c u s s e s  o n  t h e  
f o l l o w i n g  q u e s t i o n s :  
W h a t  t y p e s  o f  v a l u e s  h a v e .  b e e n  r e -
l i n q u i s h e d  o r  r e t a i n e d ?  I f  s o m e  a r e  r e t a i n e d  a n d  o t h e r s  
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r e l i n q u i s h e d ,  a r e  t h o s e  t h a t  a r e  r e t a i n e d  c o n g r u e n t  w i t h  t h e  
A m e r i c a n  v a l u e  s y s t e m  a n d  t h o s e  r e l i n q u i s h e d  i n c o n g r u e n t ?  
W h a t  i n t e r g e n e r a t i o n a l  a n d  i n t r a g e n e r a t i o n a l  d i f f e r e n c e s  a r e  
o b s e r v a b l e  i n  t h e  p a t t e r n  o f  r e t e n t i o n / r e l i n q u i s h m e n t  o f  
t r a d i t i o n a l  J a p a n e s e  v a l u e s ?  T o  w h a t  e x t e n t  d o e s  e t h n i c  
i d e n t i t y  a f f e c t  s u c c e s s ?  
F r o m  t h e s e  q u e s t i o n s  i t  w a s  h y p o t h e s i z e d :  1 )  t h o s e  w h o  
h a v e  r e t a i n e d  t h e  t r a d i t i o n a l  J a p a n e s e  v a l u e s  w h i c h  a r e  c o n -
g r u e n t  w i t h  t h e  d o m i n a n t  A m e r i c a n  v a l u e  s y s t e m  a r e  m o r e  
l i k e l y  t o  b e  s u c c e s s f u l  t h a n  t h o s e  w h o  h a v e  n o t ;  2 )  t h o s e  
w h o  h a v e  r e l i n q u i s h e d  t h e  t r a d i t i o n a l  J a p a n e s e  v a l u e s  w h i c h  
a r e  i n c o n g r u e n t  w i t h  t h e  d o m i n a n t  A m e r i c a n  v a l u e  s y s t e m  a r e  
m o r e  l i k e l y  t o  b e  s u c c e s s f u l  t h a n  t h o s e  w h o  h a v e  n o t ;  3 )  
t h o s e  w h o  p o s s e s s  a  s t r o n g  A m e r i c a n  i d e n t i t y  a r e  m o r e  l i k e l y  
t o  b e  s u c c e s s f u l  t h a n  t h o s e  w h o  h a v e  a  m o r e  J a p a n e s e  i d e n t i t y .  
T h e  f i n d i n g s  r e f l e c t e d  d i f f e r e n t  p a t t e r n s  i n  t h e  v a l u e  
s y s t e m  o f  e a c h  g e n e r a t i o n .  T r a d i t i o n a l  v a l u e s  w e r e  s t r o n g l y  
r e t a i n e d  a m o n g  t h e  I s  s e i ,  P r o t e s t a n t  e t h i c  v a l u e s  w e r e  
p e r v a s i v e  a m o n g  t h e  N i s e i ,  a n d  t h e  S a n s e i  v a l u e  s y s t e m  w a s  
d i f f e r e n t  f r o m  b o t h .  T h e  s o - c a l l e d  " n o w "  o r  c u r r e n t  v a l u e s  
o f  a p p r e c i a t i o n  o f  h u m a n  f e e l i n g s ,  g o o d  p e r s o n a l  r e l a t i o n s ,  
a n d  f r e e d o m  w e r e  s t r o n g l y  e m b r a c e d  b y  t h e  S a n s e i .  
I n t r a g e n e r a t i o n a l  a n a l y s i s  r e v e a l e d  t h a t  a n  i n d i v i d u a l ,  
r e g a r d l e s s  o f  g e n e r a t i o n ,  w o u l d  b e  s u c c e s s f u l  i f  h e / s h e  
r e j e c t e d  t h o s e  J a p a n e s e  v a l u e s  i n c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  P r o t e s -
t a n t  e t h i c ,  s u p p o r t i n g  t h e  s e c o n d  h y p o t h e s i s .  T h e  f i r s t  
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h y p o t h e s i s ,  h o w e v e r ,  w a s  r e j e c t e d  i n  s o m e  c a s e s .  A m o n g  t h e  
I s s e i ,  a  n e g a t i v e  r e l a t i o n s h i p  e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  e m b r a c e -
m e n t  o f  P r o t e s t a n t  e t h i c  v a l u e s  a n d  f i n a n c i a l  s u c c e s s .  A l s o ,  
a m o n g  t h e  I s s e i  a n d  S a n s e i ,  e m b r a c e m e n t  o f  P r o t e s t a n t  e t h i c  
v a l u e s  w a s  n e g a t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t .  
O t h e r w i s e ,  e m b r a c e m e n t  o f  P r o t e s t a n t  e t h i c  v a l u e s  c a n  b e  a  
p r e d i c t o r  o f  s u c c e s s .  T h e  f i n d i n g s  a l s o  s h o w e d  t h a t  
e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t  i s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  a  v a l u e  o r i e n -
t a t i o n .  
A c c u l t u r a t i o n  s i g n i f i c a n t l y  i n f l u e n c e s ,  a n d  i s  
i n f l u e n c e d  b y ,  l e v e l  o f  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t .  
I n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e l f - j u d g e d  e t h n i c  i d e n -
t i t y  a n d  s u c c e s s ,  a m o n g  t h e  I s s e i ,  a  s t r o n g  p o s i t i v e  c o r -
r e l a t i o n  b e t w e e n  A m e r i c a n  i d e n t i t y  a n d  o c c u p a t i o n a l  a s  w e l l  
a s  e d u c a t i o n a l  s u c c e s s  o b t a i n e d .  A m o n g  t h e  S a n s e i ,  a  
p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  J a p a n e s e  i d e n t i t y  a n d  f i n a n c i a l  
s u c c e s s  w a s  f o u n d .  O n e  e x p l a n a t i o n  i s  t h a t  p a r t  o f  t h e i r  
" n o w "  v a l u e s  a r e  c o n g r u e n t  w i t h  t r a d i t i o n a l  J a p a n e s e  v a l u e s  
w h i c h  s t r e s s  h a r m o n i o u s  s t a b i l i t y .  D e s p i t e  s o m e  e x c e p t i o n s ,  
o n e  c a n  c o n c l u d e  f r o m  t h e s e  f i n d i n g s  t h a t  s u c c e s s  p a t t e r n s  o f  
t h e  J a p a n e s e  A m e r i c a n s  a r e  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  w h e t h e r  t h e  
d o m i n a n t  A m e r i c a n  v a l u e  s y s t e m ,  w h i c h  s t r e s s e s  i n d i v i d u a l i s m ,  
i s  e m b r a c e d  o r  r e j e c t e d ,  a l t h o u g h  i n t e r g e n e r a t i o n a l  d i f f e r -
e n c e s  d o  e x i s t .  
T H E  D E G R E E  O F  A C C U L T U R A T I O N  A N D  S U C C E S S  P A T T E R N S  
I N  T H R E E  G E N E R A T I O N S  O F  T H E  J A P A N E S E  A M E R I C A N S  
I N  T H E  P O R T L A N D  A R E A  
b y  
T O S H I M A S A  F U J I I  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  A R T S  
i n  
S O C I O L O G Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 8 0  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E R A C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
T o s h i m a s a  F u j i i  p r e s e n t e d  J u l y  2 5 ,  1 9 8 0  
a i r p e r s o n  
G r a n t  F a r r ,  P h . D .  
A P P R O V E D :  
o f  S o c i o l o g y  
M  h ·  •  •  K  <  
,~ 
I  
I  
I  
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T h i s  s t u d y  i s  d e d i c a t e d  t o  m y  p a r e n t s :  
M r .  T a k a s h i  F u j i i  
a n d  
M r s .  I t s u k o  F u j i i  
A C K N O W L E D G M E N T S  
B e c a u s e  i n  t h i s  s t u d y  t h e  w r i t e r  i s  i n d e b t e d  t o  a  
n u m b e r  o f  p e o p l e ,  i t  i s  f a i r l y  d i f f i c u l t  t o  a c k n o w l e d g e  
h i s  d e b t s .  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  s e v e r a l  t o  w h o m  t h e  w r i t e r  
o w e s  s p e c i a l  d e b t s .  
T h e  w r i t e r ' s  m o s t  i m p o r t a n t  r e c o g n i t i o n  i s  f i r s t  t o  
M r .  a n d  M r s .  T a k a s h i  F u j i i ,  h i s  p a r e n t s  i n  S a p p o r o ,  J a p a n .  
W i t h o u t  t h e i r  m a t e r i a l  a s s i s t a n c e ,  t h i s  s t u d y  w o u l d  h a v e  
b e e n  i m p o s s i b l e .  D r .  F r e d e r i c  H .  C h i n o ,  t h e  c h a i r p e r s o n  
o f  t h e  t h e s i s  c o m m i t t e e ,  a d v i s e d  t h e  w r i t e r  i n  m a n y  r e -
s p e c t s .  I t  s h o u l d  a l s o  b e  m e n t i o n e d  t h a t  h i s  p e r s o n a l  e x -
p e r i e n c e  a s  a  N i s e i  ( s e c o n d - g e n e r a t i o n )  J a p a n e s e  A m e r i c a n  
h a s  p r o v i d e d  v a l u a b l e  i n s i g h t s  o n  t h e  s u b j e c t  o f  t h i s  
t h e s i s .  D r .  J a n  H a j d a ,  a  m e m b e r  o f  t h e  t h e s i s  c o m m i t t e e ,  
h a d  a  g r e a t  i n f l u e n c e  o n  t h e  w r i t e r  t h r o u g h o u t  h i s  g r a d u a t e  
s t u d y  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  e s p e c i a l l y  i n  a  s e r i e s  
o f  t h e o r y  c o u r s e s .  B e s i d e s  h i s  a c a d e m i c  e n c o u r a g e m e n t ,  h e  
h a s  b e e n  a  g r e a t  i n t e l l e c t u a l  s t i m u l u s  t o  t h e  w r i t e r  t h r o u g h -
o u t  t h e  p e r i o d  o f  h i s  s t u d y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h e r e -
f o r e ,  t h e  w r i t e r  w o u l d  l i k e  t o  e x p r e s s  h i s  s p e c i a l  t h a n k s  
t o  h i m .  D r .  G r a n t  M .  F a r r ,  a l s o  a  m e m b e r  o f  t h e  t h e s i s  
c o m m i t t e e - ,  h e l p e d  t h e  w r i t e r  i n  r e g a r d  t o  m e t h o d o l o g y .  
T h e  w r i t e r  w o u l d  a l s o  l i k e  t o  r e c o r d  h e r e  h i s  w a r m e s t  
a c k n o w l e d g m e n t s  t o  M r s .  M a r y  K .  L .  K e r n  a n d  M r s .  M a r j o r i e  
S .  T e r d a l  f o r  t h e i r  k i n d  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  c o u r s e s  i n  
E n g l i s h  c o m p o s i t i o n .  T h e  w r i t e r  l e a r n e d  a  g r e a t  d e a l  
f r o m  t h e m  r e g a r d i n g  c o m p o s i t i o n  i n  E n g l i s h  t h r o u g h o u t  t h e  
s u m m e r  a n d  t h e  f a l l  t e r m s  o f  1 9 7 7 .  I t  i s  n o t  a n  e x a g g e r a -
t i o n  t o  s t a t e  t h a t  t h i s  t h e s i s  w o u l d  n o t  h a v e  e x i s t e d  w i t h -
o u t  t h e  k n o w l e d g e  b e s t o w e d  b y  t h e m .  T h e  w r i t e r  m u s t  e m -
p h a s i z e ,  h o w e v e r ,  t h a t  h e  i s  s o l e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  a n y  
d e f e c t s  t o  b e  f o u n d  i n  t h i s  s t u d y .  
T h e  w r i t e r  i s  g r a t e f u l  t o  R e b e c c a  A .  D i n s m o r e ,  h i s  
f i a n c e e ,  f o r  h e r  e n c o u r a g e m e n t  w h i l e  h e  w a s  e n g a g e d  i n  t h i s  
s t u d y .  
F i n a l l y ,  t h e  w r i t e r  w i s h e s  t o  e x p r e s s  h i s  g r a t i t u d e  
t o  t h e  K o n d o ' s  - - M r .  a n d  M r s .  S a m  H .  K o n d o  ( I s s e i )  a n d  
t h e i r  s o n s  ( N i s e i )  a n d  t h e i r  g r a n d c h i l d r e n  ( S a n s e i )  - - w h o  
h a v e  s h o w n  t h e  w r i t e r  a n  e x c e l l e n t  e x a m p l e  o f  t h e  l i f e  
s t y l e s  o f  t h e  t h r e e - g e n e r a t i o n  o f  J a p a n e s e  A m e r i c a n s .  T h e  
m o t i v a t i o n  f o r  t h i s  s t u d y  w a s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  w r i t e r ' s  
p e r s o n a l  i n t e r a c t i o n s  w i t h  t h e m .  
P o r t l a n d ,  O r e g o n  
J u l y  1 9 8 0  
T o s h i m a s a  F u j i i  
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T A B L E  O F  C O N T E N T S  
A C K N O W L E D G M E N T S  .  
L I S T  O F  T A B L E S  
L I S T  O F  F I G U R E S  .  
D I A G R A M  
C H A P T E R  
I  
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STATE~ffiNT O F  T H E  P R O B L E M  
.  .  .  .  .  .  
J a p a n e s e  A m e r i c a n s  a n d  
T h e i r  S u c c e s s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
P l a u s i b l e  F a c t o r s  o f  
T h e i r  S u c c e s s  .  .  .  
T r a n s f o r m a t i o n a l  A s p e c t s  
o f  t h e  C u l t u r e  . . .  
O b j e c t s  o f  t h e  S t u d y  . . .  
R e f e r e n c e  f o r  C h a p t e r  I  
T H E  H I S T O R I C A L  B A C K G R O U N D  .  
H o w  D i d  I t  S t a r t ?  
N a t u r e  o f  t h e  I m m i g r a n t s  
J a p a n e s e  i n  J a p a n  a n d  
J a p a n e s e  i n  A m e r i c a  
R a c i s m  i n  A m e r i c a n  S o c i e t y  
T h e  C u r r e n t  T r e n d  i n  t h e  
C o m m u n i t y  o f  t h e  J a p a n e s e  
A m e r i c a n s  .  .  .  .  .  .  .  .  
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C H A P T E R  
I I I  
I V  
R e f e r e n c e  f o r  C h a p t e r  I I  . .  
C O N C E P T U A L I Z A T I O N  O F  T H E  S T U D Y  
T h e  N o t i o n  o f  V a l u e s  .  .  .  .  .  
J a p a n e s e  I m m i g r a n t s  a n d  t h e  
N o t i o n  o f  R e f e r e n c e  G r o u p s  .  
P e r s o n a l i t y  S t r u c t u r e  o f  
J a p a n e s e  I m m i g r a n t s  
F o u n d a t i o n s  o f  t h e  T r a d i t i o n a l  
J a p a n e s e  V a l u e  S y s t e m  
T h e  V a l u e  S y s t e m s  o f  t h e  
J a p a n e s e  A m e r i c a n s  
" A s s i m i l a t i o n "  a n d  
.  .  .  .  .  
" A c c u l t u r a t i o n "  . . . . . . . .  .  
C o m p a t i b i l i t y  a n d  I n c o m p a t i b i l i t y  
o f  t h e  J a p a n e s e  V a l u e s  w i t h  t h e  
A m e r i c a n  V a l u e  S y s t e m  .  .  .  .  .  .  
S o m e  N o t e s  R e g a r d i n g  S u c c e s s  
O r i e n t a t i o n  o f  J a p a n e s e  
A m e r i c a n s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
S t u d y  H y p o t h e s e s  .  .  .  .  
R e f e r e n c e  f o r  C h a p t e r  I I I  
P R O C E D U R E  O F  T H E  S T U D Y  
T h e  S a m p l i n g  M e t h o d  
T h e  I s s e i  S a m p l e  
T h e  N i s e i  S a m p l e  
T h e  S a n s e i  S a m p l e  
.  .  .  .  .  .  .  
A n  O v e r v i e w  o f  t h e  S a m p l e  
D a t a  C o l l e c t i o n  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  
P A G E  
2 8  
3 0  
3 0  
3 2  
3 5  
3 9  
4 4  
4 7  
s o  
5 1  
5 4  
5 6  
5 9  
5 9  
6 2  
v i i  
6 3  
6 3  
6 4  
6 5  
C H A P T E R  
v  
V I  
M e a s u r e s  U t i l i z e d  i n  
t h e  S t u d y  .  .  .  
.  .  .  .  .  .  .  
1 )  
D e g r e e  o f  
A c c u l t u r a t i o n  .  
.  
.  
.  .  
.  .  
2 )  
D e g r e e  o f  
O c c u p a t i o n a l  S u c c e s s  
3 )  
D e g r e e  o f  
F i n a n c i a l  S u c c e s s  
.  
.  
.  
.  
.  
4 )  
D e g r e e  o f  
E d u c a t i o n a l  S u c c e s s  
.  .  
D a t a  P r o c e s s i n g  
R e f e r e n c e  f o r  C h a p t e r  I V  .  .  .  
F I N D I N G S  
.  .  .  .  .  .  .  .  
I n t r o d u c t i o n  . .  
M a r g i n a l  
D i s t r i b u t i o n  
V e r i f i c a t i o n  o f  t h e  
F i r s t  H y p o t h e s i s  . .  
V e r i f i c a t i o n  o f  t h e  
S e c o n d  H y p o t h e s i s  
.  .  .  .  .  .  .  
.  .  .  .  .  .  .  
R e f e r e n c e :  f o r  C h a p t e r  V  
C O N C L U S I O N  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
B I B L I O G R A P H Y  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
A P P E N D I X  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
v i i i  
P A G E  
6 7  
6 8  
7 0  
7 1  
7 1  
7 2  
7 3  
7 4  
7 4  
7 4  
7 5  
8 7  
1 0 3  
1 0 4  
1 0 8  
1 1 4  
I  
i  
I  
~ 
I  
I  
I  
I  
L I S T  O F  T A B L E S  
T A B L E  P A G E  
1  J a p a n e s e  P o p u l a t i o n  i n  t h e  M a i n l a n d  
. U n i t e d  S t a t e s  . . .  
1 6  
I I  T h e  J a p a n e s e  A m e r i c a n  P o p u l a t i o n  
U t i l i z e d  i n  t h e  S t u d y  .  .  .  
6 5  
I I I  
T h e  R e s p o n s e  C h a r a c t e r i s t i c s  .  .  
6 6  
I V  R e s p o n d e n t  R a t i o  b y  G e n e r a t i o n  
a n d  G e n d e r  
6 7  
v  
M a r g i n a l  D i s t r i b u t i o n  b y  G e n e r a t i o n  
7 5  
V I  T h e  D e g r e e  o f  E m b r a c e m e n t  o f  
P r o t e s t a n t  E t h i c  V a l u e s  b y  O c c u p a t i o n ,  
I n c o m e ,  a n d  E d u c a t i o n  b y  G e n e r a t i o n  .  
7 7  
V I I  T h e  D e g r e e  o f  E m b r a c e m e n t  o f  
J a p a n e s e  V a l u e s  b y  O c c u p a t i o n ,  I n c o m e ,  
a n d  E d u c a t i o n  b y  G e n e r a t i o n  
8 8  
V I I I  
S e l f - j u d g e d  E t h n i c  I d e n t i t y  b y  O c c u p a -
t i o n ,  I n c o m e ,  a n d  E d u c a t i o n  b y  
G e n e r a t i o n  9 5  
I X  
S t a t i s t i c a l  A s s o c i a t i o n s  B e t w e e n  F i n a n -
c i a l  A c h i e v e m e n t  a n d  S e l e c t e d  O t h e r  
V a r i a b l e s  i n  t h e  S a n s e i  S a m p l e  
9 8  
I  
'  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
L I S T  O F  F I G U R E S  
F I G U R E  P A G E  
1  F o u r  D i m e n s i o n s  o f  t h e  A c c u l t u r a t i o n -
S u c c e s s  T h e o r y  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  
9  
2  F o u r  D i m e n s i o n s  o f  t h e  V a l u e  S y s t e m  
o f  J a p a n e s e  A m e r i c a n s  .  .  
1 0  
D I A G R A M  
D I A G R A M  P A G E  
1  C a u s a l  R e l a t i o n  A m o n g  t h e  S e t  o f  
V a r i a b l e s :  
A n  H y p o t h e s i s  . .  
9 9  
C H A P T E R  I  
S T A T E M E N T  O F  T H E  P R O B L E M  
J a p a n e s e  A m e r i c a n s  a n d  T h e i r  S u c c e s s l  
A c c o r d i n g  t o  t h e  1 9 7 0  U n i t e d  S t a t e s  C e n s u s ,  t h e  
J a p a n e s e  A m e r i c a n s  a r e  t h e  l a r g e s t  A s i a n  g r o u p  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  w i t h  5 8 8 , 0 0 0  i n d i v i d u a l s ,  f o l l o w e d  b y  t h e  
C h i n e s e  w i t h  4 3 5 , 0 0 0 ,  t h e  F i l i p i n o  w i t h  3 4 0 , 0 0 0 ,  a n d  t h e  
K o r e a n  w i t h  7 0 , 0 0 0 .
2  
A p p r o x i m a t e l y  7 2 %  o f  t h e  J a p a n e s e  
A m e r i c a n s  l i v e  i n  t w o  s t a t e s ;  H a w a i i  ( 2 1 7 , 0 0 0 )  a n d  
C a l i f o r n i a  ( 2 1 3 , 0 0 0 ) .  O t h e r  r e l a t i v e l y  p o p u l o u s  s t a t e s  
i n c l u d e  N e w  Y o r k  ( 2 0 , 0 0 0 ) ,  W a s h i n g t o n  ( 2 0 , 0 0 0 )  a n d  I l l i n o i s  
( 1 8 '  0 0 0 ) .  
I n  1 9 7 0 ,  3 3 %  o f  a l l  w o r k i n g  J a p a n e s e - A m e r i c a n  m a l e s  
w e r e  e m p l o y e d  a s  p r o f e s s i o n a l s  a n d  m a n a g e r s ,  a  h i g h e r  r a t e  
t h a n  t h e  2 5 %  f o u n d  i n  t h e  U .  S .  a s  a  w h o l e . 3  I n  L o s  A n g e l e s  
C o u n t y ,  w h i c h  h a s  t h e  l a r g e s t  J a p a n e s e - A m e r i c a n  p o p u l a t i o n  
l T h e  t e r m  J a p a n e s e  A m e r i c a n s  i s  u s e d  c o n s i s t e n t l y  i n  
t h i s  t h e s i s  a s  A m e r i c a n s  o f  J a p a n e s e  a n c e s t r y ;  t h a t  i s  t o  
s a y ,  t h e  f i r s t - g e n e r a t i o n  i m m i g r a n t s  b o r n  i n  J a p a n  a n d  
t h e i r  A m e r i c a n - b o r n  c h i l d r e n ,  g r a n d c h i l d r e n ,  a n d  s o  f o _ r t h .  
2 B e c a u s e  t h e r e  h a v e  b e e n  a  l a r g e  n u m b e r  o f  F i l i p i n o ,  
K o r e a n  a n d  V i e t n a m e s e  i m m i g r a n t s  i n  t h e  1 9 7 0 ' s ,  t h e  r a n k i n g  
m a y  b e  d i f f e r e n t  b y  1 9 8 0 .  
3
o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  t h e  J a p a n e s e  A m e r i c a n s ,  
4 6 %  w e r e  m a l e s  a n d  5 4 %  w e r e  f e m a l e s .  
I  
I  
~ 
I  
I  
I  
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I  
o n  t h e  m a i n l a n d  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  s c h o o l  a u t h o r i t i e s  
r e p o r t e d  t h a t  c h i l d r e n  o f  J a p a n e s e  d e s c e n t  h a d  o u t s t r i p p e d  
a l l  o t h e r s  i n  t h e  l e v e l  o f  I .  Q .  s c o r e s  ( S c h w a r t z ,  1 9 7 1 ) .  
I n  i s s u e s  o f  s o c i a l  p a t h o l o g y ,  i t  h a s  b e e n  r e p o r t e d  t h a t  
c r i m e  r a t e s  a m o n g  t h e  J a p a n e s e  A m e r i c a n s  a r e  c o n s i s t e n t l y  
l o w e r  t h a n  t h e  g e n e r a l  c r i m e  r a t e  f o r  t h e  n a t i o n .
4  
T h e  U n i t e d  S t a t e s  C e n s u s  a l s o  r e p o r t s  d a t a  o n  e d u c a -
t i o n ,  a n d  i t  i s  o f t e n  n o t e d  t h a t  J a p a n e s e  A m e r i c a n s  a r e  
2  
b e t t e r  e d u c a t e d  t h a n  o t h e r  e t h n i c  g r o u p s  i n  A m e r i c a .  A c c o r -
d i n g  t o  t h e  s t a t i s t i c s ,  t h e  a v e r a g e  l e n g t h  · o f  t h e i r  s c h o o l -
i n g  w a s  1 2 . 5  y e a r s .  O f  a l l  J a p a n e s e - A m e r i c a n  m a l e s  1 6  
y e a r s  o f  a g e  a n d  o l d e r ,  7 0 %  h a d  f i n i s h e d  h i g h  s c h o o l ,  c o m -
p a r e d  t o  5 4 %  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a t  l a r g e .  N i n e t e e n  p e r -
c e n t  o f  J a p a n e s e - A m e r i c a n  m a l e s  h a d  c o m p l e t e d  c o l l e g e  e d u -
c a t i o n ,  c o m p a r e d  t o  1 3 %  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a s  a  w h o l e .  
F o r  f e m a l e s ,  1 1 %  h a d  c o m p l e t e d  c o l l e g e  e d u c a t i o n  w h i c h  w a s  
h i g h e r  t h a n  t h e  8 %  o f  t h e  U .  S .  t o t a l  f o r  f e m a l e s .  R e -
g a r d i n g  i n c o m e ,  a  m e d i a n  f a m i l y  i n c o m e  o f  t h e  J a p a n e s e  
A m e r i c a n s  i n  1 9 7 0  w a s  $ 3 , 0 0 0  h i g h e r  t h a n  t h e  n a t i o n ' s  a v e r -
a g e  i n c o m e . s  
B e c a u s e  o f  t h e s e  f a c t s ,  i t  h a s  o f t e n  b e e n  a s s e r t e d  
4
s e e ,  f o r  e x a m p l e ,  H a r r y  H .  L .  K i t a n o ,  J a p a n e s e  
A m e r i c a n s :  T h e  E v o l u t i o n  o f  a  S u b c u l t u r e  ( 1 9 7 6 ) ,  C h a p t e r  
9 ;  o r  W 1 l l 1 a m  P e t e r s e n ,  J a p a n e s e  A m e r i c a n s :  O p p r e s s i o n  
a n d  S u c c e s s  ( 1 9 7 1 ) ,  C h a p t e r  6 .  
S c f .  " J a p a n e s e ,  C h i n e s e  a n d  F i l i p i n o s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s , "  a n d  " O c c u p a t i o n a l  C h a r a c t e r i s t i c s "  i n  1 9 7 0  C e n s u s  
o f  P o p u l a t i o n  ( 1 9 7 3 ) .  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
t h a t  t h e  J a p a n e s e  A m e r i c a n s  a r e  o n e  o f  t h e  s u c c e s s f u l  
m i n o r i t i e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s . 6  D e s p i t e  t h e i r  e x p e r -
i e n c e  a s  v i c t i m s  o f  r a c i a l  d i s c r i m i n a t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e i r  c o n f i n e m e n t  i n  i n t e r n m e n t  
c a m p s  d u r i n g  W o r l d  W a r  I I ,  t h e  J a p a n e s e  A m e r i c a n s  h a v e  e s -
t a b l i s h e d  a  r e p u t a t i o n  a s  b e i n g  a  " m i d d l e m a n  m i n o r i t y "  
w i t h i n  t h e  h i e r a r c h y  o f  A m e r i c a n  s o c i e t y . 7  T h e i r  s u c c e s s ,  
w h i c h  w a s  a t t a i n e d  r a p i d l y  a f t e r  W o r l d  W a r  I I ,  h a s  b e e n  s o  
g r e a t  t h a t  t h e y  a r e  s o m e t i m e s  c a l l e d  A m e r i c a ' s  ' ' m o d e l  
m i n o r i t y . " 8  
F r o m  t h i s  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  t h e  J a p a n e s e  A m e r i c a n s ,  
3  
i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  r a i s e  t h e  q u e s t i o n :  W h a t  w e r e  t h e  c r u c i a l  
6 F r e q u e n t  r e f e r e n c e  i s  m a d e  i n  t h e  l i t e r a t u r e  t o  t h e  
" s u c c e s s  s t o r y "  o f  t h e  J a p a n e s e  A m e r i c a n s .  S e e  f o r  e x a m p l e ,  
W i l l i a m  P e t e r s e n ,  " S u c c e s s  S t o r y ,  J a p a n e s e  A m e r i c a n  S t y l e , "  
T h e  N e w  Y o r k  T i m e s  M a g a z i n e  ( J a n u a r y  9 ,  1 9 6 6 ) :  2 0 - 4 3 ;  a n d  
" S u c c e s s  S t o r y :  O u t w h i t i n g  t h e  W h i t e s , "  N e w s w e e k  ( J u n e  2 1 ,  
1 9 7 1 ) :  2 4 - 5 .  
7 T h e  n o t i o n  o f  " m i d d l e m a n  m i n o r i t y "  h a s  b e e n  d e v e l o p e d  
i n  t h e  f o l l o w i n g  a r t i c l e s .  E d n a  B o n a c i c h ,  " A  T h e o r y  o f  
M i d d l e m a n  M i n o r i t i e s ' '  ( 1 9 7 3 ) ;  a n d  H a r r y  H .  L .  K i t a n o ,  
" J a p a n e s e  A m e r i c a n s :  T h e  D e v e l o p m e n t  o f  a  M i d d l e m a n  M i n o r i t y "  
( 1 9 7 6 ) .  T h e  a r g u m e n t  i s  b a s e d  u p o n  t h e  o b s e r v a t i o n  t h a t  
J a p a n e s e  A m e r i c a n s  h a v e  a c h i e v e d  c o n s i d e r a b l e  s o c i a l  m o b i l -
i t y ,  w h i l e  o t h e r  m i n o r i t y  g r o u p s  h a v e  r e m a i n e d  i n  t h e  l o w e r  
s t r a t a  o f  A m e r i c a n  s o c i e t y .  T h i s  i s  n o t i c e a b l e  e s p e c i a l l y  
w h e n  t h e i r  o c c u p a t i o n s  a r e  c o n s i d e r e d .  T h e i r  c o m p e t i t i v e  
a d v a n t a g e  i s  s a l i e n t  i n  s u c h  f i e l d s  a s  b u s i n e s s  a n d  a g r i -
c u l t u r e .  S e e  P e r c e n t a g e  D i s t r i b u t i o n  o f  J a p a n e s e  a n d  A l l  
E m p l o y e d  P e o p l e  b y  O c c u p a t i o n a l  G r o u p s ,  1 9 4 0 - 1 9 7 0 ,  T a b l e  4 ,  
i n  J o s e p h  H r a b a ,  A m e r i c a n  E t h n i c i t y  ( 1 9 7 9 ) ,  p .  3 3 2 .  
8 T h e  t i t l e  o f  " m o d e l  m i n o r i t y "  h a s  b e e n  b e s t o w e d  p r i -
m a r i l y  u p o n  t h e  s e c o n d - g e n e r a t i o n  J a p a n e s e  A m e r i c a n s  b e c a u s e  
o f  t h e i r  e d u c a t i o n a l  a n d  o c c u p a t i o n a l  s u c c e s s  w i t h  a  r e l a -
t i v e l y  l o w  r a t e  o f  s o c i a l  p r o b l e m s .  I t  h a s  b e e n  p o i n t e d  o u t ,  
h o w e v e r ,  t h a t  t h i s  j u d g m e n t  i s  m a d e  e x c l u s i v e l y  f r o m  t h e  
p o i n t  o f  v i e w  o f  d o m i n a n t  w h i t e  m a j o r i t y .  
~ 
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4  
f a c t o r s  w h i c h  m a d e  i t  p o s s i b l e  f o r  t h e m  t o  s u c c e e d  i n  
A m e r i c a n  s o c i e t y ?  
P l a u s i b l e  F a c t o r s  i n  T h e i r  S u c c e s s  
W h a t  w e r e  t h e  c r u c i a l  f a c t o r s  w h i c h  m a d e  i t  p o s s i b l e  
f o r  J a p a n e s e  A m e r i c a n s  t o  s u c c e e d  i n  A m e r i c a n  s o c i e t y ?  O n e  
p l a u s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o c u s e s  o n  t h e  J a p a n e s e  A m e r i c a n ' s  e m -
p h a s i s  o n  t h e  v a l u e  o f  f o r m a l  e d u c a t i o n . 9  I t  i s  w i d e l y  b e -
l i e v e d  t h a t  e d u c a t i o n  i s  t h e  k e y  t o  s u c c e s s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  T h e  m e d i a n  y e a r s  o f  s c h o o l i n g  c o m p l e t e d  b y  t h e  
J a p a n e s e  A m e r i c a n s  a r e  g r e a t e r  t h a n  t h e  n a t i o n ' s  a v e r a g e .  
A n o t h e r  e x p l a n a t i o n  a t t r i b u t e s  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  J a p -
a n e s e  A m e r i c a n s  t o  t h e i r  e m p h a s i s  u p o n  s u c h  i n d u s t r i a l  p r a c -
t i c e s  a n d  v a l u e s  a s  h a r d  w o r k ,  t h r i f t  a n d  s e l f - c o n t r o 1 .
1 0  
T h o s e  v a l u e s  a r e  q u i t e  c o n g r u e n t  w i t h  t h e  d o m i n a n t  v a l u e  o r i -
e n t a t i o n s  o f  t h e  A m e r i c a n  m i d d l e  c l a s s . 1 1  C o n s e q u e n t l y ,  i t  i s  
o f t e n  a r g u e d  t h a t  t h e  J a p a n e s e  A m e r i c a n s  h a v e  b e e n  a b l e  t o  a b -
s o r b  t h e  d o m i n a n t  c u l t u r a l  p a t t e r n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w i t h -
o u t  h a v i n g  d i f f i c u l t i e s  e x p e r i e n c e d  b y  o t h e r  i m m i g r a n t  g r o u p s .  
9 F o r  e x a m p l e ,  s e e  A u d r e y  J .  S c h w a r t z ,  o p .  c i t . ,  o r  
H a r r y  H .  L .  K i t a n o ,  " J a p a n e s e  A m e r i c a n s :  T h e  D e v e l o p m e n t  
o f  M i d d l e m a n  M i n o r i t y "  ( 1 9 7 6 ) .  
1
° F o r  e x a m p l e ,  s e e  W i l l i a m  C a u d i l l ,  " J a p a n e s e - A m e r i c a n  
P e r s o n a l i t y  a n d  A c c u l t u r a t i o n "  ( 1 9 5 2 ) .  
l l w i l l i a m s  h a s  c l a s s i f i e d  m a j o r  v a l u e  o r i e n t a t i o n s  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s .  S e e  R o b i n  M .  W i l l i a m s ,  J r . ,  A m e r i c a n  
S  c i e t y :  A  S o c i o l o g i c a l  I n t e r p r e t a t i o n  ( 1 9 5 1 ) ,  p p .  3 8 8 - 4 4 0 .  
A  o  o  e n  a s  c o n  u c t e  a  s t u  y  r e g a r  i n g  t h e  p a t t e r n  o f  
A m e r i c a n  m i d d l e  c l a s s  s t a n d a r d s .  S e e  A l b e r t  K .  C o h e n ,  
D e l i n q u e n t  B o y s :  T h e  C u l t u r e  o f  t h e  G a n g  ( 1 9 5 5 ) ,  p p .  8 7 - 9 3 .  
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W h i l e  i t  i s  t r u e  t h a t  s o m e  v a l u e s  o f  J a p a n e s e  A m e r -
i c a n s  a r e  c o n g r u e n t  w i t h  t h e  d o m i n a n t  v a l u e  o r i e n t a t i o n s  
o f  A m e r i c a n  s o c i e t y ,  t h e r e  a r e  o t h e r  J a p a n e s e  v a l u e s  t h a t  
a r e  i n c o n g r u e n t  w i t h  t h e  d o m i n a n t  A m e r i c a n  v a l u e  s y s t e m .  
A n o t h e r  i m p o r t a n t  f a c t o r  t o  b e  c o n s i d e r e d  i s  r a c i s m  i n  
A m e r i c a n  s o c i e t y .  W i l l i a m s  ( 1 9 7 0  g 9 s ]  )  h a s  a s s e r t e d  
t h a t  r a c i s m  a n d  r e l a t e d  g r o u p - s u p e r i o r i t y  t h e m e s  a r e  t w o  
o f  t h e  m a j o r  v a l u e  o r i e n t a t i o n s  i n  A m e r i c a n  s o c i e t y .  
P e t e r s e n  ( 1 9 7 1 :  4 )  a r g u e s  t h a t  c o l o r  p r e j u d i c e  i s  s o  
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g r e a t  a m o n g  C a u c a s i a n s  t h a t  a n y o n e  w h o  c a r r i e s  a  v i s i b l e  s t i g -
m a  h a s  l i t t l e  o r  n o  p o s s i b i l i t y  o f  r i s i n g  i n  t h e  s t a t u s  s t r u c -
t u r e  i n  A m e r i c a n  s o c i e t y .  E x c e p t  f o r  t h o s e  w h o  h a v e  v i s i b l e  
s t i g m a ,  h e  c o n t e n d s ,  a c c u l t u r a t i o n  i n  t e r m s  o f  a b s o r p t i o n  o f  
t h e  d o m i n a n t  c u l t u r e  s e e m s  t o  b e  o n e  o f  t h e  c r u c i a l  f a c t o r s  
f o r  c l i m b i n g  u p  t h e  l a d d e r  o f  s u c c e s s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
T h i s  p r o m p t s  a  s e c o n d  q u e s t i o n .  I f  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  
J a p a n e s e  A m e r i c a n s  i s  d u e  t o  t h e i r  s u c c e s s f u l  a c c u l t u r a t i o n  
( t h a t  i s ,  p r a c t i c i n g  t h e  v a l u e s  t h a t  a r e  q u i t e  s i m i l a r  t o  
t h e  v a l u e s  o f  t h e  A m e r i c a n  m i d d l e  c l a s s ) ,  t o  w h a t  e x t e n t  
d o  t h r e e  a d u l t  g e n e r a t i o n s  o f  J a p a n e s e  A m e r i c a n s  d i f f e r  
w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  d e g r e e  o f  a c c u l t u r a t i o n ?  
T r a n s f o r m a t i o n a l  A s p e c t s  o f  t h e  C u l t u r e  
A  s e v e n t y - n i n e - y e a r  o l d  I s s e i
1 2  
t o l d  t h e  w r i t e r  t h a t  
w h e n  h e  a n d  h i s  w i f e  v i s i t e d  h i s  h o m e  t o w n  i n  J a p a n  t w o  y e a r s  
1 2
I s s e i  m e a n s  f i r s t - g e n e r a t i o n  i m m i g r a n t s  b o r n  i n  
J a p a n .  W h e n  t h e  g e n e r a t i o n s  o f  t h e  J a p a n e s e  A m e r i c a n s  a r e  
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a g o  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  f o u r t e e n  y e a r s ,  h e  r e a l i z e d  t h a t  
t h e  t r a d i t i o n a l  J a p a n e s e  c u l t u r a l  v a l u e s ,  b e l i e f s  a n d  p r a c -
t i c e s  w e r e  s o  o u t  o f  v o g u e  i n  c o n t e m p o r a r y  J a p a n  t h a t  t h o s e  
c h a r a c t e r i s t i c s  s e e m e d  t o  h a v e  b e e n  r e t a i n e d  m o r e  s t r o n g l y  
a m o n g  t h e  I s s e i  o f  t h e  J a p a n e s e - A m e r i c a n  c o m m u n i t y . 1 3  T h i s  
p o i n t  o f  v i e w  i s  g e n e r a l l y  a g r e e d  u p o n  b y  t n o s e  w h o  a r e  c o n -
v e r s a n t  w i t h  t h e  c u l t u r e  o f  A m e r i c a  a n d  J a p a n .  
H o w e v e r ,  t r a n s f o r m a t i o n  · o f  t h e  " t r a d i t i o n  a l "  v a l u e s  
h a s  a l s o  o c c u r r e d  w i t h i n  t h e  J a p a n e s e - A m e r i c a n  c o m m u n i t y .  
C h a n g e s  a r e  e a s i l y  d i s c e r n e d ,  e s p e c i a l l y  b e t w e e n  g e n e r a -
t i o n s ,  t h e  s o - c a l l e d  g e n e r a t i o n  g a p .  T h e  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t h e  g e n e r a t i o n s  a r e  s y m b o l i z e d  b y  t h e  w e l l - s u i t e d  
m e t a p h o r i c a l  e x p r e s s i o n :  t h e  I s s e i  a s  t h e  b a m b o o  p e o p l e ,  
t h e  N i s e i  a s  t h e  b a n a n a  p e o p l e ,  a n d  t h e  S a n s e i  a s  t h e  
b o i l e d - e g g  p e o p l e .  T h e  I s s e i  a r e  d e s c r i b e d  a s  b a m b o o  b e -
c a u s e  o f  t h e i r  s h a r e d  c h a r a c t e r i s t i c  o f  p a t i e n c e .  T h e  
I s s e i ' s  e x p e r i e n c e  w a s  l i k e  b a m b o o  i n  t h e  s n o w y  c o u n t r y  
a s  s n o w  a c c u m u l a t e s ,  t h e  b a m b o o  b e n d s  w i t h o u t  h u r t i n g  u n t i l  
m e n t i o n e d  i n  g e n e r a l ,  t h e r e  a r e  c e r t a i n  a g e  s p a n s ;  i . e . ,  
t h e  g e n e r a t i o n s  a r e  u s u a l l y  d i s t i n g u i s h e d  b y  s o m e  c u l t u r a l  
f e a t u r e s  w h i c h  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  t h i s  t h e s i s .  T o d a y ,  
t h e  a v e r a g e  a g e  o f  t h e  I s s e i  i s  o v e r  s e v e n t y .  T h a t  o f  t h e  
N i s e i  ( s e c o n d  g e n e r a t i o n )  i s  b e t w e e n  5 0  a n d  6 0 ,  a n d  t h e  
S a n s e i  ( t h i r d  g e n e r a t i o n )  i s  b e t w e e n  2 5  a n d  3 5 .  I t  s h o u l d  
a l s o  b e  m e n t i o n e d  h e r e  t h a t  m o s t  " p i o n e e r "  I s s e i  a r e  n o w  
d e c e a s e d  a n d  t h e  I s s e i  o f  t h i s  s t u d y  a r e  c a l l e d  Y o b i y o s e ,  
t h e  f a m i l y  o f  t h e  " p i o n e e r "  I s s e i .  Y o b i y o s e  m e a n s  t h e  
p e r s o n s  w h o  w e r e  c a l l e d  o u t  f r o m  J a p a n  b y  t h e i r  p a r e n t s  i n  
A m e r i c a .  I n  m o s t  c a s e s ,  Y o b i y o s e  w e r e  t h e  c h i l d r e n  o f  t h e  
" p i o n e e r "  I s s e i .  
1 3
B a s e d  u p o n  t h e  w r i t e r ' s  p r i v a t e  i n t e r v i e w  w i t h  M r .  
S a m  H .  K o n d o  i n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 7 8  i n  P o r t l a n d ,  O r e g o n .  
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t h e  s n o w  m e l t s .  T h e  s n o w ,  i n  t h i s  c o n t e x t ,  m e a n s  t h e  
h a r d s h i p s  o r  o p p r e s s i o n  t h a t  t h e  I s s e i  e x p e r i e n c e d  a s  
i m m i g r a n t s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h e  N i s e i  a r e  d e s c r i -
b e d  a s  b a n a n a s .  A l t h o u g h  t h e  c o l o r  o f  t h e  s k i n  ( o u t s i d e )  
o f  t h e  N i s e i  i s  y e l l o w ,  t h e i r  w a y  o f  t h i n k i n g  ( i n s i d e )  i s  
q u i t e  s i m i l a r  t o  t h e  w h i t e s ' .  A s  f o r  t h e  S a n s e i ,  t h e y  
a r e  d e s c r i b e d  a s  e g g s  b e c a u s e  t h e y  a r e  a l m o s t  i d e n t i c a l  
w i t h  t h e  w h i t e  A m e r i c a n s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  w a y  o f  
t h i n k i n g ;  h o w e v e r ,  t h e r e  r s  a  y e l l o w  p a r t  i n s i d e  o f  t h e m  
n o  m a t t e r  h o w  w h i t e  t h e y  a s s e r t  t h e m s e l v e s  t o  b e .
1 4  
T h e  S a n s e i  a r e  n o w  i n  t h e i r  2 0
1
s  o r  3 0
1
s .  T h e y  
a p p e a r  t o  p u t  m o r e  e m p h a s i s  t h a n  t h e  N i s e i  a n d  I s s e i  o n  
s u c h  p h a s e s  o f  a s s i m i l a t i o n  a s  i n t e r r a c i a l  m a r r i a g e ,  r e s i -
d e n c e  i n  n o n - J a p a n e s e  n e i g h b o r h o o d s ,  a n d  i d e n t i f i c a t i o n  
w i t h  n o n - J a p a n e s e  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n s  a n d  f r i e n d s .  A t  
t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  d e g r e e  o f  a c c u l t u r a t i o n  o f  t h e  S a n s e i ,  
i n  t e r m s  o f  t r a n s f o r m a t i o n  o r  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  t r a d i -
t i o n a l  J a p a n e s e  c u l t u r e ,  w o u l d  b e  p r e d i c t e d  t o  b e  h i g h e r  
t h a n  t h a t  o f  t h e  N i s e i  a n d  I s s e i .  
O b j e c t s  o f  t h e  S t u d y  
M a n y  s t u d i e s  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  
i s s u e  o f  " m a j o r i t y  a n d  m i n o r i t y . "  T h e  t e r m  m i n o r i t y  h a s  
1 4 T h e  S a n s e i  a r e  s o m e t i m e s  d e s c r i b e d  a s  t h e  " b e e "  
p e o p l e  b e c a u s e  t h e y  a r e ,  l i k e  t h e  b e e s ,  a c t i v e  a n d  s e l f -
a s s e r t i v e  c o m p a r e d  w i t h  t h e i r  N i s e i  p a r e n t s  a n d  I s s e i  
g r a n d p a r e n t s .  T h e  w r i t e r  w a s  t o l d  t h i s  m e t a p h o r i c a l  d e s -
c r i p t i o n  r e g a r d i n g  t h e  t h r e e  g e n e r a t i o n s  o f  t h e  J a p a n e s e  
A m e r i c a n s  b y  s e v e r a l  p e r s o n s  d u r i n g  h i s  i n v e r v i e w s .  
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b e e n  d e f i n e d  b y  W i r t h  ( 1 9 4 5 :  3 4 7 )  a s :  
[ A ]  g r o u p  o f  p e o p l e  w h o ,  b e c a u s e  o f  t h e i r  p h y s i c a l  
o r  c u l t u r a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a r e  s i n g l e d  o u t  f r o m  
t h e  o t h e r s  i n  t h e  s o c i e t y  i n  w h i c h  t h e y  l i v e  f o r  
d i f f e r e n t i a l  a n d  u n e q u a l  t r e a t m e n t ,  a n d  w h o  t h e r e -
f o r e  r e g a r d  t h e m s e l v e s  a s  o b j e c t s  o f  c o l l e c t i v e  
d i s c r i m i n a t i o n .  
H e  c o n t i n u e s :  
T h e  e x i s t e n c e  o f  a  m i n o r i t y  i n  a  s o c i e t y  i m p l i e s  
t h e  e x i s t e n c e  o f  a  c o r r e s p o n d i n g  d o m i n a n t  g r o u p  
w i t h  h i g h e r  s o c i a l  s t a t u s  a n d  g r e a t e r  p r i v i l e g e s .  
M i n o r i t y  s t a t u s  c a r r i e s  w i t h  i t  t h e  e x c l u s i o n  f r o m  
f u l l  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  l i f e  o f  t h e  s o c i e t y  . . . .  
8  
T h u s ,  t h e  m a j o r  p r e m i s e  f o r  t h e  d i s c u s s i o n  o f  m i n o r i t y  
i s  i t s  r e l a t i o n  t o  t h e  m a j o r i t y ;  i . e . ,  a  d o m i n a n t  g r o u p .  
H o w e v e r ,  o n e  m i g h t  e x p e c t  t h a t  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h o s e  t w o  
g r o u p s  w i l l  b e  r e d u c e d  i f  t h e  g o a l s  ( o r  v a l u e s )  o f  a  c e r -
t a i n  m i n o r i t y  g r o u p  a r e  s i m i l a r  t o  t h e  g o a l s  ( o r  v a l u e s )  
o f  t h e  d o m i n a n t  g r o u p .  C o n s e q u e n t l y ,  i t  m i g h t  b e  h y p o t h e -
s i z e d  t h a t  t h e  g r e a t e r  t h e  c o n g r u e n c e  i n  t h e  v a l u e  s y s t e m s  
b e t w e e n  a  m i n o r i t y  a n d  t h e  m a j o r i t y ,  t h e  l e s s  l i k e l y  c o n -
f l i c t  w o u l d  b e  g e n e r a t e d  i n  t h e  p r o c e s s  o f  a c c u l t u r a t i o n  
o f  t h e  m i n o r i t y .  
T h e r e  a p p e a r  t o  b e  t w o  o p p o s e d  a s p e c t s  i n  r e g a r d  t o  
a c c u l t u r a t i o n  o f  t h e  J a p a n e s e  A m e r i c a n s ;  t h a t  i s ,  r e l i n -
q u i s h m e n t  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  J a p a n e s e  v a l u e s  o n  t h e  o n e  
h a n d  a n d  r e t e n t i o n  o n  t h e  o t h e r .  T h i s  s t u d y  w i l l  f o c u s  o n  
t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s :  F i r s t ,  w h a t  s o r t  o f  v a l u e s  h a v e  
b e e n  r e l i n q u i s h e d  o r  r e t a i n e d  i n  t h r e e  a d u l t  g e n e r a t i o n s  
o f  t h e  J a p a n e s e  A m e r i c a n s ?  S e c o n d , ,  i f  s o m e  a r e  r e t a i n e d  
a n d  o t h e r s  a r e  r e l i n q u i s h e d ,  a r e  t h o s e  t h a t  a r e  r e t a i n e d  
c o n g r u e n t  w i t h  t h e  A m e r i c a n  m i d d l e - c l a s s  v a l u e  s y s t e m s  
a n d  t h o s e  t h a t  a r e  r e l i n q u i s h e d  i n c o n g r u e n t ?  F i n a l l y ,  
w h a t  i n t e r g e n e r a t i o n a l  a n d  i n t r a g e n e r a t i o n a l  d i f f e r e n c e s  
a r e  o b s e r v a b l e  i n  t h e  p a t t e r n  o f  r e t e n t i o n  a n d  r e l i n q u i s h -
m e n t  o f  t r a d i t i o n a l  J a p a n e s e  v a l u e s ?  
A s  w i l l  b e  f u l l y  d i s c u s s e d  l a t e r  o n ,  t h e  o b j e c t  o f  
t h i s  s t u d y  i s  t o  t e s t  w h a t  m i g h t  b e  c a l l e d  t h e  ' ' a c c u l t u r a -
t i o n - s u c c e s s "  t h e o r y .  T h e  w h o l e  a s p e c t  o f  t h i s  t h e o r y  i s  
s e e n  i n  F i g u r e  1 .  U s i n g  F i g u r e  1 ,  m o s t  N i s e i  w o u l d  f i t  
t o  t h e  c e l l  I ;  t h a t  i s ,  t h e  c a t e g o r y  o f  " a c c u l t u r a t e d -
t h e r e f o r e - s u c c e s s f u l . "  M a n y  I s s e i  w o u l d  f i t  t o  t h e  c e l l  
I I I ;  t h a t  i s ,  t h e  c a t e g o r y  o f  " n o t - a c c u l t u r a t e d - b u t -
s u c c e s s f u l . "  H o w e v e r ,  s o m e  I s s e i  m i g h t  b e  i n  t h e  c e l l  
I V ;  t h a t  i s ,  t h e  c a t e g o r y  o f  " n o t - a c c u l t u r a t e d - a n d - n o t -
s u c c e s s f u l . "  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  b e c a u s e  t h e  S a n s e i  a r e  
s t i l l  i n  t h e i r  2 0 ' s  a n d  3 0 ' s ,  i t  w o u l d  b e  p r e d i c t e d  t h a t  
m o s t  o f  t h e m  a r e  i n  t h e  c e l l  I I ;  t h a t  i s ,  t h e  c a t e g o r y  
o f  " a c c u l t u r a t e d - b u t - n o t - y e t - s u c c e s s f u l . "  
A c c u l t u r a t i o n  S u c c e s s  
S u c c e s s f u l  N o t  S u c c e s s f u l  
A c c u l t u r a t e d  
N o t  A c c u l t u r a t e d  
I  
I I I  
I I  
I V  
F i g u r e  1 .  F o u r  D i m e n s i o n s  o f  t h e  A c c u l t u r a t i o n -
S u c c e s s  T h e o r y .  
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I t  i s  a l s o  h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e r e  a r e  f o u r  i d e a l  
t y p e s  o f  t h e  v a l u e  s y s t e m  o f  t h e  J a p a n e s e  A m e r i c a n s .  
T h a t  i s  t o  s a y ,  t h e r e  a r e :  1 )  t h o s e  w h o  h a v e  r e t a i n e d  
1 0  
J a p a n e s e  v a l u e s  a n d  h a v e  a d o p t e d  A m e r i c a n  v a l u e s ,  2 )  t h o s e  
w h o  h a v e  r e t a i n e d  J a p a n e s e  v a l u e s  a n d  h a v e  s p u r n e d  A m e r i c a n  
v a l u e s ,  3 )  t h o s e  w h o  h a v e  r e l i n q u i s h e d  J a p a n e s e  v a l u e s  
a n d  h a v e  a d o p t e d  A m e r i c a n  v a l u e s ,  a n d  4 )  t h o s e  w h o  h a v e  
r e l i n q u i s h e d  J a p a n e s e  v a l u e s  a n d  h a v e  s p u r n e d  A m e r i c a n  
v a l u e s  ( F i g u r e  2 ) .  P e o p l e  w h o  h a v e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  t h e  c e l l  I I I  a r e  p r e d i c t e d  t o  b e  m o r e  s u c c e s s f u l  t h a n  
p e o p l e  w h o  h a v e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  c e l l  I ,  I I  a n d  
I V .  
J a p a n e s e  V a l u e s  A m e r i c a n  V a l u e s  
A d o p t  S p u r n  
R e t a i n  
I  
R e l i n q u i s h  
I I I  
F i g u r e  2 .  F o u r  D i m e n s i o n s  o f  t h e  V a l u e  S y s t e m  o f  
t h e  J a p a n e s e  A m e r i c a n s .  
C o n c e r n i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  r e t e n t i o n -
I I  
I V  
r e l i n q u i s h m e n t  p a t t e r n  o f  J a p a n e s e  v a l u e s  a n d  s u c c e s s ,  
f u r t h e r  h y p o t h e s e s  c a n  b e  d e r i v e d .  W i t h i n  e a c h  g e n e r a t i o n :  
1 )  T h o s e  w h o  h a v e  r e t a i n e d  t r a d i t i o n a l  J a p a n e s e  
v a l u e s  w h i c h  a r e  c o n g r u e n t  w i t h  t h e  d o m i n a n t  
A m e r i c a n  v a l u e  s y s t e m  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  
s u c c e s s f u l  t h a n  t h o s e  w h o  h a v e  n o t .  
2 )  T h o s e  w h o  h a v e  r e l i n q u i s h e d  t r a d i t i o n a l  J a p a n e s e  
v a l u e s  w h i c h  a r e  c o n g r u e n t  w i t h  t h e  d o m i n a n t  
A m e r i c a n  v a l u e  s y s t e m  a r e  l e s s  l i k e l y  t o  b e  
s u c c e s s f u l  t h a n  t h o s e  w h o  h a v e  n o t .  
3 )  T h o s e  w h o  h a v e  r e t a i n e d  t r a d i t i o n a l  J a p a n e s e  
v a l u e s  w h i c h  a r e  i n c o n g r u e n t  w i t h  t h e  d o m i n a n t  
A m e r i c a n  v a l u e  s y s t e m  a r e  l e s s  l i k e l y  t o  b e  
s u c c e s s f u l  t h a n  t h o s e  w h o  h a v e  n o t .  
4 )  T h o s e  w h o  h a v e  r e l i n q u i s h e d  t r a d i t i o n a l  J a p a n e s e  
v a l u e s  w h i c h  a r e  i n c o n g r u e n t  w i t h  t h e  d o m i n a n t  
A m e r i c a n  v a l u e  s y s t e m  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  
s u c c e s s f u l  t h a n  t h o s e  w h o  h a v e  n o t .  
I n  r e g a r d  t o  t h e s e  f o u r  a s p e c t s ,  i t  i s  h y p o t h e s i z e d  
t h a t  t h e s e  p a t t e r n s  w o u l d  b e  o b s e r v e d  1 )  a m o n g  t h e  t h r e e  
g e n e r a t i o n s ,  a n d  2 )  w i t h i n  e a c h  g e n e r a t i o n .  
T h u s ,  t h i s  s t u d y  w i l l  b e  a n  i n t e r g e n e r a t i o n a l  a n d  
i n t r a g e n e r a t i o n a l  a n a l y s i s .  F u r t h e r ,  t h e  r e a s o n s  f o r  
a c c u l t u r a t i o n  w i l l  a l s o  b e  c o n s i d e r e d .  F i n a l l y ,  s o m e  i m -
1 1  
p l i c a t i o n s  o f  t h e  f u t u r e  d i r e c t i o n  o f  t h e  J a p a n e s e  A m e r i c a n s  
a s  a  m i n o r i t y  i n  A m e r i c a n  s o c i e t y  w i l l  b e  d i s c u s s e d .  
R E F E R E N C E S  F O R  C H A P T E R  I  
B o n a c i c h ,  E d n a  
1 9  7  3  " A  T h e o r y  o f  M i d d l e m a n  M i n o r i t i e s . "  A m e r i c a n  
S o c i o l o g i c a l  R e v i e w  3 8  ( O c t o b e r ) :  5 4 7 - 5 9 .  
C a u d i l l ,  W i l l i a m  
1 9 5 2  " J a p a n e s e - A m e r i c a n  P e r s o n a l i t y  a n d  A c c u l t u r a -
t i o n . "  G e n e t i c  P s y c h o l o g y  M o n o g r a p h s  4 5 :  
3 - 1 0 2 .  
C o h e n ,  A l b e r t  K .  
·  1 9 5 5  D e l i n q u e n t  B o y s :  T h e  C u l t u r e  o f  t h e  G a n g .  
G l e n c o e ,  I l l i n o i s :  T h e  F r e e  P r e s s .  
K i t a n o ,  H a r r y  H .  L .  
1 9 7 6 a  J a p a n e s e  A m e r i c a n s :  T h e  E v o l u t i o n  o f  a  S u b -
c u l t u r e .  E n g l e w o o d  C l i f f s ,  N e w  J e r s e y :  
P r e n t i c e - H a l l ,  I n c .  S e c o n d  E d i t i o n .  
1 9 7 6 b  " J a p a n e s e  A m e r i c a n s :  T h e  D e v e l o p m e n t  o f  a  
M i d d l e m a n  M i n o r i t y . "  I n  N o r r i s  H u n d l e y ,  J r . ,  
e d . ,  T h e  A s i a n  A m e r i c a n s :  T h e  H i s t o r i c a l  
E x p e r i e n c e .  S a n t a  B a r b a r a ,  C a l i f o r n i a :  
C l i o  P r e s s .  
H r a b a ,  J o s e p h  
1 9 7 9  A m e r i c a n  E t h n i c i t y .  I t a s c a ,  I l l i n o i s :  F .  E .  
P e a c o c k  P u b l i s h e r s ,  I n c .  
P e t e r s e n ,  W i l l i a m  
1 9 6 6  " S u c c e s s  S t o r y ,  J a p a n e s e - A m e r i c a n  S t y l e . "  
T h e  N e w  Y o r k  T i m e s  M a g a z i n e  ( J a n u a r y  9 ) :  
2 0 - 4 3 .  
1 9 7 1  J a p a n e s e  A m e r i c a n s :  O p p r e s s i o n  a n d  S u c c e s s .  
N e w  Y o r k :  R a n d o m  H o u s e ,  I n c .  
S c h w a r t z ,  A u d r e y  J .  
1 9 7 1  " T h e  C u l t u r a l l y  A d v a n t a g e d :  A  S t u d y  o f  
J a p a n e s e - A m e r i c a n  P u p i l s . "  S o c i o l o g y  a n d  
S o c i a l  R e s e a r c h  5 5  ( S u m m e r ) :  3 4 1 - 5 1 .  
U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  B u r e a u  o f  C e n s u s  
1 9 7 3  " J a p a n e s e ,  C h i n e s e ,  a n d  F i l i p i n o s  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s . "  1 9 7 0  C e n s u s  o f  P o p u l a t i o n .  
W a s h i n g t o n ,  D .  C . :  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e .  
1 9 7 6  S t a t i s t i c a l  A b s t r a c t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s :  
1 9 7 6 .  W a s h i n g t o n ,  D .  C . :  G o v e r n m e n t  
P r i n t i n g  O f f i c e .  
W i l l i a m s ,  J r . ,  R o b i n  M .  
1 9 5 1  A m e r i c a n  S o c i e t y :  A  S o c i o l o g i c a l  I n t e r -
p r e t a t i o n .  N e w  Y o r k :  A l f r e d  A .  K n o p f ,  I n c .  
T h e  T h i r d  E d i t i o n  i n  1 9 7 0 .  
1 3  
C H A P T E R  I I  
T H E  H I S T O R I C A L  B A C K G R O U N D  
H o w  D i d  I t  S t a r t ?  
T h e  l a r g e  s c a l e  J a p a n e s e  i m m i g r a t i o n  t o  t h e  m a i n l a n d  
U n i t e d  S t a t e s  d i d  n o t  b e g i n  u n t i l  a l m o s t  t h e  e n d  o f  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  T h i s  w a s  b e c a u s e  o f  t h e  r i g o r o u s  
e n f o r c e m e n t  o f  t r a v e l  p r o h i b i t i o n  f o r  J a p a n e s e  d u r i n g  t h e  
T o k u g a w a  r e g i m e  ( 1 6 0 3 - 1 8 6 7 ) .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  p r o h i b i -
t i o n  a g a i n s t  l e a v i n g  t h e  c o u n t r y  w a s  c o n t i n u e d  f o r  s o m e  
t i m e  a l t h o u g h  t h e  n e w  M e i j i  g o v e r n m e n t  w a s  t o  b r e a k  d o w n  
t h e  h e r i t a g e s  f r o m  t h e  f e u d a l i s t i c  T o k u g a w a  S h o g u n a t e .  
T h e r e f o r e ,  p r i o r  t o  t h e  r e p e a l  o f  t h e  p r o h i b i t i o n  a g a i n s t  
l a b o r e r s  g o i n g  a b r o a d  m o s t  o f  t h e  J a p a n e s e  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  w e r e  s t u d e n t s  ( H o s o k a w a ,  1 9 6 9 :  3 7 ) .  
A f t e r  l a b o r  e m i g r a t i o n  w a s  l e g a l i z e d  i n  1 8 8 4  b y  t h e  
M e i j i  g o v e r n m e n t ,  p e o p l e  s t a r t e d  e m i g r a t i n g  g r a d u a l l y ,  p r i -
m a r i l y  t o  H a w a i i ,  t h e n  t o  m a i n l a n d  A m e r i c a .  M c W i l l i a m s  
( 1 9 4 4 :  7 4 )  a s s e r t e d  t h e y  c a m e  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f o r  p u r e l y  
e c o n o m i c  r e a s o n s  a n d  n o t  a s  r e f u g e e s  i n  q u e s t  o f  r e l i g i o u s  
o r  politic~l f r e e d o m .  T h e i r  s o c i o - e c o n o m i c  b a c k g r o u n d  w a s  
r e p o r t e d  t o  b e  l o w e r  f a r m i n g  c l a s s  ( K i t a n o ,  1 9 7 6 :  1 1 ) .  
T h e  f a r m i n g  c l a s s  i n  J a p a n ' s  r i g i d  h i e r a r c h i c a l  
s o c i e t y  a t  t h a t  t i m e  w a s  a  l o w e r  s t a t u s  g r o u p .  H o w e v e r ,  
m o s t  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  c l a s s  h a d  t h e  e q u i v a l e n c e  o f  
a n  e i g h t h - g r a d e  e d u c a t i o n  ( E d w a r d ,  1 9 3 4 :  1 8 5 - 7 ) .  M o r e -
o v e r ,  a s  a n  i m m i g r a n t  g r o u p ,  t h e y  w e r e  e x c e p t i o n a l l y  h a r d  
w o r k e r s ,  h a b i t u a t e d  b y  e x p e r i e n c e  t o  t h e  m o s t  s t r e n u o u s  
p h y s i c a l  l a b o r  ( M c W i l l i a m s ,  1 9 4 4 :  3 5 ) .  R e g a r d i n g  t h e  
c a u s e s  o f  t h e i r  e m i g r a t i o n ,  M c W i l l i a m s  ( 1 9 4 4 :  7 4 )  h a s  
w r i t t e n :  
T h e  i m m i g r a n t s  w h o  c a m e  t o  H a w a i i  a n d  t h e  W e s t  
C o a s t  w e r e  " b i r d s  o f  p a s s a g e " :  n o t  o n e  i n  a  
t h o u s a n d  i n t e n d e d  t o  r e m a i n .  T h e y  p l a n n e d  o n  
r e t u r n i n g  t o  J a p a n  a s  s o o n  a s  t h e y  h a d  a c c u m u l a -
t e d  a  n e s t  e g g .  
T h e r e  i s  a n o t h e r  s i g n i f i c a n t  f a c t o r  w i t h  r e s p e c t  t o  
t h e  b a c k g r o u n d  o f  J a p a n e s e  e m i g r a t i o n ;  t h a t  i s ,  t h e  o v e r -
c r o w d i n g  o f  t h e  h o m e  p o p u l a t i o n .  O w i n g  t o  t h e  r i g o r o u s  
1 5  
s o c i a l  s t r u c t u r e  o f  f e u d a l i s m  d u r i n g  t h e  T o k u g a w a  r e g i m e ,  
J a p a n ' s  p o p u l a t i o n  c o u l d  n o t  s w e l l  b e y o n d  a  c e r t a i n  n u m b e r  
- - i t  r e m a i n e d  a r o u n d  t w e n t y - s i x  m i l l i o n  ( I c h i h a s h i ,  1 9 3 2 :  
3 7 8 - 9 1 ) .  M a l t h u s i a n  f a c t o r s ,  s u c h  a s  p e s t i l e n c e  a n d  f a m i n e ,  
a s  w e l l  a s  a r t i f i c a l  m e a n s  o f  b i r t h  c o n t r o l  p r e v e n t e d  t h e  
n a t i o n  f r o m  e x c e s s i v e  e x p a n s i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  
H o w e v e r ,  t h e  p o p u l a t i o n  s t a r t e d  t o  e x p a n d  a t  a  t r e -
m e n d o u s  r a t e  w h e n  t h e  f e u d a l i s t i c  T o k u g a w a  r e g i m e  w a s  r e -
p l a c e d  b y  t h e  n e w  M e i j i  g o v e r n m e n t ,  w h o s e  p o l i t i c a l  a n d  
s o c i a l  p o l i c i e s  w e r e  m u c h  m o r e  l i b e r a l .  T h e  a d v e n t  o f  
O c c i d e n t a l  e n l i g h t m e n t  w e n t  f a r  t o  i m p r o v e  t h e  e c o n o m i c  
1 6  
c o n d i t i o n s  o f  t h e  c o u n t r y  a n d ,  h e n c e ,  t h e  l i v i n g  c o n d i t i o n s .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  r a p i d  m u l t i p l i c a t i o n  o f  p e o p l e  b e c a m e  ' a  
s o c i a l  p r o b l e m .  I n  t h e  p e r i o d  b e t w e e n  1 8 7 2  a n d  1 9 2 7 ,  t h e  
p o p u l a t i o n  i n c r e a s e d  f r o m  t h i r t y - t h r e e  m i l l i o n  t o  s i x t y -
f o u r  m i l l i o n  ( I b i d . ,  3 8 0 ) .  A s  a  r e s u l t ,  e m i g r a t i o n  w a s  
p r o m o t e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t  a s  w e l l  a s  b y  p r i v a t e  o r g a n i -
z a t i o n s .  D e s t i n a t i o n s  w e r e  s o u g h t  i n  s u c h  c o u n t r i e s  a s  
H a w a i i ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  C h i n a ,  K o r e a ,  B r a z i l  a n d  C a n a d a .  
T A B L E  I  
J A P A N E S E  P O P U L A T I O N  I N  T H E  M A I N L A N D  U N I T E D  S T A T E S  
P e r c e n t a g e  
R a t e  b f  
C e n s u s  Y e a r  
N u m b e r  
D e c a d e  
I n c r e a s e  
1 9 7 0  3 7 3 , 9 8 7  1 9 6 0 - 7 0  4 3 . 4  
1 9 6 0  
2 6 0 , 8 8 7  
1 9 5 0 - 6 0  8 3 . 3  
1 9 5 0  
1~1,768 
1 9 4 0 - 5 0  
1 1 .  6  
1 9 4 0  
1 2 6 , 9 4 7  
1 9 3 0 - 4 0  - 1 3 . l  
1 9 3 0  
1 3 8 , 8 3 4  
1 9 2 0 - 3 0  2 5 . 1  
1 9 2 0  
1 . 1 1 , 0 1 0  1 9 1 0 - 2 0  
5 3 . 8  
1 9 1 0  
7 2 , 1 5 7  
1 9 0 0 - 1 0  
1 9 6 . 6  
1 9 0 0  
2 4 , 3 2 6  1 8 9 0 - 1 9 0 0  
1 , 0 9 3 . 0  
1 8 9 0  
2 , 0 3 9  
1 8 8 0 - 9 0  
1 , 2 2 7 . 7  
1 8 8 0  
1 4 8  
1 8 7 0 - 8 0  1 6 9 . 1  
1 8 7 0  
5 5  
1 8 6 0 - 7 0  
1 8 6 0  
0  
1 8 5 0 - 6 0  
F r o m  U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  
P o p u l a t i o n  C h a r a c t e r i s t i c s  B y  R a c e  o f  N o n - W h i t e  P o p u l a t i o n .  
M a i n l a n d  f i g u r e s  w e r e  o b t a i n e d  b y  s u b t r a c t i n g  J a p a n e s e  p o p u -
l a  t i o r t  i n  H a w a i i .  
W i t h  r e g a r d  t o  t h e  e m i g r a t i o n  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
t h e  p o p u l a t i o n  o ' f  A m e r i c a n s  o f  J a p a n e s e  d e s c e n t  i n  t h e  m a i n -
l a n d  U n i t e d  S t a t e s  h a s  b e e n  i n c r e a s i n g  c o n t i n u o u s l y  a s  
T a b l e  I  s h o w s .  T h e  o n l y  e x c e p t i o n  o c c u r r e d  d u r i n g  1 9 3 0 -
4 0  d e c a d e  w h e n  t h e  n u m b e r  o f  J a p a n e s e  r e t u r n i n g  t o  t h e  
h o m e l a n d  e x c e e d e d  t h e  n u m b e r  o f  n e w  i m m i g r a n t s .  B y  1 9 7 0 ,  
t h e  J a p a n e s e  p o p u l a t i o n  i n  t h e  m a i n l a n d  A m e r i c a  h a d  
r e a c h e d  3 7 0 , 0 0 0 .  
H o w e v e r ,  i t  w a s  s o m e t i m e s  n o t e d  t h a t  t h e  J a p a n e s e  
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w e r e  " i n c a p a b l e  o f  a s s i m i l a t i o n "  ( M c W i l l i a m s ,  o p .  c i t . :  7 3 )  
p r e s u m a b l y  b e c a u s e  o f  t h e  s o m e w h a t  s l o w e r  r a t e  o f  a s s i m i -
l a t i o n  o f  J a p a n e s e  i m m i g r a n t s  i n  A m e r i c a  i n  c o m p a r i s o n  
w i t h  s o m e  o t h e r  i m m i g r a n t  g r o u p s .  C e r t a i n  b e h a v i o r a l  
p a t t e r n s  o f  J a p a n e s e  i m m i g r a n t s  a p p e a r e d  i n c o m p r e h e n s i b l e  
t o  t h e  n o n - J a p a n e s e .  T h i s  i s  e a s i l y  e x p l a i n e d  b y  a  c u l t u r a l  
h e r i t a g e  w h i c h  w a s  r a d i c a l l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  O c c i d e n t a l  
t r a d i t i o n s .  F o r  i n s t a n c e ,  t r a d i t i o n a l l y ,  J a p a n e s e  p l a c e  
l e s s  e m p h a s i s  o n  i n d i v i d u a l i t y ;  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e y  
p l a c e  g r e a t  i m p o r t a n c e  o n  g r o u p  s u p e r i o r i t y .  T h i s  i d e a ,  
w h i c h  w a s  d e r i v e d  f r o m  S h i n t o  p h i l o s o p h y  o f  w a  o r  h a r m o n y ,  
h a s  b e e n  f u l l y  e s t a b l i s h e d  i n  J a p a n  f o r  h u n d r e d s  o f  y e a r s .  
H e n c e ,  t h e  b e h a v i o r  o f  J a p a n e s e  i m m i g r a n t s  m i g h t  b e  s o m e -
w h a t  " c u r i o u s ,  m y s t e r i o u s  a n d  i n s c r u t a b l e "  t o  m a n y  n o n -
J a p a n e s e  i n  A m e r i c a  w h o  e m p h a s i z e  r u g g e d  i n d i v i d u a l i t y .  
N a t u r e  o f  t h e  I m m i g r a n t s  
A s  K i t a n o  ( 1 9 7 6 :  5 1 )  p o i n t e d  o u t ,  m u c h  e a r l y  I s s e i  
b e h a v i o r  a p p e a r e d  t o  r e f l e c t  t h e  b e h a v i o r  p a t t e r n s  c o m m o n l y  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  l o w e r  c l a s s  o f  t h e  h i e r a r c h i c a l  s t r u c t u r e  
o f  J a p a n e s e  s o c i e t y  i n  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  a n d  t h e  e a r l y  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  R e c o g n i t i o n  o f  t h i s  f a c t o r  w i l l  b e  
h e l p f u l  i n  c o m p r e h e n d i n g  t h e  I s s e i ' s  p a t t e r n  o f  a c h i e v e -
m e n t  o r i e n t a t i o n  t o  t h e  m i d d l e  c l a s s .  
" I t  i s  s e l d o m , "  s a i d  M c W i l l i a m s  ( 1 9 4 4 :  7 3 ) ,  " t h a t  
a  f i r s t - g e n e r a t i o n  f o r e i g n - b o r n  g r o u p  h a s  b e c o m e  t h o r o u g h -
l y  a s s i m i l a t e d ,  p a r t i c u l a r l y  w h e r e  s h a r p  c u l t u r a l ,  l i n -
g u i s t i c ,  a n d  r a c i a l  d i f f e r e n c e s  a r e  i n v o l v e d . "  I n  p a r t i -
c u l a r ,  c u l t u r a l  l u g g a g e  f r o m  t h e i r  h o m e l a n d  w a s  a n  i n v i -
s i b l e ,  y e t  c r u c i a l  o b s t a c l e  f o r  t h e  I s s e i  i m m i g r a n t s  t o  
a c h i e v e  s m o o t h  a s s i m i l a t i o n .  
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T h e r e  i s  a n o t h e r  o b s t a c l e  t o  a s s i m i l a t i o n ;  t h a t  i s ,  
r e j e c t i o n  o f  i n t e r r a c i a l  m a r r i a g e .  I n  t h e  e a r l y  t w e n t i e t h  
c e n t u r y ,  w i t h i n  a  s h o r t  p e r i o d  o f  t i m e ,  s p o u s e s  w e r e  c h o s e n  
b y  a n d  f o r  t h e  m a l e  i m m i g r a n t s  - - m o s t  o f  t h e m  w e r e  u n -
m a r r i e d  - - f r o m  t h e  p i c t u r e s  o f  b r i d e - c a n d i d a t e s  w h o  w e r e  
l i v i n g  i n  J a p a n .  T h e  p r a c t i c e  o f  m a r r y i n g  " p i c t u r e  b r i d e s "  
c o n t i n u e d  u n t i l  1 9 2 0  w h e n  t h e  J a p a n e s e  g o v e r n m e n t ,  u n d e r  
p r e s s u r e  f r o m  t h e  A m e r i c a n  g o v e r n m e n t ,  c e a s e d  t o  i s s u e  
p a s s p o r t s  t o  " p i c t u r e  b r i d e s . "  I n  1 9 2 0 ,  t h e  s e x  r a t i o  
( t h e  n u m b e r  o f  m a l e s  p e r  1 0 0  f e m a l e s )  w a s  1 9 0 ,  w h e r e a s  i t  
w a s  2 , 3 7 0  i n  1 9 0 0  (~arden a n d  M e y e r ,  1 9 7 8 :  3 0 0 ) .  
A l t h o u g h  m a r i t a l  p r e f e r e n c e  o f  t h e  J a p a n e s e  i m m i -
g r a n t s  r e m a i n e d  i n - g r o u p ,  t h e y  e n d e a v o r e d  t o  a d a p t  t h e m -
s e l v e s  t o  t h e  A m e r i c a n  c u l t u r e .  T h e i r  s t r a t e g y  f o r  a d a p -
t a t i o n  w a s  t o  b e  l i k e  a  s t r e a m  - - " t h e y  h a v e  f o l l o w e d  t h e  
c o n t o u r s  o f  t h e  l a n d ,  f o l l o w e d  t h e  l i n e s  o f  l e a s t  
r e s i s t e n c e ,  a v o i d e d  d i r e c t  c o n f r o n t a t i o n ,  a n d  d e v e l o p e d  
a t  t h e i r  o w n  p a c e ,  a l w a y s  s h a p e d  b y  t h e  e x t e r n a l  r e a l i -
t i e s  o f  t h e  l a r g e r  s o c i e t y "  ( K i t a n o ,  1 9 7 6 :  3 0 ) .  C o n s e -
q u e n t l y ,  i t  h a s  o f t e n  b e e n  n o t e d ,  " S c r a t c h  a  J a p a n e s e  
A m e r i c a n  a n d  f i n d  a  w h i t e  A n g l o - S a x o n  P r o t e s t a n t . "  
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T h e  J a p a n e s e  A m e r i c a n s  a r e  c l a i m e d  t o  h a v e  a c h i e v e d  
s u c c e s s f u l  a c c u l t u r a t i o n .  T h e  r e a s o n  a p p e a r s  t o  b e  d e r i v e d  
f r o m  t h e  c u l t u r a l  c o m p a t i b i l i t y  b e t w e e n  J a p a n e s e  A m e r i c a n s  
a n d  w h i t e  A m e r i c a n s .  I n a s m u c h  a s  c u l t u r e  i s  a n  i n t e g r a l  
e l e m e n t  o f  h u m a n  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  ( P a r s o n s  1 9 5 1 :  1 5 ) ,  
i t  i s  i m p e r a t i v e  t o  e x a m i n e  c u l t u r a l  c o m p a t i b i l i t y  a s  
w e l l  a s  i n c o m p a t i b i l i t y  b e t w e e n  t h e s e  t w o  c u l t u r e s .  
U n l i k e  o t h e r  i m m i g r a n t  g r o u p s  f r o m  o t h e r  c o u n t r i e s ,  g e n -
e r a l i z a t i o n s  a b o u t  t h e  c u l t u r a l  p a t t e r n s  o f  t h e  f i r s t -
g e n e r a t i o n  J a p a n e s e  i m m i g r a n t s  m a y  b e  p o s s i b l e  b e c a u s e  
J a p a n e s e  i m m i g r a n t s  c a m e  f r o m  t h e  s o u t h e r n  p r e f e c t u r e s  
s u c h  a s  H i r o s h i m a ,  O k a y a m a  a n d  Y a m a g u c h i  ( H o s o k a w a ,  o p .  
c i t . :  3 7 ) .  T h e  v a l u e  s y s t e m  o f  t h o s e  d i s t r i c t s  i s  p r e s u m e d  
t o  h a v e  b e e n  h o m o g e n e o u s .  
T h e  c h a r a c t e r ,  o r  p e r s o n a l i t y ,  o f  t h e  i m m i g r a n t s  
f r o m  J a p a n  h a s  b e e n  c a r e f u l l y  s c r u t i n i z e d .  A b o v e  a l l ,  
B e n e d i c t ' s  T h e  C h r y s a n t h e m u m  a n d  t h e  S w o r d :  P a t t e r n s  o f  
J a p a n e s e  C u l t u r e  ( 1 9 4 6 )  i s  a n  e x c e l l e n t  i n t r o d u c t i o n  t o  
t h e  v a l u e  s y s t e m  o f  t h e  f i r s t - g e n e r a t i o n  J a p a n e s e  i m m i -
g r a n t s .  D e s p i t e  B e n e d i c t ' s  a t t e m p t  t o  r e v e a l  t h e  d e v e l o p -
m e n t  p a t t e r n s  o f  t h e  i d e o l o g y  o f  t h e  J a p a n e s e ,  s h e  h a d  
n e v e r  h a d  r e a l  c o n t a c t  w i t h  t h e  J a p a n e s e  i n  J a p a n .  I n -
s t e a d ,  d a t a  w e r e  g a t h e r e d  f r o m  t h e  I s s e i ,  w h o  s h e  a s s u m e d  
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w e r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  J a p a n ' s  n a t i o n a 1  c h a r a c t e r .  N a m e l y ,  
s h e  a t t e m p t e d  t o  e l i c i t  t h e  s t a n d a r d i z e d  p a t t e r n s  o f  
J a p a n e s e  b e h a v i o r  b y  t h e  d a t a  f r o m  t h e  J a p a n e s e  i n  A m e r i c a ,  
t h e  I s s e i .  T h e r e f o r e ,  h e r  p i o n e e r i n g  s t u d y  f o c u s i n g  o n  
p a t t e r n s  o f  J a p a n e s e  c u l t u r e  s e e m s  t o  b e  v a l i d  w i t h  r e s p e c t  
t o  t h e  v a l u e s  s h a r e d  b y  t h e  I s s e i .  
J a p a n e s e  i n  J a p a n  a n d  J a p a n e s e  i n  A m e r i c a  
I n  r e g a r d  t o  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  J a p a n e s e  i n  
J a p a n  a n d  t h e  J a p a n e s e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  K i t a n o  ( 1 9 6 9 :  
7 7 - 8 )  h a s  w r i t t e n  t h a t :  
T h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  J a p a n e s e  i n  t h e  
t w o  c u l t u r e s  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  m a n y  s o u r c e s .  
O n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  d e a l s  w i t h  m a j o r i t y -
m i n o r i t y  s t a t u s  - - t h e  J a p a n e s e  A m e r i c a n s  l i v i n g  
a s  a  s m a l l  g r o u p  w i t h i n  a  w h i t e  m a j o r i t y  h a v e  c o n -
s t a n t l y  a d a p t e d  t o  a  w e a k e r  p o s i t i o n  t h r o u g h  s e r -
v i l i t y ,  c o n f o r m i t y ,  c o n s e r v a t i s m  a n d  a  w i l l i n g n e s s  
t o  p l e a s e .  .  . .  
A n o t h e r  p l a u s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  d i f f e r -
e n c e s  r e l a t e s  t o  t h e  r e l a t i v e  i s o l a t i o n  o f  t h e  
J a p a n e s e  i n  A m e r i c a .  B e · c a u s e  o f  t h i s  i s o l a t i o n ,  
t h e i r  v a l u e s ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  M e 1 J i  J a  a n e s e  e r a ,  
a v e  r e m a i n e  r e  a t 1 v e  y  i n t a c t  a n  u n c  a n g e  ,  w  i l e  
t h e  p e o p l e  i n  J a p a n  h a v e  s e e n  r a t h e r  d r a m a t i c  
c h a n g e s . l  ( U n d e r l i n e d  b y  t h e  w r i t e r ) .  
A s  f a r  a s  s t u d i e s  a b o u t  J a p a n e s e  c u l t u r e  i n  t h e  h o m e -
l a n d  a r e  c o n c e r n e d ,  W e s t e r n  w r i t e r s  h a v e  s o m e t i m e s  o v e r -
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T h i s  i s  a  q u o t a t i o n  f r o m  t h e  f i r s t  e d i t i o n  o f  
K i t a n o ' s  J a p a n e s e  A m e r i c a n s :  T h e  E v o l u t i o n  o f  a  S u b c u l t u r e  
( 1 9 6 9 ) .  T h e  p a r a g r a p h  e n t i t l e d  " T h e  D i f f e r e n c e s  B e t w e e n  
J a p a n e s e  i n  J a p a n  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s , "  w h i c h  c o n t a i n s  
t h i s  q u o t a t i o n ,  h a s  b e e n  e l i m i n a t e d  f r o m  t h e  s e c o n d  e d i t i o n .  
e m p h a s i z e d  t h e  " t r a d i t i o n a l "  a s p e c t s  o f  J a p a n e s e  c u l t u r e  
a n d  u n d e r e s t i m a t e d  t h e  g r e a t  c h a n g e s  w h i c h  w e r e  t a k i n g  
p l a c e .  W r i t e r s ,  s u c h  a s  B e n e d i c t  a n d  D o r e ,  h a v e  o f t e n  
b e e n  c r i t i c i z e d  f o r  p l a c i n g  t o o  m u c h  e m p h a s i s  o n  t h e  
h i e r a r c h i c a l  s t r u c t u r e  o f  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s ,  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  o b l i g a t i o n s  o v e r  h u m a n  n a t u r e ,  a n d  t h e  p r i -
o r i t y  o f  t h e  f a m i l y  o v e r  t h e  i n d i v i d u a l s  ( B e n e d i c t ,  1 9 4 6 ;  
D o r e ,  1 9 5 8 ) .  S u c h  s t u d i e s  h a v e  n o t  r e c o g n i z e d  t h e  r a p i d  
s o c i a l  c h a n g e s  i n  J a p a n  s i n c e  t h e  M e i j i  R e s t o r a t i o n  o f  
1 8 6 8 .  N a m e l y ,  a  f i r m  g e n e r a l i z a t i o n  o f  o n e  d e c a d e  i s  
l i k e l y  t o  b e c o m e  o b s o l e t e  i n  t h e  n e x t  d e c a d e  a n d  i t  m a y  
f a l l  i n t o  o b l i v i o n  i n  t h e  o n e  a f t e r .  T h e  p r o m i n e n t  f e a -
t u r e s  o f  t h e  J a p a n e s e  w a y  o f  l i f e  h a v e  s h o w n  r e m a r k a b l e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  1 9 3 0 ' s  a n d  4 0 ' s ,  o r  
t h e  1 9 5 0 ' s  a n d  7 0 ' s .  A  g r e a t  v a r i e t y  o f  e l e m e n t s  o f  
J a p a n e s e  c u l t u r e  t r a i t s  a r e  s u b j e c t  t o  c o n s t a n t  c h a n g e .  
R e i s c h a u e r  ( 1 9 7 7 :  1 2 4 )  w r i t e s :  
C o n t e m p o r a r y  J a p a n e s e  a r e  n o  m o r e  b o u n d  b y  t h e  
p a t t e r n s  o f  f e u d a l  w a r r i o r s ,  T o k u g a w a  s a m u r a i  b u r -
e a u c r a t s ,  o r  p r e w a r  m i l i t a r i s t s  t h a n  S w e d e s  a r e  
b o u n d  b y  V i k i n g  t r a d i t i o n s  o r  e a r l y  m o d e r n  m i l i t a r y  
c o n q u e s t s ,  G e r m a n s  b y  t h e i r  p r e m o d e r n  p o l i t i c a l  
d i s u n i o n  o r  t h e i r  m o r e  r e c e n t  N a z i  e x p e r i e n c e ,  o r  
A m e r i c a n s  b y  t h e i r  P u r i t a n  h e r i t a g e  o r  t r a d i t i o n s  
o f  i s o l a t i o n i s m .  
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O b l i t e r a t i o n  o f  J a p a n e s e  t r a d i t i o n s  t h r o u g h  c u l t u r a l  
d e - i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  w a s  p a r t i c u l a r l y  s a l i e n t  i n  t h e  
p r o c e s s e s  o f  d e m i l i t a r i z a t i o n  a n d  d e m o c r a t i z a t i o n  w h i c h  
o c c u r r e d  a f t e r  J a p a n ' s  d e f e a t  i n  W o r l d  W a r  I I .  C o n s e -
q u e n t l y ,  t h e  s t a n d a r d  o f  t h e i r  c o n d u c t  h a s  b e e n  c h a n g i n g  
r a p i d l y .  A  g i v e n  v a l u e  p a t t e r n  m e r e l y  h a s  t r a n s i t o r y  
v a l i d i t y .  B e c a u s e  t h e  J a p a n e s e  A m e r i c a n s  d o  n o t  h a v e  
t h i s  e x p e r i e n c e  a s  w e l l  a s  t h e i r  r e l a t i v e  i n s u l a t i o n  f r o m  
t h e  d o m i n a n t  A m e r i c a n  c o m m u n i t y ,  t h e i r  v a l u e  s y s t e m  s t i l l  
c o n t a i n s  t h e  v a l u e s  o f  t h e  M e i j i  e r a  w h e n  t h e  m o s t  I s s e i  
e m i g r a t e d  f r o m  J a p a n  t o  A m e r i c a .  
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B e c a u s e  p e o p l e  i n  J a p a n  h a v e  e x p e r i e n c e d  r a p i d  s o c i a l  
c h a n g e s ,  t h e  s o c i e t y  t o  w h i c h  t h e y  b e l o n g  i s  a s  a  r e s u l t  
c o n s i d e r a b l y  c o m p l e x  a n d  d i v e r g e n t .  D e s p i t e  t h e  s m a l l  
s i z e  o f  t h e  l a n d ,  c o n t e m p o r a r y  J a p a n  i s  a  c o m p l e x  s o c i e t y  
c o n t a i n i n g  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  v a l u e  s y s t e m s .  T h e r e f o r e ,  
a s  R e i s c h a u e r  ( 1 9 7 7 :  1 2 4 )  s t a t e s ,  " t h e  r o u g h l y  1 1 5  m i l l i o n  
J a p a n e s e  d i s p l a y  g r e a t  v a r i a t i o n s  o f  a t t i t u d e s  a n d  w a y s  o f  
l i f e  b y  a g e  g r o u p  a n d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  d i v e r s e  r o l e s  i n  
s o c i e t y . ' '  T h u s ,  t h e  t r a d i t i o n a l  J a p a n e s e  c u l t u r e  w h i c h  
m a n y  I s s e i  h a v e  r e m e m b e r e d  a n d  p r a c t i c e d  i s  n o  l o n g e r  
i d e n t i c a l  w i t h  t h e  c o n t e m p o r a r y  J a p a n e s e  c u l t u r e .  T h e r e -
f o r e ,  w h e n  t h e  I s s e i  v i s i t  t h e i r  h o m e  t o w n  i n  J a p a n  a f t e r  
a  l o n g  p e r i o d  o f  a b s e n c e ,  m o s t  o f  t h e m  f i n d  i t  d i f f e r e n t  
o r  a l i e n  f r o m  t h e  i m a g e  t h e y  w e r e  h o l d i n g .  
R a c i s m  i n  A m e r i c a n  S o c i e t y  
T h e  I s s e i  f a c e d  a  v a r i e t y  o f  d i s c r i m i n a t i o n  b y  t h e  
w h i t e s  w h e n  t h e y  i m m i g r a t e d .  T h e  d i s c r i m i n a t i o n  t h e y  e x -
p e r i e n c e d  w a s  a  m a n i f e s t a t i o n  o f  A m e r i c a n  r a c i s m .  A s  w a s  
m e n t i o n e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  r a c i s m  a n d  r e l a t e d  
g r o u p - s u p e r i o r i t y  t h e m e s  h a v e  b e e n  t w o  o f  t h e  m a j o r  v a l u e  
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o r i e n t a t i o n s  i n  A m e r i c a n  s o c i e t y .  T h e  J a p a n e s e  i m m i -
g r a n t s  h a d  t o  d e v e l o p  a  s p e c i a l  s t r a t e g y  t o  p r o t e c t  t h e m -
s e l v e s  f r o m  A m e r i c a n  r a c i s m  w h i c h  r e j e c t e d  J a p a n e s e  i m m i -
g r a t i o n  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  W h a t  s o r t  o f  n a t u r e  d o e s  
A m e r i c a n  r a c i s m  h a v e  a n d  h o w  h a s  i t  a f f e c t e d  t h e  a s s i m i -
l a t i o n  p a t t e r n  o f  t h e  J a p a n e s e  i m m i g r a n t s  a n d  t h e i r  d e -
s c e n d a n t s ?  
H o d g e ,  S t r u c k m a n n  a n d  T r o s t  ( 1 9 7 5 )  a r g u e d  t h a t  
W e s t e r n  c u l t u r e  u n d e r l i e s  a  s t r o n g  s e n s e  o f  d u a l i s m ;  t h a t  
i s  t o  s a y ,  t h e r e  i s  a n  i n s t i t u t i o n a l i z e d  v a l u e  a m o n g  t h e  
W e s t e r n  s o c i e t i e s ,  i n c l u d i n g  A m e r i c a ,  t h a t  t h e  u n i v e r s e  
i s  d i v i d e d  i n t o  o b j e c t i v e l y  e x i s t i n g  a n d  r e c o g n i z a b l e  
f o r c e s  o f  " g o o d  a n d  e v i l "  w h i c h  a r e  n e c e s s a r i l y  i n  c o n f l i c t .  
W i t h  r e g a r d  t o  t h e  n o t i o n  o f  d u a l i s m  a n d  g r o u p  o p p r e s s i o n ,  
H o d g e  s t a t e s :  
B e c a u s e  o f  h i s  D u a l i s t  p r e s u p p o s i t i o n s ,  t h e  t r a d i -
t i o n a l  W e s t e r n e r  a s s u m e s  t h a t  w h a t  i s  n o t  G o o d  i s  
B a d  o r  E v i l .  T h e  n o t - G o o d  i n c l u d e s  a l l  b e h a v i o r  
n o t  p r e d e t e r m i n e d  b y  o r  c o n t a i n e d  w i t h i n  p r e s c r i b e d  
l a w  a n d  a l l  b e h a v i o r  g u i d e d  p r i m a r i l y  b y  f e e l i n g  o r  
e m o t i o n .  T h e  n o t - G o o d  a l s o  i n c l u d e s  s p o n t a n e o u s  
e m o t i o n a l  e x p r e s s i v e n e s s ,  i n t i m a c y  ~ith n a t u r e ,  a n d  
b o d i l y  u r g e s  a n d  i n s t i n c t s .  T h e s e  n o t - G o o d  q u a l i t i e s  
a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  " n o n r a t i o n a l . "  T h e s e  a r e  t h e  
q u a l i t i e s  w h i c h  a r e  t o  b e  c o n t r o l l e d  b y  t h e  G o o d ,  
a s  t h e  G o o d  i s  s u p p o s e d  t o  c o n t r o l  t h e  n o t - G o o d .  
( H o d g e ,  e t  a l ,  1 9 7 5 :  2 3 5 ) .  
T h u s ,  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  r a t i o n a l i s m  a n d  d u a l i s m ,  
b o t h  o f  w h i c h  a r e  t h e  m a j o r  v a l u e  o r i e n t a t i o n s  i n  A m e r i c a n  
s o c i e t y ,  h a s  p r o d u c e d  r a c i s m  a n d  r e l a t e d  g r o u p - s u p e r i o r i t y  
t h e m e s  a s  t w o  o f  t h e  m a j o r  v a l u e  o r i e n t a t i o n s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  
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I t  h a s  b e e n  b e l i e v e d  t h a t  " i n f e r i o r "  c u l t u r e s  a r e  
t o  b e  c o n t r o l l e d  b y  t h e  m o r e  " r a t i o n a l "  c u l t u r e .  M a n y  
e x a m p l e s  o f  t h e  p r a c t i c e  o f  t h i s  " l o g i c "  a r e  f o u n d  i n  t h e  
h i s t o r y  o f  A m e r i c a .  T h e  J a p a n e s e  A m e r i c a n s  w e r e  e x a m p l e s  
o f  v i c t i m s  o f  t h i s  " l o g i c , "  c u l m i n a t i n g  i n  t h e i r  e x p e r i -
e n c e s  o f  r e l e g a t i o n  t o  i n t e r n m e n t  c a m p s  d u r i n g  W o r l d  W a r  I I .  
H o d g e ,  e t  a l  ( 1 9 7 5 :  2 3 6 )  a s s e r t  t h a t ,  o n c e  t h e  n o n -
W e s t e r n  p e o p l e  a r e  i d e n t i f i e d  b y  r a c e ,  t h e y  a r e  f o r c e d  i n t o  
t h e  b o t t o m  o f  t h e  h i e r a r c h i c a l  s t r u c t u r e s  o f  A m e r i c a n  
s o c i e t y .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e r e  h a v e  b e e n  h o s t i l i t i e s  a g a i n s t  
n o n - W e s t e r n  i m m i g r a n t s .  A m o n g  t h e m  i n c l u d e d  t h e  C h i n e s e ,  
K o r e a n  a n d  J a p a n e s e .  
W i t h  r e s p e c t  t o  a n t i - J a p a n e s e  m o v e m e n t s ,  t h e  f i r s t  
o v e r t  a c t  o c c u r r e d  i n  S a n  F r a n c i s c o  i n  M a r c h ,  1 9 0 0 .  T h e  
a r e a s  o f  t h e  c i t y  w h e r e  b o t h  t h e  C h i n e s e  a n d  t h e  J a p a n e s e  
w e r e  l i v i n g  w e r e  q u a r a n t i n e d  b y  t h e  m a y o r  w i t h o u t  a n y  r e a -
s o n a b l e  e x p l a n a t i o n .  I n  r e s p o n s e ,  t h e  J a p a n e s e  o r g a n i z e d  
t h e  J a p a n e s e  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r i c a  t o  p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  
r a c i a l  d i s c r i m i n a t o r y  m o v e m e n t .  W i t h  t h i s  e v e n t  a s  a  s t a r t ,  
t h e  a n t i - J a p a n e s e  c a m p a i g n  g r a d u a l l y  s p r e a d ,  f i r s t  i n  
C a l i f o r n i a  a n d  l a t e r  t h r o u g h o u t  t h e  n a t i o n .  
" J a p a n o p h o b i a "  n e v e r  d i s a p p e a r e d  u n t i l  J a p a n ' s  d e f e a t  
i n  W o r l d  W a r  I I  a l t h o u g h  t h e r e  w e r e  m i n o r  c h a n g e s  i n  t h e  a t t i -
t u d e  t o w a r d  t h e  J a p a n e s e  a s  i n t e r n a t i o n a l  s i t u a t i o n s  c h a n g e d . 2  
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s e e ,  f o r  e x a m p l e ,  M c W i l l i a m s  ( 1 9 4 4 ) ,  B o s w o r t h  ( 1 9 6 7 ) ,  
M y e r  ( 1 9 7 1 ) ,  o r  C h u m a n  ( 1 9 7 6 ) .  T h e  l i t e r a t u r e  o f f e r s  v a r i o u s  
v i e w s  r e g a r d i n g  t h e  h i s t o r y  o f  a n t i - J a p a n e s e  m o v e m e n t s .  
D i s c r i m i n a t i o n  w a s  b l a t a n t l y  r e f l e c t e d  i n  t h e  l e g i s l a t i o n  
t h a t  a t t e m p t e d  t o  e x c l u d e  t h e  J a p a n e s e  p o p u l a t i o n .  T h e r e  
w e r e  s u c h  i t e m s  i n  a n t i - J a p a n e s e  l e g i s l a t i o n  a s :  f o r b i d -
d i n g  J a p a n e s e  t h e  u s e  o r  o w n e r s h i p  o f  p o w e r  e n g i n e s ;  f o r -
b i d d i n g  J a p a n e s e  t o  e m p l o y  w h i t e  g i r l s ;  m a k i n g  J a p a n e s e  
i n h e r i t a n c e  o f  l a n d  i l l e g a l ,  a n d  r a i s i n g  t h e  s t a n d a r d  
f i s h i n g  l i c e n s e  f e e  o f  t e n  d o l l a r s  p e r  y e a r  t o  o n e  h u n d r e d  
~ollars f o r  O r i e n t a l s  ( K i t a n o ,  1 9 7 6 :  2 8 ) .  
A b o v e  a l l ,  t h e  a n t i - J a p a n e s e  l a n d  l a w s  ( t h e  A l i e n  
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L a n d  L a w s )  w e r e  a  h a r s h  r e a l i t y  f o r  t h e  J a p a n e s e  i m m i g r a n t s  
b e c a u s e  t h e s e  l a w s  p r . o h i b i  t e d  t h e m  f r o m  o w n i n g  l a n d .  M a n y  
o f  t h e  e a r l y  i m m i g r a n t s  w e r e  e n g a g e d  i n  v a r i o u s  f o r m s .  o f  
f a r m  l a b o r  f o r  m o s t  o f  t h e m  h a d  e x p e r i e n c e  i n  a n d  r e s p e c t  
f o r  f a r m i n g .  T h e  w h i t e  f a r m e r s  w e r e  a f r a i d  o f  t h e  p o s s i -
b i l i t y  t h a t  J a p a n e s e  f a r m e r s  m i g h t  t a k e  o v e r  t h e  a g r i c u l t u r -
a l  m a r k e t .  C o n s e q u e n t l y ,  t h i s  f e a r  i n f l u e n c e s  t h e  s t a t e  
l e g i s l a t u r e s  o f  v a r i o u s  s t a t e s  t o  t a k e  a c t i o n  a g a i n s t  J a p a n -
e s e  i m m i g r a n t s .  
T h e  f i r s t  a n t i - J a p a n e s e  l a n d  l a w  w a s  e n a c t e d  i n  
C a l i f o r n i a  i n  1 9 1 3 .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  b i l l  w a s  t o  d r i v e  
t h e  J a p a n e s e  o u t  o f  a g r i c u l t u r e ,  a n d  p e r h a p s  o u t  o f  C a l i -
f o r n i a .  L a t e r  o n ,  t h e  a n t i - J a p a n e s e  l a n d  l e g i s l a t i o n  
s p r e a d  t o  o t h e r  s t a t e s :  A r i z o n a  i n  1 9 1 7 ,  L o u i s i a n a  i n  
1 9 2 1 ,  N e w  M e x i c o  i n  1 9 2 2 ,  I d a h o ,  M o n t a n a  a n d  O r e g o n  i n  
1 9 2 3 ,  Kans~s i n  1 9 3 5 ,  a n d  A r k a n s a s ,  U t a h  a n d  W y o m i n g  i n  
1 9 4 3 .  A t t o r n e y  G e n e r a l  W e b b  m a d e  a  s p e e c h  i n  1 9 1 3  
c o n c e r n i n g  t h e  n a t u r e  o f  t h e  C a l i f o r n i a  A l i e n  L a n d  B i l l  
i n  w h i c h  h e  s t a t e d :  
T h e  f u n d a m e n t a l  b a s i s  o f  a l l  l e g i s l a t i o n  . . .  h a s  
b e e n ,  a n d  i s ,  r a c e  u n d e s i r a b i l i t y .  I t  s e e k s  t o  
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l i m i t  t h e i r  p r e s e n c e  b y  c u r t a i l i n g  t h e i r  p r i v i l e g e s  
w~ich t h e y  m a y  e n j o y  h e r e ,  f o r  t h e y  w i l l  n o t  c o m e  
i n  l a r g e  n u m b e r s  a n d  l o n g  a b i d e  w i t h  u s  i f  t h e y  m a y  
n o t  a c q u i r e  l a n d .  A n d  i t  s e e k s  t o  l i m i t  t h e  n u m b e r s  
w h o  w i l l  c o m e  b y  l i m i t i n g  t h e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e i r  
a c t i v i t y  h e r e  w h e n  t h e y  a r r i v e  ( G u l i c k ,  1 9 1 4 :  1 8 9 ) .  
T h e  A l i e n  L a n d  L a w  o f  1 9 1 3  w a s  a m e n d e d  i n  1 9 2 0 ,  i n  
a n  a c t  " d e s i g n e d  t o  p r e v e n t  t h e  I s s e i  f r o m  a c t i n g  a s  g u a r -
d i a n s  f o r  t h e  p r o p e r t y - o f  a  n a t i v e - b o r n  m i n o r  i f  t h e  p r o p -
e r t y  c o u l d  n o t  b e  h e l d  l e g a l l y  b y  t h e  a l i e n  h i m s e l f "  
( K i t a n o ,  1 9 7 6 :  6 9 ) .  
T h e  c o n s i s t e n c y  a n d  i n t e n s i t y  o f  a n t i - J a p a n e s e  h o s -
t i l i t y  w e r e  p e r s i s t e n t .  H o w e v e r ,  o t h e r  i m m i g r a n t  g r o u p s  
h a v e  a l s o  e x p e r i e n c e d  d i s c r i m i n a t i o n  s i m i l a r  i n  k i n d  a n d  
i n t e n s i t y  t o  t h a t  e x p e r i e n c e d  b y  t h e  J a p a n e s e  i m m i g r a n t s ,  
d u e  t o  w h i t e  r a c i s m .  I n  o t h e r  w o r d s ,  m i n o r i t y  g r o u p s  h a v e  
b e e n  " e q u a l l y "  o p p r e s s e d  b y  t h e  w h i t e  m a j o r i t y .  
T h e  C u r r e n t  T r e n d  i n  t h e  C o m m u n i t y  o f  t h e  J a p a n e s e  A m e r i c a n s  
A t  f i r s t ,  b a c k g r o u n d s  o f  t h e ·  J a p a n e s e  i m m i g r a n t s  
w e r e '  h o m o g e n e o u s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e i r  a g e  s t r u c t u r e ,  s e x ,  
r e g i o n s  o f  o r i g i n ,  s o c i a l  c l a s s ,  l e n g t h  o f  c o m p l e t e d  f o r m a l  
e d u c a t i o n .  H o w e v e r ,  a s  t i m e  p a s s e d ,  s o m e  h e t e r o g e n e i t y  h a s  
a p p e a r e d  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  o f  t h e  J a p a n e s e  A m e r i c a n s .  
A s  K i t a n o  ( 1 9 7 6 :  9 - 1 0 )  a r g u e d :  
T h e  c o n v e n i e n t  d i v i s i o n  o f  t h e  p r e s e n t  J a p a n e s e  
p o p u l a t i o n  i n t o  r e l a t i v e l y  h o m o g e n e o u s  I s s e i ,  N i s e i ,  
a n d  S a n s e i  g r o u p s  i s  c o m p l i c a t e d  b y  t h e  p r e s e n c e  
o f  t h e  K i b e i  ( J a p a n e s e  e d u c a t e d  N i s e i ) ;  t h e  p o s t -
w a r  i n f l u x  o f  J a p a n e s e  w a r  b r i d e s ;  t h e  a r r i v a l  o f  
m a n y  n e w  I s s e i  i m m i g r a n t s  b e g i n n i n g  i n  t h e  1 9 5 0 ' s ;  
t h e  e n t r a n c e  o f  J a p a n e s e  b u s i n e s s m e n ,  t o u r i s t s ,  a n d  
s o j o u r n i n g  s t u d e n t s ;  a n d  a  c o n t i n u o u s  s t r e a m  o f  
J a p a n e s e  f r o m  H a w a i i ,  w h o  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  h o m o -
g e n e o u s  i n  e d u c a t i o n ,  g e n e r a t i o n ,  o r  o t h e r  c h a r a c -
t e r i s t i c s .  
C h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e s e  s u b g r o u p s  a r e  d i v e r g e n t .  
C o n s e q u e n t l y ,  a  p l u r a l i s t i c  s t r u c t u r e  h a s  e m e r g e d .  T h e r e -
f o r e ,  w h e n  c o n s i d e r i n g  t h e  J a p a n e s e  a c c u l t u r a t i v e  p r o c e s s ,  
i t  s h o u l d  n o t  b e  f o r g o t t e n  t h a t  s t r u c t u r a l  p l u r a l i s m  i s  
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n o w  a  w i d e s p r e a d  p h e n o m e n o n  i n  t h e  c o m m u n i t y  o f  t h e  J a p a n e s e  
A m e r i c a n s .  
R E F E R E N C E S  F O R  C H A P T E R  I I  
B e n e d i c t ,  R u t h  
1 9 4 6  T h e  C h r y s a n t h e m u m  a n d  t h e  S w o r d :  P a t t e r n s  
o f  J a p a n e s e  C u l t u r e .  N e w  Y o r k :  N e w  A m e r i c a n  
L i b r a r y .  
B o s w o r t h ,  A l l a n  R .  
1 9 6 7  A m e r i c a ' s  C o n c e n t r a t i o n  C a m p s .  N e w  Y o r k :  
W .  W .  N o r t o n  a n d  C o m p a n y .  
C h u m a n ,  F r a n k  F .  
1 9 7 6  T h e  B a m b o o  P e o p l e :  T h e  L a w  a n d  J a p a n e s e  
A m e r i c a n s .  D e l  M a r ,  C a l i f o r n i a :  P u b l i s h e r ' s  
I n c .  
D o r e ,  R o n a l d  P .  
1 9 5 8  C i t y  L i f e  i n  J a p a n :  A  S t u d y  o f  a  T o k y o  W a r d .  
B e r k e l e y  a n d  L o s  A n g e l e s ,  C a l 1 f o r n 1 a :  U n i -
v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s .  
G u l i c k ,  S .  L .  
1 9 1 4  T h e  A m e r i c a n  J a p a n e s e  P r o b l e m .  N e w  Y o r k :  
H o d g e ,  J o h n  
1 9 7 5  
C h a r l e s  S c r i b n e r ' s  S o n s .  
L . ,  D o n a l d  K .  S t r u c k m a n n  a n d  L y n n  D .  T r o s t  
C u l t u r a l  B a s e s  o f  R a c i s m  a n d  G r o u p  O p p r e s s i o n :  
A n  E x a m i n a t i o n  o f  T r a d i t i o n a l  " W e s t e r n "  C o n -
c e p t s ,  V a l u e s  a n d  I n s t i t u t i o n a l  S t r u c t u r e s  
W h i c h  S u p p o r t  R a c i s m ,  S e x i s m  a n d  E l i t i s m .  
B e r k e l e y ,  C a l i f o r n i a :  T w o  R i d e r s  P r e s s .  
H o s o k a w a ,  B i l l  
1 9 6 9  N i s e i :  T h e  Q u i e t  A m e r i c a n s .  N e w  Y o r k :  
I c h i h a s h i ,  
1 9 3 2  
W i l l i a m  M o r r o w  a n d  C o m p a n y ,  I n c .  
Y a m a t o  
J a p a n e s e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s :  A  C r i t i c a l  
S t u d y  o f  t h e  P r o b l e m s  o f  t h e  J a p a n e s e  I m m i g r a n t s  
a n d  T h e i r  C h i l d r e n .  S t a n f o r d  U n 1 v e r s 1 t y ,  
C a l i f o r n i a :  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
K i t a n o ,  H a r r y  H .  L .  
1 9 6 9  J a p a n e s e  A m e r i c a n s :  T h e  E v o l u t i o n  o f  a  S u b -
c u l t u r e .  E n g l e w o o d  C l i f f s ,  N e w  J e r s e y :  
P r e n t i c e - H a l l ,  I n c .  S e c o n d  E d i t i o n  i n  1 9 7 6 .  
M a r d e n ,  C h a r l e s  F .  a n d  G l a d y s  M e y e r  
1 9 7 8  M i n o r i t i e s  i n  A m e r i c a n  S o c i e t y .  N e w  Y o r k :  
M c W i l l i a m s ,  
1 9 4 4  
M y e r ,  D i l l o n  
1 9 7 1  
D .  V a n N o s t r a n d  C o m p a n y .  F i f t , h  E d i t i o n .  
s .  
U p r o o t e d  A m e r i c a n s :  J a p a n e s e  A m e r i c a n s  a n d  
t h e  W a r  R e l o c a t i o n  A u t h o r i t y  D u r i n g  W o r l d  W a r  
I I .  T u c s o n ,  A r i z o n a :  U n i v e r s i t y  o f  A r i z o n a  
P " r e s s .  
P a r s o n s ,  T a l c o t t  
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1 9 5 1  T h e  S o c i a l  S y s t e m .  N e w  Y o r k :  T h e  F r e e  P r e s s .  
P a p e r b a c k  E d i t i o n .  
R e i s c h a u e r ,  E d w i n  0 .  
1 9 7 7  T h e  J a p a n e s e .  C a m b r i d g e ,  M a s s a c h u s e t t s :  
H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
S t r o n g ,  J r . ,  E d w a r d  K .  
1 9 3 4  T h e  S e c o n d - G e n e r a t i o n  J a p a n e s e  P r o b l e m .  S t a n f o r d  
U n i v e r s i t y ,  C a l i f o r n i a :  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
C H A P T E R  I I I  
C O N C E P T U A L I Z A T I O N  O F  T H E  S T U D Y  
T h e  N o t i o n  o f  V a l u e s  
O r i e n t a t i o n  f o r  t h e  s t u d y  o f  v a l u e s  h a s  c o m e  f r o m  
t h e  f i e l d s  o f  a n t h r o p o l o g y  a n d  s o c i o l o g y  ( K l u c k h o h n ,  
1 9 5 1 ;  A l b e r t ,  1 9 5 3 ;  K l u c k h o h n  a n d  S t r o d t b e c k ,  1 9 6 1 ;  
P a r s o n s  a n d  S h i l s ,  1 9 5 1 ;  W i l l i a m s ,  1 9 5 1 ;  a m o n g  o t h e r s ) .  
I n  t h e  f i e l d  o f  s o c i o l o g y ,  t h e  s t u d y  o f  v a l u e s  s o m e t i m e s  
h a s  b e e n  r e g a r d e d  a s  t h e  s t u d y  o f  t h e  s u b j e c t i v e  b e c a u s e  
o f  t h e  u n o b s e r v a b l e  n a t u r e  o f  v a l u e s .  H o w e v e r ,  o b j e c t i v e  
a n d  s c i e n t i f i c  a s p e c t s  o f  t h e  s t u d y  o f  v a l u e s  h a v e  b e e n  
d e v e l o p e d  b e g i n n i n g  w i t h  T h e  P o l i s h  P e a s a n t  i n  E u r o p e  a n d  
A m e r i c a ,  a  r e m a r k a b l e  p i o n e e r i n g  e f f o r t  b y  T h o m a s  a n d  
Z n a n i e c k i  ( 1 9 1 8 ) .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  s t u d y  o f  v a l u e s  i s  
n o w  c o n s i d e r e d  t o  d e a l  w i t h  t h e  " s o c i a l  f a c t s "  t h a t  a r e  
s u i t a b l e  o b j e c t s  f o r  a  s o c i o l o g i c a l  i n t e r p r e t a t i o n .  M o r e -
o v e r ,  a n a l y s i s  o f  v a l u e s  i s  a n  i m p o r t a n t  a p p r o a c h  f o r  t h e  
s t u d y  o f  b e h a v i o r a l  p a t t e r n s  o f  a  p a r t i c u l a r  g r o u p  o f  
p e o p l e .  
V a l u e s  a r e  d e f i n e d  b y  P a r s o n s  ( 1 9 7 0 :  1 5 8 )  a s  
" p a t t e r n e d  c o n c e p t i o n s  o f  q u a l i t i e s  o f  m e a n i n g  o f  t h e  
o b j e c t s  o f  h u m a n  e x p e r i e n c e s ;  b y  v i r t u e  o f  t h e s e  
q u a l i t i e s ,  t h e  o b j e c t s  a r e  c o n s i d e r e d  d e s i r a b l e  f o r  t h e  
e v a l u a t i n g  p e r s o n s . "  W i l l i a m s  ( 1 9 7 0 :  4 4 2 )  d e f i n e s  v a l u e s  
a s  " t h o s e  c o n c e p t i o n s  o f  d e s i r a b l e  s t a t e  o f  a f f a i r s  t h a t  
a r e  u t i l i z e d  i n  s e l e c t i v e  c o n d u c t  a s  c r i t e r i a  f o r  p r e f e r -
e n c e  o r  c h o i c e  o r  a s  j u s t i f i c a t i o n s  f o r  p r o p o s e d  o r  
a c t u a l  b e h a v i o r . "  
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B a s e d  u p o n  t h e s e  d e f i n i t i o n s ,  o n e  c o u l d  c o n s i d e r  
v a l u e s  a s  t h o s e  s t a n d a r d s  b y  w h i c h  o u r  b e h a v i o r  i s  d e t e r -
m i n e d .  H o w e v e r ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  v a l u e s  a r e  n u r -
t u r e d  b y  t h e  i n d i v i d u a l s  t h r o u g h  t h e  p r o c e s s  o f  s o c i a l i z a -
t i o n ;  i n  o t h e r  w o r d s ,  i n  o r d e r  f o r  v a l u e s  t o  b e  f i x e d ,  t h e y  
h a v e  t o  b e  i n t e r n a l i z e d  b y  t h e  i n d i v i d u a l s .  
V a l u e s  a r e  i n t e r n a l i z e d  i n  v a r i o u s  s o c i a l  s e t t i n g s .  
P a r e n t a l  d i s c i p l i n e  a n d  f o r m a l  e d u c a t i o n  a p p e a r  t o  b e  t w o  
o f  t h e  m a j o r  s o u r c e s  o f  v a l u e  i n t e r n a l i z a t i o n .  B o t h  a r e  
s i g n i f i c a n t  f a c t o r s  i n  v a l u e  i n t e r n a l i z a t i o n ;  a n d  t h o s e  
f a c t o r s  s e e m  t o  b e  s u p p l e m e n t a r y .  O n c e  i n t e r n a l i z e d ,  v a l u e s  
w o u l d  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  d e t e r m i n i n g  o n e ' s  b e h a v i o r .  
P a r s o n s  a n d  S h i l s  ( 1 9 5 1 )  h a v e  a r g u e d  t h a t  i n t e r n a l -
i z a t i o n  o f  v a l u e s  i s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  r o l e  
s t r u c t u r e  w i t h i n  a  s o c i e t y ,  a n d  i t  c r e a t e s  n o r m a t i v e  i n t e -
g r a t i o n  a m o n g  t h e  i n d i v i d u a l s .  M o r e o v e r ,  a c c o r d i n g  t o  
P a r s o n s  a n d  B a l e s  ( 1 9 5 5 ) ,  s o c i e t y  a n d  i n d i v i d u a l  a r e  b o t h  
w e l l  o r g a n i z e d  b y  t h e  m e d i u m  o f  v a l u e s .  V a l u e s  a r e  " i n s t i -
t u t i o n a l i z e d "  w i t h i n  a  s o c i e t y ,  w h i l e  t h e y  a r e  " i n t e r n a l -
i z e d "  b y  a n  i n d i v i d u a l .  T h u s e ,  v a l u e s  a r e  i n t e g r a l  p a r t s  
o f  s o c i a l  c h a r a c t e r  a s  w e l l  a s  i n d i v i d u a l  c h a r a c t e r  
( i .  e . ,  p e r s o n a l i t y ) .  V a l u e s  w o u l d  d e t e r m i n e  t h e  d e s -
t i n a t i o n  o f  s o c i e t y  a n d / o r  i n d i v i d u a l  o n c e  t h e y  a r e  i n -
s t i t u t i o n a l i z e d  a n d / o r  i n t e r n a l i z e d .  A  q u e s t i o n  a r i s e s :  
W h a t  i s  t h e  m e c h a n i s m  o f  v a l u e  i n t e r n a l i z a t i o n ?  I n  t h e  
f o l l o w i n g  s e c t i o n s  o f  t h i s  c h a p t e r ,  t h e  w r i t e r  a d d r e s s e s  
t h i s  q u e s t i o n ,  d e a l i n g  w i t h  J a p a n e s e  A m e r i c a n s  a s  a  c a s e .  
J a p a n e s e  I m m i g r a n t s  a n d  t h e  N o t i o n  o f  R e f e r e n c e  G r o u p s  
P e o p l e  a c t  i n  a  s o c i a l  f r a m e  o f  r e f e r e n c e  h e l d  b y  
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t h e  g r o u p s  t o  w h i c h  t h e y  b e l o n g .  H o w e v e r ,  t h e r e  i s  a l s o  
a n o t h e r  a s p e c t  o f  h u m a n  b e h a v i o r ;  t h a t  i s ,  p e o p l e  f r e q u e n t l y  
o r i e n t  t h e m s e l v e s  t o  g r o u p s  ~ther t h a n  t h e i r  o w n  i n  s h a p i n g  
t h e i r  b e h a v i o r  a n d  e v a l u a t i o n .
1  
T h i s  f a c t o r  s e e m s  t o  b e  a  
c r u c i a l  c o n c e p t  i n  t h e  s t u d y  o f  a c c u l t u r a t i o n  o f  c e r t a i n  
i m m i g r a n t  g r o u p s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
M e r t o n  ( 1 9 6 8 :  3 8 4 )  h a s  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  c o n s i d e r -
a t i o n  o f  " d i f f e r e n t  r e f e r e n c e  g r o u p s  f o r  d i f f e r e n t  n o r m s  
a n d  v a l u e s "  h a s  b e c o m e  a n  i m p o r t a n t  f o c u s  o f  s o c i o l o g i c a l  
a t t e · n t i o n .  T h e  n o t i o n  o f  r e f e r e n c e  g r o u p s  h a s  t h u s  b e e n  
d e v e l o p e d  t o  r e f e r  t o  t h o s e  g r o u p s  o r  s o c i a l  c a t e g o r i e s  
w h i c h  a r e  e s p e c i a l l y  s i g n i f i c a n t  t o  a n  i n d i v i d u a l  i n  
h e l p i n g  t o  d e f i n e  h i s / h e r  v a l u e s ,  b e l i e f s  a n d  b e h a v i o r .  
T h e  i n d i v i d u a l  d o e s  n o t  h a v e  t o  b e  a  m e m b e r  o f  h i s / h e r  
r e f e r e n c e  g r o u p ;  n a m e l y  h i s / h e r  r e f e r e n c e  g r o u p  i s  t h e  
1
A b o v e  a l l  a g r u m e n t s ,  s e e  R o b e r t  K .  M e r t o n ,  S o c i a l  
T h e o r y  a n d  S o c i a l  S t r u c t u r e  ( 1 9 6 8 ) ,  C h a p t e r  X I .  
g r o u p  h e / s h e  l o o k s  u p  t o  a n d  i n t e n d s  t o  c o n f o r m .  T h e r e -
f o r e ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  f i r s t - g e n e r a t i o n  J a p a n e s e  i m m i -
g r a n t s  h a v e  r e l i n q u i s h e d  t h e  v a l u e s  a n d  c u s t o m s  o f  t h e i r  
o w n  c o u n t r y  i n  o r d e r  t o  c o n f o r m  t o  t h e  v a l u e s  a n d  c u s t o m s  
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o f  t h o s e  A m e r i c a n s  w h o m  t h e y  s e l e c t e d  a s  t h e i r  r e f e r e n c e  
g r o u p .  T h e  n e x t  q u e s t i o n  i s :  W h o  w e r e  " t h o s e  A m e r i c a n s "  
w h o m . J a p a n e s e  i m m i g r a n t s  c h o s e  a s  t h e i r  " m o d e l " ?  D i d  
J a p a n e s e  i m m i g r a n t s  r e a l l y  s e l e c t  a  c e r t a i n  p a r t  o f  A m e r i c a n  
s o c i e t y  a s  t h e i r  r e f e r e n c e  g r o u p ?  
A s  m e n t i o n e d  i n  C h a p t e r  I I ,  t h e  J a p a n e s e  i m m i g r a n t s  
w h o  c a m e  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  p l a n n e d  t o  r e t u r n  t o  J a p a n  a s  
s o o n  a s  t h e y  h a d  a c c u m u l a t e d  a  " f o r t u n e . "  N o t  o n e  i n  a  
t h o u s a n d  i n t e n d e d  t o  r e m a i n ;  i n s t e a d ,  t h e y  i n t e n d e d  t o  r e -
t u r n  h o m e  l o a d e d  w i t h  a  f o r t u n e  a n d  w i t h  h o n o r s .  T h i s  f a c t  
m i g h t  l e a d  u s  t o  a  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  J a p a n e s e  i m m i g r a n t s  
d i d  n o t  s p o n t a n e o u s l y  c o n f o r m  t o  t h e  n o r m s  o f  a n y  g r o u p  i n  
t h e  d o m i n a n t  A m e r i c a n  s o c i e t y .  I n s t e a d ,  i t  i s  m o r e  l i k e l y  
t h a t  t h e y  h a v e  c o n f o r m e d  t o  s o m e  e t h n i c  s o c i a l  o r g a n i z a -
t i o n s  i n  t h e  c o m m u n i t y  o f  J a p a n e s e  s e t t l e r s .  I f  t h i s  a s s -
u m p t i o n  i s  c o r r e c t ,  t h e  J a p a n e s e  i m m i g r a n t s  w e r e  a s  a  r e -
s u l t  i n s u l a t i n g  t h e m s e l v e s  f r o m  t h e  d o m i n a n t  g r o u p  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  T h e  p r e f e c t u r a l  a s s o c i a t i o n s ,  K e n j i n k a i  
( k e n = p r e f e c t u r e ;  j i n = p e o p l e ;  k a i = a s s o c i a t i o n ) ,  a r e  e x c e l l e n t  
e x a m p l e s  o f  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n s  a m o n g  t h e  J a p a n e s e  s e t t l e r s  
i n  A m e r i c a  t o  w h i c h  m o s t  J a p a n e s e  h a d  a  s e n s e  o f  a t t a c h m e n t .  
L i g h t  ( 1 9 7 2 :  6 2 )  h a s  p o i n t e d  o u t  t h a t  k e n - c o n s c i o u s n e s s  w a s  
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c h a r a c t e r i s t i c  o n l y  o f  o v e r s e a s  J a p a n e s e .  H e  w r i t e s :  
T h e  m a n i f e s t  p u r p o s e  o f  t h e  k e n j i n k a i  w e r e  s o c i a l  
a n d  b e n e v o l e n t  . . . .  [ T ]  h e  k e n j i n k a i  a l s o  p l a y e d  a  
l e a d i n g  r o l e  i n  o v e r s e e i n g  t h e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  
w e l f a r e  o f  t h e  i m m i g r a n t s  . . . .  P r e f e c t u r a l  c o n t a c t s  
w e r e  c r i t i c a l  s o u r c e s  o f  i n f l u e n c e  i n  b u s i n e s s  a n d  
p o l i t i c s .  K e n j i n k a i  p r o v i d e d  d i r e c t  w e l f a r e  a s s i s -
t a n c e  t o  d e s t i t u t e  o r  n e e d y  m e m b e r s ,  b u r i e d  t h e  
i n d i g e n t ,  a n d  p a i d  m e d i c a l  b i l l s .  B e c a u s e  o f  t h e s e  
v a r i e d  p r e f e c t u r a l  s e r v i c e s ,  J a p a n e s e  t h o u g h t  t h a t  
m e m b e r s h i p  i n  a  l a r g e  . k a i  w a s  a  d i s t i n c t  a d v a n t a g e  
( L i  g h  t  ,  1  9  7  2  :  6  2  - 3 )  .  -
A l m o s t  a l l  t h e  J a p a n e s e  i m m i g r a n t s  w e r e  e l i g i b l e  f o r  
m e m b e r s h i p  i n  o n e  o f  t h e  K e n j i n k a i .  S o l i d a r i t y  a m o n g  t h e  
m e m b e r s  o f  a  K e n j i n k a i  w a s  v e r y  s t r o n g .  B e c a u s e  o f  t h e  
t i g h t  b o n d  a m o n g  p e o p l e  o f  t h e  s a m e  p r e f e c t u r a l  o r i g i n s ,  
" J a p a n e s e  e m p l o y e e s  o f t e n  w e r e  m o r e  l o y a l  t o  t h e i r  e m p l o y -
e r s  t h a n  t o  t h e  l a b o r  m o v e m e n t ,  a n d  J a p a n e s e  b u s i n e s s m e n  
@ . n d  farmer~ w i t h  a c c e s s  t o  c h e a p  a n d  d e p e n d a b l e  e t h n i c  
l a b o r  h a d  a n  i m p o r t a n t  e d g e  o v e r  t h e i r  c o m p e t i t o r s  ( H r a b a ,  
1 9 7 9 :  3 2 4 ) .  W i t h  r e g a r d  t o  e c o n o m i c  f u n c t i o n s  o f  t h e  
K e n j i n k a i ,  H r a b a  h a s  w r i t t e n :  
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F a m i l y  a n d  r e g i o n a l  t i e s  r e i n f o r c e d  t h e  e c o n o m i c  
i n t e r d e p e n d e n c e  b e t w e e n  J a p a n e s e  b u s i n e s s m e n  a n d  
f a r m e r s  a n d  t h e i r  e m p l o y e e s  a n d  f i e l d  h a n d s .  B e -
c a u s e  J a p a n e s e  b u s i n e s s m e n  t y p i c a l l y  h i r e d  m e m b e r s  
o f  t h e i r  o w n  f a m i l y  o r  K e n j i n ,  i n  m o s t  c a s e s  t h e  r e -
l a t i o n s h i p  b e t w e e n  e m p l o y e r  a n d  e m p l o y e e  w a s  m o r e  
t h a n  s i m p l y  e c o n o m i c ;  i t  w a s  o n e  o f  b l o o d  a n d  r e -
g i o n a l  l o y a l t y  a s  w e l l .  M o r a l  o b l i g a t i o n s  t o  f a m i l y  
a n d  k e n  t i e d  e m p l o y e r s  a n d  e m p l o y e e s  t o  o n e  a n o t h e r ,  
c h e c K T i l g  t h e  t e n d e n c y  i n  a  p u r e l y  e c o n o m i c  e x c h a n g e  
f o r  e a c h  p a r t y  t o  s e e k  o n l y  s e l f - i n t e r e s t .  T h e  
m u t u a l  l o y a l t y  b e t w e e n  J a p a n e s e  c a p i t a l  a n d  l a b o r  
w a s  f u r t h e r  s t r e n g t h e n e d  i n  t h e  c o m m o n  p r a c t i c e  o f  
J a p a n e s e  e m p l o y e r s  s e t t i n g  u p  t h e i r  e m p 1 o y e e s  i n  
b u s i n e s s e s  o f  t h e i r  o w n  a f t e r  a n  a p p r e n t i c e s h i p  h a d  
b e e n  s e r v e d  ( H r a b a ,  1 9 7 9 :  3 2 3 ) .  
K e n j i n k a i  t h u s  p l a y e d  a  c r i t i c a l  r o l e  i n  m a n y  r e s p e c t s  
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p r o t e c t i n g  i t s  m e m b e r s  f r o m  p r e j u d i c e  a n d  d i s c r i m i n a t i o n .  
I t  w a s  a  r e f u g e  f o r  t h e  J a p a n e s e  i m m i g r a n t s .  T h e r e f o r e ,  
t h e  e x i s t e n c e  o f  s u c h  a n  e t h n i c  o r g a n i z a t i o n  w a s  a  c r u c i a l  
h i n d r a n c e  f o r  I s s e i  a s s i m i l a t i o n  i n t o  A m e r i c a n  s o c i e t y .  
A c c o r d i n g l y ,  b a s e d  u p o n  t h e  a r g u m e n t s  s o  f a r ,  i t  
w o u l d  b e  h y p o t h e s i z e d  t h a t  f i r s t - g e n e r a t i o n  J a p a n e s e  · i m m i -
g r a n t s  d i d  n o t  h a v e  a n y  " r e f e r e r : c e  g r o u p s "  o t h e r  t h a n  
t h o s e  J a p a n e s e  g r o u p s  t o  w h i c h  t h e y  b e l o n g e d .  I n  o t h e r  
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w o r d s ,  t h e r e  w e r e  n o  p a r t i c u l a r  A m e r i c a n s  w h o m  t h e  J a p a n e s e  
i m m i g r a n t s  c h o s e  a s  t h e i r  " m o d e l - t o - b e . "  I n  R i e s m a n ' s  
t e r m i n o l o g y ,  t h e  i m m i g r a n t s  f r o m  J a p a n  w e r e  n o t  o t h e r -
d i r e c t e d  p e o p l e .
2  
R a t h e r ,  t h e  I s s e i  c a n  b e  c l a s s i f i e d  a s  
i n n e r - d i r e c t e d  p e o p l e ,  w i t h  s o m e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t r a d i -
t i o n - d i r e c t i o n .  T h e i r  v a l u e s ,  w h i c h  w e r e  i n t e r n a l i z e d  i n  
t h e  e a r l y  s t a g e  o f  t h e i r  l i v e s  i n  J a p a n ,  r e m a i n e d  a s  g u i d e -
p o s t s  f o r  b e h a v i o r  t h r o u g h o u t  t h e i r  l i v e s ,  e v e n  a f t e r  t h e y  
e m i g r a t e d  f r o m  J a p a n . t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  N e x t ,  l e t  u s  
e x a m i n e  t h e  p e r s o n a l i t y  s t r u c t u r e  o f  J a p a n e s e  i m m i g r a n t s .  
P e r s o n a l i t y  S t r u c t u r e  o f  J a p a n e s e  I m m i g r a n t s  
I n  r e g a r d  t o  t h e  d e f i n i t i o n  o f  t r a d i t i o n - d i r e c t i o n ,  
R i e s m a n  w r i t e s :  
T h e  s o c i e t y  o f  h i g h  g r o w t h  p o t e n t i a l  d e v e l o p s  i n  
i t s  t y p i c a l  m e m b e r s  a  s o c i a l  c h a r a c t e r  w h o s e  c o n -
f o r m i t y  i s  i n s u r e d  b y  t h e i r  t e n d e n c y  t o  f o l l o w  
2
n a v i d  R i e s m a n ,  w i t h  N a t h a n  G l a z e r  a n d  R e u e l  D e n n e y ,  
h a s  d e v e l o p e d  t h e  c o n c e p t s  o f  t r a d i t i o n - ,  i n n e r - a n d  o t h e r -
d i r e c t i o n  i n  h i s  b o o k  e n t i t l e d  T h e  L o n e l y  C r o w d :  A  S t u d y  
o f  t h e  C h a n g i n g  A m e r i c a n  C h a r a c t e r  ( 1 9 5 0 ) .  
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t r a d i t i o n :  t h e s e  I  s h a l l  t e r m  t r a d i t i o n - d i r e c t e d  
p e o p l e  a n d  s o c i e t y  i n  w h i c h  t h e y  l i v e  a  s o c i e t y  
d e p e n d e n t  o n  t r a d i t i o n - d i r e c t i o n  ( R i e s m a n ,  
1 9 6 1 :  8 ) .  
A l s o ,  w i t h  r e g a r d  t o  i n n e r - d i r e c t i o n ,  h e  w r i t e s :  
T h e  s o c i e t y  o f  t r a n s i t i o n a l  p o p u l a t i o n  g r o w t h  d e -
v e l o p s  i n  i t s  t y p i c a l  m e m b e r s  a  s o c i a l  c h a r a c t e r  
w h o s e  c o n f o r m i t y  i s  i n s u r e d  b y  t h e i r  t e n d e n c y  t o  
a c q u i r e  e a r l y  i n  l i f e  a n  i n t e r n a l i z e d  s e t  o f  g o a l s .
T h e s e  I  s h a l l  t e r m  i n n e r - d i r e c t e d  p e o p l e  a n d  t h e  
s o c i e t y  i n  w h i c h  t h e y  l i v e  a  s o c i e t y  d e p e n d e n t  o n  
i n n e r - d i r e c t i o n  ( L o e .  c i t . ) .  
T h e  J a p a n e s e  i m m i g r a n t s  a p p e a r  t o  h a v e  t h e  c h a r a c -
t e r i s t i c s  o f  b o t h  t r a d i t i o n - d i r e c t i o n  a n d  i n n e r - d i r e c t i o n .  
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I t  w o u l d  b e  h y p o t h e s i z e d  t h a t  i n n e r - d i r e c t i o n  w a s  n u r t u r e d  
i n  J a p a n e s e  s o c i e t y ,  a n d  t r a d i t i o n - d i r e c t i o n  i n  A m e r i c a n  
s o c i e t y .  
A c c o r d i n g  t o  R i e s m a n ,  i n n e r - d i r e c t i o n  i s  g e n e r a t e d  
i n  a  s o c i e t y  w h i c h  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y :  
i n c r e a s e d  p e r s o n a l  m o b i l i t y ,  b y  a  r a p i d  a c c u m u l a t i o n  
o f  c a p i t a l  ( t e a m e d  w i t h  d e v a s t a t i n g  t e c h n o l o g i c a l  
s h i f t s ) ,  a n d  b y  a n  a l m o s t  c o n s t a n t  e x p a n s i o n :  
i n t e n s i v e  e x p a n s i o n  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  g o o d s  a n d  
p e o p l e ,  a n d  e x t e n s i v e  e x p a n s i o n  i n  e x p l o r a t i o n ,  
c o l o n i z a t i o n ,  a n d  i m p e r i a l i s m  ( I b i d :  1 4 ) .  
A s p e c t s  o f  J a p a n e s e  s o c i e t y  i n  t h e  M e i j i  ( 1 8 6 8 - 1 9 1 1 ) ,  T a i s h o  
( 1 9 1 2 - 2 5 )  a n d  S h o w a  ( 1 9 2 6 - p r e s e n t )  e r a s ,  u n t i l  t h e  d e f e a t  
i n  W o r l d  W a r  I I ,  f i t  e x a c t l y  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  
R i e s m a n  h a s  d e s c r i b e d .  T h e  p r i m a r y  i n t e r e s t  o f  J a p a n e s e  
s o c i e t y  s i n c e  t h e  e n d  o f  f e u d a l i s t i c  T o k u g a w a  r e g i m e  w a s  
c o n s i s t e n t l y  t o  e x p a n d  n a t i o n a l  p o w e r .  E v e r y  p o s s i b l e  
m e a n s  w a s  u s e d  t o  a t t a i n  t h i s  n a t i o n a l  e x p a n s i o n  p o l i c y .  
A s  a  r e s u l t ,  t h i s  p r o m o t e d  t h e  r a p i d  i n d u s t r i a l i z a t i o n  a s  
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w e l l  a s  m i l i t a r i z a t i o n .  T h e  n a t i o n a l  p o p u l a t i o n  i n -
c r e a s e d  a t  a  t r e m e n d o u s  r a t e  a s  w a s  m e n t i o n e d  i n  C h a p t e r  
I I .  M o r e o v e r ,  a s  t h e  n a t i o n a l  p o w e r  o f  i m p e r i a l  J a p a n  
i n c r e a s e d ,  t h e  n u m b e r  o f  J a p a n s e s  e m i g r a n t s  a l s o  i n c r e a s e d  
( s e e  T a b l e  I  i n  C h a p t e r  I I ) .  
R i e s m a n ,  u s i n g  t h e  m e t a p h o r  o f  t h e  " g y r o s c o p e , "  
a r g u e d  t h a t  t h e  i n t e r n a l i z e d  v a l u e s ,  o n c e  t h e y  a r e  s e t  
i n  p l a c e  b y  t h e  p a r e n t s  a n d  o t h e r  a u t h o r i t i e s ,  k e e p  t h e  
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i n n e r - d i r e c t e d  p e r s o n  " o n  c o u r s e "  e v e n  w h e n  h i s / h e r  p a r e n t s  
a n d  o t h e r  a u t h o r i t i e s  n o  l o n g e r  d i c t a t e  h i s / h e r  b e h a v i o r .  
H e / s h e  w o u l d  d e c i d e  w h a t  t o  d o  t h r o u g h o u t  l i f e  o n  t h e  
b a s i s  o f  t h o s e  i n t e r n a l i z e d  v a l u e s .  I f  t h e  I s s e i  w e r e  
i n n e r - d i r e c t e d  p e o p l e ,  R i e s m a n ' s  t h e o r y  c a n  w e l l  e x p l a i n  
t h e  p h e n o m e n o n  t h a t  t r a d i t i o n a l  J a p a n e s e  c u l t u r e  h a s  b e e n  
r e t a i n e d  m o r e  s t r o n g l y  a m o n g  t h e  I s s e i  t h a n  a m o n g  t h e  
J a p a n e s e  i n  c o n t e m p o r a r y  J a p a n .  
( I s o l a t i o n  p r o v i d e s  a n o -
t h e r  b a s i s  f o r  t h i s  p h e n o m e n o n ,  a s  w a s  d i s c u s s e d  i n  t h e  
p r e v i o u s  c h a p t e r . )  
R i e s m a n  p r o v i d e d  f u r t h e r  a n a l y s i s  r e g a r d i n g  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  i n n e r - d i r e c t e d  p e o p l e  b y  s t a t i n g  
t h a t  " h e  c a n  c o o p e r a t e  w i t h  o t h e r s  i n  a c t i o n  w h i l e  m a i n -
t a i n i n g  t h e  r i g h t  o f  p r i v a t e  j u d g e m e n t "  ( I b i d :  2 5 1 ) .  O n e  
o f  t h e  s a l i e n t  b e h a v i o r a l  t r a i t s  o f  t h e  I s s e i ,  w h i c h  m i g h t  
b e  c a l l e d  " d o u b l e  l o y a l t y , "  c a n  b e  e x p l a i n e d  b y  t h i s  a r g u -
m e n t .  I f  R i e s m a n ' s  h y p o t h e s i s  i s  c o r r e c t ,  t h e  i n n e r -
d i r e c t e d  I s s e i  w e r e  a b l e  t o  m a n a g e  a  d e l i c a t e  b a l a n c e  
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b e t w e e n  t h o s e  t w o  a s p e c t s ,  w h i c h  R i e s m a n  c a l l s  " t h e  
d e m a n d s  u p o n  h i m  o f  h i s  g o a l  i n  l i f e  a n d  t h e  b u f f e t i n g  
o f  h i s  e x t e r n a l  e n v i r o n m e n t "  ( I b i d :  1 6 ) .  C o n s e q u e n t l y ,  
i t  i s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e  f i r s t - g e n e r a t i o n  J a p a n e s e  
i m m i g r a n t s  w e r e  " a u t o n o m o u s  i n n e r - d i r e c t e d  p e o p l e , "  t h o s e  
w h o  " p o s s e s s e d  c l e a r - c u t ,  i n t e r n a l i z e d  g o a l s  a n d  w e r e  
d i s c i p l i n e d  f o r  s t e r n  e n c o u n t e r s  w i t h  a  c h a n g i n g  w o r l d "  
( I b i d :  2 9 0 ) .  A s  a  m a t t e r  o f  f a c t ,  J a p a n e s e  i m m i g r a n t s  
w e r e  a  g r o u p  · o f  p e o p l e  w h o  n e i t h e r  b e c a m e  l o s t  t o  t h e  
d e m a n d s  o f  t h e  A m e r i c a n  c u l t u r e  n o r  w e r e  b r o k e n  b y  t h e m .  
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R e i s c h a u e r ,  i n  d e s c r i b i n g  t h e  d e m a n d s  o f  t h e  A m e r i c a n  
c u l t u r e  t o w a r d  t h e  J a p a n e s e  i m m i g r a n t s ,  h a s  s t a t e d  t h a t :  
N o  i m m i g r a n t  g r o u p  e n c o u n t e r e d  h i g h e r  w a l l s  o f  
p r e j u d i c e  a n d  d i s c r i m i n a t i o n  t h a n  d i d  t h e  J a p a n e s e  
- - t h e  d e n i a l  [ b y ]  r a c i s t .  g r o u p s  o f  t h e  r i g h t  t o  
n a t u r a l i z a t i o n ,  t h e  d e n i a l  i n  t h e  a r e a s  w h e r e  t h e y  
l a r g e l y  l i v e d  o f  t h e  r i g h t  t o  o w n  l a n d  o r  e n t e r  
c e r t a i n  p r o f e s s i o n s ,  a n d  e v e n t u a l l y  c o m p l e t e  e x c l u -
s i o n  ( R e i s c h a u e r ,  1 9 6 9 :  x i ) .  
C o n s e q u e n t l y ,  i m m i g r a n t s  a p p e a r  t o  h a v e  r e t a i n e d  a  s t r o n g  
a n d  a s s e r t i v e  s e n s e  o f  J a p a n e s e  i d e n t i t y  e v e n  t h o u g h  t h e y  
h a v e  l o n g  b e e n  i s o l a t e d  f r o m  t h e i r  p a r e n t s  a n d  o t h e r  a u t h o r -
i t i e s  f r o m  w h o m  t h e y  i n t e r n a l i z e d  t h e  t r a d i t i o n a l  J a p a n e s e  
v a l u e s .  I n  t h i s  v e r y  s p e c i f i c  s e n s e ,  i t  i s  h y p o t h e s i z e d  
t h a t  t h e  J a p a n e s e  i m m i g r a n t s  n u r t u r e d  t r a d i t i o n - d i r e c t e d  
p e r s o n a l i t y  b e s i d e s  t h e i r  i n n e r - d i r e c t e d  p e r s o n a l i t y .  
T h e i r  s e n s e  o f  l o y a l t y  t o  t h e i r  o w n  c o m m u n i t y  ( e .  g . ,  
K e n j i n k a i )  i s  a n  e x c e l l e n t  e x a m p l e  f o r  t h e i r  t r a d i t i o n -
d i r e c t e d n e s s .  
B a s e d  u p o n  t h e  d i s c u s s i o n  t h u s  f a r  p r e s e n t e d ,  o n e  
c o u l d  a r g u e  t h a t  t h e  J a p a n e s e  i m m i g r a n t s  h a v e  e m b r a c e d  
t h e  v a l u e s  t h a t  a r e  t h e  m i x t u r e  o f  t r a d i t i o n - a n d  i n n e r -
d i r e c t i o n .  N o w ,  l e t  t h e  d i s c u s s i o n  f l o w  t o  t h e  n e x t  
t o p i c  - - t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  J a p a n e s e  v a l u e  
s y s t e m .  W h a t  c h a r a c t e r i s t i c s  d i d  i t  h a v e ?  
F o u n d a t i o n s  o f  t h e  T r a d i t i o n a l  J a p a n e s e  V a l u e  S y s t e m  
A s  w a s  d o c u m e n t e d  i n  T a b l e  I ,  t h e  r a p i d  i n c r e a s e  o f  
t h e  J a p a n e s e  p o p u l a t i o n  i n  t h e  m a i n l a n d  U n i t e d  S t a t e s  
o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a n d  e a r l y  
t w e n t i e t h  c e n t u r y .  T h i s  p e r i o d  r o u g h l y  c o r r e s p o n d s  w i t h  
t h e  M e i j i  I m p e r i a l  e r a ,  f r o m  1 8 6 8  t o  1 9 1 2 .  T h e r e f o r e ,  i t  
i s  a s s u m e d  t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  J a p a n e s e  v a l u e s  t h e  I s s e i  
e m b r a c e d  w e r e  b a s e d  u p o n  s o - c a l l e d  " M e i j i  i d e o l o g y . "  O n e  
s h o u l d  k n o w  t h e  h i s t o r i c a l  b a c k g r o u n d  o f  t h e  p o l i t i c a l  
t r a n s i t i o n  f r o m  t h e  T o k u g a w a  r e g i m e  t o  t h e  M e i j i  r e g i m e  
t o  u n d e r s t a n d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  M e i j i  i d e o l o g y .  T h i s  
p o l i t i c a l  t r a n s i t i o n  o c c u r r e d  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  n i n e -
t e e n t h  c e n t u r y .  W i t h  r e g a r d  t o  t h e  f i n a l  p h a s e  o f  t h e  
T o k u g a w a  r e g i m e ,  R e i s c h a u e r  w r o t e :  
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W h i l e  t h e  g e n e r a l  p o l i t i c a l  p a t t e r n  r e m a i n e d  r i g i d l y  
u n c h a n g i n g ,  b e n e a t h  t h e  s u r f a c e  t h e r e  w e r e  g r e a t  
d y n a m i c  t e n s i o n s  b e t w e e n  C o n f u c i a n  a n d  f e u d a l  v a l u e s  
a n d  b e t w e e n  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  a  f r o z e n  c l a s s  s o -
c i e t y .  J a p a n ,  f a r  f r o m  b e c o m i n g  a n  i m m o b i l e  s o c i e t y  
i n  i t s  i s o l a t i o n ,  r e m a i n e d  c a p a b l e  o f  g r e a t  c h a n g e ,  
a s  i t  w a s  t o  d e m o n s t r a t e  b r i l l i a n t l y  i n  t h e  s e c o n d  
h a l f  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  ( R e i s c h a u e r ,  1 9 7 7 :  
7 7 ) .  
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A t t e m p t e d  r e b e l l i o n s  d i d  n o t  o c c u r  u n t i l  t h e  f i r s t  
h a l f  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  d e s p i t e  t h o s e  c o n f l i c t s .  
P e o p l e ' s  c o n s c i o u s n e s s  w a s  s e v e r e l y  s u p p r e s s e d  i n  t h e  
S h o g u n a t e ' s  c o n t i n u o u s  e n d e a v o r s  t o  m a i n t a i n  t h e  r i g i d  
h i e r a r c h y  i n  s d c i e t y .  C o n f u c i a n i s m ,  w h i c h  s t r e s s e s  t h e  
h i e r a r c h i c a l  n a t u r e  o f  s o c i e t y ,  w a s  s t r o n g l y  a d v o c a t e d  t o  
r e i n f o r c e  t h e  f e u d a l i s t i c  o r d e r s  o f  T o k u g a w a  s o c i e t y .  O n  
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t h e  o t h e r  h a n d ,  C h r i s t i a n i t y ,  w h i c h  s t r e s s e s  e q u a l i t y  o r  
e m a n c i p a t i o n  o f  s u p p r e s s e d  p e o p l e ,  w a s  s t r i c t l y  p r o h i b i t e d  
b y  t h e  S h o g u n a t e .  T h e  S h o g u n a t e  a d o p t e d  t h e  n a t i o n a l  s e -
c l u s i o n  p o l i c y  p a r t l y  i n  o r d e r  t o  e x t e r m i n a t e  t h e  C h r i s t i a n s .  
T h i s  p o l i c y  e v e n t u a l l y  l a s t e d  m o r e  t h a n  t w o  c e n t u r i e s .  
H o w e v e r ,  t h e  i n v e n t i o n  o f  s t e a m  n a v i g a t i o n  e n a b l e d  
W e s t e r n  m i l i t a r y  p o w e r s  t o  s a i l  a c r o s s  t h e  P a c i f i c  O c e a n .  
V a r i o u s  W e s t e r n  c o u n t r i e s  t r i e d  t o  o b t a i n  t h e  u s e  o f  t h e  
J a p a n e s e  p o r t s  b y  s u r r o u n d i n g  t h e  i s l a n d s  o f  J a p a n  w i t h  
t h e i r  w a r s h i p s .  T h o s e  w a r s h i p s  o v e r p o w e r e d  t h e  n a t i o n .  
C o n s e q u e n t l y ,  f e a r  o f  b e i n g  a t t a c k e d  w a s  g e n e r a t e d  a m o n g  
t h e  T o k u g a w a  s a m u r a i  b u r e a u c r a t s .  
T h i s  f e a r  r e a c h e d  i t s  z e n i t h  w h e n  t h e  S h o g u n a t e  w a s  
f o r c e d  b y  t h e  A m e r i c a n  n a v y  i n  1 8 5 3  t o  a b o l i s h  t h e  l o n g -
t i m e  p o l i c y  o f  n a t i o n a l  s e c l u s i o n .  M o s t  o f  t h e  n a t i o n  w a s  
a g a i n s t  o p e n i n g  t h e  c o u n t r y ;  n e v e r t h e l e s s ,  t h e  S h o g u n a t e  
s i g n e d  m a n y  t r e a t i e s  w i t h  W e s t e r n  c o u n t r i e s .  A s  a  r e s u l t ,  
t h e r e  w a s  a  g r o w i n g  o p i n i o n  t h a t  " i n  o r d e r  t o  m e e t  t h e  
f o r e i g n  m e n a c e ,  t h e  n a t i o n  w o u l d  h a v e  t o  p u l l  i t s e l f  
1 .  
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t o g e t h e r  m o r e  e f f e c t i v e l y  a r o u n d  t h e  e m p e r o r ,  a s  t h e  
l e g i t i m a t e  s y m b o l  o f  u n i t y "  ( R e i s c h a u e r ,  1 9 7 7 :  7 9 - 8 0 ) .  
S u b s e q u e n t l y ,  y o u n g  r a d i c a l  s a m u r a i  b u r e a u c r a t s  b e c a m e  
a c t i v e  u n d e r  t h e  s l o g a n  o f  " R e v e r e  t h e  e m p e r o r  a n d  o u s t  
t h e  b a r b a r i a n s ! "  
T h i s  s l o g a n  w a s  n o t  i n t e n d e d  t o  b e  e i t h e r  a n  a t t a c k  
o n  t h e  S h o g u n a t e  n o r  a  c a l l  f o r  i m p e r i a l  r e s t o r a t i o n .  
C o n c e r n i n g  t h i s  p o i n t ,  V a r l e y  w r o t e :  
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" R e v e r e  t h e  E m p e r o r ! "  w a s  a  C o n f u c i a n - S h i n t o  i n -
s p i r e d  r e m i n d e r  o f  t h e  e t h i c a l  o b l i g a t i o n s  w i t h i n  
J a p a n ' s  hierarchica~ly o r d e r e d  s o c i e t y :  b y  r e v e r i n g  
t h e  e m p e r o r ,  s u b j e c t s  w o u l d  a u t o m a t i c a l l y  b e  l o y a l  
t o  t h e  s h o g u n  ( t o  w h o m  t h e  e m p e r o r  h a d  d e l e g a t e d  
g o v e r n i n g  p o w e r s )  a n d ,  a t  a  l o w e r  l e v e l ,  w o u l d  b e  
o b e d i e n t  t o  t h e i r  i m m e d i a t e  s u p e r i o r s .  " O u s t  t h e  
B a r b a r i a n s ! " · ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w a s  a n  i n j u n c t i o n  
t o  t h e  S h o g u n a t e  t o  s t r e n g t h e n  d e f e n s e s  a g a i n s t  
t h e  t h r e a t  o f  f o r e i g n  a g g r e s s i o n  ( V a r l e y ,  1 9 7 3 :  
1 9 5 - 6 0 ) .  
R e c o g n i z i n g  t h e  c r i t i c a l  s i t u a t i o n ,  t h e  S h o g u n a t e  f i n a l l y  
a c c e p t e d  t o  r e s t o r e  t h e  e m p e r o r  s y s t e m .  T h u s ,  t h e  T o k u g a w a  
r e g i m e  e n d e d  a f t e r  i t s  r e i g n  o f  p r o s p e r i t y  o v e r  m o r e  t h a n  
t w o  a n d  a  h a l f  c e n t u r i e s .  
B e f o r e  t h e  M e i j i  g o v e r n m e n t  w a s  e s t a b l i s h e d ,  C o n f u -
c i a n i s m  a n d  B u d d h i s m  h a d  l o n g  b e e n  t h e  b a s e s  o f  t h e  n a t i o n ' s  
v a l u e  s y s t e m s .  B o t h  C o n f u c i a n i s m  a n d  B u d d h i s m  h a d  t h e i r  
h e y d a y  d u r i n g  t h e  T o k u g a w a  p e r i o d .  I n  p a r t i c u l a r ,  C o n f u -
c i a n i s m ,  a s  a  p h i l o s o p h y  r a t h e r  t h a n  r e l i g i o n ,  w a s  s t r o n g l y  
s u p p o r t e d  a n d  a d v o c a t e d  b y  t h e  T o k u g a w a  S h o g u n a t e  b e c a u s e  
C o n f u c i a n i s m  s t r e s s e s  s o c i a l  e q u i l i b r i u m ,  e s p e c i a l l y  a  
r i g i d  h i e r a r c h i c a l  o r d e r  o f  s o c i e t y .  C o n f u c i a n i s m  f i t t e d  
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t h e  p o l i c i e s  w h i c h  t h e  T o k u g a w a  S h o g u n a t e  e m b r a c e d ;  i n  
o t h e r  w o r d s ,  C o n f u c i a n i s m  w a s  a  m e a n s  t o  m a i n t a i n  s o c i a l  
o r d e r  d u r i n g  t h e  T o k u g a w a  r e g i m e  f r o m  1 6 0 3  t o  1 8 6 7 .  
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H o w e v e r ,  S h i n t o  w a s  h i g h l i g h t e n e d  i n s t e a d  o f  C o n -
f u c i a n i s m  w i t h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  M e i j i  r e g i m e  i n  
1 8 6 8 .  S h i n t o  w a s  a  p r i m i t i v e  r e l i g i o n  w h i c h  s t r e s s e d  t h e  
a n i m i s t i c  w o r s h i p  o f  n a t u r a l  p h e n o m e n a  u n t i l  i t  w a s  
s t r e n g t h e n e d  b y  t h e  c o n c e p t  o f  i m p e r i a l i s m .  S h i n t o  b e c a m e  
a  s i g n i f i c a n t  p a r t  o f  M e i j i  i d e o l o g y  d u e  t o  t h i s  r e i n f o r c e -
m e n t  w h i c h  a c k n o w l e d g e d  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  e m p e r o r  a s  
s a c r e d .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  n a t i o n ' s  n e w  i d e o l o g y  n u r t u r e d  
t h e  g r o w t h  o f  J a p a n ' s  n a t i o n a l i s m  a n d  m i l i t a r i s m  u n t i l  
t h e  o f f i c i a l  a n n o u n c e m e n t  b y  t h e  E m p e r o r  S h o w a  o f  t h e  
d e f e a t  i n  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r .  
T h e  n a t u r e  o f  M e i j i  i d e o l o g y  w a s  t h u s  h i g h l y  a r t i -
f i c i a l ;  h o w e v e r ,  t h e  g o v e r n m e n t  w a s  e x t r e m e l y  c a r e f u l  i n  
d e v e l o p i n g  t h i s  i d e o l o g y .  T h a t  i s  t o  s a y ,  t h e  g o v e r n m e n t  
d i d  n o t  t o t a l l y  s p u r n  C o n f u c i a n i s m  a n d  B u d d h i s m .  R a t h e r ,  
t h e  g o v e r n m e n t  t r i e d  t o  s y n t h e s i z e  C o n f u c i a n i s m  a n d  
B u d d h i s m  w i t h  N e w  S h i n t o .  T h i s  e n d e a v o r  w a s  c r y s t a l l i z e d  
i n  t h e  n e w  C o n s t i t u t i o n  p r o m u l g a t e d  i n  1 8 8 1 .  T h u s ,  M e i j i  
ideolo~y, a  s e l e c t i v e  c o m b i n a t i o n  o f  S h i n t o  a n d  C o n f u c i a n -
i s m  a n d  B u d d h i s m ,  w a s  i n t e r n a l i z e d  b y  t h e  n a t i o n  a s  t h e  
M e i j i  C o n s t i t u t i o n  w a s  i n s t i t u t i o n a l i z e d .  
M e i j i  i d e o l o g y  w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  a  m a n i f e s t a t i o n  
o f  p a t r i o t i s m .  I t  w a s  a n  e s s e n t i a l  p a r t  o f  t h e  J a p a n e s e  
\  
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v a l u e  s y s t e m .  B e s i d e s ,  M e i j i  i d e o l o g y  w a s  h o m o g e n o u s  
d u e  t o  t h o r o u g h  " t h o u g h t  c o n t r o l "  t h r o u g h  t h e  e d u c a t i o n  
s y s t e m .  C o n s e q u e n t l y ,  i t  g e n e r a t e d  a  s t r o n g  n a t i o n a l  
n o r m  o f  p a t r i o t i s m .  
T h e  E m p e r o r  w a s  a p p o i n t e d  i n  t h e  C o n s t i t u t i o n  a s  
a n  a b s o l u t e  a n d  c h a r i s m a t i c  l e a d e r  o f  t h e  n a t i o n .  A  
S h i n t o  i d e a  w a s  u s e d  a s  t h e  r a t i o n a l e  f o r  t h i s  a r g u m e n t ;  
n a m e l y ,  t h e  E m p e r o r  M e i j i  w a s  t h e  d i r e c t  d e s c e n d a n t  o f  
G o d s  w h o  c r e a t e d  J a p a n .  T h i s  m y t h o l o g y  w a s  r e i n f o r c e d  
b y  t h e  e t h i c s  o f  C o n f u c i a n i s m  a n d  B u d d h i s m .  
F r o m  t h e  a r e n a  o f  C o n f u c i a n i s m ,  t h e  i d e a  o f  f a m i l y  
u n i t y  w a s  a d o p t e d .  T h a t  i s  t o  s a y ,  M e i j i  i d e o l o g y  e m p h a -
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s i z e s  t h a t  a l l  t h e  J a p a n e s e  p e o p l e  a r e  t o  b e  u n i f i e d  u n d e r  
t h e  E m p e r o r  a s  a n  a b s o l u t e  p a t r i a r c h .  T h e  r a t i o n a l e  f o r  
t h i s  w a s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  E m p e r o r  f a m l y  h a d  m a i n t a i n e d  
i t s  f a m i l y  l i n e  f o r  m o r e  t h a n  t w o  t h o u s a n d  y e a r s .  T h u s ,  
t h e  a p p o i n t m e n t  o f  t h e  E m p e r o r  a s  a n  a b s o l u t e  m o n a r c h  p r o -
m o t e d  e t h n i c  a u t h e n t i c i t y  w i t h i n  t h e  n a t i o n .  
F r o m  t h e  b e l i e f s  o f  B u d d h i s m ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
t h e  i d e a  o f  a n  e v e r  l a s t i n g  s o u l  w a s  a d o p t e d .  T h i s  b e c a m e  
t h e  r a t i o n a l e  f o r  p e r p e t u a l  n a t u r e  o f  t h e  s t a t e ,  t h a t  i s ,  
i m p e r i a l i s m .  C o n s e q u e n t l y ,  r a p i d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s t a t e  
w a s  s t r e s s e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t  f o c u s i n g  o n  i n d u s t r i a l i z a -
t i o n  a n d  m i l i t a r i z a t i o n .  
I t  s h o u l d  a l s o  b e  n o t e d  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  p u t  
g r e a t  i m p o r t a n c e  o n  e d u c a t i o n .  E d u c a t i o n  w a s  e m p h a s i z e d  
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f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  " s o u n d "  s e l f  b y  u n d e r s t a n d i n g  
t h e  m e a n i n g s  o f  b e i n g  b o r n  a s  a  J a p a n e s e .  I n  p a r t i c u l a r ,  
m o r a l  e d u c a t i o n  w a s  e m p h a s i z e d .  E m p h a s i z e d  v a l u e s  i n -
e l u d e :  s p i r i t u a l  a n d  p h y s i c a l  d i s c i p l i n e ,  b e n e v o l e n c e ,  
j u s t i c e ,  l o y a l t y  a n d  f i l i a l  d u t y .  T h e  e n d e a v o r  b y  t h e  
g o v e r n m e n t  t o  i n s t i t u t i o n a l i z e  t h o s e  v a l u e s  r e a c h e d  i t s  
c l i m a x  w h e n  t h e  M e i j i  E m p e r o r  p r o m u l g a t e d  t h e  I m p e r i a l  
R e s c r i p t  o n  E d u c a t i o n  i n  1 8 9 0 . 3  
T h u s ,  t h e  n a t u r e  o f  M e i j i  i d e o l o g y ,  w h i c h  h a s  b e e n  
t h e  b a s i s  o f  t h e  I s s e i ' s  v a l u e  s y s t e m ,  w a s  h i g h l y  p a t r i o -
t i c ,  i m p e r i a l i s t i c  a n d  m o r a l i s t i c .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  w a s  
a n o t h e r  r e m a r k a b l e  a s p e c t  o f  M e i j i  i d e o l o g y ,  t h a t  w a s  i t s  
h o m o g e n e i t y .  A s  w a s  m e n t i o n e d ,  h o m o g e n e o u s  n a t i o n a l  i d e o -
l o g y  w a s  i n s t i t u t i o n a l i z e d  t h r o u g h  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m .  
Con~equently, M e i j i  i d e o l o g y  w a s  s t r o n g l y  i n t e r n a l i z e d  
b y  t h e  n a t i o n ,  i t s  m e m b e r s  i n c l u d i n g  t h o s e  w h o  e m i g r a t e d  
t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  l a t e r  o n .  A  q u e s t i o n  a r i s e s :  I n  
t h e  s u b s e q u e n t  g e n e r a t i o n s  o f  J a p a n e s e  A m e r i c a n s ,  w h a t  
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k i n d  o f  v a l u e  s y s t e m  h a s  b e e n  d e v e l o p e d  o n  t h e  f o u n d a t i o n  
o f  t h e  M e i j i  i d e o l o g y  w h i c h  w a s  b r o u g h t  t o  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  b y  t h e  I s s e i ?  O r ,  h o w  h a s  t h e  I s s e i ' s  v a l u e  s y s t e m  
b e e n  m o d i f i e d  b y  t h e i r  d e s c e n d a n t s ?  
T h e  V a l u e  S y s t e m s  o f  t h e  J a E a n e s e  A m e r i c a n s  
W i t h  r e g a r d  t o  t h e  v a l u e  s y s t e m s  i n  t h e  c o m m u n i t y  o f  
3
T h e  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  I m p e r i a l  R e s c r i p t  o n  E d u c a t i o n  
o f  1 8 9 0  i s  s e e n  i n  A p p e n d i x  K .  
I~ 
L  
t h e  J a p a n e s e  A m e r i c a n s ,  w h i c h  m a i n l y  c o n s i s t s  o f  t h r e e  
a d u l t  g e n e r a t i o n s ,  a  n u m b e r  o f  s t u d i e s  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  
s i n c e  W o r l d  W a r  I I .  T h o s e  e n d e a v o r s  a p p e a r  t o  h a v e  t h e  
s a m e  g o a l ,  t o  g i v e  c o g n i t i v e  e x p l a n a t i o n  t o  t h e  c l a s h  o f  
t r a d i t i o n a l  v a l u e s  s h a r e d  b y  t h e  I s s e i  a n d  m o d e r n  v a l u e s  
s h a r e d  b y  t h e  S a n s e i .  K i t a n o  h a s  p o i n t e d  o u t :  
[ A ] l t h o u g h  J a p a n e s e  a n d  A m e r i c a n s  h a v e  d i f f e r e d  i n  
t h e  p a s t  i n  t h e i r  c o l l e c t i v e  a n d  i n d i v i d u a l i s t  o r i -
e n t a t i o n s ,  t h e  c o l l e c t i v i t y  o r i e n t a t i o n  h a s  d i m i n -
i s h e d  a m o n g  S a n s e i  a n d  a t  p r e s e n t  i s  s i m i l a r  t o  
t h a t  o f  C a u c a s i a n  s a m p l e s .  E g o i s t i c  b e h a v i o r  a n d  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  s e l f  o v e r  o t h e r s  h a s  d e v e l o p e d  t o  
s u c h  a n  e x t e n t  t h a t  . . .  t h e  S a n s e i  h e l d  a  m o r e  i n -
d i v i d u a l i s t i c  p o s i t i o n  t h a n  d i d  t h e  n o n - J a p a n e s e  
A m e r i c a n !  S i m i l a r l y ,  s t a n d a r d s  o f  d i s c i p l i n e ,  p a -
t e r n a l i s m ,  s t a t u s  d i s t i n c t i o n ,  a n d  o t h e r  p a r a m e t e r s  
o f  t h e  " A m e r i c a n "  v a l u e  s y s t e m  s h o w  t h a t  t h e  S a n s e i  
a r e  f o r  a l l  p r a c t i c a l  p u r p o s e s  c o m p l e t e l y  a c c u l t u r -
a t e d  ( K i t a n o ,  1 9 7 6 :  1 4 1 ) .  
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I n  o t h e r  s t u d i e s ,  i n t e r g e n e r a t i o n a l  p e r s o n a l i t y  d i f f -
e r e n c e s  o f  t h e  J a p a n e s e  A m e r i c a n s  h a v e  b e e n  s t u d i e d  f r o m  
t h e  p e r s p e c t i v e  o f  a c c u l t u r a t i o n .  C a u d i l l ' s  s t u d y  ( 1 9 5 2 )  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  w a s  a  l o g i c a l  c o n s i s t e n c y  b e t w e e n  t h e  
v a l u e s  a n d  t h e  a d a p t i v e  m e c h a n i s m  o f  t h e  I s s e i  a n d  N i s e i .  
D e V o s ' s  s t u d y  ( 1 9 5 5 )  h a s  s h o w n  t h a t  t h e  d i r e c t i o n  o f  a c c u l -
t u r a t i o n  i s  t o w a r d  t h e  A m e r i c a n  n o r m s .  I g a  ( 1 9 6 6 )  h a s  
m e n t i o n e d  t h a t  a c c u l t u r a t i o n  o f  t h e  S a n s e i  h a s  b e e n  s o  
c o m p l e t e  t h a t  " w e  c a n n o t  a n t i c i p a t e  t h e i r  r e t u r n  t o  t r a -
d i t i o n a l  J a p a n e s e  c u l t u r a l  i n t e r e s t s "  ( I g a ,  L o e  c i t . ) .  
T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  r e p o r t s  f r o m  t h e  o p p o s i t e  p o i n t  
o f  v i e w .  A r k o f f  ( 1 9 5 9 )  a n d  A r k o f f ,  M e r e d i t h  a n d  I w a h a r a  
( 1 9 6 2 ,  1 9 6 4 )  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e r e  h a s  b e e n  c o n s i d e r a b l e  
l  
1 ' 1  
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r e t e n t i o n  o f  t r a d i t i o n a l  J a p a n e s e  v a l u e s  e v e n  a m o n g  t h e  
S a n s e i .  M e r e d i t h  a n d  M e r e d i t h  ( 1 9 6 6 )  r e p o r t e d  t h a t  
S a n s e i  m a l e s  a r e  m o r e  h u m b l e ,  m o r e  c o n s c i e n t i o u s ,  a n d  
m o r e  r e g u l a t e d  b y  e x t e r n a l  r e a l i t i e s  t h a n  C a u c a s i a n -
A m e r i c a n  m a l e s ;  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  S a n s e i  f e m a l e s  a r e  l e s s  
e m o t i o n a l l y  s t a b l e ,  l e s s  i n d e p e n d e n t ,  a n d  ~ess s e l f - a s s u r e d  
t h a n  C a u c a s i a n - A m e r i c a n  f e m a l e s .  P e t e r s e n  ( 1 9 7 1 :  2 3 2 )  h a s  
c o n c l u d e d  t h a t  t h e  J a p a n e s e - A m e r i c a n  c o m m u n i t y  s t i l l  h a s  
t h e  " c o m m u n i t y  a l l e g i e n c e "  a n d  " n o t h i n g  i s  d o n e  w i t h o u t  
f u l l y  c o n s i d e r i n g  i t s  e f f e c t  o n  ' t h e  J a p a n e s e  i m a g e . ' "  
T h e s e  t w o  p e r s p e c t i v e s  a r g u e  t h e  v a l u e  s y s t e m  o f  
J a p a n e s e  A m e r i c a n s  f r o m  t w o  d i f f e r e n t  p o i n t s  o f  v i e w .  T h e  
f i r s t  p e r s p e c t i v e  a t t r i b u t e s  t h e  c o g n i t i v e  e x p l a n a t i o n s  o f  
t h e  i n t e r g e n e r a t i o n a l  p e r s o n a l i t y  d i f f e r e n c e s  p r e p o n d e r -
a n t l y  t o  s o c i a l  f a c t o r s .  K e y  c o n c e p t s  i n  t h i s  a p p r o a c h  
i n c l u d e  " v a l u e  s y s t e m s , "  " s o c i a l  n o r m s , "  " a d a p t i v e  m e c h a n -
i s m s , "  " a c c u l t u r a t i o n . "  I n  c o n t r a s t ,  t h e  s e c o n d  p e r s p e c -
t i v e  e m p h a s i z e s  t h e  p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s  i n  i t s  e x p l i c a -
t i o n  o f  t h e  i n t e r g e n e r a t i o n a l  p e r s o n a l i t y  d i f f e r e n c e s .  
K e y  c o n c e p t s  i n  t h i s  a p p r o a c h  i n c l u d e  " t h e  J a p a n e s e  i m a g e "  
a n d  ' ' c u l t u r a l  r e m i n i s c e n c e  o f  t h e  t h i r d - g e n e r a t i o n  p e o p l e  
- - t h e  g r a n d s o n  s e e k s  t o  r e m e m b e r  w h a t  t h e  s o n  w i s h e s  t o  
f o r g e t . "  
T h i s  s t u d y  p u r s u e s  a  s o c i o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e  i n  
i t s  a n a l y t i c a l  f r a m e w o r k .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  s e c o n d  a p p r o a c h  
w i l l  n o t  b e  c o n s i d e r e d  i n  t h i s  s t u d y  o f  i n t e r g e n e r a t i o n a l  
" " h  
I  
I  
p e r s o n a l i t y  d i f f e r e n c e s .  T h u s ,  i n  t h i s  s t u d y ,  a c c u l t u r -
a t i o n  a s  a  c u l t u r a l  p h e n o m e n o n  w o u l d  b e  d i s c u s s e d  i n  
s o c i o l o g i c a l  t e r m s .  
" A s s i m i l a t i o n "  a n d  " A c c u l t u r a t i o n "  
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A  f i r m  d e f i n i t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  t h e  k e y  c o n c e p t  
o f  t h i s  s t u d y ,  a c c u l t u r a t i o n .  I n  p a r t i c u l a r ,  a c c u l t u r a t i o n  
h a s  t o  b e  r e c o g n i z e d  s e p a r a t e l y  f r o m  a s s i m i l a t i o n .  A s s i m i -
l a t i o n  i s  d e f i n e d  b y  T h e o d o r s o n  a n d  T h e o d o r s o n  t o  b e  " b o t h  
t h e  o n e - w a y  a b s o r p t i o n  o f  a n  i n d i v i d u a l  o r  g r o u p  i n t o  
a n o t h e r  g r o u p  a n d  t h e  m u t u a l  a b s o r p t i o n  o r  b l e n d i n g  o f  
d i v e r g e n t  c u l t u r e s "  ( T h e o d o r s o n  a n d  T h e o d o r s o n ,  1 9 6 9 :  1 7 ) .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a c c u l t u r a t i o n  i s  d e f i n e d  b y  t h e m  t o  b e :  
t h e  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  c u l t u r e  o f  a  g r o u p  o r  a n  
i n d i v i d u a l  t h r o u g h  c o n t a c t  w i t h  o n e  o r  m o r e  o t h e r  
c u l t u r e s  a n d  t h e  a c q u i r i n g  o r  e x c h a n g i n g  o f  c u l t u r e  
t r a i t s  ( I b i d :  3 ) .  
F u r t h e r  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  t h e  t e r m s  a r e  m a d e  b y  t h e m :  
A s s i m i l a t i o n  i s  s i m i l a r  t o  a c c u l t u r a t i o n ,  i n  w h i c h  
a  c u l t u r e  i s  m o d i f i e d  t h r o u g h  c o n t a c t  w i t h  o n e  o r  
m o r e  c u l t u r e s ,  b u t  a s s i m i l a t i o n  i n v o l v e s  t h e  c o m -
p l e t e  e l i m i n a t i o n  o f  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  a n d  d i f f -
e r e n t i a t i n g  g r o u p  i d e n t i f i c a t i o n  ( I b i d :  1 7 ) .  
I n  s h o r t ,  i t  c a n  b e  s t a t e d  t h a t  a c c u l t u r a t i o n  i s  a  c u l t u r a l  
p h e n o m e n o n  w h i l e  a s s i m i l a t i o n  i s  a  s o c i a l  p h e n o m e n o n .  
H r a b a  ( 1 9 7 9 )  e m p h a s i z e d  t h e  d u a l  a s p e c t s  o f  a s s i m i -
l a t i o n ,  t h a t  i s ,  a c c u l t u r a t i o n  a n d  i n t e g r a t i o n .  A c c o r d i n g  
t o  h i m ,  a c c u l t u r a t i o n  r e f e r s  t o  t h e  f u s i o n  o f  t h e  c u l t u r e  
o f  d i f f e r e n t  g r o u p s ;  w h i l e  i n t e g r a t i o n  r e f e r s  t o  t h e  f u s i o n  
o f  g r o u p s  i n  t h e  s e n s e  t h a t  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  i s  n o  l o n g e r  
p r e d i c a t e d  u p o n  o n e ' s  r a c i a l  o r  e t h n i c  i d e n t i t y .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  G o r d o n  ( 1 9 6 4 :  7 1 )  h a s  c l a s s i f i e d  
s e v e n  t y p e s  o f  a s s i m i l a t i o n .  T h e y  a r e :  
1 )  C u l t u r a l  o r  b e h a v i o r a l  a s s i m i l a t i o n  ( o r  
a c c u l t u r a t i o n )  
2 )  S t r u c t u r a l  a s s i m i l a t i o n  
3 )  M a r i t a l  a s s i m i l a t i o n  
4 )  I d e n t i f i c a t i o n a l  a s s i m i l a t i o n  
5 )  A t t i t u d e  r e c e p t i o n a l  a s s i m i l a t i o n  
6 )  B e h a v i o r a l  r e c e p t i o n a l  a s s i m i l a t i o n  
7 )  C i v i c  a s s i m i l a t i o n  
A c c o r d i n g  t o  G o r d o n  ( 1 9 6 4 :  7 7 ) ,  c u l t u r a l  a s s i m i l a -
t i o n  ( o r  a c c u l t u r a t i o n )  i s  l i k e l y  t o  b e  t h e  f i r s t  t y p e  o f  
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a s s i m i l a t i o n  t o  o c c u r  w h e n  a  m i n o r i t y  g r o u p  a r r i v e s  o n  t h e  
s c e n e ;  f u r t h e r m o r e ,  c u l t u r a l  a s s i m i l a t i o n  ( o r  a c c u l t u r a -
t i o n )  o f  t h e  m i n o r i t y  g r o u p  m a y  t a k e  p l a c e  e v e n  w h e n  n o n e  
o f  t h e  o t h e r  t y p e s  o f  a s s i m i l a t i o n  o c c u r s  s i m u l t a n e o u s l y ,  
a n d  t h i s  c o n d i t i o n  o f  " a c c u l t u F a t i o n  o n l y "  m a y  c o n t i n u e  
i n d e f i n i t e l y .  
I n  t h e  c a s e  o f  t h e  J a p a n e s e  A m e r i c a n s ,  a~culturation 
f o r  t h e  I s s e i  w a s  d i f f i c u l t .  I n  o r d e r  f o r  f u l l  a c c u l t u r a -
t i o n  t o  b e  a t t a i n e d ,  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  n e e d e d  t o  d i s -
a p p e a r .  T h i s  i n c l u d e s  n o t  o n l y  s u c h  a s p e c t s  o f  t h e  c u l t u r e  
a s  c l o t h i n g ,  m a n n e r s ,  l a n g u a g e ,  f o o d  a n d  s p o r t s  t h a t  a r e  
r e l a t i v e l y  e a s y  t o  i m i t a t e ,  b u t  a l s o  s u c h  l e s s  t a n g i b l e  
e l e m e n t s  a s  v a l u e s ,  b e l i e f s ,  i d e a s ,  m e m o r i e s  a n d  a t t i t u d e s .  
H o w e v e r ,  s o m e  p s y c h o - c u l t u r a l  p r o b l e m s  t h e  I s s e i  f a c e d  w e r e  
b e y o n d  t h e i r  a b i l i t y  t o  c o n q u e r .  
T h i s  w a s  p a r t i c u l a r l y  
t r u e  i n  t h e  · a c q u i s i t i o n  o f  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e .  T h e  
r e t e n t i o n  o f  t h e  u s e  o f  0 t h e  J a p a n e s e  l a n g u a g e  a m o n g  t h e  
I s s e i  h a s  b e e n  t h u s  v e r y  h i g h .  
~ 
T h e  I s s e i  h a v e  a t t e m p t e d  t o  l i v e  i n  t w o  w o r l d s ,  
J a p a n e s e  a n d  A m e r i c a n .  T h e y  h a v e  s t r u g g l e d  t o  a c h i e v e  
r e c o n c i l i a t i o n  b e t w e e n  t h e  J a p a n e s e  a n d  A m e r i c a n  c u l t u r e s .  
T h e  s a m e  t h i n g ,  b u t  t o  a  l e s s e r  e x t e n t ,  c a n  b e  s a i d  c o n -
c e r n i n g  t h e  N i s e i ,  a n  i d e n t i t y  p r o b l e m . i s  i n v o l v e d  i n  
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t h e i r  c a s e .  A c t u a l l y ,  t h e  I s s e i  w e r e  r e a s o n a b l y  s u c c e s s f u l  
i n  i n s u l a t i n g  t h e m s e l v e s  w i t h i n  t h e i r  e t h n i c  g r o u p .  T h e  
N i s e i  o n  t h e  o t h e r  h a n d  w e r e  m a r g i n a l  . •  E x p o s e d  t o  b o t h  
t h e  e t h n i c  c o m m u n i t y  a n d  t h e  d o m i n a n t  g r o u p ,  t h e y  w e r e  
m a r g i n a l  t o  b o t h .  A s  f o r  t h e  S a n s e i ,  t h e r e  i s  a  c o n c e n s u s  
t h a t  t h e y  h a v e  a t t a i n e d  a  h i g h  d e g r e e  o f  a c c u l t u r a t i o n  i n  
t e r m s  o f  c u l t u r a l ,  o r  b e h a v i o r a l  a s s i m i l a t i o n .  R e g a r d i n g  
S a n s e i  a s s i m i l a t i o n ,  I g a  ( O p .  c i t . ,  1 4 1 )  r e p o r t e d  t h a t  " t h e  
o n l y  f a c t o r  w h i c h  p r e v e n t s  t h e m  f r o m  c o m p l e t e  a s s i m i l a t i o n  
s e e m s  t o  b e  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e i r  p h y s i c a l  v i s i b i l i t y .  
a n d  r a c i a l  p r e j u d i c e  o n  t h e  p a r t  o f  d o m i n a n t  g r o u p  m e m b e r s . "  
B a s e d  u p o n  t h e  a r g u m e n t s  t h u s  f a r ,  i t  i s  p o s t u l a t e d  
t h a t  t h e  d i f f e r e n t  s t a g e s  h a v e  b e e n  t a k i n g  p l a c e  i n  v a r y i n g  
d e g r e e s .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  ~t i s  p o s t u l a t e d  t h a t .  i n t e r -
g e n e r a t i o n a l  d i f f e r e n c e s  a r e  o b s e r v a b l e  w i t h  r e s p e c t  t o  
t h e  e x t e n t  o f  a c c u l t u r a t i o n  . .  
•  
s o  
C o m p a t i b i l i t y  a n d  I n c o m p a t i b i l i t y  o f  t h e  J a p a n e s e  V a l u e s  
w i t h  t h e  A m e r i c a n  V a l u e  S y s t e m  
W i t h  r e s p e c t  t o  a c c u l t u r a t i o n  o f  t h e  Japa~ese 
A m e r i c a n s ,  C a u d i l  ( 1 9 5 2 )  s t r e s s e d  t h e  compatibil1~y o f  
t r a d i t i o n a l  J a p a n e s e  v a l u e s  a n d  t h e  A m e r i c a n  m i d d l e - c l a s s  
v a l u e s .  S h a r e d  v a l u e s  i n c l u d e :  p o l i t e n e s s ,  d u t y  t o  t h e  
c o m m u n i t y ,  d i l i g e n c e ,  c l e a n l i n e s s  a n d  n e a t n e s s ,  e m p h a s i s  
•  
o n  p e r s o n a l  a c h i e v e m e n t  a n d  l o n g - r a n g e  g o a l s ,  a  s e n s e  o f  
g u i l t  c o n c e r n i n g  n o n s a n c t i o n e d  b e h a v i o r ,  a n d  t h e  i m p o r -
t a n c e  o f  k e e p i n g  u p  o n e ' s  a p p e a r a n c e .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  K i t a n o  ( 1 9 7 6 )  e m p h a s i z e d  t h e  
" f u n c t i o n a l  c o m p a t i b i l i t y "  a n d  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  
t w o  c u l t u r e s  r a t h e r  t h a n  t h e i r  c u l t u r a l  s i m i l a r i t i e s .  
A c c o r d i n g  t o  K i t a n o ,  t h e  I s s e i  h a v e  n o t  a c c u l t u r a t e d  b u t  
h a v e  r e t a i n e d  m o s t  o f  t h e  w a y s  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  J a p a n e s e  
c u l t u r e .  I f  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  I s s e i  a r e  b o t h  
" t r a d i t i o n - d i r e c t e d "  a n d  ' ! i n n e r - d i r e c t e d "  i s  c o r r e c t ,  a s  
R i e s m a n  ( O p .  c i t . :  1 6 )  h a s  a s s e r t e d ,  t h e y  p o s s e s s e d  a  
c o n s i d e r a b l e  d e g r e e  o f  f l e x i b i l i t y  i n  a d a p t i n g  t h e m s e l v e s  
t o  t h e  c i r c u m s t a n c e s .  
U n q u e s t i o n a b l y ,  i t  c a n . b e  s t a t e d  t h a t  p a r t s  o f  
t r a d i t i o n a l  J a p a n e s e  c u l t u r e ' a r e  s t i l l  r e t a i n e d  i n  t h e  
J a p a n e s e - A m e r i c a n  c o m m u n i t y .  E x a m p l e s  i n c l u d e  t h e  r e t e n -
t i o n  o f  t h e  J a p a n e s e  l a n g u a g e .  N e a r l y  a l l  t h e  J a p a n e s e  
i m m i g r a n t s  r e t a i n e d  t h e i r  m o t h e r  t o n g u e .  A l s o ,  t h e  
K e n j i n k a i  a n d  o t h e r  e t h n i c  organ~zations p u b l i s h e d  n e w s -
p a p e r s  o r  o t h e r  o r g a n s  f o r  l n f o r m a t i o n .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  
h o w e v e r ,  s o m e  t r a d i t i o n a l  J a p a n e s e  v a l u e s  h a v e  b e e n  
r e l i n q u i s h e d  d u e  t o  t h e  a d a p t i v e  m e c h a n i s m  o f  h u m a n  
b e h a v i o r .  A c c o r d i n g  t o  K i t a n o  ( 1 9 7 6 :  1 4 1 ) ,  r e l i n q u i s h e d  
v a l u e s  i n c l u d e :  a u t h o r i t a t i v e  d i s c i p l i n e ,  b l i n d  o b e d i e n c e  
t o  r i t u a l ,  e x t e n s i v e  u s e  o f  g u i l t  a n d  s h a m e  t o  s h a p e  b e -
h a v i o r ,  a n d  t h e  s u b m i s s i v e n e s s  o f  f e m a l e s .  
T h u s ,  t h e  t r a n s f o r m a t i o n a l  a s p e c t s  o f  v a l u e s  n e e d  
t o  b e  s t u d i e d  i n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  t h e  a c t u a l  c o n d i t i o n  
o f  a c c u l t u r a t i o n  a n d  t h e  d e g r e e  o f  r e t e n t i o n  o f  t h e  t r a d i -
t i o n a l  c u l t u r e  i n  t h r e e  g e n e r a t i o n s  o f  t h e  J a p a n e s e  
A m e r i c a n s .  
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S o m e  N o t e s  R e g a r d i n g  S u c c e s s  O r i e n t a t i o n  o f  J a p a n e s e  A m e r i c a n s  
I t  c a n  b e  s t a t e d  h e r e  t h a t  t h e  m a j o r  a s s u m p t i o n  i n  
t h i s  s t u d y  i s  t h a t  e a c h  g e n e r a t i o n  h a s  i t s  o w n  d i s t i n c t i v e  
c h a r a c t e r i s t i c s  i n  i t s  d e g r e e  o f  a c c u l t u r a t i o n .  M o r e o v e r ,  
i t  i s  a r g u e d  t h a t  a  p r i n c i p a l  o b j e c t i v e  o f  t h e  J a p a n e s e  
A m e r i c a n s  h a s  b e e n  t o w a r d  b e i n g  " s u c c e s s f u l . "  
T h e  m e a n i n g  o f  t h e  t e r m  s u c c e s s  s h o u l d  b e  c l a r i f i e d  
t o  a v o i d  c o n f u s i o n .  A c c o r d i n g  t o  T h e  A m e r i c a n  H e r i t a g e  
D i c t i o n a r y  o f  t h e  E n g l i s h  L a n g u a g e  ( 1 9 7 7 ) ,  t h e  t e r m  s u c c e s s  
h a s  t h e  f o l l o w i n g  m e a n i n g s :  
1 )  T h e  a c h i e v e m e n t  o f  s o m e t h i n g  d e s i r e d  o r  a t t e m p t e d .  
2 )  T h e  g a i n i n g  o f  f a m e  o r  p r o s p e r i t y .  
3 )  O n e  t h a t  s u c c e e d s .  
T h e  R a n d o m  H o u s e  D i c t i o n a r y  ( 1 9 7 8 )  d e f i n e s  t h e  t e r m  s u c c e s s  
a s  f o l l o w s :  
1 )  A  f a v o r a b l e  r e s u l t  t h a t  o n e  h a s  t r i e d  o r  h o p e d  
f o r .  
2 )  T h e  a t t a i n m e n t  o f  w e a l t h ,  f a m e ,  e t c .  
3 )  A  s u c c e s s f u l  p e r s o n  o r  t h i n g .  
H e r e i n ,  w h e n  r e f e r e n c e  i s  m a d e  t o  t h e  " s u c c e s s  s t o r y , "  
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i t  m e a n s  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  s o m e t h i n g  d e s i r e d  o r  a t t e m p t e d  
w h i c h  h a s  a  f a v o r a b l e  r e s u l t ,  u s u a l l y  a c c o m p a n i e d  b y  s o c i o -
e c o n o m i c  a t t a i n m e n t .  
W i l l i a m s  ( 1 9 5 1 ,  1 9 6 0 ,  1 9 7 0 )  h a s  c l a s s i f i e d  " a c h i e v e -
m e n t  a n d  s u c c e s s "  a s  o n e  o f  t h e  m a j o r  v a l u e  o r i e n t a t i o n s  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  I n  h i s  A m e r i c a n  S o c i e t y :  A  S o c i o -
l o g i c a l  I n t e r p r e t a t i o n ,  W i l l i a m s  n o t e d  t h a t  A m e r i c a n  c u l t u r e  
p l a c e s  a  c e n t r a l  s t r e s s  u p o n  p e r s o n a l  a c h i e v e m e n t ,  e s p e c i a l l y  
s e c u l a r  o c c u p a t i o n a l  achievement~ A m e r i c a n  s o c i e t y  t h u s  
f e a t u r e s  a  h i g h  d e g r e e  o f  c o m p e t i t i v e n e s s  i n  w h i c h  a s c r i b e d  
s t a t u s  i n  t h e  f o r m  o f  f i x e d ,  h e r e d i t a r y  s o c i a l  s t r a t i f i c a -
t i o n  i s  m i n i m i z e d .  
T h e  s u c c e s s  p a t t e r n  i s  l i n k e d  t o  a c h i e v e m e n t ;  t h i s  
i s  e n d o r s e d  b y  t h e  b e l i e f  t h a t  " s u c c e s s  i s  s e l d o m  a c h i e v e d  
w i t h o u t  h a r d  w o r k . "  " B e c a u s e  o f  t h e  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  
b u s i n e s s , "  a s s e r t e d  W i l l i a m s  ( 1 9 5 1 :  3 9 0 ) ,  " t h e  m o s t  c o n -
s p i c u o u s  a c h i e v e m e n t s  h a v e  b e e n  t h o s e  c e n t e r e d  i n  b u s i -
n e s s  e n t e r p r i s e . "  T h u s ,  t h e  " e c o n o m i c  s u c c e s s "  i s  h i g h -
l i g h t e d  i n  m o s t  s u c c e s s  s t o r i e s .  S p e c i f i c a l l y ,  i n  t h e  
s u c c e s s  s t o r y  a  f o c a l  p o i n t  i s  t h e  l e v e l  o f  p e c u n i a r y  
r e w a r d s  a  p e r s o n  a t t a i n e d  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e .  
D i s c u s s i n g  w e a l t h  a s  o n e  s a l i e n t  a s p e c t  o f  t h e  
a c h i e v e m e n t  p a t t e r n s ,  W i l l i a m s  p u t  i t :  
T h e  c e n t r a l  t y p e  o f  a c h i e v e m e n t  i s  i n  b u s i n e s s ,  
m a n u f a c t u r i n g ,  c o m m e r c e ,  f i n a n c e ;  a n d  s i n c e  t r a d i -
t i o n a l i z e d  s o c i a l  h i e r a r c h i e s ,  f i x e d  e s t a t e s ,  a n d  
e s t a b l i s h e d  s y m b o l s  o f  h e r e d i t a r y  r a n k  h a v e  h a d  
o n l y  a  r u d i m e n t a r y  d e v e l o p m e n t ,  t h e r e  i s  a  s t r o n g  
t e n d e n c y  t o  u s e  m o n e y  a s  a  s y m b o l  o f  s u c c e s s .  
M o n e y  c o m e s  t o  b e  v a l u e d  n o t  o n l y  f o r  i t s e l f  a n d  
f o r  t h e  g o o d s  i t  w i l l  b u y ,  b u t  a s  s y m b o l i c  e v i d e n c e  
o f  s u c c e s s  a n d ,  t h e r e b y ,  o f  p e r s o n a l  w o r t h  
( W i l l i a m s  1 9 5 1 :  3 9 3 ) .  
B a s e d  u p o n  t h e  d i s c u s s i o n  a b o v e ,  t h e  " s u c c e s s  s t o r y "  
o f  t h e  J a p a n e s e  A m e r i c a n s  i n  t h i s  s t u d y  i s  c o n c e r n e d  w i t h ,  
f i r s t ,  t h e i r  o c c u p a t i o n a l  a c h i e v e m e n t  i n  t e r m s  o f  o c c u p a -
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t i o n a l  s u c c e s s ;  a n d  s e c o n d ,  t h e i r  a c h i e v e m e n t  i n  r e m u n e r a -
t i o n ,  o r  f i n a n c i a l  s u c c e s s .  F u r t h e r m o r e ,  b e c a u s e  i t  h a s  
c o m m o n l y  b e l i e v e d  t h a t  J a p a n e s e  A m e r i c a n s  p u t  h i g h  e m p h a s i s  
o n  f o r m a l  e d u c a t i o n  t o  a t t a i n  t h e i r  s u c c e s s ,  t h e i r  e d u c a -
t i o n a l  a c h i e v e m e n t ,  o r  e d u c a t i o n a l  s u c c e s s  w o u l d  a l s o  b e  
a  m a t t e r  o f  c o n c e r n  i n  t h i s  s t u d y .  
T h e  c e n t r a l  a r g u m e n t  o f  t h i s  t h e s i s  c o n t e n d s  t h a t  
m a n y  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  J a p a n e s e  v a l u e s  a r e  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  P r o t e s t a n t  e t h i c .  I f  W e b e r  i s  c o r r e c t ,  t h e  P r o -
t e s t a n t  e t h i c  w a s  i n s t r u m e n t a l  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
C a p i t a l i s m .  I t  f o l l o w s ,  t h e n ,  t h a t  t h o s e  w h o  e m b r a c e  t h e  
P r o t e s t a n t  e t h i c  w i l l  b e  m o r e  s u c c e s s f u l  t h a n  t h o s e  w h o  d o  
n o t .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  i f  J a p a n e s e  
A m e r i c a n s  h a v e  r e t a i n e d  t r a d i t i o n a l  J a p a n e s e  v a l u e s  t h a t  
a r e  c o n g r u e n t  w i t h  t h e  P r o t e s t a n t  e t h i c  a n d / o r  r e l i n q u i s h e d  
i n c o n g r u e n t  o n e s ,  t h e y  w o u l d  b e  s u c c e s s f u l .  
S t u d y  H y p o t h e s e s  
A  s e t  o f  h y p o t h e s e s  r e g a r d i n g  t h e  r e t e n t i o n - r e l i n -
q u i s h m e n t  p a t t e r n  o f  t h e  v a l u e s  a n d  o n e ' s  s u c c e s s  i s  a r t i -
c u l a t e d .  T h a t  i s  t o  s a y ,  a m o n g  J a p a n e s e  A m e r i c a n s :  
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1 )  T h o s e  w h o  h a v e  r e t a i n e d  t r a d i t i o n a l  J a p a n e s e  
v a l u e s  w h i c h  a r e  c o n g r u e n t  w i t h  d o m i n a n t  A m e r i c a n  
v a l u e  s y s t e m  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  s u c c e s s f u l  
t h a n  t h o s e  w h o  h a v e  n o t .  
2 )  T h o s e  w h o  h a v e  r e l i n q u i s h e d  t r a d i t i o n a l  
J a p a n e s e  v a l u e s  w h i c h  a r e  c o n g r u e n t  w i t h  d o m i n a n t  
A m e r i c a n  v a l u e  s y s t e m  a r e  l e s s  l i k e l y  t o  b e  
s u c c e s s f u l  t h a n  t h o s e  w h o  h a v e  n o t .  
3 )  T h o s e  w h o  h a v e  r e t a i n e d  t r a d i t i o n a l  J a p a n e s e  
v a l u e s  w h i c h  a r e  i n c o n g r u e n t  w i t h  d o m i n a n t  
A m e r i c a n  v a l u e  s y s t e m  a r e  l e s s  l i k e l y  t o  b e  
s u c c e s s f u l  t h a n  t h o s e  w h o  h a v e  n o t .  
4 )  T h o s e  w h o  h a v e  r e l i n q u i s h e d  t r a d i t i o n a l  
J a p a n e s e  v a l u e s  w h i c h  a r e - Y n c o n g r u e n t  w i t h  
d o m i n a n t  A m e r i c a n  v a l u e  s y s t e m  a r e  m o r e  l i k e l r  
t o  b e  s u c c e s s f u l  t h a n  t h o s e  w h o  h a v e  n o t .  
However~ i n  t h e  c a s e  o f  I s s e i ,  t h e r e  w o u l d  b e  e x c e p -
t i o n s  b e c a u s e  t h e y  h a v e  i n s u l a t e d  t h e m s e l v e s  f r o m  t h e  
d o m i n a n t  A m e r i c a n  s o c i e t y .  I n  t h e i r  c a s e ,  t h e r e f o r e ,  t h e  
" s u c c e s s  s t o r y "  h a s  b e e n  p o s s i b l e  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  o f  
J a p a n e s e  A m e r i c a n s .  A c c o r d i n g l y ,  i f  I s s e i  a r e  e x c l u d e d ,  
t h e  d e g r e e  o f  a c c u l t u r a t i o n  w o u l d  b e  a  p r e d i c t o r  o f  o n e ' s  
o c c u p a t i o n a l  a n d  p e c u n i a r y  s u c c e s s .  W i t h  r e g a r d  t o  e d u -
c a t i o n a l  s u c c e s s ,  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  t h e  c a u s a t i o n  m i g h t  
b e  b a c k w a r d s ,  i .  e . ,  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t  c o u l d  b e  a  
p r e d i c t o r  o f  t h e  d e g r e e  o f  a c c u l t u r a t i o n .  B e s i d e s ,  i t  
i s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  o n e ' s  e d u c a t i o n a l  s u c c e s s  c o u l d  b e  
a  p r e d i c t o r  o f  o n e ' s  o c c u p a t i o n a l  a n d  p e c u n i a r y  s u c c e s s .  
I n  t h e  a r g u m e n t  p r e s e n t e d  a b o v e ,  b e c a u s e  t h e  p r o p o -
s i t i o n  2  c o u l d  b e  i m p l i e d  b y  t h e  p r o p o s i t i o n  1  a n d  t h e  
p r o p o s i t i o n  3  c o u l d  b e  i m p l i e d  b y  t h e  p r o p o s i t i o n  4 ,  t h e s e  
a r e  t o  b e  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  p r o p o s i t i o n  1  a n d  4 ,  r e s p e c -
t i v e l y .  T h e r e f o r e ,  t h e  c l a r i f i e d  h y p o t h e s e s  a r e :  
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1 )  T h o s e  w h o  h a v e  r e t a i n e d  t h e  t r a d i t i o n a l  J a p a n e s e  
v a l u e s  w h i c h  a r e  c o n g r u e n t  w i t h  d o m i n a n t  A m e r i c a n  
v a l u e  s y s t e m  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  s u c c e s s f u l  t h a n  
t h o s e  w h o  h a v e  n o t .  
2 )  T h o s e  w h o  h a v e  r e l i n q u i s h e d  t h e  t r a d i t i o n a l  
J a p a n e s e  v a l u e s  w h i c h  a r e  i n c o n g r u e n t  w i t h  d o m i -
n a n t  A m e r i c a n  v a l u e  s y s t e m  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  
s u c c e s s f u l  . t h a n  t h o s e  w h o  h a v e  n o t .  
I n  t h e s e  s t u d y  h y p o t h e s e s ,  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  i s  t h e  
d e g r e e  o f  a c c u l t u r a t i o n  a n d  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  i s  
" s u c < ; : e s s f u l n e s s "  w h i c h  i n c l u d e s  o c c u p a t i o n a l  a n d  f i n a n c i a l  
s u c c e s s .  
W i t h  r e g a r d  t o  e d u c a t i o n a l  s u c c e s s ,  t h e  s t u d y  w i l l  
t r e a t  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t  a s  a n  " a m b i v a l e n t "  v a r i a b l e  
b e c a u s e  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t  i s  a s s u m e d  t o  b e  b o t h  c a u s e  
a n d  e f f e c t  o f  t h e  d e g r e e  o f  a c c u l t u r a t i o n .  
R E F E R E N C E S  F O R  C H A P T E R  I I I  
A l b e r t ,  E t h e l  M .  
1 9 5 6  " T h e  C l a s s i f i c a t i o n  o f  V a l u e s :  A  M e t h o d  a n d  
I l l u s t r a t i o n . "  A m e r i c a n  A n t h r o p o l o g i s t  5 8 :  
2 2 1 - 4 8 .  
A r k o f f ,  A b e  
1 9 5 9  
N 6 2  
1 9 6 4  
" N e e d  P a t t e r n s  i n  T w o  G e n e r a t i o n s  o f  J a p a n e s e -
A m e r i c a n s  i n  H a w a i i . "  T h e  J o u r n a l  o f  S o c i a l  
P s y c h o l o g y  5 0 :  7 5 - 9 .  
G e r a l d  M .  M e r e d i t h  a n d  S h i n k u r o  I w a h a r a  
" D o m i n a n c e - D e f e r e n c e  P a t t e r n i n g  i n  M o t h e r l a n d  
J a p a n e s e ,  J a p a n e s e - A m e r i c a n ,  a n d  C a u c a s i a n -
A m e r i c a n  S t u d e n t s . "  T h e  J o u r n a l  o f  S o c i a l  
P s y c h o l o g y  5 8 :  6 1 - 6 .  
" M a l e - D o m i n a n t  a n d  E q u a l i t a r i a n  A t t i t u d e s  i n  
J a p a n e s e ,  J a p a n e s e - A m e r i c a n ,  a n d  C a u c a s i a n -
A m e r i c a n  S t u d e n t s . "  T h e  J o u r n a l  o f  S o c i a l  
P s y c h o l o g y  6 4 :  2 2 5 - 9 .  
C a u d i l l ,  W i l l i a m  
1 9 5 . 2  " J a p a n e s e - A m e r i c a n  P e r s o n a l i t y  a n d  A c c u l t u r a -
t i o n . "  G e n e t i c  P s y c h o l o g y  M o n o g r a p h s  4 5 :  
3 - 1 0 2 .  
D a v i e s ,  P e t e r ,  e d .  
1 9 7 7  T h e  A m e r i c a n  H e r i t a g e  D i c t i o n a r y  o f  t h e  E n g l i s h  
L a n g u a g e .  P a p e r b a c k  E d i t i o n .  N e w  Y o r k :  D e l l  
P u b l i s h i n g  C o . ,  I n c .  
D e V o s ,  G e o r g e  
1 9 5 5  " A  Q u a n t i t a t i v e  R o r s c h a c h  A s s e s s m e n t  o f  M a l -
a d j u s t m e n t  a n d  R i g i d t y  i n  A c c u l t u r a t i n g  
J a p a n e s e  A m e r i c a n s . "  G e n e t i c  P s y c h o l o g y  M o n o -
g r a p h s  5 2 :  5 1 - 8 7 .  
G o r d o n ,  M i l t o n  M .  
1 9 6 4  A s s i m i l a t i o n  i n  A m e r i c a n  L i f e :  T h e  R o l e  o f  
R a c e ,  R e l i g i o n ,  a n d  N a t i o n a l  O r 1 g 1 n s .  N e w  
Y o r k :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
H r a b a ,  J o s e p h  
1 9 7 9  A m e r i c a n  E t h n i c i t y .  I t a s c a ,  I l l i n o i s :  F .  
I g a ,  M a m o r u  
1 9 6 6  
E .  P e a c o c k  P u b l i s h e r s ,  I n c .  
" C h a n g e s  i n  V a l u e  O r i e n t a t i o n s  o f  J a p a n e s e -
A m e r i c a n s . "  ·  Q u o t e d  i n  H a r r y  H .  L .  K i t a n o ,  
J a p a n e s e  A m e r i c a n s :  T h e  E v o l u t i o n  o f  a  
S u b c u l t u r e  ( 1 9 7 6 :  S e c o n d  E d i t i o n ) .  N e w  
J e r s e y :  P r e n t i c e - H a l l .  
K i t a n o ,  H a r r y  H .  L .  
1 9 7 6  J a p a n e s e  A m e r i c a n s :  T h e  E v o l u t i o n  o f  a  S u b -
c u l t u r e .  E n g l e w o o a  C l i f f ,  N e w  J e r s e y :  
P r e n t i c e - H a l l ,  I n c .  S e c o n d  E d i t i o n .  
C l y d e  
5 7  
K l u c k h o h n ,  
1 9 5 1  
" V a l u e s  a n d  V a l u e - O r i e n t a t i o n s  i n  t h e  T h e o r y  
o f  A c t i o n . ' '  I n  T a l c o t t  P a r s o n s  a n d  E d w a r d  A .  
S h i l s ,  e d s . ,  T o w a r d  a  G e n e r a l  T h e o r y  o f  A c t i o n .  
M a s s a c h u s e t t s :  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
3 8 8 - 4 3 3 .  
K l u c k h o h n ,  F l o r e n c e  R .  a n d  F r e d  L .  S t r o d t b e c k  
1 9 6 1  V a r i a t i o n s  i n  V a l u e  O r i e n t a t i o n s .  E v a n s t o n ,  
I l l i n o i s :  R o w ,  P e t e r s o n  a n d  C o m p a n y .  
L i g h t ,  I v a n  
1 9 7 2  
H .  
E t h n i c  E n t e r p r i s e  i n  A m e r i c a :  B u s i n e s s  a n d  
W e l f a r e  A m o n g  C h i n e s e ,  J a p a n e s e  a n d  B l a c k s .  
B e r k e l e y  a n d  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a :  U n i -
v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s .  
M e r e d i t h ,  G e r a l d  M .  a n d  C o n n i e  G .  W .  M e r e d i t h  
1 9 6 6  " A c c u l t u r a t i o n  a n d  P e r s o n a l i t y  A m o n g  J a p a n e s e -
A m e r i c a n  C o l l e g e  S t u d e n t s  i n  H a w a i i . "  T h e  
J o u r n a l  o f  S o c i a l  P s y c h o l o g y  6 8 :  1 7 5 - 8 - Z - : - -
M e r t o n ,  R o b e r t  K .  
1 9 6 8  S o c i a l  T h e o r y  a n d  S o c i a l  S t r u c t u r e .  N e w  Y o r k :  
T h e  F r e e  P r e s s .  1 9 6 8  E n l a r g e d  E d i t i o n .  
P a r s o n s ,  T a l c o t t  
1 9 7 0  " Y o u t h  i n  t h e  C o n t e x t  o f  A m e r i c a n  S o c i e t y . "  
~96~ I n  h i s  S o c i a l  S t r u c t u r e  a n d  P e r s o n a l i t y  
(  ~96~, 1 9 7 0 ) .  N e w  Y o r k :  T h e  F r e e  P r e s s .  
a n d  R o b e r t  F .  B a l e s  
- - - - - -
1 9 5 5  F a m i l y ,  S o c i a l i z a t i o n  a n d  I n t e r a c t i o n  P r o c e s s .  
N e w  Y o r k :  T h e  F r e e  P r e s s .  
5 8  
a n d  E d w a r d  A .  S h i l s  
~~~-1--9~5~1~ T o w a r d  a  G e n e r a l  T h e o r y  o f  A c t i o n .  C a m b r i d g e ,  
M a s s a c h u s e t t s :  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
P e t e r s e n ,  W i l l i a m  
1 9 7 1  J a p a n e s e  A m e r i c a n s :  O p p r e s s i o n  a n d  S u c c e s s .  
N e w  Y o r k :  R a n a o m  R o u s e ,  I n c .  
R e i s c h a u e r ,  E d w i n  0 .  
1 9 6 9  F o r e w a r d  t o  B i l l  H o s o k a w a .  N i s e i :  T h e  Q u i e t  
A m e r i c a n s .  N e w  Y o r k :  W i l l i a m  M o r r o w  a n d  C o . ,  
I n c . ,  p .  x i .  
1 9 7 7  T h e  J a p a n e s e .  C a m b r i d g e ,  M a s s a c h u s e t t s :  
H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
R i e s m a n ,  D a v i d  w i t h  N a t h a n  G l a z e r  a n d  R e u e l  D e n n e y  
1 9 6 1  T h e  L o n e l y  C r o w d :  A  S t u d y  o f  t h e  C h a n g i n g  
A m e r i c a n  C h a r a c t e r .  N e w  H a v e n ,  C o n n e c t i c u t :  
Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  A b r i d g e d  E d i t i o n .  
S t e i n ,  J e s s  a n d  P .  Y .  S u ,  e d s . ,  
1 9 7 8  T h e  R a n d o m  H o u s e  D i c t i o n a r y .  N e w  Y o r k :  
B a l l a n t i n e  B o o k s .  
T h e o d o r s o n ,  G e o r g e  A .  a n d  A r c h i l l e s  G .  T h e o d o r s o n  
1 9 6 9  A  M o d e r n  D i c t i o n a r y  o f  S o c i o l o g y .  N e w  Y o r k :  
B a r n e s  a n d  N o b l e  B o o k s .  
T h o m a s ,  W i l l i a m  I .  a n d  F l o r i a n  Z n a n i e c k i  
1 9 1 8  T h e  P o l i s h  P e a s a n t  i n  E u r o p e  a n d  A m e r i c a .  N e w  
Y o r k :  D o v e r  P u b l i c a t i o n s .  
H .  P a u l  V a r l e y  
1 9 7 3  J a p a n e s e  C u l t u r e :  A  S o r t  H i s t o r y .  T o k y o :  
W e b e r ,  M a x  
1 9 5 8  
C h a r l e s  E .  T u t t l e  C o m p a n y .  
T h e  P r o t e s t a n t  E t h i c  a n d  t h e  S p i r i t  o f  C a p i t a l i s m .  
T r a n s l a t e d  b y  T a l c o t t  P a r s o n s .  N e w  Y o r k :  
C h a r l e s  S c r i b n e r ' s  S o n s .  O r i g i n a l l y  p u b l i s h e d  
i n  G e r m a n  i n  1 9 0 4 - 5 .  
W i l l i a m s ,  J r . ,  R o b i n  M .  
1 9 7 0  A m e r i c a n  S o c i e t y :  A  S o c i o l o g i c a l  I n t e r p r e t a -
t i o n .  N e w  Y o r k :  A l f r e d  A .  K n o p f ,  I n c .  T h i r d  
E d i t i o n .  ( F i r s t  E d i t i o n  i n  1 9 5 1 ;  S e c o n d  E d i t i o n  
i n  1 9 6 0 . )  
C H A P T E R  I V  
P R O C E D U R E S  O F  T H E  S T U D Y  
T h e  S a m p l i n g  M e t h o d  
A c c o r d i n g  t o  t h e  s p o k e s m a n  f o r  t h e  J a p a n e s e  C o n s u l a t e  
o f  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  J a p a n e s e  
A m e r i c a n s  i n  t h e  c i t y  o f  P o r t l a n d  a n d  i t s  s u b u r b s  w a s  e s -
t i m a t e d  t o  b e  2 , 9 5 0  o n  O c t o b e r  1 ,  1 9 7 8 .  T h i s  f i g u r e  i s  
a n  e x t r a p o l a t i o n  f r o m  t h e  1 9 7 0  U .  S .  C e n s u s .  T h i s  f i g u r e  
c o n s i s t s  o f  f o u r  o r  f i v e  g e n e r a t i o n s  i n c l u d i n g  t h r e e  a d u l t  
g e n e r a t i o n s  a l t h o u g h  t h e  p e r c e n t a g e  i n  e a c h  g e n e r a t i o n  i s  
u n k n o w n .  M o r e o v e r ,  t h e r e  i s  n o  s u c h  t h i n g  a s  a  d i r e c t o r y  
o f  J a p a n e s e  A m e r i c a n s  f o r  P o r t l a n d .  
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  J a p a n e s e  n a m e s  c a n  b e  e a s i l y  
i d e n t i f i e d ,  t h e  t e l e p h o n e  d i r e c t o r y  i s  n o t  a  c o m p l e t e l y  
r e l i a b l e  s o u r c e  f o r  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  J a p a n e s e  
A m e r i c a n  p o p u l a t i o n .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  d e f e c t s  o f  u s i n g  
t h e  t e l e p h o n e  d i r e c t o r y .  F i r s t ,  t h i s  m e t h o d  c a n  n o t  c o v e r  
p e o p l e  w h o s e  n a m e s  d o  n o t  a p p e a r  i n  t h e  p a g e s  o f  t h e  d i r -
e c t o r y .  S e c o n d ,  t h e r e  a r e  c h a n g e s  o f  t h e  l a s t  n a m e ,  f r o m  
J a p a n e s e  t o  n o n - J a p a n e s e ,  i n  t h e  c a s e  o f  i n t e r r a c i a l  
m a r r i a g e  o f  J a p a n e s e  w o m e n .  T h i r d ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
J a p a n e s e  C o n s u l a t e ,  t h e r e  a r e  a p p r o x i m a t e l y  4 4 0  J a p a n e s e  
w h o  a r e  v i s i t i n g  P o r t l a n d  t e m p o r a r i l y  f o r  v a r i o u s  r e a s o n s .  
S u c h  p e r s o n s  i n c l u d e  d i s p a t c h e d  o f f i c e r  w o r k e r s  f r o m  
J a p a n e s e  c o m p a n i e s  o r  b a n k s ,  t h e i r  f a m i l i e s ,  s t u d e n t s ,  d i -
p l o m a t s ,  m i s s i o n a r i e s ,  a n d  s o  f o r t h .  F u r t h e r ,  t h e r e  a r e  
s o m e  f o u r  h u n d r e d  J a p a n e s e  w h o  d o  n o t  y e t  p o s s e s s  A m e r i c a n  
6 0  
c i t i z e n s h i p  b u t  a r e  p l a n n i n g  t o  s e t t l e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
T h e r e f o r e ,  m o r e  t h a n  e i g h t  h u n d r e d  p e r s o n s ,  w h o  a r e  n o t  
J a p a n e s e  A m e r i c a n s ,  c o u l d  n o t  b e  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  t h e  
J a p a n e s e - A m e r i c a n  p o p u l a t i o n  o f  2 , 9 5 0  w e r e  t h e  t e l e p h o n e  
d i r e c t o r y  u s e d .  
A n o t h e r  a l t e r n a t i v e  f o r  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  s a m p l e  w a s  
t o  u s e  t h e  d i r e c t o r i e s  o f  s u c h  o r g a n i z a t i o n s  a s  t h e  J a p a n -
e s e  A n c e s t r a l  S o c i e t y  ( J A S ) ,  t h e  J a p a n e s e  A n c e s t r a l  W o m e n ' s  
C l u b  ( J A W C ) ,  a n d  t h e  J a p a n e s e  A m e r i c a n  C i t i z e n s '  L e a g u e  ( J A C L ) .  
F o r t u n a t e l y ,  t h e  d i r e c t o r i e s  o f  t h o s e  e t h n i c  o r g a n i z a t i o n s  
w e r e  m a d e  a v a i l a b l e  f o r  t h i s  s t u d y  t h r o u g h  t h e  w r i t e r ' s  
a c q u a i n t a n c e s .  T h e  u s e s  o f  t h e  d i r e c t o r i e s  w a s  p e r m i t t e d  
b y  e a c h  o r g a n i z a t i o n  f o r  t h e  p u r s u i t  o f  t h i s  s t u d y .
1  
Char~ 
a c t e r i s t i c s  o f  t h o s e  d i r e c t o r i e s  a r e  d e s c r i b e d  b e l o w .  
T h e  d i r e c t o r y  o f  t h e  J a p a n e s e  A n c e s t r a l  S o c i e t y  ( o r  
N i k k e i j i n k a i )  f o r  t h e  y e a r  o f  1 9 7 9  c o n s i s t e d  o f  3 4 4  m e m b e r s  
w h i c h  i n c l u d e d  b o t h  I s s e i  a n d  N i s e i .  T h e  N i s e i  m e m b e r s  
w e r e  m o s t l y  t h o s e  w h o  w e r e  b o r n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  
s e n t  t o  J a p a n  f o r  a  s u b s t a n t i a l  p o r t i o n  o f  t h e i r  f o r m a t i v e  
y e a r s ;  t h e y  r e c e i v e d  m o s t  o f  t h e i r  e d u c a t i o n  i n  J a p a n .  
1
T h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t  w a s  a l s o  a p p r o v e d  b y  t h e  
H u m a n  S u b j e c t s  R e s e a r c h  R e v i e w  C o m m i t t e e  o f  P o r t l a n d  S t a t e  
U n i v e r s i t y .  
T h e y  a r e  c a l l e d  K i b e i - n i s e i  o r  s i m p l y  K i b e i .  T h e  
w r i t e r  w a s  t o l d  b y  o n e  K i b e i  w o m a n  t h a t  s h e  w o u l d  f e e l  
m u c h  m o r e  c o m f o r t a b l e  b e i n g  w i t h  I s s e i  r a t h e r  t h a n  w i t h  
" p u r e "  N i s e i  b e c a u s e  K i b e i  a r e  m u c h  l e s s  A m e r i c a n i z e d  
t h a n  " p u r e "  N i s e i .  A s  e v i d e n c e ,  m o s t  K i b e i  s t i l l  u s e  t h e  
J a p a n e s e  l a n g u a g e  i n  t h e i r  e v e r y d a y  l i f e ,  a n d  m a n y  K i b e i  
w o m e n  h a v e  m a r r i e d  I s s e i  m e n .  T h e  J A S  d i r e c t o r y  h a s  b e e n  
r e v i s e d  e v e r y  y e a r  t o  r e f l e c t  d e a t h  o r  c h a n g e  o f  t h e  
a d d r e s s e s  o f  m e m b e r s .  T h e  n u m b e r s  o f  t h e  I s s e i  m e m b e r s  
h a v e  b e e n  d e c r e a s i n g  p r o p o r t i o n a t e  t o  t h e  n u m b e r s  o f  t h e  
N i s e i  m e m b e r s  i n c l u d i n g  t h e  K i b e i .  
T h e  d i r e c t o r y  o f  t h e  J a p a n e s e  A n c e s t r a l  W o m e n ' s  
C l u b  ( o r  N i k k e i - f u j i n - k a i )  f o r  t h e  y e a r  o f  1 9 7 9  l i s t s  1 2 4  
m e m b e r s .  A m o n g  t h e m ,  b y  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 7 9 ,  6  h a d  d i e d ,  
1  h a d  m o v e d ,  6  w e r e  N i s e i ,  1 7  w e r e  k i b e i ,  8  w e r e  t h e  s o -
c a l l e d  " w a r  b r i d e s , "
2  
a n d  3 4  m e m b e r s  o v e r l a p p e d  w i t h  t h e  
· J A S  r o s t e r .  T h e r e f o r e ,  i t  c o n t a i n e d  9 2  u s e f u l  n a m e s  o f  
f e m a l e  I s s e i  m e m b e r s .  
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W i t h  r e s p e c t  t o  t h e  d i r e c t o r y  o f  t h e  J a p a n e s e  A m e r i c a n  
C i t i z e n s '  L e a g u e ,  t h e  n e w e s t  d i r e c t o r y  w a s  o n e  e d i t e d  i n  
1 9 6 7  w h i c h  c o n t a i n e d  3 2 0  n a m e s  a n d  a d d r e s s e s  o f  N i s e i  m e m -
b e r s  a n d  6 8  n a m e s  a n d  a d d r e s s e s  o f  S a n s e i  m e m b e r s .  B e c a u s e  
t h e  d i r e c t o r y  w a s  t w e l v e  y e a r s  o l d ,  a l l  t h e  n a m e s  a n d  
2 w a r  b r i d e s  a r e  t h o s e  w h o  c a m e  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
a s  w i v e s  o f  A m e r i c a n  s o l d i e r s  a f t e r  t h e  A m e r i c a n  o c c u p a t i o n  
o f  J a p a n  ( 1 9 4 5 - 5 2 ) .  T h e  n u m b e r  o f  t h e  e m i g r a t e d  w a r  b r i d e s  
i s  e s t i m a t e d  t o  b e  a t  l e a s t  4 0 , 0 0 0 .  T h e i r  a g e  s t r u c t u r e  i s  
a l m o s t  i d e n t i c a l  w i t h  t h a t  o f  t h e  N i s e i .  
a d d r e s s e s  w e r e  check~d i n  t h e  t e l e p h o n e  d i r e c t o r y .  A s  
a  r e s u l t ,  2 0 9  N i s e i  a n d  4 2  S a n s e i  w e r e  i d e n t i f i e d  i n  t h e  
t e l e p h o n e  d i r e c t o r y .  
B e c a u s e  t h e  1 9 6 7  J A C L  d i r e c t o r y  d i d  n o t  c o n t a i n  
e n o u g h  n a m e s  a n d  a d d r e s s e s  o f  S a n s e i  m e m b e r s ,  n a m e s  a n d  
p r e s e n t  a d d r e s s e s  o f  t h e  S a n s e i  w e r e  c o l l e c t e d  f r o m  a s  
m a n y  s o u r c e s  a s  a v a i l a b l e .  A  n a m e  a n d  a d d r e s s  l i s t  f o r  
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t h e  S a n s e i  w a s  e d i t e d  b y  t h e  w r i t e r  w i t h  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  
t h e · w r i t e r ' s  S a n s e i  f r i e n d s .  A b o v e  a l l ,  t h e  m e m b e r s h i p  
r o l l s  o f  t h e  J a p a n e s e  A m e r i c a n  B o w l i n g  C l u b  w e r e  e x a m i n e d  
b e c a u s e  t h e  c l u b  c o n s i s t e d  o f  a  f a i r l y  l a r g e  n u m b e r  o f  t h e  
S a n s e i .  F i f t y  n a m e s  a n d  a d d r e s s e s  o f  t h e  S a n s e i  m e m b e r s  
w e r e  c o l l e c t e d  f r o m  t h i s  s o u r c e .  A l l  d u p l i c a t e  n a m e s  w e r e  
e l i m i n a t e d  f r o m  t h i s  l i s t .  A l l  o f  t h e s e  e f f o r t s  r e s u l t e d  
i n  t h e  c o m p i l a t i o n  o f  1 6 2  n a m e s  a n d  a d d r e s s e s  o f  t h e  S a n s e i .  
A  s a m p l e  w a s  s e l e c t e d ,  c o n s i s t i n g  o f  t h r e e  h u n d r e d  
p e r s o n s ,  o n e  h u n d r e d  f r o m  e a c h  o f  t h e  t h r e e  g e n e r a t i o n s .  
T h e  I s s e i  S a m p l e  
O w i n g  t o  t h e  e f f o r t  b y  M r .  G e o r g e  A z u m a n o ,  t h e  f o r m e r  
p r e s i d e n t  o f  t h e  J a p a n e s e  A n c e s t r a l  S o c i e t y ,  4 3  n a m e s  o f  
m a l e  I s s e i  w e r e  e x t r a c t e d  f r o m  t h e  1 9 7 9  J A S  d i r e c t o r y .  
T h o s e  s e l e c t e d  w e r e  t h e  I s s e i  w h o  w e r e  o v e r  s i x t y  y e a r s  
o f  a g e  a n d  t h o s e  w h o  i m m i g r a t e d  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b e f o r e  
t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r .  F r o m  t h e  1 9 7 9  J A W C  d i r e c t o r y  w h i c h  
c o n t a i n e d  9 2  n a m e s  o f  f e m a l e  I s s e i ,  5 7  n a m e s  w e r e  r a n d o m l y  
s e l e c t e d .  T h e  t a b l e  o f  r a n d o m  n u m b e r s  i n  B a b b i e ' s  S u r v e y  
R e s e a r c h  M e t h o d  ( 1 9 7 3 :  3 7 3 - 6 )  w a s  u s e d .  A c c o r d i n g l y ,  
t h e  I s s e i  s a m p l e  u l t i m a t e l y  c o n s i s t e d  o f  4 3  m a l e s  a n d  
5 7  f e m a l e s .  
T h e  N i s e i  S a m p l e  
A s  w a s  m e n t i o n e d  b e f o r e ,  t h e  1 9 6 7  J A C L  d i r e c t o r y  
c o n t a i n e d  2 0 9  i d e n t i f i a b l e  n a m e s  a n d  a d d r e s s e s  o f  N i s e i  
m e m b e r s .  A m o n g  t h e m  w e r e  1 5 3  m a l e s  a n d  5 6  f e m a l e s .  I n  
a d d i t i o n  t o  t h o s e ,  6 2  n a m e s  o f  m a l e  N i s e i  w e r e  e x t r a c t e d  
f r o m  t h e  1 9 7 9  J A S  M e m b e r s h i p  r o s t e r .  F i v e  n a m e s  o f  f e m a l e  
N i s e i  a n d  1 7  n a m e s  o f  f e m a l e  K i b e i  w e r e  f o u n d  i n  t h e  1 9 7 9  
J A W C  m e m b e r s h i p  r o s t e r .  A l l  d u p l i c a t e  n a m e s  w e r e  e l i m i n a -
t e d .  T h e  e f f o r t  r e s u l t e d  i n  t h e  c o m p i l a t i o n  o f  2 6 5  n a m e s  
o f  t h e  N i s e i ;  1 8 7  o f  w h i c h  w e r e  m a l e  a n d  7 8  o f  w h i c h  w e r e  
f e m a l e .  T h o s e  n a m e s  w e r e  n u m b e r e d  f r o m  0 0 1  t o  2 6 5 ;  a n d  
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1 0 0  n a m e s  w e r e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  u s i n g  t h e  t a b l e s  o f  r a n d o m  
n u m b e r s  i n  B a b b i e ' s  S u r v e y  R e s e a r c h  M e t h o d .  T h e  s a m p l e  
c o n s i s t e d  o f  7 1  m a l e s  a n d  2 9  f e m a l e s .  
T h e  S a n s e i  S a m p l e  
T h e  s a m p l i n g  m e t h o d  w a s  a  l i t t l e  d i f f e r e n t  f o r  t h e  
S a n s e i  f r o m  t h a t  e m p l o y e d  i n  t h e  c a s e s  o f  I s s e i  a n d  N i s e i .  
T h i s  d i f f e r e n c e  i n  m e t h o d  w a s  m a d e  n e c e s s a r y  p r i m a r i l y  
b e c a u s e  t h e  1 9 6 7  J A C L  d i r e c t o r y  d i d  n o t  c o n t a i n  e n o u g h  
n a m e s  a n d  a d d r e s s e s  o f  t h e  S a n s e i .  T h e r e f o r e ,  n a m e s  a n d  
a d d r e s s e s  f r o m  o t h e r  s o u r c e s  w e r e  n e e d e d . 3  
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T h e  w r i t e r ' s  S a n s e i  a c q u a i n t a n c e s  s u c h  a s  M i s s  
E v e n t u a l l y ,  1 2 0  n a m e s  a n d  a d d r e s s e s  o f  t h e  S a n s e i  w e r e  
c o l l e c t e d .  T h e  1 2 0  n a m e s  i n c l u d e d  S O  o f  t h e  S a n s e i  
m e m b e r s h i p  o f  t h e  J a p a n e s e  A m e r i c a n  B o w l i n g  C l u b  o f  
P o r t l a n d .  T h e  t o t a l  l i s t i n g  o f  S a n s e i  c o n t a i n e d  1 6 2  
n a m e s .  F r o m  t h o s e ,  1 0 0  w e r e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  b y  t h e  
s a m e  m e t h o d  u s e d  i n  t h e  c a s e s  o f  t h e  I s s e i  a n d  N i s e i  
s a m p l e .  T h e  s a m p l e  c o n s i s t e d  o f  5 6  m a l e s  a n d  4 4  f e m a l e s .  
A n  O v e r v i e w  o f  t h e  S a m p l e  
T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  t h e  J a p a n e s e - A m e r i c a n  p o p u l a -
t i o n  t h a t  w a s  f o u n d  i s  d e s c r i b e d  i n  T a b l e  I I .  T h e  t o t a l  
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n a m e s  t h a t  w e r e  i d e n t i f i e d  w e r e  t h u s ,  5 6 2 .  T h i s  f i g u r e  i s  
a p p r o x i m a t e l y  2 0 %  o f  t h e  t o t a l  J a p a n e s e - A m e r i c a n  p o p u l a t i o n  
o f  2 , 9 5 0  w h o  l i v e  i n  t h e  c i t y  o f  P o r t l a n d  a n d  i t s  s u b u r b s .  
T h e  t o t a l  s a m p l e  s i z e  o f  3 0 0  i s  a p p r o x i m a t e l y  1 0 %  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  o f  t h e  J a p a n e s e  A m e r i c a n s  o f  t h e  P o r t l a n d  a r e a .  
T h i s  a r e a  w a s  d e l i m i t e d  t o  P o r t l a n d ,  B e a v e r t o n ,  B o r i n g ,  
G r e s h a m ,  H i l l s b o r o ,  L a k e  O s w e g o ,  M i l w a u k i e ,  O r e g o n  C i t y ,  
S h e r w o o d ,  T i g a r d  a n d  T u a l a t i n .  T h e  W a s h i n g t o n  s i d e  o f  
t h e  C o l u m b i a  R i v e r  i n c l u d i n g  V a n c o u v e r  w a s  e x c l u d e d .  
C h r i s t y  I w a s a k i  a n d  M i s s  T e r i  I m a i  w e r e  v e r y  c o o p e r a t i v e  
i n  t h i s  e n d e a v o r .  N a m e s  w e r e  p r o v i d e d  a l s o  b y  M r .  S h o  
D o z o n o ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  J a p a n e s e  A m e r i c a n  C i t i z e n ' s  L e a g u e .  
M y  t h a n k s  f o r  t h e i r  c o o p e r a t i o n .  
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T A B L E  I I  
T H E  J A P A N E S E - A f v f f i R I C A N  P O P U L A T I O N  U T I L I Z E D  I N  T H E  S T U D Y  
M a l e  
F e m a l e  
T o t a l  
- -
I s s e i  
4 3  9 2  
1 3 5  
N i s e i  
1 8 7  7 8  
2 6 5  
S a n s e i  
8 9  7 3  
1 6 2  
T o t a l  
3 1 9  
2 . 4 3  
5 6 2  
D a t a  C o l l e c t i o n  
T h e  s t u d y  d a t a  w e r e  o b t a i n e d  b y  t h e  u s e  o f  s e l f -
m a i l i n g  q u e s t i o n n a i r e ,  a c c o m p a n i e d  b y  a  l e t t e r  o f  e x p l a n a -
t i o n  a n d  a  r e t u r n  e n v e l o p e .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  w a s  
d e s c r i b e d  i n  t h e  i n t r o d u c t o r y  l e t t e r .  T h e  r e s e a r c h  o f f i c e ' s  
r e t u r n  a d d r e s s  ( - - i .  e . ,  D e p a r t m e n t  o f  S o c i o l o g y ,  P o r t l a n d  
S t a t e  U n i v e r i s t y  - - )  w a s  p r e - t y p e d  o n  a  s t a m p e d  e n v e l o p e .  
F i r s t  c l a s s  m a i l  p o s t a g e  w a s  u s e d .  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  a n d  t h e  i n t r o d u c t o r y  l e t t e r
4  
s e n t  
t o  m e m b e r s  o f  t h e  I s s e i  s a m p l e s  w e r e  t r a n s l a t e d  b y  t h e  
w r i t e r  i n t o  J a p a n e s e  b e c a u s e  i t  w a s  a s s u m e d  t h a t  t h e  r e -
t u r n  r a t e  w o u l d  b e  h i g h e r  w e r e  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w r i t t e n  
i n  J a p a n e s e  i n s t e a d  o f  i n  E n g l i s h . 5  
A  f o l l o w - u p  m a i l i n g  w a s  s e n t  t o  a l l  t h e  p e r s o n s  i n  
t h e  s a m p l e s  o n e  w e e k  a f t e r  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  m a i l e d .  
P o s t c a r d s  w e r e  u s e d  f o r  t h i s  m a i l i n g .  T h e  f o l l o w - u p s  s e n t  
t o  t h e  I s s e i  r e s p o n d e n t s  w e r e  a l s o  t r a n s l a t e d  i n t o  J a p a n e s e . 6  
4,5,~Samples a r e  s e e n  i n  A p p e n d i x .  
T h e  d e t a i l s  o f  t h e  r e s p o n s e  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  s h o w n  i n  
T a b l e  I I I .  
D a y  
4  
5  
6  
7  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 8  
2 0  
2 1  
2 5  
3 2  
T A B L E  I I I  
T H E  R E S P O N S E  C H A R A C T E R I S T I C S  
N u m b e r  o f  
R e s p o n s e s  
2  
2 2  
4  
3 2  
1 1  
2 2  
7  
2  
5  
4  
1  
1  
1  
T o t a l  
2  
2 4  
2 8  
6 0  
7 1  
9 3  
1 0 0  
1 0 2  
1 0 7  
1 1 1  
1 1 2  
1 1 3  
1 1 4  
% ( c u m u l a t i v e )  
0 . 7  
8 . 0  
9 . 3  
2 0 . 0  
2 3 . 7  
3 1 .  0  
3 3 . 3  
3 4 . 0  
3 5 . 7  
3 7 . 0  
3 7 . 3  
3 7 . 7  
3 8 . 0  
W i t h i n  o n e  w e e k  a f t e r  t h e  f i r s t  m a i l i n g ,  t h e  r e -
s p o n s e  w a s  2 0 % ;  w i t h i n  t w o  w e e k s  a f t e r  t h e  f o l l o w - u p  
m a i l i n g ,  a n  a d d i t i o n a l  1 7 %  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  r e -
t u r n e d .  T h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  b y  g e n e r a -
t i o n  a n d  g e n d e r  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  I V .  
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T A B L E  I V  
R E S P O N D E N T  R A T I O  B Y  G E N E R A T I O N  A N D  G E N D E R  
G e n e r a t i o n  
M a l e  F e m a l e  T o t a l ( % )  
I s s e i  
1 5  1 9  
3 2  ( 2 8 . 0 )  
N i s e i  
2 7  1 3  
4 0  
( 3 5 . 1 )  
S a n s e i  
1 7  
1 6  3 3  ( 2 9 . 0 )  
O t h e r s *  5  
4  
9  
(  7  .  9 )  
T o t a l  
6 4  
5 0  
1 1 4  ( 1 0 0 .  0 )  
* " O t h e r s "  a r e  t h e  s o - c a l l e d  " i n - b e t w e e n s . "  E x a m p l e s  o f  
s u c h  " i n - b e t w e e n s "  i n c l u d e :  F a t h e r  - I s s e i ,  M o t h e r  -
N i s e i ;  o r  F a t h e r  - C a u c a s i a n  A m e r i c a n ,  M o t h e r  - I s s e i .  
A c c o r d i n g  t o  T a b l e  I V ,  t h e  r e s p o n s e s  f r o m  N i s e i  a r e  
a p p r o x i m a t e l y  1 0 %  h i g h e r  t h a n  t h e  r e s p o n s e s  f r o m  e i t h e r  
I s s e i  o r  S a n s e i .  B e c a u s e  t h e  w r i t e r ' s  h o m e  t e l e p h o n e  n u m b e r  
a p p e a r e d  o n  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  t h e  w r i t e r  r e c e i v e d  s e v e r a l  
t e l e p h o n e  c a l l s  f r o m  t h e  r e s p o n d e n t s  w h o  w e r e  p a r t i c u l a r l y  
i n t e r e s t e d  i n  t h e  s t u d y .  T h o s e  w h o  c a l l e d  t h e  w r i t e r  w e r e ,  
i n t e r e s t i n g l y  e n o u g h ,  a l l  N i s e i .  
S e v e r a l  I s s e i  r e s p o n d e n t s  e n c l o s e d  l e t t e r s  w i t h  t h e  
c o m p l e t e d  q u e s t i o n n a i r e s ;  t h r e e  o f  t h e m  u r g e d  t h e  w r i t e r  
t o  t e l e p h o n e  t h e m  s o  t h a t  t h e y  c o u l d  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  
i n f o r m a t i o n  o n  t h e  p h o n e .  C o n v e r s a t i o n s  w i t h  t h e m  ( t w o  
m a l e s  a n d  o n e  f e m a l e )  w e r e  v e r y  i n f o r m a t i v e  a n d  t h e i r  c o -
o p e r a t i o n  w a s  h i g h l y  a p p r e c i a t e d .  
M e a s u r e s  U t i l i z e d  i n  t h e  S t u d y  
T o  t h e  e x t e n t  t h a t  r e s e a r c h  a n d  t h e o r y  o u g h t  t o  b e  
r e l a t e d  t o  o n e  a n o t h e r ,  c a r e  n e e d s  t o  b e  g i v e n  t o  t h e  
w a y s  i n  w h i c h  a b s t r a c t  c o n c e p t s  a n d  t h e i r  d e f i n i t i o n s  a r e  
r e l a t e d  t o  v a r i a b l e s  a n d  t h e i r  o p e r a t i o n a l i z a t i o n .  I n  
t h e  h y p o t h e s e s  f o r m u l a t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  t h e r e  
a r e  c o n c e p t s  w h i c h  n e e d  t o  b e  o p e r a t i o n a l i z e d ;  t h o s e  c o n -
c e p t s  a r e ,  t h e  d e g r e e  o f  a c c u l t u r a t i o n  a n d  t h e  d e g r e e s  o f  
o c c u p a t i o n a l ,  f i n a n c i a l  a n d  e d u c a t i o n a l  s u c c e s s .  
1 )  D e g r e e  o f  A c c u l t u r a t i o n .  A c c u l t u r a t i o n  w a s  
d e f i n e d  i n  t h i s  s t u d y  t o  b e  a  " s y n o n y m  o f  c u l t u r a l  ( o r  
b e h a v i o r a l )  a s s i m i l a t i o n " .  I n  o t h e r  w o r d s ,  a c c u l t u r a t i o n  
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i s  a  m o d i f i c a t i o n  o f  a  c e r t a i n  c u l t u r e  p a t t e r n  w h i c h  o c c u r s  
t h r o u g h  c o n t a c t  w i t h  o t h e r  c u l t u r e s .  T h i s  m e a n s  t h a t  a c c u l -
t u r a t i o n  i s  a  p r o c e s s  o f  t h e  f u s i o n  o f  a  p a r t i c u l a r  e t h n i c  
p a t t e r n  w i t h  a  d i f f e r e n t  c u l t u r e .  D i f f e r e n t  r a c i a l  a n d  
e t h n i c  g r o u p s  a c c u l t u r a t e  b y  b e c o m i n g  s i m i l a r  i n  t h e i r  
t h i n k i n g ,  f e e l i n g  a n d  a c t i n g  w i t h  t h e  p a t t e r n s  i n  t h e  
d o m i n a n t  c u l t u r e  ( H r a b a ,  1 9 7 9 :  2 9 ) .  
I n  t h i s  s t u d y ,  t h e  d e g r e e  o f  a c c u l t u r a t i o n  i s  m e a -
s u r e d  b y  t w o  d i f f e r e n t  m e t h o d s .  O n e  m e t h o d  i s  s e l f - j u d g e d  
i d e n t i t y  a n d  t h e  o t h e r  i s  t h e  u s e  o f  a  s e t  o f  v a l u e  q u e s t i o n s  
w h i c h  w a s  d e v e l o p e d  b y  t h e  w r i t e r .  S e l f - j u d g e d  e t h n i c  i d e n -
t i t y  w a s  m e a s u r e d  b y  a  s c a l e  o f  o n e - t o - t e n ,  a  v a l u e  o f  o n e  
r e p r e s e n t i n g  a  c o m p l e t e  A m e r i c a n  i d e n t i t y  a n d  a  v a l u e  o f  
t e n  r e p r e s e n t i n g  a  c o m p l e t e  J a p a n e s e  i d e n t i t y .  T h e  a c t u a l  
q u e s t i o n  a s k e d  w a s :  
L e t  u s  a s s u m e  t h a t  o n  a  s c a l e  o f  o n e - t o - t e n ,  a  c o m p l e t e  
J a p a n e s e  i d e n t i t y  b e  g i v e n  a  v a l u e  o f  1 0  a n d  a  
c o m p l e t e  A m e r i c a n  i d e n t i t y  a  v a l u e  o f  1 .  I n d i c a t e  
t h e  n u m b e r  w h i c h  i n  y o u r  j u d g m e n t  m o s t  c l o s e l y  
. d e s c r i b e s  y o u r  e t h n i c  i d e n t i t y .  
T h e  v a l u e  q u e s t i o n s  w e r e  d e s i g n e d  t o  m e a s u r e  t h e ·  
e x t e n t  o f  v a l u e - i n t e r n a l i z a t i o n  o f  t h e  s u b j e c t s .  S o m e  
3 4  v a l u e s  w e r e  r e p r e s e n t e d .
7  
T h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  
t o  c h e c k  o n e  o f  f i v e  c a t e g o r i e s .  T h o s e  c a t e g o r i e s  a r e :  
1 )  V e r y  I m p o r t a n t ,  2 )  I m p o r t a n t ,  3 )  S o m e w h a t  I m p o r t a n t ,  
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4 )  S o m e w h a t  U n i m p o r t a n t ,  a n d  5 )  U n i m p o r t a n t .  A n  i n s t r u c -
t i o n  w a s  g i v e n  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  s e c t i o n  w h i c h  w a s  
e n t i t l e d  " Q u e s t i o n  A b o u t  Y o u r  O p i n i o n s . "  T h e  i n s t r u c t i o n  
g i v e n  w a s :  
I n  t h i s  s e c t i o n ,  q u e s t i o n s  a b o u t  y o u r  o p i n i o n s  t o  
t h i r t y - f o u r  w o r d s  o r  p h r a s e s  w i l l  b e  a s k e d .  T h o s e  
w o r d s  o r  p h r a s e s  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  " v a l u e s "  o r  
" s t a n d a r d s  o f  b e h a v i o r . "  P l e a s e  c h e c k  t h e  c a t e g o r y  
t h a t  b e s t  a p p l i e s  t o  y o u .  
A n  e x a m p l e  o f  t h e  v a l u e  q u e s t i o n s  i s  a s  f o l l o w s :  
R e p a y m e n t  o f  k i n d n e s s  w h i c h  o n e  r e c e i v e d  i n  t h e  p a s t  
V e r y  I m p o r t a n t  
- - I m p o r t a n t  
- - S o m e w h a t  I m p o r t a n t  
- - - - - s o m e w h a t  U n i m p o r t a n t  
U n i m p o r t a n t  
T h e  3 4  v a l u e s  w e r e  t h e  m i x t u r e  o f  t r a d i t i o n a l  J a p a n e s e  
v a l u e s  a n d  A m e r i c a n  m i d d l e - c l a s s  v a l u e s .  T h o s e  v a l u e s  w e r e  
e x t r a c t e d  f r o m  c l a s s i c  l i t e r a t u r e  w h i c h  h a v e  d e a l t  w i t h  
e i t h e r  A m e r i c a n  o r  J a p a n e s e  c u l t u r e .  A m o n g  t h o s e  s o u r c e s  
i n c l u d e  T h e  C h r y s a n t h e m u m  a n d  t h e  S w o r d :  P a t t e r n s  o f  
7 A  l i s t  o f  t h e  s e l e c t e d  v a l u e s  i s  s e e n  i n  A p p e n d i x  A .  
J a p a n e s e  C u l t u r e  ( B e n e d i c t ,  1 9 4 6 ) ,  A m e r i c a n  S o c i e t y :  
A  S o c i o l o g i c a l  I n t e r p r e t a t i o n  ( W i l l i a m s ,  1 9 5 1 ) ,  
D e l i n q u e n t  B o y s :  T h e  C u l t u r e  o f  t h e  G a n g  ( C o h e n ,  1 9 5 5 ) .  
T h e  s e l e c t e d  v a l u e s  w e r e  a r r a n g e d  r a n d o m l y  i n  t h e  
q u e s t i o n n a i r e .  
2 )  D e g r e e  o f  O c c u p a t i o n a l  S u c c e s s .  W i t h  r e s p e c t  t o  
t h e  v a r i a b l e  o f  " t h e  d e g r e e  o f  o c c u p a t i o n a l  s u c c e s s , "  
D u n c a n ' s  S o c i o - E c o n o m i c  I n d e x  S c o r e s 8  w e r e  u s e d  t o  c l a s s -
i f y  r e s p o n d e n t s '  o c c u p a t i o n s .  D u n c a n ' s  o c c u p a t i o n a l  s c a l e  
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t a k e s  v a l u e s  b e t w e e n  0  a n d  1 0 0  t o  i n d i c a t e  p r e s t i g e  r a n k i n g  
o f  e a c h  o c c u p a t i o n a l  c a t e g o r y .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  s c o r e  o f  
9 3  i s  g i v e n  t o  l a w y e r  a n d  j u d g e s ,  o n e  o f  t h e  h i g h e s t  o c c u -
p a t i o n a l  c a t e g o r i e s ,  a n d  t h e  s c o r e  o f  0  i s  a s s i g n e d  t o  
l a b o r e r s  i n  t h e  t o b a c c o  m a n u f a c t u r i n g ,  t h e  l o w e s t  s c o r e  
a m o n g  t h e  c a t e g o r i e s .  
R e l i a b i l i t y  p r o b l e m s  w e r e  a n t i c i p a t e d  r e g a r d i n g  t h e  
u s e  o f  D u n c a n ' s  S o c i o - E c o n o m i c  I n d e x  S c o r e s  w h e n  r e s p o n -
d e n t ' s  d e s c r i p t i o n  o f  h i s / h e r  o c c u p a t i o n  w a s  t o  b e  
t r a n s l a t e d  i n t o  a  n u m e r i c a l  n u m b e r .  I n  o r d e r  t o  m i n i m i z e  
t h i s  p r o b l e m ,  t h e  q u e s t i o n  w a s  a s k e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
m a n n e r :  
W h a t  k i n d  o f  o c c u p a t i o n  a r e  y o u  c u r r e n t l y  e n g a g e d  
i n ?  ( B e  s p e c i f i c  p l e a s e .  F o r  e x a m p l e ,  t e a c h e r  o f  
E n g l i s h  i n  a  h i g h  s c h o o l ,  o r  s u p e r v i s o r  o f  e l e c t r o n -
i c s  q u a l i t y  c o n t r o l . )  
8 o t i s  D .  D u n c a n ,  i n  A l b e r t  J .  R e i s e ,  J r . ,  O c c u p a t i o n s  
a n d  S o c i a l  S t a t u s  ( 1 9 6 1 ) ,  p p .  2 6 3 - 7 5 .  
3 )  D e g r e e  o f  F i n a n c i a l  S u c c e s s .  T h i s  v a r i a b l e  w a s  
m e a s u r e d  b y  s i m p l y  p r o v i d i n g  a  q u e s t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  r e -
s p o n d e n t ' s  f a m i l y  i n c o m e .  T h e  q u e s t i o n  ~sked w a s :  
W h a t  i s  c u r r e n t l y  t h e  a v e r a g e  t o t a l  a n n u a l  i n c o m e  
b e f o r e  t a x e s  o f  y o u r  f a m i l y ?  P l e a s e  c h e c k  t h e  m o s t  
a p p r o p r i a t e  c a t e g o r y .  
T w e n t y  o r d i n a l  c a t e g o r i e s  w e r e  p r o v i d e d  a f t e r  t h e  
a b o v e  q u e s t i o n .  B e l o w  $ 2 0 , 0 0 0 ,  t h e  r e s p o n s e  c a t e g o r i e s  
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w e r e  i n  c l a s s  i n t e r v a l s  o f  $ 2 , 5 0 0 .  F r o m  $ 2 0 , 0 0 0  t o  $ 7 4 , 9 9 9 ,  
t h e  i n t e r v a l s  w e r e  i n c r e a s e d  t o  $ 5 , 0 0 0 .  T h e  l o w e s t  c a t e -
g o r y  w a s  " L e s s  t h a n  $ 2 , 5 0 0 "  a n d  t h e  h i g h e s t  c a t e g o r y  w a s  
" $ 7 5 , 0 0 0  a n d  o v e r . "  
4 )  D e g r e e  o f  E d u c a t i o n a l  S u c c e s s .  T h e  l a s t  v a r i a b l e  
i n  t h e  s e t  o f  h y p o t h e s e s  o f  t h i s  s t u d y  i s  " t h e  d e g r e e  o f  
e d u c a t i o n a l  s u c c e s s . "  D a t a  o n  t h e  c o m p l e t e d  e d u c a t i o n  o f  
t h e  r e s p o n d e n t s  a n d  t h e i r  p a r e n t s  w e r e  o b t a i n e d  b y  a s k i n g  
t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n :  
H o w  m u c h  f o r m a l  e d u c a t i o n  h a v e  y o u  a n d  y o u r  p a r e n t s  
c o m p l e t e d ?  P l e a s e  c h e c k  a l l  t h a t  a p p l y .  
T w e l v e  c a t e g o r i e s  w e r e  p r o v i d e d  a f t e r  t h e  a b o v e  
q u e s t i o n .  T h o s e  a r e :  
1 )  N o  f o r m a l  e d u c a t i o n  
2 )  S o m e  e l e m e n t a r y  s c h o o l  
3 )  C o m p l e t e d  e l e m e n t a r y  s c h o o l  
4 )  S o m e  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  
5 )  C o m p l e t e d  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  
6 )  S o m e  h i g h  s c h o o l  
7 )  C o m p l e t e d  h i g h  s c h o o l  
8 )  S o m e  c o l l e g e  
9 )  C o m p l e t e d  c o l l e g e  
1 0 )  P o s t  g r a d u a t e  w o r k ,  b u t  n o  a d v a n c e d  d e g r e e s  
1 1 )  O n e  o r  m o r e  g r a d u a t e  d e g r e e s  
1 2 )  I  a m  n o t  a t  a l l  s u r e  
1 ·  ~-
T o  d e t e r m i n e  t h e  k i n d  o f  c o l l e g e s ,  p r o f e s s i o n a l  
s c h o o l ,  r e g u l a r  l i b e r a l  a r t s  c o l l e g e ,  o r  t r a d e  s c h o o l ,  
t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n  a c c o m p a n i e d  t h e  a b o v e  q u e s t i o n :  
I f  y o u  o r  y o u r  p a r e n t s  h a d  s o m e  c o l l e g e  o r  m o r e  
e d u c a t i o n ,  w h a t  k i n d  o f  c o l l e g e  w a s  t h a t ?  ( F o r  
e x a m p l e :  r e g u l a r  l i b e r a l  a r t s  c o l l e g e ,  d e n t a l  
c o l l e g e ,  b u s i n e s s  c o l l e g e ,  b e a u t y  c o l l e g e ,  e t c . )  
I n  t h e  c o u p l e  o f  q u e s t i o n s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  s p a c e s  
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w e r e  p r o v i d e d  f o r  t h e  f o l l o w i n g  c a t e g o r i e s :  1 )  Y o u r s e l f ,  
2 )  F a t h e r ,  3 )  M o t h e r ,  4 )  S t e p f a t h e r ,  a n d  5 )  S t e p m o t h e r .  
D a t a  P r o c e s s i n g  
T h e  d a t · a  o b t a i n e d  b y  t h e  c o m p l e t e d  q u e s t i o n n a i r e s  
w e r e  c o d e d  i n t o  n u m b e r s  f o r  c o m p u t e r  p r o c e s s i n g .  C o d e s  
w e r e  d e v e l o p e d  i n  t h e  m a n n e r  a s  d e s c r i b e d  i n  t h e  A p p e n d i x .  
A f t e r  t h e  d a t a  w e r e  c o d e d ,  t h e  s e t  o f  n u m b e r s  w a s  
t r a n s f e r r e d  o n t o  a  d e c k  o f  ~ards u s i n g  t h e  I B M  M o d e l  2 6  
k e y p u n c h  m a c h i n e .  P r o g r a m s  f o r  t h e  a n a l y s i s  w e r e  s e l e c t e d  
f r o m  t h e  S t a t i s t i c a l  P a c k a g e  f o r  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s  
( S . P . S . S . )  s y s t e m . 9  T h e  s e t  o f  d a t a  w a s  p r o c e s s e d  b y  t h e  
H o n e y w e l l  6 6 / 2 0  c o m p u t e r  s y s t e m  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
9 P r o g r a m s  w e r e  a v a i l a b l e  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a t e r i a l .  
N o r m a n  H .  N i e ,  e t  a l . , . S t a t i s t i c a l  P a c k a g e  f o r  t h e  S o c i a l  
S c i e n c e s  ( 1 9 7 5 ) .  
R E F E R E N C E  F O R  C H A P T E R  I V  
B a b b i e ,  E a r l  R .  
1 9 7 3  S u r v e y  R e s e a r c h  M e t h o d s .  B e l m o n t ,  C a l i f o r n i a :  
W a d s w o r t h  P u b l i s h i n g  C o m p a n y ,  I n c .  
B e n e d i c t ,  R u t h  
1 9 4 6  T h e  C h r y s a n t h e m u m  a n d  t h e  S w o r d :  P a t t e r n s  o f  
J a p a n e s e  C u l t u r e .  N e w  Y o r k ,  N e w  A m e r i c a n  
L i b r a r y .  
C o h e n ,  A l b e r t  K .  
1 9 5 5  D e l i n q u e n t  B o y s :  T h e  C u l t u r e  o f  t h e  G a n g .  
G l e n c o e ,  I l l i n o i s :  T h e  F r e e  P r e s s .  
H r a b a ,  J o s e p h  
1 9 7 9  A m e r i c a n  E t h n i c i t y .  I t a s c a ,  I l l i n o i s :  F .  E .  
P e a c o c k  P u b l i s h e r s ,  I n c .  
N i e ,  N o r m a n  H . ,  e t  a l .  
1 9 7 5  S t a t i s t i c a l  P a c k a g e  f o r  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s .  
N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l  B o o k  C o m p a n y  
R e i s s ,  J r . ,  A l b e r t  J .  
1 9 6 1  O c c u p a t i o n s  a n d  S o c i a l  S t a t u s .  N e w  Y o r k :  
T h e  F r e e  P r e s s .  
W i l l i a m s ,  J r . ,  R o b i n  M .  
1 9 5 1  A m e r i c a n  S o c i e t y :  A  S o c i o l o g i c a l  I n t e r p r e t a -
t i o n .  N e w  Y o r k :  A l f r e d  A .  K n o p f ,  I n e .  
C H A P T E R  V  
F I N D I N G S  
I n t r o d u c t i o n  
I n  t h i s  c h a p t e r ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  d a t a  a n a l y s i s  
w i l l  b e  d e s c r i b e d .  B e c a u s e  " s u c c e s s f u l n e s s "  o f  t h e  
J a p a n e s e  A m e r i c a n s  i s  i n  t h i s  s t u d y  c o n c e r n e d  w i t h  t h r e e  
a s p e c t s ,  e a c h  a s p e c t  w i l l  b e  t r e a t e d  i n d e p e n d e n t l y  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  d e g r e e  o f  a c c u l t u r a t i o n .  W i t h  r e g a r d  t o  
" a c c u l t u r a t i o n , "  b e c a u s e  t h i s  s t u d y  e m p l o y e d  d u a l  o p e r -
a t i o n a l i z a t i o n  t o  m e a s u r e  t h e  d e g r e e  o f  a c c u l t u r a t i o n ,  
e a c h  w i l l  b e  t r e a t e d  s e p a r a t e l y .  
M a r g i n a l  D i s t r i b u t i o n  
T a b l e  V  s h o w s  t h e  m a r g i n a l  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  m a j o r  
v a r i a b l e s  b y  g e n e r a t i o n .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  t a b l e ,  t h e r e  
a r e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  m e a n  s c o r e s  o f  e a c h  
v a r i a b l e .  A s  f a r  a s  t h e  l e v e l s  o f  o c c u p a t i o n a l  a n d  f i n a n -
c i a l  s u c c e s s  a r e  c o n c e r n e d ,  t h e  N i s e i  s a m p l e  s h o w e d  t h e  
h i g h e s t  s c o r e s .  A s  f o r  t h e  l e y e l  o f  e d u c a t i o n a l  s u c c e s s ,  
t h e  S a n s e i  s a m p l e  s h o w e d  t h e  h i g h e s t  s c o r e .  W i t h  r e g a r d  
t o  t h e  d e g r e e  o f  v a l u e  e m b r a c e m e n t  a n d  s e l f - j u d g e d  e t h n i c  
i d e n t i t y ,  t h i s  t a b l e  s h o w s  t h a t  t h e r e  i s  a  t r e n d  i n  t h e  
t h r e e  g e n e r a t i o n s .  T h a t  i s ,  t h e  o l d e r  t h e  g e n e r a t i o n ,  t h e  
g r e a t e r  t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  a n  i n d i v i d u a l  p u t s  e m p h a s i s  
o n  b o t h  J a p a n e s e  v a l u e s  a n d  A m e r i c a n  v a l u e s .  A l s o ,  t h e  
I s s e i  t e n d  t o  i d e n t i f y  t h e m s e l v e s  a s  J a p a n e s e  a n d  t h e  
S a n s e i  t e n d  t o  i d e n t i f y  t h e m s e l v e s  a s  A m e r i c a n ,  t h e  N i s e i  
a r e  i n  b e t w e e n  t h e  I s s e i  a n d  S a n s e i .  
T A B L E  V  
M A R G I N A L  D I S T R I B U T I O N  B Y  G E N E R A T I O N  
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* " P r o t e s t a n t  e t h i c  v a l u e s "  a r e  r e f e r r e d  h e r e  t o  r e p r e s e n t  
t r a d i t i o n a l  J a p a n e s e  v a l u e s  w h i c h  a r e  c o n g r u e n t  w i t h  
A m e r i c a n  v a l u e  s y s t e m .  
* * " J a p a n e s e  v a l u e s "  a r e  r e f e r r e d  h e r e  t o  r e p r e s e n t  t r a d i -
t i o n a l  J a p a n e s e  v a l u e s  w h i c h  a r e  i n c o n g r u e n t  w i t h  
A m e r i c a n  v a l u e  s y s t e m .  
N o w ,  l e t  u s  s t a r t  a n a l y z i n g  t h e  f i n d i n g s .  
V e r i f i c a t i o n  o f  t h e  F i r s t  H y p o t h e s i s  
A s  s t a t e d  i n  C h a p t e r  I I I ,  t h e  f i r s t  h y p o t h e s i s  o f  
t h i s  s t u d y  i s :  
N  
3 2  
4 0  
3 3  
1 0 5  
T h o s e  w h o  h a v e  r e t a i n e d  t r a d i t i o n a l  J a p a n e s e  v a l u e s  
w h i c h  a r e  c o n g r u e n t  w i t h  d o m i n a n t  A m e r i c a n  v a l u e  
s y s t e m  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  s u c c e s s f u l  t h a n  t h o s e  
w h o  h a v e  n o t .  
T h i s  h y p o t h e s i s  s u g g e s t e d  t h a t  J a p a n e s e  A m e r i c a n s  
w h o  e m b r a c e  v a l u e s  c o m p a t i b l e  w i t h  t h o s e  g e n e r a l l y  c a l l e d  
t h e  " P r o t e s t a n t  e t h i c "  w i l l  s h o w  m o r e  s u c c e s s  i n  A m e r i c a n  
s o c i e t y .  H e r e  s u c c e s s  i s  d e f i n e d  i n  t h r e e  w a y s ;  n a m e l y ,  
t h e  l e v e l  o f  o c c u p a t i o n a l  r a n k i n g ,  i n c o m e  a n d  e d u c a t i o n a l  
a c h i e v e m e n t .  F u r t h e r m o r e ,  w e  e x p e c t  t h a t  t h e  r a t i o  b e -
t w e e n  v a l u e s  a n d  s u c c e s s  w i l l  b e  m i t i g a t e d  b y  g e n e r a t i o n  
i n  t h a t  n o t  o n l y  d o  t h e  v a l u e s  v a r y  b y  g e n e r a t i o n  b u t  a l s o  
t h e  e f f e c t  o f  v a l u e s  o n  s u c c e s s  w i l l  a l s o  v a r y .  
W i t h  r e g a r d  t o  " t r a d i t i o n a l  J a p a n e s e  v a l u e s  w h i c h  
a r e  c o n g r u e n t  w i t h  t h e  d o m i n a n t  A m e r i c a n  v a l u e  s y s t e m , "  
i t  a p p e a r s  t h a t  t h e s e  v a l u e s  a r e  v e r y  s i m i l a r  t o  t h e  s o -
c a l l e d  P r o t e s t a n t  e t h i c .
1  
A m o n g  t h e s e  v a l u e s  i n c l u d e :  
c r e d i t  t o  o n e ' s  o w n  n a m e ,  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t ,  w o r k  
a s  v i r t u e ,  s u c c e s s ,  c o u r t e o u s n e s s ,  s e l f - d i s c i p l i n e ,  s e l f -
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c o n t r o l ,  a n d  a s c e t i c i s m  ( i n c l u d i n g  " i n d u s t r y "  a n d  " t h r i f t " ) .  
F r o m  n o w  o n ,  t h e s e  v a l u e s  w o u l d  b e  c a l l e d  " P r o t e s t a n t  e t h i c  
v a l u e s . "  
T a b l e  V I  s h o w s  t h e  s t a t i s t i c a l  a s s o c i a t i o n s  b e t w e e n  
t h e  d e g r e e  o f  e m b r a c e m e n t  o f  " P r o t e s t a n t  e t h i c  v a l u e s "  a n d  
l M a x  W e b e r  s p e c u l a t e d  t h a t  h u m a n  b e h a v i o r  m i g h t  b e  
a f f e c t e d  t o  s o m e  e x t e n t  b y  r e l i g i o u s  t h o u g h t .  H e  h y p o t h e -
s i z e d  t h a t  t h e  s p i r i t  o f  c a p i t a l i s m  w a s  l i k e l y  t o  b e  t h e  
e f f e c t  o f  t h e  P r o t e s t a n t  e t h i c .  I n  t h i s  a r g u m e n t ,  h e  e m -
p h a s i z e d  t h e  a s c e t i c  a s p e c t  o f  t h e  P r o t e s t a n t  e t h i c .  I n  
t h i s  t h e s i s ,  h o w e v e r ,  t h e  P r o t e s t a n t  e t h i c  i s  i n t e r p r e t e d  
m o r e  l o o s e l y  t o  b e  r e l a t e d  t o  W e s t e r n  i n d i v i d u a l i s m .  
t h e  l e v e l  o f  o c c u p a t i o n a l ,  f i n a n c i a l  a n d  e d u c a t i o n a l  
a c h i e v e m e n t  b y  g e n e r a t i o n .  G a m m a  w a s  u t i l i z e d  t o  m e a s u r e  
t h e  a s s o c i a t i o n s  b e t w e e n  t h e  i n d e p e n d e n t  a n d  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s .  
T A B L E  V I  
T H E  D E G R E E  O F  E~IBRACEMENT O F  P R O T E S T A N T  E T H I C  
V A L U E S  B Y  O C C U P A T I O N ,  I N C O M E  A N D  E D U C A T I O N  
B Y  G E N E R A T I O N  ( F I G U R E  =  G A M M A )  
G e n e r a t i o n  
O c c u p a t i o n  
I n c o m e  E d u c a t i o n  
I s s e i  
N i s e i  
S a n s e i  
T o t a l  
0 . 2 3 1  
0 . 2 9 3  
- 0 . 0 6 9  
0 . 0 9 6  
- 0 . 2 8 7  
0 . 1 8 8  
0 . 0 8 7  
0 . 0 3 0  
- 0 . 0 0 8  
0 . 1 1 9  
- 0 . 1 3 3  
- 0 . 0 6 3  
N  
3 2  
4 0  
3 3  
1 0 5  
F i r s t  o f  a l l ,  l e t  u s  t a k e  a  l o o k  a t  t h e  t o t a l  c a t e -
g o r y .  F o r  t h e  w h o l e  p o p u l a t i o n ,  t h e r e  a r e  v e r y  w e a k  a s s o -
c i a t i o n s  b e t w e e n  e m b r a c e m e n t  o f  P r o t e s t a n t  e t h i c  v a l u e s  
· a n d  t h e  t h r e e  m e a s u r e s  o f  s u c c e s s .  O n l y  t h e  n o t a b l e  r e l a -
t i o n s h i p  i n  t h e  t o t a l  c a t e g o r y  w o u l d  b e  t h e  d i f f e r e n c e  o f  
t h e  s i g n . 2  H o w e v e r ,  w h e n  t h e  d a t a  a r e  d i f f e r e n t i a t e d  b y  
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g e n e r a t i o n ,  i t  r e v e a l e d  s o m e  a s s o c i a t i o n s  b e t w e e n  t h e  d e g r e e  
2
A  p o s i t i v e  s i g n  o f  gam~a i n d i c a t e s  t h a t  t h e  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e  v a r i e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  d i r e c t i o n  o f  v a r i a n c e  
o f  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  w h e r e a s  a  n e g a t i v e  s i g n  i n d i -
c a t e s  t h a t  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  v a r i e s  i n  t h e  o p p o s i t e  
w a y  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  
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o f  e m b r a c e m e n t  o f  P r o t e s t a n t  e t h i c  v a l u e s  a n d  s u c c e s s  p a t t e r n s .  
I n  r e l a t i o n  t o  o c c u p a t i o n a l  a c h i e v e m e n t ,  m o d e r a t e l y  
s t r o n g  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n s  w e r e  f o u n d  a m o n g  t h e  I s s e i  
a n d  N i s e i  s a m p l e s .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  S a n s e i ,  t h e  r e l a -
t i o n s h i p  i s  r e v e r s e  e v e n  t h o u g h  t h e  i n t e n s i t y  o f  c o r r e l a -
t i o n  i s  w e a k .  T h e  v a l u e s  o f  g a m m a  i n  T a b l e  V I  r e p r e s e n t  
t h e  p e r c e n t a g e s  o f  p o s s i b l e  r e d u c t i o n  o f  e r r o r s  i n  p r e -
d i c t i n g  o c c u p a t i o n a l  s u c c e s s  b y  t h e  k n o w l e d g e  o f  t h e  d e g r e e  
o f  e m b r a c e m e n t  o f  P r o t e s t a n t  e t h i c  v a l u e s .  I n  t h e  c a s e s  
o f  t h e  I s s e i  a n d  N i s e i  s a m p l e s ,  2 3 . 1 %  a n d  2 5 . 3 %  o f  e r r o r s  
c a n  b e  r e d u c e d  i n  p r e d i c t i n g  o n e ' s  o c c u p a t i o n a l  s u c c e s s  i f  
t h e  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  d e g r e e  o f  e m b r a c e m e n t  o f  t h e  
P r o t e s t a n t  e t h i c  v a l u e s  i s  a v a i l a b l e .  
C o n s e q u e n t l y ,  o n e  c o u l d  c o n c l u d e  t h a t ,  a s  f a r  a s  
o c c u p a t i o n a l  s u c c e s s f u l n e s s  o f  t h e  I s s e i  a n d  N i s e i  i s  c o n -
c e r n e d ,  t h e  f i r s t  h y p o t h e s i s  i s  s u p p o r t e d .  
I t  w a s  r e v e a l e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h i s  h y p o t h e s i s  w o u l d  
n o t  h a v e  v a l i d i t y  f o r  t h e  S a n s e i  s a m p l e .  A c c o r d i n g  t o  
T a b l e  V I ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  d e g r e e  o f  e m b r a c e -
m e n t  o f  P r o t e s t a n t  e t h i c  v a l u e s  a n d  o c c u p a t i o n a l  s u c c e s s  
a m o n g  t h e  S a n s e i  r e s p o n d e n t s  w a s  r e v e r s e  o f  t h e  c a s e s  o f  
I s s e i  a n d  N i s e i .  T h a t  i s  t o  s a y ,  a m o n g  t h e  S a n s e i ,  i h e  
l o w e r  t h e  d e g r e e  o f  e m b r a c e m e n t  o f  P r o t e s t a n t  e t h i c  v a l u e s ,  
t h e  g r e a t e r  t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  a n  i n d i v i d u a l  w o u l d  a c h i e v e  
a  h i g h e r  l e v e l  o f  o c c u p a t i o n a l  s u c c e s s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  
e m b r a c e m e n t  o f  P r o t e s t a n t  e t h i c  v a l u e s  f u n c t i o n e d  a s  a n  
i  
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I  
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i m p e d i m e n t  f o r  t h e m  t o  o b t a i n  a  h i g h e r  o c c u p a t i o n .  W h a t  
k i n d  o f  r e a s o n  w a s  t h e r e  w h i c h  m a d e  i t  p o s s i b l e  f o r  t h e  
S a n s e i  t o  n u r t u r e  t h i s  s i t u a t i o n ?  
I n  t h e  S a n s e i  s a m p l e ,  t h e r e  w a s  a  n e g a t i v e  c o r r e l a -
t i o n  b e t w e e n  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t  a n d  t h e  p r o b a b i l i t y  
f o r  a n  i n d i v i d u a l  t o  e m b r a c e  P r o t e s t a n t  e t h i c  v a l u e s .  
T h e r e f o r e ,  o n e  c o u l d  a r g u e  t h a t :  1 )  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n -
f l u e n c e s  t h e  S a n s e i  i n  r e j e c t i n g  t h e  P r o t e s t a n t  e t h i c  
v a l u e s ;  a n d  2 )  t h e  h i g h e r  h i s / h e r  e d u c a t i o n a l  b a c k g r o u n d ,  
t h e  g r e a t e r  t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  a  S a n s e i  w o u l d  p o s s e s s  a  
h i g h e r  l e v e l  o f  e c c u p a t i o n ;  h e n c e  3 )  t h e  h i g h e r  t h e  e d u c a -
t i o n a l  a c h i e v e m e n t ,  t h e  l o w e r  t h e  d e g r e e  o f  e m b r a c e m e n t  o f  
t h e  P r o t e s t a n t  e t h i c  v a l u e s ,  t h e r e f o r e ,  t h e  g r e a t e r  t h e  
p r o b a b i l i t y  t h a t  a  S a n s e i  w o u l d  a c h i e v e  a  h i g h e r  l e v e l  o f  
o c c u p a t i o n a l  s u c c e s s .  T h u s ,  i t  i s  i n f e r r e d  t h a t ,  a m o n g  
t h e  S a n s e i ,  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t  i s  t h e  k e y  t o  o c c u p a -
t i o n a l  s u c c e s s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  e m b r a c e m e n t  o f  P r o t e s t a n t  
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e t h i c  v a l u e s  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  m e r e l y  a s  a  p a r t i a l  c a u s e  
o f  t h e i r  o c c u p a t i o n a l  a c h i e v e m e n t .
3  
N e x t ,  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
P r o t e s t a n t  e t h i c  v a l u e s  a n d  f i n a n c i a l  a c h i e v e m e n t ,  t w o  
3
P r e s u m a b l y ,  t h e  d i r e c t  c a u s e  o f  o c c u p a t i o n a l  s u c c e s s  
f o r  t h e  S a n s e i  m i g h t  b e  t h e i r  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t .  T h e  
v a l u e  o f  g a m m a  b e t w e e n  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t  a n d  o c c u p a -
t i o n a l  s u c c e s s  w a s  0 . 5 2 3 ;  t h i s  v a l u e  i s  h i g h  e n o u g h  t o  c o n -
c l u d e  t h a t  e d u c a t i o n  i s  a  p r i m a r y  c a u s e  o f  t h e  S a n s e i ' s  
o c c u p a t i o n a l  s u c c e s s .  T h a t  i s  t o  s a y ,  t h i s  v a l u e  r e p r e -
s e n t s  t h a t  5 2 . 3 %  o f  e r r o r s  c a n  b e  r e d u c e d  i n  p r e d i c t i n g  
o n e ' s  o c c u p a t i o n a l  s u c c e s s  w e r e  h i s / h e r  e d u c a t i o n a l  b a c k -
g r o u n d  k n o w n .  
I  
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p r o p o s i t i o n s  a r e  a r t i c u l a t e d  a s  f o l l o w s :  
A m o n g  t h e  I s s e i ,  t h e  l o w e r  t h e  d e g r e e  o f  e m b r a c e -
m e n t  o f  P r o t e s t a n t  e t h i c  v a l u e s ,  t h e  g r e a t e r  t h e  
p r o b a b i l i t y  t h a t  a n  i n d i v i d u a l  w o u l d  b e  f i n a n c i a l l y  
s u c c e s s f u l .  ( P r o p o s i t i o n  1 )  
A m o n g  t h e  N i s e i ,  t h e  h i g h e r  t h e  d e g r e e  o f  e m b r a c e -
m e n t  o f  P r o t e s t a n t  e t h i c  v a l u e s ,  t h e  g r e a t e r  t h e  
p r o b a b i l i t y  t h a t  a n  1 n d 1 v 1 d u a l  w o u l d  b e  f i n a n c i a l l y  
s u c c e s s f u l .  ( P r o p o s i t i o n  2 )  
I t  w a s  f o u n d  t h a t  p r o p o s i t i o n  n u m b e r  o n e  r e j e c t s  t h e  
a c c u l t u r a t i o n - s u c c e s s  h y p o t h e s i s .  A m o n g  t h e  I s s e i  r e s p o n -
d e n t s ,  t h o s e  w h o  h a v e  n o t  e m b r a c e d  t r a d i t i o n a l  J a p a n e s e  
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v a l u e s  w h i c h  a r e  c o n g r u e n t  w i t h  t h e  d o m i n a n t  A m e r i c a n  v a l u e  
s y s t e m  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  s u c c e s s f u l  t h a n  t h o s e  w h o  
h a v e .  T h i s  w o u l d  s u g g e s t  t h a t  e m b r a c e m e n t  o f  t h e  A m e r i c a n  
v a l u e s  ( i .  e . ,  P r o t e s t a n t  e t h i c  v a l u e s )  f u n c t i o n e d  a s  a  
h i n d r a n c e  t o  f i n a n c i a l  s u c c e s s  f o r  t h e  I s s e i .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  f i r s t  s t u d y  h y p o t h e s i s  i s  
s u p p o r t e d  b y  t h e  N i s e i  r e s p o n d e n t s .  P r o p o s i t i o n  n u m b e r  
t w o  r e p r e s e n t s  t h e  p o s i t i v e  c a u s a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
d e g r e e  o f  e m b r a c e m e n t  o f  P r o t e s t a n t  e t h i c  v a l u e s  a n d  f i n a n -
c i a l  s u c c e s s .  C o n s e q u e n t l y ,  i t  m i g h t  l e a d  u s  t o  a  c o n c l u -
s i o n  t h a t  W e b e r ' s  h y p o t h e s i s  a b o u t  t h e  P r o t e s t a n t  e t h i c  
a n d  t h e  s p i r i t  o f  c a p i t a l i s m  w o u l d  b e  r e l e v a n t  t o  t h e  c a s e  
o f  t h e  N i s e i .  
L a s t l y ,  w i t h  r e g a r d  t o  v e r i f i c a t i o n  o f  t h e  f i r s t  h y -
p o t h e s i s ,  o u r  a r g u m e n t  p r o c e e d s  t o  t h e  t h i r d  v a r i a b l e ;  
n a m e l y ,  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t .  A s  m e n t i o n e d  b e f o r e ,  i n  
t h e  e d u c a t i o n a l  c a t e g o r y ,  t h e  c a u s a l  d i r e c t i o n  m a y  r u n  
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e i t h e r  w a y .  T h a t  i s  t o  s a y ,  e d u c a t i o n  m a y  c a u s e  o n e  t o  
i n t e r n a l i z e  P r o t e s t a n t  e t h i c  v a l u e s  a s  w e l l  a s  t h e  i n t e r -
n a l i z e d  P r o t e s t a n t  e t h i c  v a l u e s  c a u s i n g  o n e  t o  a c h i e v e  
h i g h e r  e d u c a t i o n .  W h a t  k i n d  o f  r e l a t i o n s h i p s  a r e  t h e r e  
b e t w e e n  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t  a n d  t h e  f o r m a t i o n  o f  p e r -
s o n a l  v a l u e  s y s t e m  i n  t h e  t h r e e  g e n e r a t i o n s ?  
T h e  N i s e i ' s  c a s e  s h o u l d  b e  n o t e d  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  
t h e  c a s e s  o f  I s s e i  a n d  S a n s e i ,  n a m e l y ,  t h e  N i s e i  s h o w s  
t h e  s t r o n g e s t  i n t e n s i t y  a s  w e l l  a s  t h e  o p p o s i t e  s i g n  o f  
g a m m a .  A  s e t  o f  p r o p o s i t i o n  i s  a r t i c u l a t e d  a s  f o l l o w s :  
A m o n g  t h e  N i s e i ,  t h e  h i g h e r  t h e  d e g r e e  o f  e m b r a c e -
m e n t  o f  P r o t e s t a n t  e t h i c  v a l u e s ,  t h e  g r e a t e r  t h e  
p r o b a b i l i t y  t h a t  a n  i n d i v i d u a l  w o u l d  a c h i e v e  a  
h i g h e r  l e v e l  o f  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t .  
( P r o p o s i t i o n  3 )  
A m o n g  t h e  N i s e i ,  t h e  h i g h e r  t h e  e d u c a t i o n a l  
a c h i e v e m e n t ,  t h e  g r e a t e r  t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  a n  
i n d 1 v 1 d u a l  w o u l d  e m b r a c e  P r o t e s t a n t  e t h i c  v a l u e s .  
( P r o p o s i t i o n  4 )  
A c c o r d i n g  t o  t h e  v a l u e  o f  g a m m a  i n  t h i s  c o r r e l a t i o n ,  
1 1 . 9 %  o f  e r r o r s  c o u l d  b e  r e d u c e d  i n  p r e d i c t i n g  t h e  e d u c a -
t i o n a l  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  N i s e i '  w e r e  t h e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
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t h e  d e g r e e  o f  e m b r a c e m e n t  o f  P r o t e s t a n t  e t h i c  v a l u e s  a v a i l -
a b l e ,  a n d  v i c e  v e r s a .  
C o n v e r s e l y ,  t h e  s i g n  o f  g a m m a  i s  n e g a t i v e  i n  t h e  
c a s e s  o f  I s s e i  a n d  S a n s e i .  T h a t  i s ,  i t  i s  l e s s  l i k e l y  f o r  
b o t h  t h e  I s s e i  a n d  S a n s e i  t o  h a v e  a c h i e v e d  h i g h e r  e d u c a t i o n  
i f  h e / s h e  h a s  e m b r a c e d  a  h i g h  d e g r e e  o f  P r o t e s t a n t  e t h i c  
v a l u e s ,  o r  v i c e  v e r s a .  T h i s  c o u l d  b e  r e s t a t e d  i n  t h e  
f o l l o w i n g  p r o p o s i t i o n s :  
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A m o n g  t h e  I s s e i  a n d  S a n s e i ,  t h e  l o w e r  t h e  d e g r e e  
o f  e m b r a c e m e n t  o f  P r o t e s t a n t  e t h i c  v a l u e s ,  t h e  
g r e a t e r  t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  a n  i n d i v i d u a l  w o u l d  
a c h i e v e  a  h i g h e r  l e v e l  o f  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t .  
( P r o p o s i t i o n  5 )  
A m o n g  t h e  I s s e i  a n d  S a n s e i ,  t h e  h i g h e r  t h e  e d u c a -
t i o n a l  a c h i e v e m e n t ,  t h e  l o w e r  t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  
a n  1 n d 1 v 1 d u a l  w o u l d  e m b r a c e  P r o t e s t a n t  e t h i c  v a l u e s .  
( P r o p o s i t i o n  6 )  
A l t h o u g h  t h e  v a l u e s  o f  g a m m a  a r e  s m a l l ,  t h e s e  p r o p o -
s i t i o n s  w o u l d  h a v e  a  s i g n i f i c a n t  m e a n i n g  b y  c o n t r a s t  w i t h  
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t h e  N i s e i ' s  c a s e .  N a m e l y ,  i n  t h e  c a s e  o f  N i s e i ,  t h e  a c c e p -
t a n c e  o f  a t  l e a s t  a  p a r t  o f  t h e  P r o t e s t a n t  e t h i c  i s  r e l a t e d  
t o  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t ;  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  f o r  t h e  I s s e i  
a n d  S a n s e i ,  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t  a p p e a r s  t o  h a v e  d i s c o u r -
a g e d  a  p e r s o n  f r o m  e m b r a c i n g  P r o t e s t a n t  e t h i c  v a l u e s .  W h y  
i s  t h e r e  a  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  N i s e i  a n d  t h e  I s s e i / S a n s e i ?  
I n  o r d e r  t o  e x p l i c a t e  t h i s  i n t e r g e n e r a t i o n a l  d i f f e r e n c e ,  
o n e  w o u l d  h a v e  t o  c o n s i d e r  t h e  h i s t o r i c a l  b a c k g r o u n d  o f  
t h e s e  t h r e e  g e n e r a t i o n s .  
F i r s t  o f  a l l ,  t h e  " u n i q u e "  a g e  d i s t r i b u t i o n  i n  t h e  
c o m m u n i t y  o f  t h e  J a p a n e s e  A m e r i c a n s  s h o u l d  b e  n o t e d .  T h e r e  
i s  a  s e r i o u s  g a p  i n  t h e  a g e  d i s t r i b u t i o n  a m o n g  t h e m .  M o r e -
o v e r ,  d i s t i n c t i o n s  a r e  f o u n d  b e t w e e n  t h e  t h r e e  g e n e r a t i o n a l  
c o h o r t s .
4  
T h e  d i s t i n c t i o n  i s  c l e a r  e s p e c i a l l y  b e t w e e n  t h e  
I s s e i  c o h o r t  a n d  t h e  N i s e i  c o h o r t .  T h i s  p h e n o m e n o n  w a s  
4
A  c o h o r t  i s  a  g r o u p  d e f i n e d  b y  c a l e n d a r  y e a r  o f  b i r t h .  
I t  a p p e a r s  t h a t  e a c h  c o h o r t  h a s  a  s o - c a l l e d  c o h o r t  e f f e c t .  
S t a t i s t i c a l l y  s p e a k i n g ,  t h e r e  s e e m  t o  b e  a  c o m m o n  f e a t u r e  
a m o n g  t h o s e  w h o  b e l o n g  t o  a  p a r t i c u l a r  c o h o r t  b y  m e r e l y  
b e i n g  a  m e m b e r  o f  t h a t  c o h o r t .  
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p r e s u m a b l y  g e n e r a t e d  f r o m  a  s e r i e s  o f  r e s t r i c t i o n s  o f  
J a p a n e s e  i m m i g r a t i o n  i n  y e a r s  s u c h  a s  1 9 0 8 ,  1 9 2 0  a n d  1 9 2 4 .  
T h e  G e n t l e m e n ' s  A g r e e m e n t  o f  1 9 0 8  b e t w e e n  t h e  A r n e r i -
c a n  a n d  J a p a n e s e  g o v e r n m e n t  r e s t r i c t e d  t h e  r i g h t  o f  l a -
b o r e r s  t o  e m i g r a t e  f r o m  J a p a n  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
5  
E v e n  s o ,  o t h e r  e m i g r a n t s  l i k e  " p i c t u r e  b r i d e s "  w e r e  s t i l l  
a l l o w e d  a s  l o n g  a s  l a b o r  w a s  n o t  t h e  p r i m a r y  p u r p o s e  o f  
e m i g r a t i o n .  H o w e v e r ,  i n  1 9 2 0 ,  d u e  t o  t h e  p o l i t i c a l  p r e s -
s u r e  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e  J a p a n e s e  g o v e r n m e n t  w a s  
o b l i g e d  t o  c e a s e  i s s u i n g  p a s s p o r t s  t o  p i c t u r e  b r i d e s .  
A l s o ,  i n  t h e  s a m e  y e a r ,  t h e  A l i e n  L a n d  L a w  w a s  e n a c t e d  
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w h i c h  i n c r e a s e d  l e g i t i m a t e  d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  n o n - w h i t e  
i m m i g r a n t s  i n c l u d i n g  t h e  J a p a n e s e .  I n  1 9 2 4 ,  a n o t h e r  d i s -
c r i m i n a t o r y  b i l l  w a s  e n a c t e d .  T h e  m a j o r  p u r p o s e  o f  t h i s  
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1 9 2 4  I m m i g r a n t  A c t "  w a s  t o  e x c l u d e  t h e  J a p a n e s e  f r o m  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  T h e  J a p a n e s e  i m m i g r a t i o n  w a s  t h u s  t o t a l l y  
p r o h i b i t e d  b y  t h e  e n a c t m e n t  o f  t h i s  b i l l  w h i c h  r e m a i n e d  
e f f e c t i v e  u n t i l  1 9 5 2 .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  J a p a n e s e  c o m m u n i t y  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  w a s  i s o l a t e d .  T h i s  i s o l a t i o n  b e c a m e  a  p r i m a r y  c a u s e  
o f  t h e  b i a s  i n  i t s  a g e  s t r u c t u r e .  B y  t h e  t i m e  t h e  s e c o n d  
g e n e r a t i o n  r e a c h e d  a d o l e s c e n c e ,  t h e r e  w e r e  n o  m i d d l e - a g e d  
S T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  t w o  c o u n -
t r i e s  w a s  t o  r e d u c e  t h e  J a p a n e s e  i m m i g r a t i o n  t o  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  t h r o u g h  a  v o l u n t a r y  e f f o r t .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  
J a p a n e s e  g o v e r n m e n t  d i s c o u r a g e d  m a n y  p o t e n t i a l  J a p a n e s e  
l a b o r e r s  w h o  w i s h e d  t o  e m i g r a t e  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
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p e o p l e .  A  c l e a r - c u t  d i s t i n c t i o n  o f  t h e  a g e  s t r a t i f i c a -
t i o n  b e t w e e n  t h e  I s s e i  a n d  N i s e i  o c c u r r e d .  I n  a d d i t i o n ,  
t h e  t w o  g e n e r a t i o n s  l a c k e d  v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  d u e  t o  
t h e  I s s e i ' s  i n a b i l i t y  t o  s p e a k  E n g l i s h .  S o m e  N i s e i  w e r e  
a b l e  t o  s p e a k  J a p a n e s e .  T h e y  w e r e  t h e  K i b e i
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w h o  a p p e a r e d  
t o  h a v e  f u n c t i o n e d  a s  " m e d i a t o r s "  b e t w e e n  t h e  I s s e i  a n d  
N i s e i .  H o w e v e r ,  d e s p i t e  t h e  e f f o r t s  b y  t h e  K i b e i ,  t h e r e  
w a s  a  s e r i o u s  g e n e r a t i o n a l  g a p .  T h e  I s s e i  h a v e  b e e n  
" a l i e n "  t o  t h e i r  c h i l d r e n ,  t h e  N i s e i ,  f o r  t h e  I s s e i  s t i l l  
e m b r a c e d  J a p a n e s e  i d e n t i t y  d e s p i t e  t h e i r  h a v i n g  l i v e d  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  m o r e  t h a n  h a l f  o f  t h e i r  l i v e s .  
E v e n  t h o u g h  t h e r e  w e r e  t h e  l a n g u a g e  p r o b l e m  a n d  
e n o r m o u s  a g e  d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  t h e  I s s e i  a n d  N i s e i , 7  
t h e  I s s e i  e x p e c t e d  t h e i r  c h i l d r e n  t o  b e  s u c c e s s f u l  i n  
A m e r i c a n  s o c i e t y .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  I s s e i  w i s h e d  t h e i r  
d r e a m  o f  s u c c e s s  ( t h e  d r e a m  w h i c h  t h e y  h a v e  b e e n  h o l d i n g  
e v e r  s i n c e  t h e y  l e f t  t h e i r  h o m e  c o u n t r y ;  n a m e l y ,  t o  r e t u r n  
t o  J a p a n  w i t h  a  f o r t u n e )  t o  b e  i n c a r n a t e d  b y  t h e  N i s e i .  
T o  t h e  I s s e i ,  e d u c a t i o n  f o r  t h e  N i s e i  w a s  o n e  o f  t h e  m o s t  
e f f e c t i v e  w a y s  t o  e m b o d y  t h e i r  w i s h .  W i t h  r e g a r d  t o  t h i s ,  
K i t a g a w a  ( 1 9 6 7 :  3 7 )  h a s  w r i t t e n :  
N o  p a r e n t s  w e r e  s a t i s f i e d  t o  s e e  h i s  c h i l d  g o  n o  
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w i t h  r e g a r d  t o  t h e  K i b e i ,  s e e  p a g e  6 0  a n d  6 1  i n  
C h a p t e r  I V .  
7 B y  a n d  l a r g e ,  a n  e n o r m o u s  d i s c r e p a n c y  i n  a g e  s t r u c -
t u r e  b e t w e e n  t h e  I s s e i  a n d  N i s e i  i s  a  c o m m o n  p h e n o m e n o n  i n  
t h e  J a p a n e s e - A m e r i c a n  c o m m u n i t y  d u e  t o  l a t e  m a r r i a g e s  a n d  
t h e  p i c t u r e  b r i d e  s y s t e m .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  w r i t e r  h a s  a  
N i s e i  f r i e n d  w h o s e  f a t h e r  i s  5 2  y e a r s  o l d e r  t h a n  h e .  
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f u r t h e r  t h a n  h i g h  s c h o o l .  T h e  I s s e i  s a c r i f i c e d  
m u c h  i n  o r d e r  t o  s e n d  h i s  s o n s  a n d  d a u g h t e r s  t o  
c o l l e g e  o r  a t  l e a s t  v o c a t i o n a l  s c h o o l s  o f  p o s t -
h i g h  s c h o o l  s t a n d a r d .  C o l l e g e  e d u c a t i o n  w a s  s o  
c o m m o n  p l a c e  a m o n g  t h e  J a p a n e s e  A m e r i c a n s  i n  t h e  
l a t e  1 9 3 0 ' s  t h a t  t h o s e  w h o  d i d  n o t  g o  t o  c o l l e g e  
h a d  q u i t e  s e v e r e  r e a s o n s  f o r  i t .  
T h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  s h o w s  6 5 . 2 %  o f  t h e  N i s e i  r e -
s p o n d e n t s  h a d  a c h i e v e d  a n  e d u c a t i o n a l  l e v e l  b e y o n d  h i g h  
s c h o o l .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a m o n g  t h e  s a m e  r e s p o n d e n t s ,  
8 . 1 %  o f  t h e i r  f a t h e r s  a n d  2 . 6 %  o f  t h e i r  m o t h e r s  h a d  e d u -
c a t i o n  b e y o n d  h i g h  s c h o o l .  F r o m  t h e s e  f i g u r e s ,  i t  m i g h t  
b e  i n f e r r e d  t h a t  t h e  N i s e i  t h r o u g h  i n t e r a c t i o n s  w i t h  t h e i r  
I s s e i  p a r e n t s  i n t e r n a l i z e d  t h e  v a l u e s  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  
a s  w e l l  a s  i n c e n t i v e  t o  " g e t  a h e a d . "  
T h u s  f a r ,  t h e  a r g u m e n t s  h a v e  b e e n  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
I s s e i  a n d  N i s e i .  B u t  w h a t  o f  t h e  S a n s e i ?  
T h e r e  i s  a  w e a k  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e i r  
e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t  a n d  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  e m b r a c e m e n t  
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o f  P r o t e s t a n t  e t h i c  v a l u e s .  H o w  c a n  i t  b e  e x p l a i n e d  s o c i o -
l o g i c a l l y ?  
A s  m e n t i o n e d  b e f o r e ,  P r o t e s t a n t  e t h i c  v a l u e s  a r e  
r e p r e s e n t e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  b y :  1 )  c r e d i t  t o  o n e ' s  
o w n  n a m e ,  2 )  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t ,  3 )  w o r k  a s  a  v i r t u e ,  
4 )  s u c c e s s ,  5 )  s e l f - d i s c i p l i n e ,  6 )  s e l f - c o n t r o l ,  a n d  8 )  
a s c e t i c i s m  w h i c h  i n c l u d e s  " i n d u s t r y "  a n d  " t h r i f t . "  T h e  
v a l u e  o f  g a m m a  ( - 0 . 1 3 3 )  w o u l d  s u g g e s t  t h a t  a m o n g  t h e  S a n s e i  
s a m p l e ,  t h e  d e g r e e  o f  e m b r a c e m e n t  o f  t h e s e  v a l u e s  i s  n e g -
a t i v e l y  c o r r e l a t e d  t o  t h e  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t .  T h a t  
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i s ,  a  S a n s e i  w h o s e  e d u c a t i o n a l  b a c k g r o u n d  i s  r e l a t i v e l y  
l o w  m i g h t  h a v e  m o r e  p r o b a b i l i t y  t o  e m b r a c e  t h e s e  v a l u e s  
t h a n  t h o s e  w h o  h a v e  a c h i e v e d  h i g h e r  e d u c a t i o n .  A  y o u n g  
S a n s e i  m i g h t  c o n s i d e r  t h e s e  v a l u e s  a s  " o u t - o f - d a t e "  o r  
" o l d - f a s h i o n e d . "
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P r e s u m a b l y ,  i t  c o u l d  b e  c o l l e g e  e d u -
c a t i o n  w h i c h  d i s c o u r a g e d  t h e  S a n s e i  f r o m  e m b r a c i n g  t h e  
" o u t - o f - d a t e "  P r o t e s t a n t  e t h i c  v a l u e s  w h i c h  h e / s h e  h a d  
internali~ed t h r o u g h  i n t e r a c t i o n s  w i t h  h i s / h e r  p a r e n t s .  
T h e  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  a m o n g  t h e  N i s e i  r e s p o n -
d e n t s  b e t w e e n  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t  a n d  P r o t e s t a n t  e t h i c  
v a l u e s  m i g h t  b e  e x p l a i n e d  f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  t h e i r  
a c h i e v e m e n t  o r i e n t a t i o n .  N a m e l y ,  o n e  m i g h t  h y p o t h e s i z e  
t h a t  b e c a u s e  t h e y  w e r e  e a g e r  t o  i d e n t i f y  t h e m s e l v e s  a n d  
t o  b e  i d e n t i f i e d  b y  o t h e r s  t o  b e  " o n e  h u n d r e d  p e r c e n t  
A m e r i c a n s , "  t h e y  t r i e d  t o  a c c e p t  t h e  A m e r i c a n  w a y  o f  
t h i n k i n g ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  P r o t e s t a n t  e t h i c  w h i c h  p e r v a d e d  
m i d d l e - c l a s s  A m e r i c a .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  N i s e i  d i d  n o t  
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t r y  t o  m a k e  c o m p r o m i s e s  w i t h  t h e i r  p a r e n t s '  w a y  o f  t h i n k i n g .  
8 I n c i d e n t a l l y ,  a m o n g  t h e  v a l u e s  w h i c h  t h e  S a n s e i  r e -
s p o n d e n t s  t h o u g h t  w e r e  i m p o r t a n t  i n c l u d e :  a p p r e c i a t i o n  o f  
h u m a n  f e e l i n g s ,  g o o d  p e r s o n a l  r e l a t i o n ,  f r e e d o m ,  r e s p o n s i -
b i l i t y  f o r  o n e ' s  c o n d u c t ,  a n d  r a t i o n a l i t y .  O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  a m o n g  t h e  v a l u e s  w h i c h  t h e y  t h o u g h t  w e r e  n o t  i m p o r -
t a n t  i n c l u d e :  r e s p e c t  f o r  t h e  E m p e r o r  ( o f  J a p a n ) ,  w o r s h i p  
o f  a n c e s t o r s ,  p r o p e r  b e h a v i o r  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  o n e ' s  
s t a t u s ,  o b e d i e n c e ,  a n d  w i l l i n g n e s s  t o  s a c r i f i c e  t o d a y  f o r  
t h e  g a i n  i n  t h e  f u t u r e .  T h u s ,  t h e  v a l u e  s y s t e m  a m o n g  t h e  
S a n s e i  m i g h t  b e  i n f e r r e d  a s  a  n e w  t y p e  w h i c h  d o e s n ' t  b e l o n g  
t o  e i t h e r  A m e r i c a n  m i d d l e - c l a s s  v a l u e  s y s t e m  o r  t r a d i t i o n a l  
J a p a n e s e  v a l u e  s y s t e m .  I n c i d e n t a l l y ,  t r a d i t i o n a l  J a p a n e s e  
v a l u e s  w e r e  s t r o n g l y  r e t a i n e d  a m o n g  t h e  I s s e i  a n d  t h e  P r o -
t e s t a n t  e t h i c  v a l u e s  w e r e  p e r v a d e d  ~mong t h e  N i s e i .  F o r  
t h e  d e t a i l s  s e e  A p p e n d i x  L .  
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R a t h e r ,  t h e y  s e e m  t o  h a v e  m a d e  a  g r e a t  e f f o r t  t o  e s t a -
b l i s h  t h e i r  A m e r i c a n  i d e n t i t y  b y  d e n y i n g  t h o s e  J a p a n e s e  
v a l u e s  w h i c h  w e r e  a l i e n  t o  t h e  d o m i n a n t  A m e r i c a n  v a l u e s .  
H o w e v e r ,  t h e  " N i s e i  d i l e m m a "  w o u l d  n o t  d i s a p p e a r  
t o t a l l y  b e c a u s e  s o m e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  J a p a n e s e  v a l u e s  
h a d  a l r e a d y  b e e n  i n t e r n a l i z e d  d u r i n g  t h e i r  c h i l d h o o d .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e y  c o u l d  n o t  t o t a l l y  e l i m i n a t e  t h e i r  J a p a n e s e  
i d e n t i t y  b e c a u s e  o f  t h e i r  a p p e a r a n c e s ,  n a m e s  a n d  k i n  r e l a -
t i o n s .  T h u s ,  i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  t h e  N i s e i  h a v e  a l w a y s  
l i v e d  i n  t h e  w o r l d  o f  a m b i v a l e n c e .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  t h e  
t i t l e  " t h e  q u i e t  A m e r i c a n s "
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f i t s  t h e m  p e r f e c t l y  a s  a  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  N i s e i ' s  a m b i v a l e n t  c h a r a c t e r .  
W e  a r e  n o w  r e a d y  t o  p r o c e e d  t o  o u r  d i s c u s s i o n  o f  
t h e  n e x t  s t a g e ;  n a m e l y ,  t e s t i n g  o f  t h e  s e c o n d  h y p o t h e s i s .  
V e r i f i c a t i o n  o f  t h e  S e c o n d  H y p o t h e s i s  
T h e  s e c o n d  h y p o t h e s i s  o f  t h i s  s t u d y  i s :  
T h o s e  w h o  h a v e  r e l i n q u i s h e d  t r a d i t i o n a l  J a p a n e s e  
v a l u e s  w h i c h  a r e  i n c o n g r u e n t  w i t h  d o m i n a n t  A m e r i c a n  
v a l u e  s y s t e m  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  s u c c e s s f u l  t h a n  
t h o s e  w h o  h a v e  n o t .  
T h i s  h y p o t h e s i s  s u g g e s t e d  t h a t  J a p a n e s e  A m e r i c a n s  
w h o  r e l i n q u i s h  v a l u e s  i n c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  P r o t e s t a n t  
e t h i c  w i l l  s h o w  m o r e  s u c c e s s  i n  A m e r i c a n  s o c i e t y .  
W i t h  r e g a r d  t o  " t r a d i t i o n a l  J a p a n e s e  v a l u e s  w h i c h  
a r e  i n c o n g r u e n t  w i t h  t h e  d o m i n a n t  A m e r i c a n  v a l u e  s y s t e m , "  
9
T h i s  t i t l e  w a s  g i v e n  b y  B i l l  H o s o k a w a  i n  h i s  b o o k  
e n t i t l e d  N i s e i :  T h e  Q u i e t  A m e r i c a n s  ( 1 9 6 9 ) .  
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t h e  t e r m  " J a p a n e s e  v a l u e s "  w i l l  b e  u s e d  f r o m  n o w  o n .  
A m o n g  t h e s e  v a l u e s  i n c l u d e :  f i l i a l  d u t y ,  r e s p e c t  f o r  
o n e ' s  s u p e r i o r ,  w o r s h i p  o f  a n c e s t o r s ,  f e e l i n g  o f  t o g e t h e r -
n e s s  w i t h  o n e ' s  c l a n ,  r e s p e c t  f o r  t h e  E m p e r o r  o f  J a p a n ,  
a n d  o b e d i e n c e .  
T a b l e  V I I  s h o w s  t h e  s t a t i s t i c a l  a s s o c i a t i o n s  b e -
t w e e n  t h e  d e g r e e  o f  e m b r a c e m e n t  o f  " J a p a n e s e  v a l u e s "  a n d  
t h e  l e v e l  o f  o c c u p a t i o n a l ,  f i n a n c i a l  a n d  e d u c a t i o n a l  
a c h i e v e m e n t  b y  g e n e r a t i o n .  T o  b e g i n  w i t h ,  l e t  u s  o b s e r v e  
t h e  t o t a l  c a t e g o r y .  T h e  · v a l u e s  o f  g a m m a  a r e  r e l a t i v e l y  
g r e a t  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  c a t e g o r i e s  o f  e d u c a t i o n a l  a n d  
f i n a n c i a l  a c h i e v e m e n t .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  s i g n  o f  g a m m a  
a r e  a l l  n e g a t i v e .  T h a t  i s ,  o c c u p a t i o n a l ,  f i n a n c i a l  
a n d  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t  a r e  a l l  i n  i n v e r s e  p r o p e r -
t i o n  t o  t h e  d e g r e e  o f  e m b r a c e m e n t  o f  J a p a n e s e  v a l u e s .  
T A B L E  V I  I  
T H E  D E G R E E  O F  E M B R A C E M E N T  O F  J A P A N E S E  V A L U E S  B Y  
O C C U P A T I O N ,  I N C O M E  A N D  E D U C A T I O N  B Y  G E N E R A T I O N  
( F I  G U R E = G A M M A )  
G e n e r a t i o n  O c c u p a t i o n  I n c o m e  E d u c a t i o n  
I s s e i  
- 0 . 4 0 0  
- 0 . 5 5 4  - 0 . 3 8 3  
N i s e i  
- 0 . 0 6 2  - 0 . 1 2 8  
- 0 . 2 9 3  
S a n s e i  
- 0 . 1 7 6  - 0 . 2 3 3  
- 0 . 4 7 6  
T o t a l  
- 0 . 0 9 4  
- 0 . 2 6 8  - 0 . 4 4 7  
8 8  
N  
3 2  
4 0  
3 3  
1 0 5  
. . . . . . .  
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S u b s e q u e n t l y ,  l e t  u s  t a k e  a  l o o k  a t  t h e  f i g u r e s  b y  
g e n e r a t i o n .  W i t h  r e g a r d  t o  o c c u p a t i o n a l  s u c c e s s ,  t h e  
I s s e i ' s  c a s e  s t a n d s  o u t .  F o r t y  p e r c e n t  o f  e r r o r s  c a n  b e  
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r e d u c e d  i n  p r e d i c t i n g  o n e ' s  o c c u p a t i o n a l  s u c c e s s  b y  k n o w i n g  
t h e  d e g r e e  o f  r e l i n q u i s h m e n t  ( o r  e m b r a c e m e n t )  o f  t r a d i -
t i o n a l  J a p a n e s e  v a l u e s  w h i c h  a r e  i n c o n g r u e n t  w i t h  t h e  
d o m i n a n t  A m e r i c a n  v a l u e  s y s t e m .  C o n s e q u e n t l y ,  i t  w o u l d  
l e a d  u s  t o  a  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e r e  i s  a  f a i r l y  s t r o n g  
c a u s a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  d e g r e e  o f  r e l i n q u i s h m e n t /  
e m b r a c e m e n t  o f  J a p a n e s e  v a l u e s  a n d  t h e  l e v e l  o f  o c c u p a t i o n -
a l  a c h i e v e m e n t  i n  t h e  c a s e  o f  I s s e i .  
M o r e o v e r ,  i f  i t  i s  r e c a l l e d ,  t h e r e  w a s  a  p o s i t i v e  r e -
l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  d e g r e e  o f  e m b r a c e m e n t  o f  P r o t e s t a n t  
e t h i c  v a l u e s  a n d  o c c u p a t i o n a l  s u c c e s s  ( T a b l e  V I ) .  W i t h  
r e s p e c t  t o  t h i s  c o r r e l a t i o n ,  a  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  w o u l d  b e  
n e e d e d .  A l t h o u g h  o c c u p a t i o n a l  a c h i e v e m e n t  s h o u l d  r e f l e c t  
b o t h .  f i n a n c i a l  a n d  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t ,  o c c u p a t i o n a l  
a c h i e v e m e n t  i n  t h e  I s s e i ' s  c a s e  i s  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  
t h e  d e g r e e  o f  e m b r a c e m e n t  o f  P r o t e s t a n t  e t h i c  v a l u e s  
w h e r e a s  f i n a n c i a l  a n d  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t  a r e  n e g a -
t i v e l y  r e l a t e d .  B e c a u s e  a n  o c c u p a t i o n a l  r a n k i n g  i s  d e t e r -
m i n e d  i n  D u n c a n ' s  S E I  s c o r e s  b y  a  v a l u e  f r o m  a  r e g r e s s i o n  
e q u a t i o n  b a s e d  u p o n  i n c o m e  a n d  e d u c a t i o n ,  f i n a n c i a l  a n d  
e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t  s h o u l d  p r e d i c t  o c c u p a t i o n a l  a c h i e v e -
m e n t .  T h e r e f o r e ,  o n e  w o u l d  g e n e r a l l y  e x p e c t  t h a t  f o r  t h e  
I s s e i  i f  f i n a n c i a l  a n d  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t  w e r e  
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n e g a t i v e l y  r e l a t e d  t o  t h e  d e g r e e  o f  e m b r a c e m e n t  o f  P r o -
t e s t a n t  e t h i c  v a l u e s ,  s o  s h o u l d  b e  o c c u p a t i o n a l  a c h i e v e -
m e n t .  
H o w e v e r ,  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  b e -
t r a y e d  t h i s  e x p e c t a t i o n .  T h i s  m i g h t  b e  e x p l a i n e d  a s  
f o l l o w s .  
A  s t u d y  s h o w s  t h a t  a  l a r g e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  J a p a n -
e s e  i m m i g r a n t s  i n  C a l i f o r n i a  w a s  w o r k i n g  i n  s m a l l  s h o p s  
a n d  b u s i n e s s e s  ( K i t a n o ,  1 9 7 6 :  2 1 ) .  T h e s e  k i n d s  o f  o c c u -
p a t i o n s  w e r e  t h e  s e c o n d  l a r g e s t  a m o n g  t h e m  n e x t  t o  a g r i -
c u l t u r e .  T h i s  w a s  a l s o  t r u e  a m o n g  t h e  I s s e i  o f  t h e  
P o r t l a n d  a r e a .  A b o v e  a l l ,  m a n y  o f  t h e m  h a v e  b e e n  w o r k i n g  
a s  c r a f t s m e n ,  s e r v i c e  w o r k e r s  a n d  o p e r a t i v e s ,  t h a t  i s ,  
s o - c a l l e d  " b l u e - c o l l a r  w o r k e r s . "  E x a m p l e s  o f  t h e s e  o c c u -
p a t i o n s  i n c l u d e :  a s s e m b l e r s ,  b a r b e r s ,  c o o k s ,  c o s m e t o l o -
g i s t s ,  d e l i v e r y m e n ,  g a r d e n e r s ,  l a u n d r y  a n d  d r y  c l e a n i n g  
o p e r a t i v e s ,  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  m a n u f a c t u r i n g  w o r k e r s ,  a n d  
n o n - m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y  w o r k e r s  i n c l u d i n g  r a i l r o a d  
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s e r v i c e  w o r k e r s ,  c o n s t r u c t i o n  w o r k e r s ,  w h o l e s a l e  a n d  r e t a i l  
t r a d e  w o r k e r s ,  a n d  s o  f o r t h .
1
0  
B e i n g  i n v o l v e d  i n  o r  b e i n g  a  p a r t  o f  t h e  e x i s t e n c e  
o f  t h e  " g u i l d "  s y s t e m  i s  a  c o m m o n  f e a t u r e  a m o n g  t h e s e  o c c u -
p a t i o n s .  T h e r e  a r e  m a n y  J a p a n e s e  g u i l d s  c o r r e s p o n d i n g  
1 0
A c c o r d i n g  t o  D u n c a n ' s  c l a s s i f i c a t i o n  o f  o c c u p a -
t i o n a l  c a t e g o r i e s ,  t h e  m e a n  s c o r e s  o f  m a j o r  o c c u p a t i o n a l  
c a t e g o r i e s  a r e :  3 1  f o r  " c r a f t s m e n ,  f o r e m e n  a n d  k i n d r e d  
w o r k e r s , "  2 1  f o r  " s e r v i c e  w o r k e r s  ( e x c e p t  p r i v a t e  h o u s e h o l d ) , "  
a n d  1 8  f o r  " o p e r a t i v e s  a n d  k i n d r e d  w o r k e r s  i n c l u d i n g  m i n e  
l a b o r s . "  
I  
I  
!  
I  
I  
I  
t o  e a c h  o c c u p a t i o n a l  c a t e g o r y .  A s  L i g h t  ( 1 9 7 2 :  6 8 )  h a s  
p o i n t e d  o u t ,  t h e  m e m b e r s h i p s  i n  t h e  g u i l d  ( o r  t r a d e  a s s o -
c i a t i o n )  t e n d  t o  o v e r l a p  w i t h  m e m b e r s h i p s  i n  t h e  
K e n j i n k a i .  W i t h  r e g a r d  t o  t h i s  p o i n t ,  h e  w r i t e s :  
L i k e  t h e  K e n j i n k a i ,  t h e  t r a d e  g u i l d s  c o m b i n e d  
b e n e v o l e n t ,  s o c i a l ,  e c o n o m i c  a n d  w e l f a r e  f u n c t i o n s .  
I n  t h i s  c o m b i n a t i o n ,  t h e  t r a d e  g u i l d s  w e n t  c o n s i d -
e r a b l y  b e y o n d  t h e  n o r m a l  r a n g e  o f  a c t i v i t i e s  o f  a  
W e s t e r n  t r a d e  a s s o c i a t i o n  ( L i g h t ,  1 9 7 2 :  6 8 ) .  
I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  J a p a n e s e  g u i l d  s y s t e m  h a s  n u r -
t u r e d  s t r o n g  s o l i d a r i t y  a m o n g  t h e  m e m b e r s .  D e v e l o p m e n t  
o f  s o l i d a r i t y  w a s  n e c e s s a r y  n o t  o n l y  f o r  b e n e v o l e n t  r e a -
s o n s  b u t  a l s o  b e c a u s e  o f  c o n t i n u o u s  a n t i - J a p a n e s e  m o v e -
m e n t s  i n c l u d e d  a c t s  f r o m  b o y c o t t s  o f  J a p a n e s e  b u s i n e s s e s  
t o  t e r r o r i s m  a g a i n s t  J a p a n e s e  b u s i n e s s m e n .  C o n s e q u e n t l y ,  
i n  o r d e r  t o  p r o t e c t  t h e m s e l v e s  a n d  s u r v i v e  i n  b u s i n e s s ,  
t h e  J a p a n e s e  m e r c h a n t s  s t r e n g t h e n e d  t h e i r  u n i t y  t h r o u g h  
g u i l d  m e m b e r s h i p s .  
T h u s ,  t h e  m e m b e r s  o f  J a p a n e s e  g u i l d  a s s o c i a t i o n s  
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a p p e a r  t o  h a v e  e m b r a c e d  c o n s e r v a t i v e  J a p a n e s e  v a l u e s  w h i c h  
a r e  i n c o n g r u e n t  w i t h  t h e  A m e r i c a n  v a l u e  s y s t e m .  O n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  t h o s e  w h o  w e r e  n o t  m e m b e r s  o f  t h o s e  g u i l d  a s s o -
c i a t i o n s  ( w h o  w e r e  p r e s u m a b l y  n o t  m e m b e r s  o f  K e n j i n k a i  
e i t h e r )  h a d  e m p h a s i z e d  t h e  v a l u e s  o f  s e l f - r e l i a n c e ,  i n d i -
v i d u a l i s m ,  e t c .  a n d  r e j e c t e d  t h e  t r a d i t i o n a l  v a l u e s  i n  o r d e r  
t o  m o r e  e f f e c t i v e l y  c o m p e t e  i n  t h e  l a r g e r  c o m m u n i t y .  
B e s i d e s ,  o n e  c o u l d  i m a g i n e  t h a t  i t  i s  f a r i l y  c o m p e t i -
t i v e  t o  o b t a i n  a  " g o o d "  o c c u p a t i o n  i n  a  r e l a t i v e l y  s m a l l  
e t h n i c  c o m m u n i t y .  T h e r e  w o u l d  h a v e  b e e n  a  l i m i t a t i o n  t o  
a l l o c a t e  " g o o d "  o c c u p a t i o n s  t o  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u -
n i t y .  T h e r e f o r e ,  i t  c o u l d  b e  a r g u e d  t h a t  t h o s e  w h o  h a v e  
r e l i n q u i s h e d  J a p a n e s e  v a l u e s  a n d / o r  e m b r a c e d  P r o t e s t a n t  
e t h i c  v a l u e s  m i g h t  h a v e  h a d  b e t t e r  c h a n c e s  t o  o b t a i n  
" g o o d "  o c c u p a t i o n s  o u t s i d e  t h e  c o m m u n i t y  o f  J a p a n e s e  
A m e r i c a n s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h o s e  w h o  h a v e  r e m a i n e d  w i t h -
i n  t h e  Japanese-Ameri~an c o m m u n i t y  m i g h t  h a v e  h a d  l e s s  
c h a n c e s  t o  o b t a i n  " g o o d "  o c c u p a t i o n s .  
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T h u s ,  f o r  t h e  I s s e i ,  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  s t u d y  
h y p o t h e s i s  a r e  b o t h  s u p p o r t e d  a s  f a r  a s  o c c u p a t i o n a l  s u c c e s s  
i s  c o n c e r n e d .  
N o w ,  t h e  a r g u m e n t  p r o c e e d s  t o  f i n a n c i a l  a c h i e v e m e n t  
i n  r e l a t i o n  t o  t h e  d e g r e e  o f  r e l i n q u i s h m e n t / e m b r a c e m e n t  o f  
J a p a n e s e  v a l u e s .  
T h e  v a l u e  o f  g a m m a  i n  T a b l e  V I I  f o r  t h e  t o t a l  c a t e -
g o r y  s h o w s  · a  f a i r l y  s t r o n g  f i g u r e .  M o r e o v e r ,  t h e  s i g n  i s  
n e g a t i v e .  T h i s  w o u l d  s u g g e s t  t h a t  e m b r a c e m e n t  o f  J a p a n -
e s e  v a l u e s  w o u l d  d i s c o u r a g e  o n e ' s  f i n a n c i a l  s u c c e s s .  T h i s  
t e n d e n c y  i s  c h a r a c t e r i s t i c  t h r o u g h o u t  t h e  t h r e e  g e n e r a t i o n s .  
I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  c a s e  o f  I s s e i  i s  s a l i e n t  - - 5 5 . 4 %  o f  
e r r o r s  c a n  b e  r e d u c e d  i n  p r e d i c t i n g  o n e ' s  f i n a n c i a l  s u c c e s s  
b y  k n o w i n g  w h e t h e r  o r  n o t  a n  i n d i v i d u a l  p u t s  i m p o r t a n c e  o n  
t h e  v a l u e s  w h i c h  a r e  i n c o n g r u e n t  w i t h  t h e  d o m i n a n t  A m e r i c a n  
v a l u e  s y s t e m .  G a m m a  a l s o  s h o w s  a  r e l a t i v e l y  h i g h  v a l u e  i n  
t h e  c a s e  o f  S a n s e i .  A s  f o r  t h e  N i s e i ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  i s  
p o s i t i v e  b u t  f a i r l y  w e a k  c o m p a r e d  t o  t h e  I s s e i  a n d  S a n s e i .  
C o n s e q u e n t l y ,  o n e  c o u l d  s p e c u l a t e  t h a t  J a p a n e s e  
v a l u e s  h a v e  a  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  w i t h  p e c u n i a r y  a c h i e v e -
m e n t .  I t  i s  p r e s u m a b l y  b e c a u s e  t r a d i t i o n a l  J a p a n e s e  
v a l u e s  p u t  l e s s  e m p h a s i s  o n  m a t e r i a l i s m .  I n  a n y  e v e n t ,  
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t h e  s p e c u l a t i o n  m e n t i o n e d  a b o v e  w o u l d  s u p p o r t  t h e  s e c o n d  
h y p o t h e s i s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  a s  f a r  a s  f i n a n c i a l  s u c c e s s  
i s  c o n c e r n e d .  
W i t h  r e g a r d  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  e d u c a t i o n a l  
a c h i e v e m e n t  a n d  t h e  d e g r e e  o f  r e l i n q u i s h m e n t / e m b r a c e m e n t  
o f  J a p a n e s e  v a l u e s ,  t h e  t o t a l  c a t e g o r y  i n  T a b l e  V I I  s h o w s  
t h a t  t h e r e  i s  a  s t r o n g  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e s e  
t w o  v a r i a b l e s .  F r o m  t h i s ,  o n e  c o u l d  c o n c l u d e  t h a t  t h e  
s e c o n d  h y p o t h e s i s  i s  i n  g e n e r a l  s u p p o r t e d  a s  f a r  a s  e d u -
c a t i o n a l  s u c c e s s  i s  c o n c e r n e d .  A g a i n ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  
t h a t  t h e  c a u s a t i o n  m i g h t  b e  a m b i v a l e n t .  
B y  a n d  l a r g e ,  e a c h  g e n e r a t i o n  s h o w s  r e l a t i v e l y  h i g h  
v a l u e s  o f  g a m m a  w h e n  t h e  d a t a  w e r e  d i f f e r e n t i a t e d  b y  g e n -
e r a t i o n .  T o  a n a l y z e  t h e s e  c o r r e l a t i o n s ,  w e  t u r n  t o  t h e  
c a t e g o r y  o f  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t  i n  T a b l e  V I  i n  r e l a -
t i o n  t o  t h e  d e g r e e  o f  e m b r a c e m e n t  o f  P r o t e s t a n t  e t h i c  
v a l u e s .  T h i s  i s  b e c a u s e  J a p a n e s e  v a l u e s  a n d  P r o t e s t a n t  
e t h i c  v a l u e s  w e r e  a s s u m e d  t o  b e  m u t u a l l y  e x c l u s i v e .  
F r o m  T a b l e  V I  a n d  T a b l e  V I I ,  i n  t h e  c a s e  o f  N i s e i ,  
o n e  c o u l d  i n f e r  t h a t  h i g h e r  e d u c a t i o n  p l a y s  a  c r u c i a l  
r o l e  i n  t h e  a c c e p t a n c e  ( o r  r e j e c t i o n )  o f  P r o t e s t a n t  e t h i c  
v a l u e s  ( o r  J a p a n e s e  v a l u e s ) .  T h e  d e t e r m i n a t i o n  w h e t h e r  
t o  a c c e p t  o r  r e j e c t  m a y  h a v e  o c c u r r e d  a s  a  r e s u l t  o f  
t h e i r  i d e n t i t y  d i l e m m a .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i n  t h e  c a s e s  
o f  I s s e i  a n d  S a n s e i ,  h i g h e r  e d u c a t i o n  d i d  n o t  p l a y  a  s i g -
n i f i c a n t  r o l e  i n  e m b r a c i n g  P r o t e s t a n t  e t h i c  v a l u e s  b u t  i t  
d i d  p l a y  a  c r i t i c a l  r o l e  i n  r e j e c t i n g  J a p a n e s e  v a l u e s .  
T h i s  w a s  s a l i e n t  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  S a n s e i  s a m p l e .  T h e  
v a l u e  o f  g a m m a  ( - 0 . 4 7 6 )  r e p r e s e n t s  t h a t  4 7 . 6 %  o f  e r r o r s  
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c a n  b e  r e d u c e d  b y  t h e  k n o w l e d g e  o f  o n e ' s  e d u c a t i o n a l  b a c k -
g r o u n d  i n  p r e d i c t i n g  t h e  d e g r e e s  o f  e m b r a c e m e n t  o f  J a p a n e s e  
v a l u e s  a m o n g  t h e  S a n s e i ,  o r  v i c e  v e r s a .  
T h u s ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t  i s  
c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  p e r s o n a l  v a l u e  o r i e n -
t a t i o n .  
O u r  a r g u m e n t  n o w  p r o c e e d s  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
s e l f - j u d g e d  e t h n i c  i d e n t i t y  a n d  o c c u p a t i o n a l ,  f i n a n c i a l  a n d  
e d u c a t i o n a l  s u c c e s s .  
W e  s h a l l  s t a r t  t h e  a r g u m e n t  f r o m  t h e  t o t a l  c a t e g o r y  
o f  T a b l e  V I I I .  T h e  t o t a l  c a t e g o r y  d i d  n o t  s h o w  a n y  p a r -
t i c u l a r  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e s e  f o u r  v a r i a b l e s .  T h e  
o n l y  o u t c o m e  w e  s h o u l d  n o t e  h e r e  w o u l d  b e  t h e  d i f f e r e n c e  
o f  t h e  s i g n  i n  t h e  c a t e g o r y  o f  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t .  
•  
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T A B L E  V I I I  
S E L F - J U D G E D  E T H N I C  I D E N T I T Y  B Y  O C C U P A T I O N ,  I N C O M E  
A N D  E D U C A T I O N  B Y  G E N E R A T I O N  ( F I G U R E = G A M M A )  
G e n e r a t i o n  
O c c u p a t i o n  I n c o m e  E d u c a t i o n  
I s s e i  
N i s e i  
S a n s e i  
0 . 5 3 8  
- 0 . 0 2 7  
0 . 0 4 3  
0  
0 . 0 2 5  
- 0 . 2 2 2  
0 . 5 0 0  
0 . 0 5 1  
- 0 . 0 1 5  
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N  
3 2  
4 0  
3 3  
T o t a l  
0 . 0 3 2  
- 0 . 0 8 5  0 . 1 8 5  1 0 5  
N e x t ,  l e t  u s  t a k e  a  l o o k  a t  t h e  v a l u e s  o f  g a m m a  b y  
g e n e r a t i o n .  T o  b e g i n  w i t h ,  o u r  c o n c e r n  i s  t h e  c a t e g o r y  o f  
o c c u p a t i o n a l  a c h i e v e m e n t .  T h e  m o s t  n o t a b l e  r e l a t i o n s h i p  i s  
t h e  I s s e i ' s  c a s e .  F r o m  t h i s ,  a  p r o p o s i t i o n  i s  a r t i c u l a t e d  
a s  f o l l o w s :  
A m o n g  t h e  I s s e i ,  t h e  s t r o n g e r  t h e  i n t e n s i t y  o f  
A m e r i c a n  i d e n t i t y ,  t h e  g r e a t e r  t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  
a n  i n d i v i d u a l  w o u l d  a c h i e v e  a  h i g h e r  l e v e l  o f  o c c u -
E a t i o n a l  s u c c e s s .  ( P r o p o s i t i o n  7 )  
T h i s  p r o p o s i t i o n  w o u l d  s u p p o r t  t h e  f i r s t  h y p o t h e s i s  
o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w i t h  r e s p e c t  t o  o c c u p a t i o n a l  s u c c e s s .  
A s  m e n t i o n e d  i n  C h a p t e r  I I I ,  m o s t  I s s e i  h a v e  i n s u l -
a t e d  t h e m s e l v e s  f r o m  A m e r i c a n  s o c i e t y  b y  i d e n t i f y i n g  w i t h  
t h e i r  e t h n i c  c o m m u n i t y .  W i t h  r e g a r d  t o  t h i s  p o i n t ,  
K i t a g a w a  ( 1 9 6 7 :  1 1 )  h a s  a r g u e d :  
A f t e r  h e  h a d  l i v e d  a n d  w o r k e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
f o r  s e v e r a l  y e a r s ,  t h e  ~apanese i m m i g r a n t  f o u n d  
h i m s e l f  c o n t i n u i n g  t o  a d m i r e  A m e r i c a  a s  a  d r e a m l a n d  
w h i c h  h e  m i g h t  s o m e  d a y  m a k e  h i s  o w n .  P h y s i c a l l y  
i . :  
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h e  w a s  i n  A m e r i c a ,  w o r k i n g  f o r  A m e r i c a n s  a n d  
r e s t i n g  h i s  h o p e s  f o r  h i s  f u t u r e  i n  A m e r i c a ;  
a n d  y e t  s o c i a l l y  ( a n d  p s y c h o l o g i c a l l y )  h e  w a s  
a p a r t  f r o m  t h e  A m e r i c a n  p e o p l e .  H e  w a s  i n  
A m e r i c a  b u t  n o t  o f  A m e r i c a .  T h e  J a p a n e s e  c o m m u -
n i t y  c a m e  t o  b e  a n  i n s u l a t e d  c u l t u r a l  i s l a n d  i n  
m n e r i c a n  s o c i e t y ,  n o t  b y  c h o i c e  b u t  a s  a  r e s u l t  
o f  r e j e c t i o n  a n d  s o c i a l  o s t r a c i s m  b y  A m e r . i c a n  
s o c i e t y .  
T h o s e  w h o  c o n f o r m e d  t o  t h e  J a p a n e s e  c o m m u n i t y  
s o u g h t  t h e i r  o c c u p a t i o n a l  o p p o r t u n i t e s  e x c l u s i v e l y  w i t h -
i n  t h e  e t h n i c  b o u n d a r y .  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  I I I ,  
K e n j i n k a i  o r  o t h e r  e t h n i c  o r g a n i z a t i o n s  p l a y e d  a  c r i t i c a l  
r o l e  f o r  b o t h  J a p a n e s e  e m p l o y e r s  a n d  e m p l o y e e s  t o  m a i n t a i n  
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t h e i r  " c u l t u r a l  i s l a n d  i n  A m e r i c a n  s o c i e t y . "  C o n s e q u e n t l y ,  
t h e  J a p a n e s e  c o m m u n i t y  w a s  s e l f - c o n t a i n e d  a n d  s e l f - s u f f i -
c i e n t  a s  f a r  a s  t h e i r  l a b o r  m a r k e t  w a s  c o n c e r n e d .  
H o w e v e r ,  i n  o r d e r  f o r  t h e  c o m m u n i t y  t o  f u n c t i o n  
s m o o t h l y ,  i t  w o u l d  n o t  n e e d  t o o  m a n y  s o - c a l l e d  " g o o d  o c c u -
p a t i o n s . "  R a t h e r ,  i t  r e q u i r e d  l a b o r e r s  f o r  a g r i c u l t u r e  
o r  m a n u f a c t u r e  t o  s u p p o r t  i t s  f o u n d a t i o n .  A t  f i r s t ,  s o m e  
J a p a n e s e  d i d  n o t  w a n t  t o  b e  e n g a g e d  i n  a g r i c u l t u r e  
( K i t a n o ,  1 9 7 6 :  1 7 ) .  L a t e r  o n ,  h o w e v e r ,  b e c a u s e  t h e  b a c k -
g r o u n d  o f  m o s t  i m m i g r a n t s  w a s  t h e  f a r m i n g  c l a s s  a n d  a l s o  
b e c a u s e  a g r i c u l t u r e  d i d  n o t  r e q u i r e  a n y  p a r t i c u l a r  i n v e s t -
m e n t  o r  s p e c i a l  s k i l l ,  p e o p l e  g r a d u a l l y  s t a r t e d  t u r n i n g  
t o  a g r i c u l t u r e .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  J a p a n e s e  c o m m u n i t y  i n -
v a l v e d  a  f a i r l y  l a r g e  p o p u l a t i o n  o f  f a r m e r s  a n d  o r c h a r d -
i s t s .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h o s e  I s s e i  w h o  d i d  n o t  s p o n t a n -
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e o u s l y  i d e n t i f y  w i t h  t h e  J a p a n e s e  c o m m u n i t y  w e r e  o b l i g e d  
t o  s e e k  t h e i r  o c c u p a t i o n a l  o p p o r t u n i t e s  b e y o n d  t h e  e t h n i c  
b o u n d a r y . ·  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  e t h n i c  i d e n t i t y  o f  t h o s e  
I s s e i  w a s  m o r e  A m e r i c a n  t h a n  J a p a n e s e .  A l s o ,  i t  i s  
a s s u m e d  t h a t  a  J a p a n e s e  i m m i g r a n t  w a s  a b l e  t o  o b t a i n  a n  
o c c u p a t i o n  o u t s i d e  t h e  J a p a n e s e  c o m m u n i t y  h a d  h e  o v e r -
c o m e  t h e  w a l l  o f  a c c u l t u r a t i o n  b y  s h i f t i n g  h i s / h e r  e t h n i c  
c o n s c i o u s n e s s  f r o m  J a p a n e s e  t o  A m e r i c a n .  
O f  c o u r s e ,  n o t  a l l  o f  t h e m  w e r e  s u c c e s s f u l  e v e n  
t h o u g h  t h e i r  e t h n i c  i d e n t i t y  w a s  A m e r i c a n  r a t h e r  t h a n  
J a p a n e s e .  H o w e v e r ,  d e s p i t e  w h i t e  r a c i s m ,  i t  i s  s p e c u l a t e d  
t h a t  t h e r e  w e r e  b e t t e r  c h a n c e s  i n  f i n d i n g  " g o o d  o c c u p a -
t i o n s "  o u t s i d e  t h e  J a p a n e s e  c o m m u n i t y  f o r  t h o s e  I s s e i  
w h o s e  e t h n i c  i d e n t i t y  w a s  p r e p o n d e r a n t l y  A m e r i c a n .  T h u s ,  
p r o p o s i t i o n  n u m b e r  s e v e n  s h o u l d  b e  i n t e r p r e t e d  a s  i d e n -
t i t y  p r e d i c t s  . o c c u p a t i o n .  B y  k n o w i n g  a  p e r s o n ' s  s e l f -
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j u d g e d  e t h n i c  i d e n t i t y  o n  a  o n e - t o - t e n  s c a l e ,  w e  c a n  r e d u c e  
t h e  e r r o r  o f  r a n d o m  a s s i g n m e n t  b y  5 3 . 8 %  w h e n  p r e d i c t i n g  
o c c u p a t i o n a l  s u c c e s s .  
W i t h  r e g a r d  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s u b j e c t i v e  
e t h n i c  i d e n t i t y  a n d  f i n a n c i a l  s u c c e s s  b y  g e n e r a t i o n ,  w e  
c o u l d  p r o c e e d  i n  o u r  d i s c u s s i o n  a s  f o l l o w s .  I n  t h e  c a s e  
o f  t h e  I s s e i ,  n o  n o t a b l e  c o r r e l a t i o n  w a s  f o u n d  b e t w e e n  
t h e s e  t w o  v a r i a b l e s .  T h e r e  w a s  a  w e a k  p o s i t i v e  c o r r e l a -
t i o n  i n  t h e  N i s e i  s a m p l e .  F i n a l l y ,  t h e r e  w a s  a  m o d e r a t e l y  
s t r o n g  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  i n  t h e  S a n s e i  s a m p l e .  I n  t h i s  
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c a s e ,  2 2 . 2 %  o f  e r r o r s  c a n  b e  r e d u c e d  w h e n  o n e ' s  i n c o m e  
i s  p r e d i c t e d  b y  t h e  k n o w l e d g e  o f  h i s / h e r  s u b j e c t i v e  
e t h n i c  i d e n t i t y .  T h i s  w o u l d  s u g g e s t  t h a t  t h e r e  i s  a  
c a u s a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e s e  t w o  v a r i a b l e s  a s  s h o w n  
i n  a  p r o p o s i t i o n  a r t i c u l a t e d  b e l o w :  
A m o n g  t h e  S a n s e i ,  t h e  s t r o n g e r  
J a p a n e s e  1 d e n t 1 t y ,  t h e  
t  a t  a n  1 n  1 v 1  u a  w o u  
o f  f 1 n a n c 1 a l  s u c c e s s .  
T h e  s e c o n d  h y p o t h e s i s  o f  t h i s  s t u d y  i s  r e j e c t e d  b y  
t h i s  p r o p o s i t i o n .  H o w e v e r ,  w e  w o u l d  h a v e  t o  b e  c a r e f u l  
t o  i n t e r p r e t  t h i s  p r o p o s i t i o n .  T h a t  i s  t o  s a y ,  t h e r e  a r e  
o t h e r  v a r i a b l e s  w h i c h  p e r h a p s  h a v e  p o s i t i v e  s t a t i s t i c a l  
a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  l e v e l  o f  f i n a n c i a l  s u c c e s s .  S u c h  
v a r i a b l e s  w o u l d  i n c l u d e :  h i s / h e r  e d u c a t i o n ,  f a t h e r ' s  
e d u c a t i o n ,  f a t h e r ' s  o c c u p a t i o n ,  a n d  s o c i a l  c l a s s  ( s e l f -
i d e n t i f i e d ) .  I n c i d e n t a l l y ,  t h e  v a l u e s  o f  g a m m a  b e t w e e n  
t h e s e  v a r i a b l e s  a n d  o n e ' s  f i n a n c i a l  s u c c e s s  a r e  s h o w n  i n  
T a b l e  I X .  
T A B L E  I X  
S T A T I S T I C A L  A S S O C I A T I O N S  B E T W E E N  F I N A N C I A L  A C H I E V E M E N T  
A N D  S O M E  O T H E R  V A R I A B L E S  I N  T H E  S A N S E I  S A M P L E  
G e n e r a t i o n  
E d u c a t i o n  
S a n s e i  
0 . 2 2 9  
( F I  G U  R E =  G A M M A )  
F a t h e r ' s  
E d u c a t i o n  
- 0 . 3 0 3  
F a t h e r ' s  
O c c u p a t i o n  
0 . 2 1 5  
S o c i a l  
C l a s s  
0 . 3 1 9  
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A  m o d e r a t e l y  s t r o n g  c o r r e l a t i o n  w a s  f o u n d  b e t w e e n  
" e d u c a t i o n "  a n d  " J a p a n e s e  I D "  i n  t h e  S a n s e i  s a m p l e .  C o n -
s e q u e n t l y ,  a  p a t h  d i a g r a m  m i g h t  b e  d e v e l o p e d  b a s e d  u p o n  
a  h y p o t h e t i c a l  c a u s a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  s e t  o f  v a r i a b l e s  
a s  s e e n  i n  D i a g r a m  1 .  
. _  _ _ _ _  ~,Income 
D i a g r a m  1 .  C a u s a l  R e l a t i o n  A m o n g  t h e  S e t  o f  V a r i a b l e s :  
A  H y p o t n e s i s .  
T h e  c a u s a l  r e l a t i o n  i n  D i a g r a m  1  i s  m e r e l y  a n  
e x a m p l e .  I t  w o u l d  b e  p o s s i b l e  t o  d e v e l o p  o t h e r  c a u s a l  
r e l a t i o n s .  A t  a n y  r a t e ,  t h e  i m p o r t a n t  p o i n t  h e r e  i s  t o  
c o n s i d e r  a  p a r t i c u l a r  v a r i a b l e  a s  a  p a r t i a l  c a u s e  o f  t h e  
p r e s u m e d  d e p e n d e n t  v a r i a b l e .
1 1  
F i n a l l y ,  w e  p r o c e e d  t h e  a r g u m e n t  t o  t h e  c o r r e l a t i o n  
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b e t w e e n  s e l f - j u d g e d  e t h n i c  i d e n t i t y  a n d  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e -
m e n t  b y  g e n e r a t i o n .  F r o m  t h e  c a t e g o r y  o f  e d u c a t i o n a l  
a c h i e v e m e n t  i n  T a b l e  V I I I ,  a  s e t  o f  p r o p o s i t i o n s  f o c u s i n g  
o n  t h e  I s s e i ' s  c a s e  i s  a r t i c u l a t e d  a s  f o l l o w s :  
A m o n g  t h e  I s s e i ,  t h e  s t r o n g e r  t h e  A m e r i c a n  i d e n -
t i t y ,  t h e  h i g h e r  t h e  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t .  
( P r o p o s i t i o n  9 )  
A m o n g  t h e  I s s e i ,  t h e  h i g h e r  t h e  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e -
1 1
T h e  p r e s u m e d  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  i n  D i a g r a m  1  i s  
" i n c o m e . "  
m e n t ,  t h e  g r e a t e r  t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  a n  i n d i -
v i d u a l  w o u l d  p r e p o n d e r a n t l y  e s t a b l i s h  a n  A m e r i c a n  
i d e n t i t y .  ( P r o p o s i t i o n  I o )  
T h i s  s e t  o f  p r o p o s i t i o n s  c o u l d  a l s o  b e  s t a t e d  i n  t h e  
f o l l o w i n g  m a n n e r :  
A m o n g  t h e  I s s e i ,  t h e  s t r o n g e r  t h e  J a p a n e s e  i d e n -
t i t y ,  t h e  l o w e r  t h e  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t .  
( P r o p o s i t i o n  9 a )  
A m o n g  t h e  I s s e i ,  t h e  l o w e r  t h e  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e -
m e n t ,  t h e  g r e a t e r  t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  a n  i n d i v i -
d u a l  w o u l d  p r e p o n d e r a n t l y  e s t a b l i s h  a  J a p a n e s e  
i d e n t i t y .  ( P r o p o s i t i o n  l o a )  
A c c o r d i n g  t o  t h e  v a l u e s  o f  g a m m a ,  5 0 . 0 %  o f  e r r o r s  
1 0 0  
c a n  b e  r e d u c e d  i n  p r e d i c t i n g  t h e  I s s e i ' s  e t h n i c  i d e n t i t y  
b y  t h e  k n o w l e d g e  o f  h i s / h e r  e d u c a t i o n a l  b a c k g r o u n d .  L i k e -
w i s e ,  i n  t h e  c a s e s  o f  N i s e i  a n d  S a n s e i ,  t h e  p e r c e n t a g e s  
o f  r e l a t i v e  r e d u c t i o n  o f  e r r o r s  a r e  5 . 1 %  a n d  1 . 5 %  r e s p e c -
t i v e l y .  C o n s e q u e n t l y ,  i t  w o u l d  s u g g e s t  t h a t  i n  t h e  c a s e s  
o f  N i s e i  a n d  S a n s e i ,  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t  i s  n o t  c l o s e l y  
r e l a t e d  t o  e t h n i c  i d e n t i t y .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  e d u c a t i o n a l  b a c k g r o u n d  c a n  b e  a n  
e x c e l l e n t  p r e d i c t o r  o f  o n e ' s  e t h n i c  i d e n t i t y  i n  t h e  c a s e  
o f  I s s e i  ( o r  v i c e  v e r s a ) .  F r o m  t h i s ,  o n e  m i g h t  s p e c u l a t e  
t h a t  e d u c a t i o n  h a d  a  s p e c i a l  f u n c t i o n  t o  n u r t u r e  f l e x i -
b i l i t y  f o r  a  J a p a n e s e  i m m i g r a n t  t o  s h i f t  h i s / h e r  e t h n i c  
i d e n t i t y  f r o m  J a p a n e s e  t o  A m e r i c a n .  
N i s e i  a n d  S a n s e i  s a m p l e s  s h o w e d  o n l y  a  w e a k  c o r r e l a -
t i o n .  E d u c a t i o n  f o r  t h e  N i s e i  a n d  S a n s e i  m i g h t  b e  a n  e x p e c -
t a t i o n  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  e t h n i c  i d e n t i t y .  F u r t h e r ,  
t h e i r  p a r e n t s  m a y  h a v e  d e t e r m i n e d  t h e i r  g o i n g  t o  c o l l e g e .  
A n o t h e r  p l a u s i b l e  r e a s o n  a p p e a r s  t o  b e  r e l a t e d  t o  
t h e i r  " m a r g i n a l "  e x p e r i e n c e s  b e t w e e n  J a p a n e s e  a n d  A m e r i -
c a n  c u l t u r e .  I t  m i g h t  b e  a r g u e d  t h a t  t h e i r  " J a p a n e s e  
s o u l "  h a s  b e e n  p u l l i n g  t h e m  i n t o  a m b i v a l e n c e  n o  m a t t e r  
h o w  m u c h  f o r m a l  e d u c a t i o n  t h e y  h a v e  a c h i e v e d .  T o  t h e  
N i s e i  a n d  S a n s e i ,  t h e  I s s e i  a r e  t h e  p e o p l e  w h o  a b a n d o n e d  
t h e i r  h o m e  c o u n t r y ;  h o w e v e r ,  l i k e  t h e  a n a l o g y  o f  t h e  
" b a n a n a  p e o p l e "  o r  t h e  " e g g  p e o p l e , "  t h e  N i s e i  a n d  S a n s e i  
h a v e  n o t  b e e n  a b l e  t o  o v e r c o m e  t h e i r  s t i g m a  o f  b e i n g  o f  
J a p a n e s e  d e s c e n t s .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e r e  i s  a  w e a k  
p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t  a n d  
J a p a n e s e  i d e n t i t y  a m o n g  t h e  S a n s e i  s a m p l e .  T h u s ,  m o s t  
N i s e i  a n d  e v e n  S a n s e i  c o u l d  n o t  i d e n t i f y  t h e m s e l v e s  t o  
b e  " c o m p l e t e  A m e r i c a n s . "
1 2  
1 0 1  
T h u s ,  t h e  s t u d y  h y p o t h e s e s  w e r e  s u p p o r t e d  e s p e c i a l l y  
b y  t h e  N i s e i  s a m p l e .  W i t h  r e s p e c t  t o  t h e  S a n s e i ,  h o w -
e v e r ,  f u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  w i l l  b e  n e e d e d .  
T h e  S a n s e i  w e r e  p r e d i c t e d  t o  b e  a c c u l t u r a t e d  b u t  
" n o t - y e t - s u c c e s s f u l "  d u e  p r i m a r i l y  t o  t h e i r  a g e .  I n  
f a c t ,  t h e  d a t a  d i d  n o t  s h o w  a n y  n o t a b l e  c o r r e l a t i o n s  
r e g a r d i n g  t h e  d e g r e e  o f  a c c u l t u r a t i o n  a n d  s u c c e s s f u l n e s s  
i n  t h e  c a s e  o f  S a n s e i .  H o w e v e r ,  t h e r e  w e r e  a  f e w  e x c e p -
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A s  s h o w n  i n  T a b l e  V ,  t h e  a v e r a g e  s c o r e s  o f  s e l f -
j u d g e d  e t h n i c  i d e n t i t y  w e r e :  6 . 5 2 9  f o r  t h e  I s s e i  w i t h  t h e  
s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  2 . 4 7 8 ;  5 . 8 5 7  f o r  t h e  N i s e i  w i t h  t h e  
s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  1 . 9 9 5 ;  a n d  4 . 6 2 5  f o r  t h e  S a n s e i  w i t h  
t h e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  1 . 6 0 1 .  N o t e  t h e  t r e n d  i n  t h e  
g e n e r a t i o n s  f r o m  J a p a n e s e  i d e n t i t y  t o  A m e r i c a n  i d e n t i t y .  
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t i o n s .  F i r s t ,  P r o p o s i t i o n  5  a n d  6  s h o w s  a  n e g a t i v e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  e d u c a t i o n  a n d  t h e  d e g r e e  o f  e m b r a c e -
m e n t  o f  P r o t e s t a n t  e t h i c  v a l u e s .  S e c o n d ,  P r o p o s i t i o n  8  
? h a w e d  a  m o d e r a t e l y  s t r o n g  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
" J a p a n e s e  v a l u e s "  a n d  f i n a n c i a l  s u c c e s s .  T h e s e  c o r r e l a -
t i o n s  c o n t r a d i c t  t h e  s t u d y  h y p o t h e s i s .  I n  a d d i t i o n  t o  
t h e  e x p l a n a t i o n s  p r e s e n t e d  b e f o r e ,  o n e  m i g h t  h a v e  t o  
t a k e  t h e  n a t u r e  o f  t h e  S a n s e i  s a m p l e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  
t o  a n a l y z e  t h e s e  p r o p o s i t i o n s  f u r t h e r .  T h a t  i s  t o  s a y ,  
t h o s e  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  a c t i v i t i e s  o f  e t h n i c  o r g a n i z a -
t i o n s  m i g h t  p o s s e s s  s t r o n g e r  J a p a n e s e  i d e n t i t y  t h a n  t h o s e  
w h o  d o  n o t . 1 3  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e y  a p p e a r  t o  b e  m o r e  c o n -
c e r n e d  w i t h  " J a p a n e s e n e s s . "  F u r t h e r m o r e ,  i t  m i g h t  b e  
a r g u e d  t h a t  t h e  o l d e r  S a n s e i  a r e  l i k e l y  t o  b e  t h e  m e m b e r s  
o f  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s .  I f  t h i s  a s s u m p t i o n  i s  c o r r e c t ,  
t h e  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  J a p a n e s e  i d e n t i t y  a n d  
f i n a n c i a l  s u c c e s s  m i g h t  b e  e x p l a i n e d  b e t t e r .  
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N o t e  t h a t  t h e  S a n s e i  s a m p l e  w a s  s e l e c t e d  f r o m  t h e  
r o s t e r s  o f  t h e  J a p a n e s e  A m e r i c a n  C i t i z e n s '  L e a g u e  a n d  t h e  
J a p a n e s e  A m e r i c a n  B o w l i n g  C l u b  o f  P o r t l a n d .  I t  i s  i n f e r r e d  
t h a t  t h o s e  w h o  a r e  a c t i v e  i n  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  a r e  l e s s  
a c c u l t u r a t e d  t h a n  t h o s e  w h o  a r e  i n a c t i v e .  
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C H A P T E R  V I  
C O N C L U S I O N  
I n  t h e  f i r s t  c h a p t e r  o f  t h i s  t h e s i s ,  i t  w a s  h y p o -
t h e s i z e d  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  f o u r  m a j o r  c a t e g o r i e s  w i t h  
r e g a r d  t o  t h e  v a l u e  s y s t e m  o f  t h e  J a p a n e s e  A m e r i c a n s .  
T h o s e  a r e :  1 )  t h o s e  w h o  h a v e  r e t a i n e d  J a p a n e s e  v a l u e s  
a n d  h a v e  a d o p t e d  A m e r i c a n  v a l u e s ;  2 )  t h o s e  w h o  h a v e  r e -
t a i n e d  J a p a n e s e  v a l u e s  a n d  h a v e  s p u r n e d  A m e r i c a n  v a l u e s ;  
3 )  t h o s e  w h o  h a v e  r e l i n q u i s h e d  J a p a n e s e  v a l u e s  a n d  h a v e  
a d o p t e d  A m e r i c a n  v a l u e s ;  a n d  4 )  t h o s e  w h o  h a v e  r e l i n q u i s h e d  
J a p a n e s e  v a l u e s  a n d  h a v e  s p u r n e d  A m e r i c a n  v a l u e s .  I n  t h i s  
t y p o l o g y ,  t h e  u s e  o f  s u c h  w o r d s  a s  " J a p a n e s e  v a l u e s "  a n d  
" A m e r i c a n  v a l u e s "  i s  l o o s e ;  n a m e l y ;  t h e  u s e  o f  t h e s e  
w o r d s  i m p l i e s  t h a t  t h e y  a r e  m u t u a l l y  e x c l u s i v e .  
H o w e v e r ,  t h e r e  i s  a  c o n g r u e n c e  i n  t h e  v a l u e  s y s t e m s  
b e t w e e n  J a p a n e s e  a n d  A m e r i c a n  . .  T h e r e f o r e ,  o n e  c o u l d  h y p o -
t h e s i z e  t h a t  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  J a p a n e s e  A m e r i c a n s  i s  d u e  
t o  t h e i r  s u c c e s s f u l  a c c u l t u r a t i o n  i n  p r a c t i c i n g  t h e  v a l u e s  
w h i c h  a r e  c o n g r u e n t  w i t h  t h e  v a l u e s ·  o f  t h e  d o m i n a n t  A m e r i -
c a n  s o c i e t y .  C o n c o m i t a n t l y ,  o n e  c o u l d  a r g u e  t h a t  t h e  
g r e a t e r  t h e  c o n g r u e n c e  b e t w e e n  t h e s e  t w o  v a l u e  s y s t e m s ,  
t h e  l e s s  l i k e l y  c o n f l i c t  w o u l d  b e  g e n e r a t e d  i n  t h e  p r o c e s s  
o f  a c c u l t u r a t i o n .  T h i s  a r g u m e n t  m i g h t  b e  a n  i n d i c a t i o n  
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f o r  t h e  f u t u r e  s t u d y .  
A s  s t a t e d  i n  C h a p t e r  I ,  t h e  o b j e c t  o f  t h i s  s t u d y  
i s  t o  t e s t  t h e  " a c c u l t u r a t i o n - s u c c e s s  t h e o r y "  w h i c h  h a s  
b e e n  d e v e l o p e d  t h r o u g h o u t  t h i s  t h e s i s .  T h i s  t h e o r y  c o n -
s i d e r s  a c c u l t u r a t i o n  a s  a n  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  o r  a  
p r i m a r y  c a u s e  o f  s u c c e s s  o f  t h e  J a p a n e s e  A m e r i c a n s .  W i t h  
r e g a r d  t o  t h e  " a c c u l t u r a t i o n - s u c c e s s "  pat~erns, s e v e r a l  
t y p e s  w e r e  d e p i c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  g e n e r a t i o n a l  
c a t e g o r i z a t i o n .  M a n y  I s s e i  w e r e  p r e d i c t e d  t o  b e  " n o t -
a c c u l  t u r a t e d - b u t - s u c c e s s f u l "  a n d  s o m e  t o  b e  " n o t - a c c u l -
t u r a t e d - a n d - n o t - s u c c e s s f u l  . "  N e x t ,  m o s t  N i s e i  w e r e  p r e -
d i c t e d  t o  b e  " a c c u l t u r a t e d - t h e r e f o r e - s u c c e s s f u l . "  F i n a l l y ,  
t h e  S a n s e i  w e r e  p r e d i c t e d  t o  b e  " a c c u l t u r a t e d - b u t - n o t - y e t -
s u c c e s s f u l . "  
" A c c u l t u r a t i o n "  i s  t h u s  t h e  k e y  c o n c e p t  i n  t h i s  s t u d y  
i n  r e l a t i o n  t o  " s u c c e s s f u l n e s s . "  R e g a r d i n g  s u c c e s s f u l n e s s ,  
t h r e e  a s p e c t s  h a v e  b e e n  a r t i c u l a t e d :  o c c u p a t i o n a l ,  f i n a n -
c i a l  a n d  e d u c a t i o n a l  s u c c e s s .  B o t h  o c c u p a t i o n a l  a n d  f i n a n -
c i a l  s u c c e s s  w e r e  i n  t h i s  s t u d y  t r e a t e d  a s  d e p e n d e n t  v a r i a -
b l e s  i n  t h e  c a u s a l  r e l a t i o n  w i t h  t h e  d e g r e e  o f  a c c u l t u r a t i o n .  
A c c u l t u r a t i o n ,  t h e n ,  w a s  t r e a t e d  a s  a  p r e s u m e d  c a u s e  o f  
s u c c e s s .  
W i t h  r e g a r d  t o  e d u c a t i o n a l  s u c c e s s ,  h o w e v e r ,  i t  w a s  
h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e  c a u s a l  d i r e c t i o n  m a y  r u n  e i t h e r  w a y .  
E d u c a t i o n  w a s  o n  t h e  o n e  h a n d  h y p o t h e s i z e d  t o  b e  a n  i n d e -
p e n d e n t  v a r i a b l e  a f f e c t i n g  a c c u l t u r a t i o n ;  o n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  e d u c a t i o n  w a s  a l s o  h y p o t h e s i z e d  t o  b e  a  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e  a f f e c t e d  b y  a c c u l t u r a t i o n .  
T h e  f i n d i n g s  i n  C h a p t e r  V  w o u l d  s u g g e s t  t h a t  a n  
i n d i v i d u a l  w o u l d  b e  s u c c e s s f u l  i f  h e / s h e  h a s  r e t a i n e d  
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t h e  c o m p a t i b l e  v a l u e s  a n d / o r  r e l i n q u i s h e d  t h e  i n c o m p a t i b l e  
o n e s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  N i s e i .  T h e  a r g u -
m e n t s  i n  C h a p t e r  V  w o u l d  a l s o  s u g g e s t  t h a t  e d u c a t i o n a l  
a c h i e v e m e n t  i s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  o n e ' s  v a l u e  o r i e n t a t i o n .  
T h a t  i s ,  o n e  m i g h t  b e  a b l e  t o  c o n c l u d e  t h a t  t h e  d e g r e e  o f  
a c c u l t u r a t i o n  i s  s i g n i f i c a n t l y  i n f l u e n c e d  b y  o r  i n f l u e n c i n g  
t h e  l e v e l  o f  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t .  
T h e  r e t u r n  r a t e  o f  3 8 . 0 %  m i g h t  n o t  b e  h i g h  e n o u g h  
t o  m a k e  a  c o n c l u s i o n  h e r e .  I n  a d d i t i o n ,  s a m p l e  w a s  s e l e c -
t e d  f r o m  t h e  r o s t e r s  o f  e t h n i c  o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  w e r e  
h i g h l y  s e l f - s e l e c t e d  g r o u p s .  T h e s e  a s p e c t s  m i g h t  h a v e  
j e o p a r d i z e d  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y .  
H o w e v e r ,  o n e  c o u l d  n o t  d e n y  t h e  i m p o r t a n t  i m p a c t  o f  t h o s e  
o r g a n i z a t i o n s  o n  t h e  J a p a n e s e  A m e r i c a n s  a s  a  w h o l e .  T h e r e -
f o r e ,  t h e  w r i t e r  w i s h e s  t h a t  t h e  a n a l y s i s  o f  t h o s e  g r o u p  
m e m b e r s  b e  a  s t e p s t o n e  t o  a  f u t u r e  s t u d y  o f  t h e  J a p a n e s e  
A m e r i c a n s .  
L a s t l y ,  t h e  w r i t e r  w o u l d  l i k e  t o  c o n c l u d e  w i t h  a n o t h e r  
s e t  o f  f i n d i n g s  a s  a n  i m p l i c a t i o n  f o r  t h e  f u t u r e  s t u d y .  
T h a t  i s ,  t h e r e  w e r e  p a r t i c u l a r  v a l u e s  w h i c h  s h o w e d  s t r o n g  
c o r r e l a t i o n s  w i t h  t h e  l e v e l  o f  o c c u p a t i o n a l ,  f i n a n c i a l  a n d  
e d u c a t i o n a l  s u c c e s s .  A m o n g  t h e s e  v a l u e s  w h i c h  s h o w e d  
p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n s  a r e :  i n d i v i d u a l i t y  w i t h  o c c u p a -
t i o n a l  s u c c e s s ;  s u c c e s s ,  w i l l i n g n e s s  t o  s a c r i f i c e  t o d a y  
f o r  t h e  g a i n  i n  t h e  f u t u r e ,  a n d  a m b i t i o n  w i t h  f i n a n c i a l  
s u c c e s s ;  a n d  f r e e d o m  w i t h  e d u c a t i o n a l  s u c c e s s .  I n t e r -
e s t i n g l y  e n o u g h ,  t h e s e  v a l u e s  a r e  a l l  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  A m e r i c a n  v a l u e  s y s t e m .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  w e r e  
v a l u e s  w h i c h  s h o w e d  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n s  w i t h  t h e  a s -
p e c t s  o f  s u c c e s s .  T h e s e  v a l u e s  i n c l u d e :  r e s p e c t  f o r  t h e  
E m p e r o r  a n d  o b e d i e n c e  w i t h  o c c u p a t i o n a l  s u c c e s s ;  r e s p e c t  
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o f  a n c e s t o r s  a n d  g o o d  p e r s o n a l  r e l a t i o n  w i t h  f i n a n c i a l  
s u c c e s s ;  a n d  p r o p e r  b e h a v i o r  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  o n e ' s  
s t a t u s  a n d  r e s p e c t  f o r  o n e ' s  s u p e r i o r  w i t h  e d u c a t i o n a l  
s u c c e s s .  A l l  b u t  o n e  ( " g o o d  p e r s o n a l  r e l a t i o n " )  i s  a s s o -
c i a t e d  w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l  J a p a n e s e  v a l u e s  i n  t h i s  c a s e .  
A l t h o u g h  p a r t i c u l a r  s u g g e s t i o n s  c o u l d  n o t  b e  m a d e  f r o m  
t h i s ,  i t  m i g h t  b e  i n f e r r e d  t h a t  s u c c e s s  o r i e n t a t i o n  i s  
li~ked s t r o n g l y  w i t h  t h e  P r o t e s t a n t  e t h i c  w h i c h  s t r e s s e s  
i n d i v i d u a l i s m .  M o r e o v e r ,  i t  a p p e a r s  t h a t  s u c c e s s  o r i e n -
t a t i o n  c o u l d  n o t  b e  n u r t u r e d  b y  t r a d i t i o n a l  J a p a n e s e  v a l u e s  
w h i c h  s t r e s s  t h e  h a r m o n i o u s  s t a b i l i t y  o f  s o c i e t y .  
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I n c .  
C o h e n ,  A l b e r t  K , .  
1 9 5 5  D e l i n q u e n t  B o y s :  T h e  C u l t u r e  o f  t h e  G a n g .  
G l e n c o e ,  I l l i n o i s :  T h e  F r e e  P r e s s .  
D a v i e s ,  P e t e r ,  E d .  
1 0 9  
1 9 7 7  T h e  A m e r i c a n  H e r i t a g e  D i c t i o n a r y  o f  t h e  E n g l i s h  
L a n g u a g e .  P a p e r b a c k  E d i t i o n .  N e w  Y o r k :  D e l l  
P u b l i s h i n g  C o . ,  I n c .  
D e V o s ,  G e o r g e  
1 9 5 5  " A  Q u a n t i t a t i v e  R o r s c h a c h  A s s e s s m e n t  o f  M a l a d -
j u s t m e n t  a n d  R i g i d i t y  i n  A c c u l t u r a t i n g  J a p a n e s e  
A m e r i c a n s . "  G e n e t i c  P s y c h o l o g y  M o n o g r a p h s  
5 2 :  5 1 - 8 7 .  
D o r e ,  R o n a l d  P .  
1 9 5 8  C i t y  L i f e  i n  J a p a n :  A  S t u d y  o f  a  T o k y o  W a r d .  
B e r k e l e y  a n d  L o s  A n g e l e s ;  C a l i f o r n i a :  U n i v e r s i t y  
o f  C a l i f o r n i a  P r e s s .  
G o r d o n ,  M i l t o n  M .  
1 9 6 4  A s s i m i l a t i o n  i n  A m e r i c a n  L i f e :  T h e  R o l e  o f  R a c e ,  
N e w  Y o r k :  R e l i g i o n ,  a n d  N a t i o n a l  O r i g i n s .  
O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
G u l i c k ,  S .  L .  
1 9 1 4  T h e  A m e r i c a n  J a p a n e s e  P r o b l e m .  N e w  Y o r k :  C h a r l e s  
S c r i b n e r ' s  S o n s .  
H o d g e ,  J o h n  
1 9 7 5  
L . ,  D o n a l d  K .  S t r u c k m a n n  a n d  L y n n  D .  T r o s t  
C u l t u r a l  B a s e s  o f  R a c i s m  a n d  G r a u  0  r e s s i o n :  
A n  x a m i n a t i o n  o  T r a  i t i o n a l  "  e s t e r n "  o n c e p t s ,  
V a l u e s  a n d  I n s t i t u t i o n a l  S t r u c t u r e s  W h i c h  S u p p o r t  
R a c i s m ,  S e x i s m  a n d  E l i t i s m .  B e r k e l e y ,  C a l i f o r n i a :  
T w o  R i d e r s  P r e s s .  
H o s o k a w a ,  B i l l  
1 9 6 9  N i s e i :  T h e  Q u i e t  A m e r i c a n s .  N e w  Y o r k :  W i l l i a m  
M o r r o w  a n d  C o m p a n y ,  I n c .  
H r a b a ,  J o s e p h  
1 9 7 9  A m e r i c a n  E t h n i c i t y .  I t a s c a ,  I l l i n o i s :  F .  E .  
P e a c o c k  P u b l i s h e r s ,  I n c .  
 I c h i h a s h i ,  
1 9 3 2  
I g a ,  M a m o r u  
1 9 6 6  
1 1 0  
Y a m a t o  
J a p a n e s e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s :  A  C r i t i c a l  
S t u d y  o f  t h e  P r o b l e m s  o f  t h e  J a p a n e s e  I m m i -
g r a n t s  a n d  T h e i r  C h i l d r e n .  S t a n f o r d  U n i v e r -
s i t y ,  C a l i r o r n i a :  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
" C h a n g e s  i n  V a l u e  O r i e n t a t i o n s ·  o f  J a p a n e s e -
A m e r i c a n s . "  Q u o t e d  i n  H a r r y  H .  L .  K i t a n o ,  
J a p a n e s e - A m e r i c a n s :  T h e  E v o l u t i o n  o f  a  S u b -
cultur~. ( 1 9 7 6 :  S e c o n d  E d i t i o n ) .  N e w  
J e r s e y :  P r e n t i c e - H a l l .  
K i t a g a w a ,  D a i s u k e  
1 9 6 7  I s s e i  a n d  N i s e i :  T h e  I n t e r n m e n t  Y e a r s .  N e w  
Y o r k :  T h e  S e a b u r y  P r e s s .  
K i t a n o ,  H a r r y  H .  L .  
1 9 7 6 a  J a p a n e s e  A m e r i c a n s :  T h e  E v o l u t i o n  o f  a  S u b -
c u l t u r e .  E n g l e w o o d  C l i f f s ,  N e w  J e r s e y :  
1 9 7 6 b  
P r e n t i c e - H a l l ,  I n c .  S e c o n d  E d i t i o n .  
" J a p a n e s e  A m e r i c a n s :  T h e  D e v e l o p m e n t  o f  a  
M i d d l e m a n  M i n o r i t y . ' '  I n  N o r r i s  H u n d l e y ,  J r . ,  
e d . ,  T h e  A s i a n  A m e r i c a n s :  T h e  H i s t o r i c a l  
E x p e r i e n c e .  S a n t a  B a r b a r a ,  C a l 1 f o r n 1 a :  C l i o  
P r e s s .  
C l y d e  
K l u c k h o h n ,  
1 9 5 1  
" V a l u e s  a n d  V a l u e - O r i e n t a t i o n s  i n  t h e  T h e o r y  
o f  A c t i o n . "  I n  T a l c o t t  P a r s o n s  a n d  E d w a r d  A .  
S h i l s ,  e d s . ,  T o w a r d  a  G e n e r a l  T h e o r y  o f  A c t i o n .  
M a s s a c h u s e t t s :  H a r v a r d  U n 1 v e r s 1 t y  P r e s s .  
3 8 8 - 4 3 3 .  
K l u c k h o h n ,  F l o r e n c e  R .  a n d  F r e d  L .  S t r o d t b e c k  
1 9 6 1  V a r i a t i o n s  i n  V a l u e  O r i e n t a t i o n s . .  E v a n s t o n ,  
I l l i n o i s :  R o w ,  P e t e r s o n  a n d  C o m p a n y .  
L i g h t ,  I v a n  
1 9 7 2  
H .  
E t h n i c  E n t e r p r i s e  i n  A m e r i c a :  B u s i n e s s  a n d  
W e l f a r e  A m o n g  C h i n e s e ,  J a p a n e s e ,  a n d  B l a c k s .  
B e r k e l e y  a n d  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a :  U n i -
v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s .  
M a r d e n ,  C h a r l e s  F .  a n d  G l a d y s  M e y e r  
1 9 7 8  M i n o r i t i e s  i n  A m e r i c a n  S o c i e t y .  N e w  Y o r k :  
D .  V a n N o s t r a n d  C o m p a n y .  F i f t h  E d i t i o n .  
M c W i l l i a m s ,  C a r e y  
1 9 4 4  P r e j u d i c e :  J a p a n e s e - A m e r i c a n s ,  S y m b o l  o f  
R a c i a l  I n t o l e r a n c e .  B o s t o n ,  M a s s a c h u s e t t s :  
L i t t l e ,  B r o w n  a n d  C o m p a n y .  
1 1 1  
M e r e d i t h ,  G e r a l d  M .  a n d  C o n n i e  G .  W .  M e r e d i t h  
i 9 6 6  " A c c u l t u r a t i o n  a n d  P e r s o n a l i t y  A m o n g  J a p a n e s e -
A m e r i c a n  C o l l e g e  S t u d e n t s  i n  H a w a i i . "  T h e  
J o u r n a l  o f  S o c i a l  P s y c h o l o g y  6 8 :  1 7 5 - 8 - Z - : -
M e r t o n ,  R o b e r t  K .  
1 9 6 8  S o c i a l  T h e o r y  a n d  S o c i a l  S t r u c t u r e .  N e w  
Y o r k :  T h e  F r e e  P r e s s .  1 9 6 8  E n l a r g e d  E d i t i o n .  
M y e r ,  D i l l o n  S .  
1 9 7 1  U p r o o t e d  A m e r i c a n s :  J a p a n e s e  A m e r i c a n s  a n d  t h e  
W a r  R e l o c a t i o n  A u t h o r i t y  D u r i n g  W o r l d  W a r  I I .  
T u c s o n ,  A r i z o n a :  U n i v e r s i t y  o f  A r i z o n a  P r e s s .  
N i e ,  N o r m a n  H . ,  e t  a l .  
1 9 7 5  S t a t i s t i c a l  P a c k a g e  f o r  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s .  
N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l  B o o k  C o m p a n y .  
P a r s o n s ,  T a l c o t t  
1 9 5 1  T h e  S o c i a l  S y s t e m .  N e w  Y o r k :  T h e  F r e e  P r e s s .  
P a p e r b a c k  E d i t i o n .  
1 9 6 2  " Y o u t h  i n  t h e  C o n t e x t  o f  A m e r i c a n  S o c i e t y . "  
I n  h i s  S o c i a l  S t r u c t u r e  a n d  P e r s o n a l i t y  ( 1 9 7 0 ) .  
N e w  Y o r ' I < " :  T h e  F r e e  P r e s s .  
a n d  E d w a r d  A .  S h i l s  
I 9 5 r - - T o w a r d  a  G e n e r a l  T h e o r y  o f  A c t i o n .  C a m b r i d g e ,  
M a s s a c h u s e t t s :  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
a n d  R o b e r t  F .  B a l e s  
1 9 5 5  F a m i l y ,  S o c i a l i z a t i o n  a n d  I n t e r a c t i o n  P r o c e s s .  
N e w  Y o r k :  T h e  F r e e  P r e s s .  
P e t e r s e n ,  W i l l i a m  
1 9 6 6  " S u c c e s s  S t o r y ,  J a p a n e s e - A m e r i c a n  S t y l e . "  T h e  
N e w  Y o r k  T i m e s  M a g a z i n e  ( J a n u a r y  9 ) :  2 0 - 4 3 - . -
1 9 7 1  J a p a n e s e  A m e r i c a n s :  O p p r e s s i o n  a n d  S u c c e s s .  
N e w  Y o r k :  R a n d o m  H o u s e ,  I n c .  
R e i s c h a u e r ,  E d w i n  0 .  
 1 9 7 7  T h e  J a p a n e s e .  C a m b r i d g e ,  M a s s a c h u s e t t s :  
H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
R e i s s ,  J r . ,  A l b e r t  J .  
1 9 6 1  O c c u p a t i o n s  a n d  S o c i a l  S t a t u s .  N e w  Y o r k :  
T h e  F r e e  P r e s s .  
R i e s m a n ,  D a v i d  w i t h  N a t h a n  G l a z e r  a n d  R e u e l  D e n n e y  
1 9 6 1  T h e  L o n e l y  C r o w d :  A  S t u d y  o f  t h e  C h a n g i n g  
A m e r i c a n  C h a r a c t e r .  N e w  H a v e n ,  C o n n e c t i c u t :  
Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  A b r i d g e d  E d i t i o n .  
S c h w a r t z ,  A u d r e y  J .  
1 1 2  
1 9 7 1  " T h e  C u l t u r a l l y  A d v a n t a g e d :  A  S t u d y  o f  J a p a n e s e -
A m e r i c a n  P u p i l s . "  S o c i o l o g y  a n d  S o c i a l  R e s e a r c h  
S S  ( S u m m e r ) :  3 4 1 - S l .  
S t e i n ,  J e s s  a n d  P .  Y .  S u . ,  e d s  . .  
1 9 7 8  T h e  R a n d o m  H o u s e  D i c t i o n a r y .  N e w  Y o r k :  B a l l a n -
t i n e  B o o k s .  
S t r o n g ,  J r . ,  E d w a r d  K .  
1 9 3 4  T h e  S e c o n d - G e n e r a t i o n  J a p a n e s e  P r o b l e m .  S t a n f o r d  
U n i v e r s i t y ,  C a l i f o r n i a :  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
T h e o d o r s o n ,  G e o r g e  A .  a n d  A . r c h i l l e s  G .  T h e o d o r s o n  
1 9 6 9  A  M o d e r n  D i c t i o n a r y  o f  S o c i o l o g y .  N e w  Y o r k :  
B a r n e s  a n d  N o b l e  B o o k s .  
T h o m a s ,  W i l l i a m  I .  a n d  F l o r i a n  Z n a n i e c k i  
1 9 1 8  T h e  P o l i s h  P e a s a n t  i n  E u r o p e  a n d  A m e r i c a .  N e w  
Y o r k :  D o v e r  P u b l 1 c a t 1 o n s .  
U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  B u r e a u  o f  C e n s u s  
1 9 7 3  " J a p a n e s e ,  C h i n e s e ,  a n d  F i l i p i n o s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s . ' '  1 9 7 0  C e n s u s  o f  P o p u l a t i o n .  W a s h i n g t o n ,  
D .  C . :  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e .  
1 9 7 3  " O c c u p a t i o n a l  C h a r a c t e r i s t i c s . "  
P o p u l a t i o n .  W a s h i n g t o n ,  D . C . :  
P r i n t i n g  O f f i c e .  
1 9 7 0  C e n s u s  o f  
G o v e r n m e n t  
1 9 7 6  S t a t i s t i c a l  A b s t r a c t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s :  1 9 7 6 .  
W a s h i n g t o n ,  D .  C . :  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e .  
V a r l e y ,  H .  P a u l  
1 9 7 3  J a p a n e s e  C u l t u r e :  A  S h o r t  H i s t o r y .  T o k y o :  
C h a r l e s  E .  T u t t l e  C o m p a n y .  
W e b e r ,  M a x  
1 9 5 8  
T h e  P r o t e s t a n t  E t h i c  a n d  t h e  S p i r i t  o f  C a p i t a l i s m .  
T r a n s l a t e d  b y  T a l c o t t  P a r s o n s .  N e w  Y o r k :  C h a r l e s  
S c r i b n e r ' s  S o n s .  O r i g i n a l l y  p u b l i s h e d  i n  G e r m a n  
i n  1 9 0 4 - S .  
1 1 3  
W i l l i a m s ,  J r . ,  R o b i n  M .  
1 9 7 0  A m e r i c a n  S o c i e t y :  A  S o c i o l o g i c a l  I n t e r p r e t a -
t i o n .  N e w  Y o r k :  A l f r e d  A .  K n o p f ,  I n c .  T h i r d  
E ' d T t i o n .  ( F i r s t  E d i t i o n  i n  1 9 5 1 ;  S e c o n d  E d i t i o n  
i n  1 9 6 0 . )  
A P P E N D I X  
A p p e n d i x  A :  S e l e c t e d  V a l u e s  F o r  T h e  V a l u e  Q u e s t i o n  
A .  T r a d i t i o n a l  J a p a n e s e  V a l u e s  
*  1 .  
*  2 .  
*  3 .  
*  4 .  
*  5 .  
*  6 .  
7 .  
8  •  
9 .  
1 0 .  
1 1 .  
1 2 .  
1 3 .  
1 4 .  
* *  1 5 .  
* *  1 6 .  
* *  1 7 .  
* *  1 8 .  
* *  1 9 .  
* *  2 0 .  
* *  2 1 .  
* *  2 2 .  
F i l i a l  d u t y  
R e s p e c t  f o r  o n e ' s  s u p e r i o r  
W o r s h i p  o f  a n c e s t o r s  
F e e l i n g  o f  t o g e t h e r n e s s  w i t h  o n e ' s  c l a n  
R e s p e c t  f o r  t h e  E m p e r o r  
O b e d i e n c e  
C r e d i t  t o  t h e  f a m i l y  n a m e  
F a i t h f u l n e s s  t o  o n e ' s  d u t y  
P r u d e n c e  
P a t i e n c e  
G e n e r o s i t y  
A p p r e c i a t i o n  o f  h u m a n  f e e l i n g s  
P r o p e r  b e h a v i o r  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  o n e ' s  s t a t u s  
R e p a y m e n t  o f  k i n d n e s s  w h i c h  o n e  r e c e i v e d  i n  t h e  p a s t  
C r e d i t  t o  o n e ' s  o w n  n a m e .  
E d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t  
W o r k  a s  a  v i r t u e  
S u c c e s s  
C o u r t e o u s n e s s  
S e l f - d i s c i p l i n e  
S e l f - c o n t r o l  
A s c e t i c i s m  ( i n c l u d i n g  " i n d u s t r y "  a n d  " t h r · i  f t " )  
* T h e  v a l u e s  w h i c h  a r e  i n c o n g r u e n t  w i t h  t h e  A m e r i c a n  
m i d d l e - c l a s s  v a l u e  s y s t e m  d e r i v e d  f r o m  t h e  P r o t e s t a n t  
e t h i c .  
* * T h e  v a l u e s  w h i c h  a r e  c o n g r u e n t  w i t h  t h e  A m e r i c a n  
m i d d l e - c l a s s  v a l u e  s y s t e m .  
B .  T r a d i t i o n a l  A m e r i c a n  M i d d l e - C l a s s  V a l u e s  
1 .  A r a b i  t i  o n  
2 .  I n d i v i d u a l i t y  
3 .  R a t i o n a l i t y  
4 .  G o o d  p e r s o n a l  r e l a t i o n  
5 .  I m p r o v e m e n t  
6 .  
7 .  
8  .  
9 .  
1 0 .  
1 1 .  
1 2 .  
*  1 3 .  
*  1 4 .  
*  1 5 .  
*  1 6 .  
*  1 7 .  
*  1 8 .  
*  1 9 .  
*  2 0 .  
P u r s u i t  o f  a  h o b b y  
R e s p o n s i b i l i t y  f o r  o n e ' s  c o n d u c t  
R e s p e c t  f o r  p r o p e r t y  
R e s p e c t  f o r  a u t h o r i t y  
F r e e d o m  
H u m a n i t a r i a n i s m  
W i l l i n g n e s s  t o  s a c r i f i c e  t o d a y  f o r  t h e  g a i n  i n  
t h e  f u t u r e  
C r e d i t  t o  o n e ' s  o w n  n a m e  
E d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t  
W o r k  a s  a  v i r t u e  
S u c c e s s  
C o u r t e o u s n e s s  
S e l f - d i s c i p l i n e  
S e l f - c o n t r o l  
A s c e t i c i s m  ( i n c l u d i n g  " i n d u s t r y "  a n d  " t h r i f t " )  
1 1 5  
* T h e  v a l u e s  w h i c h  a r e  c o n g r u e n t  w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l  
J a p a n e s e  v a l u e  s y s t e m .  
A p p e n d i x  B :  ! h e  I n t r o d u c t o r y  L e t t e r  F o r  T h e  Q u e s t i o n n a i r e  
J a n u a r y  7 ,  1 9 8 0  
D e a r  f r i e n d :  
M y  n a m e  i s  T o s h i m a s a  F u j i i ;  a n d  I  a m  a  c a n d i d a t e  f o r  
t h e  d e g r e e  o f  M a s t e r  o f  A r t s  i n  S o c i o l o g y  a t  P o r t l a n d  S t a t e  
U n i v e r s i t y .  I  a m  n o w  w o r k i n g  o n  m y  m a s t e r ' s  t h e s i s  e n t i t l e d  
A  S t u d y  o f  t h e  D e g r e e  o f  A c c u l t u r a t i o n  i n  T h r e e  G e n e r a t i o n s  
o f  J a p a n e s e  A m e r i c a n s  o f  t h e  P o r t l a n d  A r e a  ( T e n t a t i v e ) .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  f i n d  o u t  t h e  r e a s o n  w h y  
t h e  J a p a n e s e  A m e r i c a n s  h a v e  b e e n  c a l l e d  a s  a  " s u c c e s s f u l  
m i n o r i t y  g r o u p "  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  I n  o r d e r  t o  c o m p l e t e  
t h i s  s t u d y ,  y o u r  p a r t i c i p a t i o n  i n  a  c o m p l e t i o n  o f  t h e  a t t a c h e d  
q u e s t i o n n a i r e  i s  e s s e n t i a l .  T h e r e f o r e ,  y o u r  c o o p e r a t i o n  w i l l  
b e  g r e a t l y  a p p r e c i a t e d .  
P l e a s e  s e n d  b a c k  t h e  c o m p l e t e d  q u e s t i o n n a i r e  b y  J a n u a r y  
1 6 ,  1 9 8 0 ,  u s i n g  t h e  e n c l o s e d  s e l f - a d d r e s s e d  e n v e l o p e .  
T h a n k  y o u  v e r y  m u c h ,  
S i n c e r e l y  y o u r s ,  
S i g n a t u r e  
T o s h 1 m a s a  F U J 1 1  
1 1 6  
A p p e n d i x  C :  T h e  C o v e r  O f  T h e  Q u e s t i o n n a i r e  
P O R T L A N D  S T A T E  U N I V E R S I T Y  
D e p a r t m e n t  o f  S o c i o l o g y  
A  S T U D Y  O F  T H E  D E G R E E  O F  A C C U L T U R A T I O N  I N  T H R E E  G E N E R A T I O N S  
O F  J A P A N E S E  A M E R I C A N S  O F  T H E  P O R T L A N D  A R E A  
A s  a  p a r t  o f  t h e  t h e s i s  p r o j e c t  o f  
T o s h i m a s a  F u j i i  ( A  c a n d i d a t e  f o r  t h e  d e g r e e  o f  M .  A .  
i n  S o c i o l o g y )  
U n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  
P r o f .  F r e d e r i c  H .  C h i n o ,  P h .  D . ,  
P r o f .  J a n  H a j d a ,  P h .  D . ,  a n d  
P r o f .  G r a n t  M .  F a r r ,  P h .  D .  
E x p l a n a t i o n  a n d  I n s t r u c t i o n s  
1 .  T h e r e  a r e  n o  r i g h t  o r  w r o n g  a n s w e r s  t o  t h e  q u e s t i o n s  
i n  t h i s  q u e s t i o n n a i r e .  
2 .  T h e  o n l y  " r i g h t "  a n s w e r  t o  e a c h  q u e s t i o n  i s  t h e  o n e  
w h i c h  b e s t  a p p l i e s  t o  y o u .  
3 .  Y o u r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  s t u d y  i s  c o m p l e t e l y  
v o l u n t a r y .  
4 .  Y o u r  r e s p o n s e s  w i l l  b e  k e p t  s t r i c t l y  c o n f i d e n t i a l .  
5 .  I f  y o u  h a v e  a n y  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  t h i s  s t u d y ,  c a l l  
o r  w r i t e :  
T o s h i m a s a  F u j i i  
D e p a r t m e n t  o f  S o c i o l o g y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
P o r t l a n d ,  O r e g o n  9 7 2 0 7  
H o m e  T e l e p h o n e :  2 2 4 - 9 2 1 0  
T h a n k  y o u  f o r  y o u r  h e l p  i n  t h i s  s t u d y !  
1 1 7  
A p p e n d i x  D :  T h e  Q u e s t i o n n a i r e  
A .  Q u e s t i o n s  A b o u t  Y o u r  B a c k g r o u n d  
1 .  W h a t  i s  y o u r  a g e ?  
2 .  W h a t  i s  y o u r  s e x ?  
M a l e  
F e m a l e  
-.~--3 •  W h a t  i s  y o u r  g e n e r a t i o n ?  
/  
I s s e i  ( F i r s t  g e n e r a t i o n ,  i m m i g r a n t  f r o m  J a p a n )  
- - - N i s e i  ( S e c o n d  g e n e r a t i o n ,  b o r n  i n  A m e r i c a )  
- - - s a n s e i  ( T h i r d  g e n e r a t i o n  o f  J a p a n e s e  a n c e s t r y )  
- - o t h e r  
- - - P l e a s e  s p e c i f y  ( F o r  e x a m p l e :  F a t h e r - I s s e i ,  
M o t h e r - N i s e i ;  o r  F a t h e r - C a u c a s i a n  A m e r i c a n ,  
M o t h e r - I s s e i ; e t c . ) :  
~~~-------------~ 
4 .  I f  y o u  a r e  a n  I s s e i ,  
a )  W h i c h  p r e f e c t u r e  o f  J a p a n  a r e  y o u  f r o m ?  
- - - - - -
b )  H o w  l o n g  h a v e  y o u  l i v e d  i n  t h e  U . S . ?  
- - - - - - -
S .  W h a t  i s  y o u r  p r e s e n t  m a r i t a l  s t a t u s ?  
M a r r i e d  _ _ _ _ _  S i n g l e  
W i d o w e d  
D i v o r c e d  
6 .  W h i c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  b e s t  d e s c r i b e s  y o u r  w o r k i n g  
s t a t u s ?  
W o r k i n g  f u l l  t i m e  
- - - w o r k i n g  p a r t  t i m e  
- - - u n e m p l o y e d  o r  l a i d  o f f  
- - - i < e e p i n g  h o u s e  
R e t i r e d  
- - O t h e r  
- - P l e a s e  s p e c i f y :  
7 .  I f  y o u  a r e  m a r r i e d ,  w h i c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  b e s t  d e s -
c r i b e s  y o u r  s p o u s e ' s  w o r k i n g  s t a t u s ?  
W o r k i n g  f u l l  t i m e  
- - W o r k i n g  p a r t  t i m e  
- - - u n e m p l o y e d  o r  l a i d  o f f  
_ _ _  K e e p i n g  h o u s e  
R e t i r e d  
- - O t h e r  
- - P l e a s e  s p e c i f y :  
8 .  W h a t  k i n d  o f  o c c u p a t i o n  a r e  y o u  c u r r e n t l y  e n g a g e d  i n ?  
B e  s p e c i f i c  p l e a s e .  ( F o r  e x a m p l e ,  t e a c h e r  o f  E n g l i s h  
i n  a  h i g h  s c h o o l  o r  s u p e r v i s o r  o f  e l e c t r o n i c s  q u a l -
i t y  c o n t r o l . )  
1 1 8  
9 .  W h a t  k i n d  o f  o c c u p a t i o n  i s  y o u r  f a t h e r  c u r r e n t l y  
e n g a g e d  i n ?  I f  y o u r  f a t h e r  h a s  b e e n  r e t i r e d  o r  
i s  n o t  a l i v e ,  w h a t  w a s  h i s  l a s t  o c c u p a t i o n ?  B e  
s p e c i f i c  p l e a s e  l i k e  t h e  e x a m p l e  i n  t h e  q u e s t i o n  # 8 .  
1 0 .  W h a t  i s  c u r r e n t l y  t h e  a v e r a g e  t o t a l  a n n u a l  i n c o m e  
b e f o r e  t a x e s  o f  y o u r  f a m i l y ?  P l e a s e  c h e c k  t h e  m o s t  
a p p r o p r i a t e  c a t e g o r y .  
L e s s  t h a n  2 , 5 0 0  
~-2,500 t o  4 , 9 9 9  
~-5,000 t o  7 , 4 9 9  
~-7,500 t o  9 , 9 9 9  
- - - 1 0 , 0 0 0  t o  1 2 , 4 9 9  
- - - 1 2 , 5 0 0  t o  1 4 , 9 9 9  
- - - 1 5 , 0 0 0  t o  1 7 , 4 9 9  
- - - 1 7 , 5 0 0  t o  1 9 , 9 9 9  
- - - 2 0 , 0 0 0  t o  2 4 , 9 9 9  
= : = 2 5 , o o o  t o  2 9 , 9 9 9  
3 0 , 0 0 0  t o  3 4 , 9 9 9  
~-35,000 t o  3 9 , 9 9 9  
~-40,000 t o  4 4 , 9 9 9  
~-45,000 t o  4 9 , 9 9 9  
- - - 5 0 , 0 0 0  t o  5 4 , 9 9 9  
- - - 5 5 , 0 0 0  t o  5 9 , 9 9 9  
- - 6 0 , 0 0 0  t o  6 4 , 9 9 9  
- - - 6 5 , 0 0 0  t o  6 9 , 9 9 9  
- - - 7 0 , 0 0 0  t o  7 4 , 9 9 9  
= : = 7 5 , 0 0 0  a n d  o v e r  
1 1 .  W h a t  i s  ( w a s )  t h e  a v e r a g e  t o t a l  a n n u a l  i n c o m e  b e f o r e  
t a x e s  o f  y o u r  p a r e n t s ?  E v e n  i f  y o u  d o  n o t  k n o w  p r e -
c i s e l y ,  p l e a s e  m a k e  a  g u e s s  a s  t o  t h e  c l o s e s t  f i g u r e .  
P l e a s e  c h e c k  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  c a t e g o r y .  
L e s s  t h a n  2 , 5 0 0  
- - - 2 , 5 0 0  t o  4 , 9 9 9  
- - - 5 , 0 0 6  t o  7 , 4 9 9  
- - - 7 , 5 0 0  t o  9 , 9 9 9  
- - - 1 0 , 0 0 0  t o  1 2 , 4 9 9  
- - - 1 2 , 5 0 0  t o  1 4 , 9 9 9  
- - - 1 5 , 0 0 0  t o  1 7 , 4 9 9  
- - - 1 7 , 5 0 0  t o  1 9 , 9 9 9  
- - - 2 0 , 0 0 0  t o  2 4 , 9 9 9  
- - - 2 5 , 0 0 0  t o  2 9 , 9 9 9  
3 0 , 0 0 0  t o  3 4 , 9 9 9  
- - 3 5 , 0 0 0  t o  3 9 , 9 9 9  
~-40,000 t o  4 4 , 9 9 9  
- - - 4 5 , 0 0 0  t o  4 9 , 9 9 9  
- - 5 0 , 0 0 0  t o  5 4 , 9 9 9  
- - - 5 5 , 0 0 0  t o  5 9 , 9 9 9  
- - - 6 0 , 0 0 0  t o  6 4 , 9 9 9  
- - 6 5 , 0 0 0  t o  6 9 , 9 9 9  
~-70,000 t o  7 4 , 9 9 9  
= : = 1 5 , 0 0 0  a n d  o v e r  
1 2 .  H o w  c e r t a i n  a r e  y o u  o f  y o u r  a n s w e r  t o  q u e s t i o n  # 1 1 ?  
V e r y  c e r t a i n  
. - - - - F a i r l y  c e r t a i n  
~~Somewhat c e r t a i n  
- - u n c e r t a i n  
- - - I t ' s  j u s t  a  g u e s s  
1 1 9  
1 3 .  H o w  m u c h  f o r m a l  e d u c a t i o n  h a v e  y o u  a n d  y o u r  p a r e n t s  
c o m p l e t e d ?  P l e a s e  c h e c k  a l l  t h a t  a p p l y .  
Y o u r - S t e p  S t e p  
s e l f  F a t h e r  M o t h e r  F a t h e r  M o t h e r  
N o  f o r m a l  e d u c a t i o n  
S o m e  e l e m e n t a r y  
s c h o o l  
C o m p l e t e d  e l e m e n -
t a r y  s c h o o l  
S o m e  j u n i o r  h i g h  
s c h o o l  
C o m p l e t e d  j u n i o r  
h i g h  s c h o o l  
S o m e  h i g h  s c h o o l  
C o m p l e t e d  h i g h  
s c h o o l  
S o m e  c o l l e g e  
C o m p l e t e d  c o l l e g e  
P o s t  g r a d u a t e  
w o r k ,  b u t  n o  
a d v a n c e d  d e g r e e s  
O n e  o r  m o r e  g r a d u -
a t e  d e g r e e s  
I  a m  n o t  a t  a l l  s u r e  
1 4 .  I f  y o u  o r  y o u r _  p a r e n t s  h a d  s o m e  c o l l e g e  . o r  m o r e  e d u -
c a t i o n ,  w h a t  k i n d  o f  c o l l e g e  w a s  t h a t ?  ( F o r  e x a m p l e :  
r e g u l a r  l i b e r a l  a r t s  c o l l e g e ;  d e n t a l  c o l l e g e ;  b u s i -
n e s s  c o l l e g e ;  b e a u t y  c o l l e g e ;  e t c . )  
Y o u r s e l f  
F a t h e r  ~------------------------~~----~~--------~ 
M o t h e r  
Stepfa~t....-e-r--------------------------------~~--------~ 
S t e p m o t h e r  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1  S .  W h a t  i s  t h e  r e l i g i o u s  p r e f e r e n c e  o f  y o u  a n d  y o u r  
p a r e n t s ?  B e  a s  s p e c i f i c  a s  p o s s i b l e  p l e a s e .  ( F o r  
e x a m p l e :  S h i n t o ;  B u d d h i s m  o f  t h e  J o d o  s e c t ;  R o m a n  
C a t h o l i c ;  B a p t i s t ;  e t c . )  
Y o u r s e l f  
F a t h e r  ----------------------------------------------~ 
M o t h e r  
S t e p f  a~t~e~r~------------~--~~~---------~------------
S t e p m o t h e r  
----------------~----~------------------~--
1 2 0  
1 6 .  A r e  y o u  c u r r e n t l y  a  m e m b e r  o f  a n y  e t h n i c  o r g a n i -
z a t i o n ?  
Y e s  N o  
1 7 .  I f  y o u  a n s w e r e d  " Y e s "  t o  t h e  a b o v e  q u e s t i o n ,  
a )  W h a t  k i n d  o f  o r g a n i z a t i o n  i s  i t ?  a n d  
b )  H o w  o f t e n  d o  y o u  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  o r g a n i z a -
t i o n  a c t i v i t y ?  
P l e a s e  c h e c k  a l l  t h a t  a p p l y .  
N i k k e i j i n k a i  ( T h e  J a p a n e s e  A n c e s t r a l  S o c i e t y  
- o r  J A S )  
N e v e r  a t t e n d  
~-Attend, b u t  l e s s  t h a n  o n c e  a  m o n t h  
~-About o n c e  o r  t w i c e  a  m o n t h  
- - - r h r e e ,  f o u r  o r  m o r e  t i m e s  a  m o n t h  
N i k k e i  F u j i n k a i  ( T h e  J a p a n e s e  A n c e s t r a l  W o m e n ' s  
- C l u b  o r  J A W C )  
N e v e r  a t t e n d  
~-Attend, b u t  l e s s  t h a n  o n c e  a  m o n t h  
- - - A b o u t  o n c e  o r  t w i c e  a  m o n t h  
T h r e e ,  f o u r  o r  m o r e  t i m e s  a  m o n t h  
_ _ _  T h e  J a p a n e s e  A m e r i c a n  C i t i z e n ' s  L e a g u e  o r  J A C L  
N e v e r  a t t e n d  .  
~-Attend, b u t  l e s s  t h a n  o n c e  a  m o n t h  
~-About o n c e  o r  t w i c e  a  m o n t h  
T h r e e ,  f o u r  o r  m o r e  t i m e s  a  m o n t h  
~-Other ( P l e a s e  s p e c i f y :  )  
N e v e r  a t t e n d  
- - - A t t e n d ,  b u t  l e s s  t h a n  o n c · e  a  m o n t h  
~-About o n c e  o r  t w i c e  a  m o n t h  
- - - r h r e e ,  f o u r  o r  m o r e  t i m e s  a  m o n t h  
1 2 1  
1 8 .  H o w  m a n y  J a p a n e s e  o r  J a p a n e s e  A m e r i c a n s  a r e  t h e r e  
i n  y o u r  n e i g h b o r h o o d ?  ( C o n s i d e r  ' n e i g h b o r h o o d '  
t o  m e a n  t h e  a r e a  w i t h i n  a  w a l k i n g  d i s t a n c e  o f  y o u r  
h o m e . )  P l e a s e  c h e c k  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  c a t e g o r y .  
N o n e  
-
1  t o  5  
- - 6  t o  1 0  
- 1 1  t o  1 5  
- 1 6  t o  2 0  
- - 2 1  o r  m o r e  
1 9 .  B r o a d l y  s p e a k i n g ,  d o  y o u  t h i n k  y o u  h a v e  m o r e  J a p a n -
e s e  o r  J a p a n e s e - A m e r i c a n  f r i e n d s  t h a n  C a u c a s i a n -
A r n e r i c a n  f r i e n d s ?  
Y e s  
_ _ _ _  A p p r o x i m a t e l y  h a l f  a n d  h a l f  
N o  
2 0 .  W h i c h  s o c i a l  c l a s s  d o  y o u  t h i n k  y o u  b e l o n g  t o ?  
P l e a s e  c h e c k  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  c a t e g o r y .  
U p p e r  c l a s s  
---~Upper m i d d l e  c l a s s  
- - - - - L o w e r  m i d d l e  c l a s s  
W o r k i n g  c l a s s  
- - L o w e r  c l a s s  
2 1 .  L e t  u s  a s s u m e  t h a t  o n  a  s c a l e  o f  o n e - t o - t e n ,  a  
c o m p l e t e  J a p a n e s e  i d e n t i t y  b e  g i v e n  a  v a l u e  o f  1 0  
a n d  a  c o m p l e t e  A m e r i c a n  i d e n t i t y  a  v a l u e  o f  1 .  
I n d i c a t e  t h e  n u m b e r  w h i c h  i n  y o u r  j u d g e m e n t  m o s t  
c l o s e l y  d e s c r i b e s  y o u r  e t h n i c  i d e n t i t y .  
B .  Q u e s t i o n s  A b o u t  Y o u r  O p i n i o n s  ( P a r t  O n e )  
I n  t h i s  s e c t i o n ,  q u e s t i o n s  a b o u t  y o u r  o p i n i o n s  t o  
t h i r t y - f o u r  w o r d s  o r  p h r a s e s  w i l l  b e  a s k e d .  T h o s e  w o r d s  
o r  p h r a s e s  c o n s i d e r e d  t o  b e  " v a l u e s "  o r  " s t a n d a r d s  o f  
b e h a v i o r . "  P l e a s e  c h e c k  t h e  c a t e g o r y  t h a t  b e s t  a p p l i e s  
t o  y o u .  
1 .  R a t i o n a l i t y  
V e r y  I m p o r t a n t  
- - I m p o r t a n t  
- - - - S o m e w h a t  I m p o r t a n t  
- - - s o m e w h a t  U n i m p o r t a n t  
- - U n i m p o r t a n t  
2 .  P a t i e n c e  
V e r y  I m p o r t a n t  
- - - - I m p o r t a n t  
- - - - s o m e w h a t  I m p o r t a n t  
- - - - S o m e w h a t  U n i m p o r t a n t  
U n i m p o r t a n t  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
R e p a y m e n t  o f  
k i n d n e s s  w h i c h  o n e  
r e c e i v e d  i n  t h e  p a s t  
9 .  
F i l i a l  d u t y  
V e r y  I m p o r t a n t  
- - I m p o r t a n t  
1 2 2  
V e r y  I m p o r t a n t  - - - s o m e w h a t  I m p o r t a n t  
~-Important - - - S o m e w h a t  U n i m p o r t a n t  
- - - s o m e w h a t  I m p o r t a  - - - - U n i m p o r t a n t  
- - - s o m e w h a t  U n i m p o r t a  
- - - - U n i m p o r t a n t  ! O J  R e s p e c t  f o r  o n e '  
- - - '  s u p e r i o r  
P r u d e n c e  
V e r y  I m p o r t a n t
V e r y  I m p o r t a n t  - - - I m p o r t a n t  
- - - I m p o r t a n t - - s o m e w h a t  I m p o r , t
- - - s o m e w h a t  ! m p o r t a n t  - - S o m e w h a t  U n i n r 6 o r t a n t  
- - - s o m e w h a t  Unimp.Q~tant - - - u n i m p o r  
- - u n i m p o r t a n t  - - - ·
- ~ uit o f  a  h o b b y  
A s c e t i c i s m  ( i n c l u d i n g  
" i n d u s t r y "  a n d  " t h r i f t " )  
V e r y  I m p o r t a n t  
- - - I m p o r t a n t  
- - - S o m e w h a t  I m p o r t a n t  
- - - s o m e w h a t  U n i m p o r t a n t  
U n i m p o r t a n t  
W o r s h i p  o f  a n c e s t o r s  
V e r y  I m p o r t a n t  
- - I m p o r t a n t  
~-Somewhat I m p o r t a n t  
~-Somewhat U n i m p o r t a n t  
1 2 .  
- - - - U n i m p o r t a n t  1 3 .  
V e r y  I m p o r t a n t  
 - - - I m p o r t a n t  
- - - s o m e w h a t  I m p o r t a n t  
- - - s o m e w h a t  U n i m p o r t a n t  
U n i m p o r t a n t  
C o u r t e o u s n e s s  
V e r y  I m p o r t a n t  
- - - I m p o r t a n t  
~-Somewhat I m p o r t a n t  
- - S o m e w h a t  U n i m p o r t a n t  
U n i m p o r t a n t  
A p p r e c i a t i o n  o f  h u m a n  
f e e l i n g s  
7 .  I n d i v i d u a l i t y  
8 .  
V e r y  I m p o r t a n t  
- - I m p o r t a n t  
- - - S o m e w h a t  I m p o r t a n t  
~-Somewhat U n i m p o r t a n t  
U n i m p o r t a n t  
f~authority 
V e r y  I m p o r t a n t  
- - I m p o r t a n t  
- - - s o m e w h a t  I m p o r t a n t  
- - - S o m e w h a t  U n i m p o r t a n t  
U n i m p o r t a n t  
1 4 .  
V e r y  I m p o r t a n t  
- - - I m p o r t a n t  
- - - S o m e w h a t  I m p o r t a n t  
- - - s o m e w h a t  U n i m p o r t a n t  
- - - U n i m p o r t a n t  
E d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t  
V e r y  I m p o r t a n t  
- - - I m p o r t a n t  
- - - S o m e w h a t  I m p o r t a n t  
- - S o m e w h a t  U n i m p o r t a n t  
U n i m p o r t a n t  
1 5 .  F r e e d o m  
V e r y  I m p o r t a n t  
- - I m p o r t a n t  
- - s o m e w h a t  I m p o r t a n t  
- - S o m e w h a t  U n i m p o r t a n t  
U n i m p o r t a n t  
1 6 .  S e l f - d i s c i p l i n e  
V e r y  I m p o r t a n t  
- - I m p o r t a n t  
- - S o m e w h a t  I m p o r t a n t  
- - s o m e w h a t  U n i m p o r t a n t  
U n i m p o r t a n t  
1 7 .  R e s p o n s i b i l i t y  f o r  o n e ' s  
c o n d u c t  
V e r y  I m p o r t a n t  
- - I m p o r t a n t  
- - s o m e w h a t  I m p o r t a n t  
- - s o m e w h a t  U n i m p o r t a n t  
U n i m p o r t a n t  
1 8 .  A m b i t i o n  
1 9 .  
V e r y  I m p o r t a n t  
- - I m p o r t a n t  
- - S o m e w h a t  I m p o r t a n t  
- - S o m e w h a t  U n i m p o r t a n t  
U n i m p o r t a n t  
C r e d i t  t o  o n e ' s  o w n  
n a m e  
1 2 3  
2 1 .  C r e d i t  t o  t h e  f a m i l y  
n a m e  
2 2 .  
V e r y  I m p o r t a n t  
- - I m p o r t a n t  
- - s o m e w h a t  I m p o r t a n t  
- - S o m e w h a t  U n i m p o r t a n t  
U n i m p o r t a n t  
F e e l i n g  o f  t o g e t h e r -
n e s s  w i t h  o n e ' s  c l a n  
V e r y  I m p o r t a n t  
- - I m p o r t a n t  
- - S o m e w h a t  I m p o r t a n t  
- - s o m e w h a t  U n i m p o r t a n t  
U n i m p o r t a n t  
2 3 .  I m p r o v e m e n t  
2 4 .  
V e r y  I m p o r t a n t  
- - I m p o r t a n t  
- - s o m e w h a t  I m p o r t a n t  
- - - s o m e w h a t  U n i m p o r t a n t  
U n i m p o r t a n t  
W i l l i n g n e s s  t o  s a c r i -
f i c e  t o d a y  f o r  t h e  g a i n  
i n  t h e  f u t u r e  
V e r y  I m p o r t a n t  
- - I m p o r t a n t  
- - s o m e w h a t  I m p o r t a n t  
- - - s o m e w h a t  U n i m p o r t a n t  
U n i m p o r t a n t  
V e r y  I m p o r t a n t  2 5 .  
G o o d  p e r s o n a l  r e l a t i o n s  
- - I m p o r t a n t  
- - s o m e w h a t  I m p o r t a n t  
- - s o m e w h a t  U n i m p o r t a n t  
- U n i m p o r t a n t  
2 0 .  
S u c c e s s  
V e r y  I m p o r t a n t  2 6 .  
- - I m p o r t a n t  
- - - s o m e w h a t  I m p o r t a n t  
- - s o m e w h a t  U n i m p o r t a n t  
U n i m p o r t a n t  
V e r y  I m p o r t a n t  
- - I m p o r t a n t  
- - s o m e w h a t  I m p o r t a n t  
- - S o m e w h a t  U n i m p o r t a n t  
U n i m p o r t a n t  
S e l f - c o n t r o l  
V e r y  I m p o r t a n t  
- - I m p o r t a n t  
- - s o m e w h a t  I m p o r t a n t  
- - s o m e w h a t  U n i m p o r t a n t  
U n i m p o r t a n t  
1 2 4  
2  7 .  
H u m a n i t a r i a n i s m  
3 1 .  
G e n e r o s i t y  
V e r y  I m p o r t a n t  V e r y  I m p o r t a n t  
- - I m p o r t a n t  - - I m p o r t a n t  
- - s o m e w h a t  I m p o r t a n t  - - s o m e w h a t  I m p o r t a n t  
- - S o m e w h a t  U n i m p o r t a n t  - - s o m e w h a t  U n i m p o r t a n t  
U n i m p o r t a n t  
U n i m p o r t a n t  
2 8 .  
R e s p e c t  f o r  p r o p e r t y  
3 2 .  
W o r k  a s  a  v i r t u e  
V e r y  I m p o r t a n t  V e r y  I m p o r t a n t  
- - I m p o r t a n t  - - I m p o r t a n t  
- - s o m e w h a t  I m p o r t a n t  
- - s o m e w h a t  I m p o r t a n t  
- - S o m e w h a t  U n i m p o r t a n t  
- - s o m e w h a t  U n i m p o r t a n t  
U n i m p o r t a n t  U n i m p o r t a n t  
2 9 .  
R e s p e c t  f o r  t h e  E m p e r o r  
3 3 .  
P r o p e r  b e h a v i o r  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  o n e ' s  
V e r y  I m p o r t a n t  s t a t u s  
- - I m p o r t a n t  
- - S o m e w h a t  I m p o r t a n t  
V e r y  I m p o r t a n t  
- - S o m e w h a t  U n i m p o r t a n t  - - I m p o r t a n t  
U n i m p o r t a n t  
- - S o m e w h a t  I m p o r t a n t  
- - S o m e w h a t  U n i m p o r t a n t  
3 0 .  
O b e d i e n c e  
U n i m p o r t a n t  
V e r y  I m p o r t a n t  
3 4 .  
F a i t h f u l n e s s  t o  o n e ' s  
- - I m p o r t a n t  
d u t y  
- - s o m e w h a t  I m p o r t a n t  
- - S o m e w h a t  U n i m p o r t a n t  
V e r y  I m p o r t a n t  
U n i m p o r t a n t  
- - I m p o r t a n t  
- - S o m e w h a t  I m p o r t a n t  
- - s o m e w h a t  U n i m p o r t a n t  
U n i m p o r t a n t  
C .  Q u e s t i o n s  A b o u t  Y o u r  O p i n i o n s  ( P a r t  T w o )  
L i k e  P a r t  O n e ,  p l e a s e  c h e c k  t h e  c a t e g o r y  t h a t  b e s t  
a p p l i e s  t o  y o u .  
1 .  G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  o n e  s h o u l d  r e s t r a i n  h i s / h e r  
e m o t i o n  t o  m a i n t a i n  g o o d  p e r s o n a l  r e l a t i o n s .  
A g r e e  c o m p l e t e l y  
- - T e n d  t o  a g r e e  
~eutral 
- - T e n d  t o  d i s a g r e e  
D i s a g r e e  c o m p l e t e l y  
1 2 5  
2 .  O n e  s h o u l d  b e  w i l l i n g  t o  s a c r i f i c e  h i s / h e r  p r i v a t e  
t i m e  f o r  t h e  s a k e  o f  t h e  g r o u p  t o  w h i c h  h e / s h e  
b e l o n g s .  ( F o r  e x a m p l e :  c o m p a n y ,  c h u r c h ,  f a m i l y ,  
e t c . )  
A g r e e  c o m p l e t e l y  
- - T e n d  t o  a g r e e  
- - N e u t r a l  
~-Tend t o  d i s a g r e e  
- - - - - n i s a g r e e  c o m p l e t e l y  
3 .  O n e  s h o u l d  a l w a y s  f a v o r  o n e ' s  o w n  r e l a t i v e s .  
A g r e e  c o m p l e t e l y  
- - T e n d  t o  a g r e e  
~eutral 
- - - T e n d  t o  d i s a g r e e  
- - - - - n i s a g r e e  c o m p l e t e l y  
4 .  C o m p a r a t i v e l y  s p e a k i n g ,  o n e  s h o u l d  b e  j u d g e d  o n  
t h e  b a s i s  o f  " w h a t  h e / s h e  h a s  d o n e "  r a t h e r  t h a n  o n  
t h e  b a s i s  o f  h i s / h e r  i n b o r n  q u a l i t i e s  ( s u c h  a s  s e x ,  
a g e ,  r a c e ,  o r  f a m i l y  s t a t u s ) .  
A g r e e  c o m p l e t e l y  
- - T e n d  t o  a g r e e  
- - N e u t r a l  
- - T e n d  t o  d i s a g r e e  
. = = = D i s a g r e e  c o m p l e t e l y  
5 .  O n e  s h o u l d  l i m i t  t h e  n u m b e r  o f  h i s / h e r  " c l o s e  
f r i e n d s "  i n  r e l a t i v e l y  s m a l l  n u m b e r .  
A g r e e  c o m p l e t e l y  
- - T e n d  t o  a g r e e  
- - N e u t r a l  
- - T e n d  t o  d i s a g r e e  
D i s a g r e e  c o m p l e t e l y  
T h a t ' s  a l l .  T h a n k  y o u  v e r y  m u c h !  
1 2 6  
A p p e n d i x  E :  T h e  F o l l o w - U p  L e t t e r  
J a n u a r y  1 7 ,  1 9 8 0  
D e a r  f r i e n d :  
R e c e n t l y ,  y o u  w e r e  s e n t  a  q u e s t i o n n a i r e  r e q u e s t i n g  
y o u r  p a r t i c i p a t i o n  i n  a  s t u d y  c o n c e r n i n g  t h e  d e g r e e  o f  
a c c u l t u r a t i o n  o f  J a p a n e s e  A m e r i c a n s .  I  a p o l o g i z e  f o r  s e n d i n g  
t h i s  i f  y o u  h a v e  c o m p l e t e d  a n d  s e n t  b a c k  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
I  a m  s e n d i n g  t h i s  t o  e m p h a s i z e  t h a t  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  r e -
s e a r c h  f i n d i n g s  d e p e n d s  u p o n  y o u r  c o o p e r a t i o n .  
I  w o u l d  a p p r e c i a t e  y o u r  c o m p l e t i n g  a n d  s e n d i n g  b a c k  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  e v e n  t h o u g h  t h e  d e a d  l i n e  I  r e q u e s t e d  ( 1 / 1 6 )  
h a s  p a s s e d .  
Y o u r s  s i n c e r e l y ,  
S i g n a t u r e  
T o s h i m a s a  F u J 1 1  
P .  S .  I f  a n y  q u e s t i o n  a r i s e s ,  p l e a s e  c a l l  2 2 4 - 9 2 1 0 .  
A p p e n d i x  F :  T h e  I n t r o d u c t o r y  L e t t e r - - J a p a n e s e  V e r s i o n  
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1 - 3  
4  
5 - 6  
7  
8  
9  
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1 3  
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l = I s s e i ,  2 = N i s e i ,  3 = S a n s e i ,  4 = F a t h e r -
I s s e i / M o t h e r - N i s e i ,  S = F a t h e r - N i s e i /  
M o t h e r - S a n s e i ,  6 = F a t h e r - C a u c a s i a n  
A m e r i c a n / M o t h e r - I s s e i ,  7 = F a t h e r -
C a u c a s i a n  A m e r i c a n / M o t h e r - N i s e i ,  
8 = F a t h e r - C a u c a s i a n  A m e r i c a n / M o t h e r -
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n o w  o n ,  N / A )  
P r e f e c t u r e  ( ! = H o k k a i d o ,  2 = T o h o k u ,  
3 = K a n t o ,  4 = C h u b u ,  5 = K i n k i ,  6 = C h u g o k u -
S h i k o k u ,  7 = K y u s h u - O k i n a w a ,  9 = N / A ,  
O = N o t  I s s e i ) *  
" H o w  l o n g "  i n  y e a r s  ( O O = N o t  I s s e i ,  
9 9 = N / A )  
M a r i t a l  s t a t u s  ( ! = M a r r i e d ,  2 = S i n g l e ,  
3 = W i d o w e d ,  4 = D i v o r c e d ,  9 = N / A )  
W o r k  s t a t u s  ( ! = W o r k  f u l l  t i m e ,  2 = W o r k  
p a r t  t i m e ,  3 = U n e m p l o y e d  o r  l a i d  o f f ,  
4 = K e e p  h o u s e ,  5 = R e t i r e d ,  6 = 0 t h e r ,  
O = N o  o c c u p a t i o n ,  9 = N / A )  
W o r k  s t a t u s  o f  t h e  s p o u s e  ( S a m e  a s  
a b o v e  e x c e p t  O = N o t  m a r r i e d )  
O c c u p a t i o n a l  c a t e g o r i z a t i o n  b y  
D u n c a n ' s  c l a s s i f i c a t i o n  ( F r o m  0 0 1  t o  
1 0 0  f o r  e a c h  o c c u p a t i o n ,  O O O = N o  o c c u p a -
t i o n ,  5 5 5 = R e t i r e d ,  9 9 9 = N / A )  
O c c u p a t i o n  o f  f a t h e r  ( S a m e  a s  a b o v e )  
F a m i l y  i n c o m e  ( O l = L e s s  t h a n  $ 2 , 5 0 0 ,  
0 2 = $ 2 , 5 0 0  t o  4 , 9 9 9 ,  0 3 = $ 5 , 0 0 0  t o  7 , 4 9 9 ,  
0 4 = $ 7 , 5 0 0  t o  9 , 9 9 9 ,  0 5 = $ 1 0 , 0 0 0  t o  
1 2 , 4 9 9 ,  0 6 = $ 1 2 , 5 0 0  t o  1 4 , 9 9 9 ,  0 7 = $ 1 5 , 0 0 0  
t o  1 7 , 4 9 9 ,  0 8 = $ 1 7 , 5 0 0  t o  1 9 , 9 9 9 ,  0 9 =  
$ 2 0 , 0 0 0  t o  2 4 , 9 9 9 ,  1 0 = $ 2 5 , 0 0 0  t o  2 9 , 9 9 9 ,  
1 1 = $ 3 0 , 0 0 0  t o  3 4 , 9 9 9 ,  1 2 = $ 3 5 , 0 0 0  t o  
$ 3 9 , 9 9 9 ,  1 3 = $ 4 0 , 0 0 0  t o  4 4 , 9 9 9 ,  1 4 =  
$ 4 5 , 0 0 0  t o  4 9 , 9 9 9 ,  1 5 = $ 5 0 , 0 0 0  t o  5 4 , 9 9 9 ,  
1 6 = $ 5 5 , 0 0 0  t o  5 9 , 9 9 9 ,  1 7 = $ 6 0 , 0 0 0  t o  
6 4 , 9 9 9 ,  1 8 = $ 6 5 , 0 0 0  t o  6 9 , 9 9 9 ,  1 9 =  
$ 7 0 , 0 0 0  t o  7 4 , 9 9 9 ,  2 0 = $ 7 5 , 0 0 0  a n d  o v e r ,  
9 9 = N / A )  
A - 1  
A - 2  
A - 4 a  
A - 4 b  
A - 5  
A - 6  
A - 7  
A - 8  
A - 9  
A - 1 0  
2 3 - 2 4  
2 5  
2 6 - 2 7  
2 8 - 2 9  
3 0 - 3 1  
3 2 - 3 3  
3 4 - 3 5  
3 6  
3 7  
3 8  
3 9  
4 0  
4 1  
4 2  
4 3  
4 4  
4 5  
4 6  
4 7  
4 8  
1 4 0  
P a r e n t s '  i n c o m e  ( S a m e  a s  a b o v e .  A - 1 1  
9 8 = W h e n  t h e  a n s w e r  t o  t h e  n e x t  q u e s t i o n  
i s  # 4  o r  5 )  
C e r t a i n t y  t o  t h e  q u e s t i o n  # 1 1  ( l = V e r y  A - 1 2  
C e r t a i n ,  2 = F a i r l y  C e r t a i n ,  3 = S o m e w h a t  
C e r t a i n ,  4 = U n c e r t a i n ,  S = I t ' s  j u s t  a  
g u e s s ,  9 = N / A )  
E d u c a t i o n  o f  y o u r s e l f  ( O l = N o n e ,  0 2 =  A - 1 3  
S o m e  e l e m e n t a r y  s c h o o l ,  0 3 = C o m p l e t e d  
e l e m e n t a r y  s c h o o l ,  0 4 = S o m e  j u n i o r  h i g h  
s c h o o l ,  O S = C o m p l e t e d  j u n i o r  h i g h  s c h o o l ,  
0 6 = S o m e  h i g h  s c h o o l ,  0 7 = C o m p l e t e d  h i g h  
s c h o o l ,  0 8 = S o m e  c o l l e g e ,  0 9 = C o m p l e t e d  
c o l l e g e ,  l O = P o s t  g r a d u a t e  w o r k ,  b u t  n o  
a d v a n c e d  d e g r e e s ,  l l = O n e  o r  m o r e  g r a d u a t e  
d e g r e e s ,  1 2 = 1  a m  n o t  a t  a l l  s u r e ,  9 9 = N / A )  
E d u c a t i o n  o f  f a t h e r  ( S a m e  a s  a b o v e )  
E d u c a t i o n  o f  m o t h e r  ( S a m e  a s  a b o v e )  
E d u c a t i o n  o f  s t e p f a t h e r  ( S a m e  a s  a b o v e )  
E d u c a t i o n  o f  S t e p m o t h e r  ( S a m e  a s  a b o v e )  
K i n d  o f  c o l l e g e :  y o u r s e l f  ( l = H i g h  p r o - A - 1 4  
f e s s i o n  i n c l u d i n g  m e d i c a l ,  d e n t a l  a n d  
l a w  s c h o o l ,  Z = L o w  p r o f e s s i o n  i n c l u d i n g  
t h e o l o g y ,  M . B . A . ,  e d u c a t i o n ,  o r  a n y t h i n g  
b e y o n d  u n d e r g r a d u a t e  s c h o o l ,  3 = R e g u l a r  
l i b e r a l  a r t s ,  4 = T r a d e  s c h o o l . i n c l u d i n g  
c o m m u n i t y  c o l l e g e ,  t w o - y e a r  b u s i n e s s  
s c h o o l ,  o r  o t h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t e s  
w h i c h  t e a c h  s k i l l s ,  S = N o  c o l l e g e  e d u c a t i o n ,  
9 = N / A )  
K i n d  o f  c o l l e g e :  f a t h e r  ( S a m e  a s  a b o v e )  
K i n d  o f  c o l l e g e :  m o t h e r  ( S a m e  a s  a b o v e )  
K i n d  o f  c o l l e g e :  s t e p f a t h e r  ( S a m e  a s  a b o v e )  
K i n d  o f  c o l l e g e :  s t e p m o t h e r  ( S a m e  a s  a b o v e )  
R e l i g i o u s  p r e f e r e n c e :  y o u r s e l f  ( O = N o  A - 1 5  
p r e f e r e n c e ,  l = S h i n t o ,  2 = B u d d h i s m ,  3 =  
C h r i s t i a n i t y ,  4 = 0 t h e r ,  9 = N / A )  
R e l i g i o u s  p r e f e r e n c e :  f a t h e r  ( S a m e  a s  a b o v e )  
R e l i g i o u s  p r e f e r e n c e :  m o t h e r  ( S a m e  a s  a b o v e )  
R e l i g i o u s  p r e f e r e n c e :  s t e p f a t h e r  ( S a m e  a s  
a b o v e )  
R e l i g i o u s  p r e f e r e n c e :  s t e p m o t h e r  ( S a m e  a s  
a b o v e )  
O r g a n i z a t i o n  p a r t i c i p a t i o n  ( O = Y e s ,  l = N o ,  
9 = N / A )  A - 1 6  
J A S  p a r t i c i p a t i o n  ( O = Y e s ,  l = N o  o r  A - 1 7  
a n s w e r e d  " n o "  i n  t h e  q u e s t i o n  # 1 6 )  
J A S :  h o w  m a n y  t i m e s  ( O = A n s w e r e d  " n o "  i n  
t h e  q u e s t i o n  a b o v e  o r  # 1 6 ,  l =  N e v e r ,  2 = L e s s  
t h a n  o n c e  a  m o n t h ,  3 = 1  o r  2  a  m o n t h ,  4 = 3 , 4  o r  
m o r e  a  m o n t h ,  9 = N / A )  
4 9  
s o  
S l  
S 2  
S 3  
S 4  
S S  
5 6  
5 7  
5 8 - 5 9  
J A W C  p a r t i c i p a t i o n  ( S a m e  a s  c o l u m n  # 4 7 )  
J A W C :  h o w  m a n y  t i m e s  ( S a m e  a s  c o l u m n  # 4 8 )  
J A C L  p a r t i c i p a t i o n  ( S a m e  a s  c o l u m n  # 4 7 )  
J A C L :  h o w  m a n y  t i m e s  ( S a m e  a s  c o l u m n  # 4 8 )  
P a r t i c i p a t i o n  i n  o t h e r  o r g a n i z a t i o n  ( S a m e  
a s  c o l u m n  # 4 7 )  
O t h e r  o r g a n i z a t i o n :  h o w  m a n y  t i m e s  ( S a m e  
a s  c o l u m n  # 4 8 )  
1 4 1  
H o w  m a n y  J a p a n e s e  n e i g h b o r s  ( l = O ,  2 = 1 - S ,  A - 1 8  
3 = 6 - 1 0 ,  4 = 1 1 - 1 5 ,  5 = 1 6 - 2 0 ,  6 = 2 1  o r  o v e r ,  
9 = N / A )  
M o r e  J a p a n e s e  f r i e n d s  t h a n  C a u c a s i a n  A - 1 9  
f r i e n d s  ( l = Y e s ,  Z = H a l f  &  h a l f ,  3 = N o ,  
9 = N / A )  
S e l f - j u d g e d  s o c i a l  c l a s s  ( l = U p p e r ,  A - 2 0  
2 = U p p e r  M i d d l e ,  3 = L o w e r  M i d d l e ,  4 =  
W o r k i n g ,  S = L o w e r ,  9 = N / A )  
S e l f - j u d g e d  e t h n i c  I D  ( F r o m  0 1  t o  1 0 ,  A - 2 1  
9 9 = N / A )  
* T h e  d e t a i l  r e g a r d i n g  t h e  p r e f e c t u r a l  c l a s s i f i c a t i o n  
i s  a s  f o l l o w s :  
1 )  
2 )  
3 )  
4 )  
5 )  
6 )  
7 )  
C o l u m n s  
1 - 3  
4  
5  
H o k k a i d o :  H o k k a i d o  
T o h o k u :  A o m o r i ,  I w a t e ,  A k i t a ,  M i y a g i ,  Y a m a g a t a ,  
F u k u s h i m a  
K a n t o :  T o k y o ,  K a n a g a w a ,  C h i b a ,  I b a r a g i ,  S a i t a m a ,  
G u n m a ,  T o c h i g i  
C h u b u :  Y a m a n a s h i ,  S h i z u o k a ,  N a g a n o ,  N i i g a t a ,  
T o y a m a ,  I s h i k a w a ,  G i f u ,  A i c h i ,  F u k u i  
K i n k i :  O s a k a ,  K y o t o ,  H y o g o ,  S h i g a ,  N a r a ,  
W a k a y a m a ,  M i e  
C h u g o k u - S h i k o k u :  Y a m a g u c h i ,  H i r o s h i m a ,  S h i m a n e ,  
T o t t o r i ,  O k a y a m a ,  T o k u s h i m a ,  
K a g a w a ,  K e c h i ,  E h i m e  
K y u s h u - O k i n a w a :  N a g a s a k i ,  F u k u o k a ,  K u m a m o t o ,  
O i t a ,  S a g a ,  M i y a z a k i ,  K a g o s h i m a ,  
O k i n a w a  
T h e  S e c o n d  C a r d  
C o d e  
Q u e s t i o n  N o .  
I d e n t i f i c a t i o n  ( 0 0 1 - )  
C a r d  N u m b e r  ( 2 )  
R a t i o n a l i t y  ( S = V e r y  I m p o r t a n t ,  4 =  
I m p o r t a n t ,  3 = S o m e w h a t  I m p o r t a n t ,  
2 = S o m e w h a t  U n i m p o r t a n t ,  l = U n i m p o r t a n t ,  
9 = N / A )  
B - 1  
6  
7  
8  
9  
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
3 1  
3 2  
3 3  
3 4  
3 5  
3 6  
3 7  
3 8  
3 9  
4 0  
4 1  
4 2  
4 3  
P a t i e n c e  ( S a m e  a s  a b o v e )  
R e p a y m e n t  o f  k i n d n e s s  ( S a m e  a s  a b o v e )  
P r u d e n c e  ( S a m e  a s  a b o v e )  
A s c e t i c i s m  ( S a m e  a s  a b o v e )  
W o r s h i p  o f  a n c e s t o r s  ( S a m e  a s  a b o v e )  
I n d i v i d u a l i t y  ( S a m e  a s  a b o v e )  
R e s p e c t  f o r  a u t h o r i t y  ( S a m e  a s  a b o v e )  
F i l i a l  d u t y  ( S a m e  a s  a b o v e )  
R e s p e c t  f o r  o n e ' s  s u p e r i o r  ( S a m e  a s  
a b o v e )  
P u r s u i t  o f  a  h o b b y  ( S a m e  a s  a b o v e )  
C o u r t e o u s n e s s  ( S a m e  a s  a b o v e )  
A p p r e c i a t i o n  o f  f e e l i n g s  ( S a m e  a s  
a b o v e )  
E d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t  ( S a r n e  a s  
a b o v e )  
F r e e d o m  ( S a r n e  a s  a b o v e )  
S e l f - d i s c i p l i n e  ( S a r n e  a s  a b o v e )  
R e s p o n s i b i l i t y  ( S a r n e  a s  a b o v e )  
A m b i t i o n  ( S a r n e  a s  a b o v e )  
C r e d i t  t o  o n e ' s  o w n  n a m e  ( S a r n e  a s  
a b o v e )  
S u c c e s s  ( S a m e  a s  a b o v e )  
C r e d i t  t o  t h e  f a m i l y  n a m e  ( S a r n e  a s  
a b o v e )  
T o g e t h e r n e s s  w i t h  o n e ' s  c l a n  ( S a r n e  
a s  a b o v e )  
I m p r o v e m e n t  ( S a m e  a s  a b o v e )  
S a c r i f i c e  o f  t o d a y  ( S a r n e  a s  a b o v e )  
P e r s o n a l  r e l a t i o n s  ( S a r n e  a s  a b o v e )  
S e l f - c o n t r o l  ( S a r n e  a s  a b o v e )  
H u m a n i t a r i a n i s m  ( S a r n e  a s  a b o v e )  
R e s p e c t  f o r  p r o p e r t y  ( S a r n e  a s  a b o v e )  
R e s p e c t  f o r  t h e  E m p e r o r  ( S a r n e  a s  
a b o v e )  
O b e d i e n c e  ( S a m e  a s  a b o v e )  
G e n e r o s i t y  ( S a m e  a s  a b o v e )  
W o r k  a s  a  v i r t u e  ( S a m e  a s  a b o v e )  
P r o p e r  b e h a v i o r  ( S a m e  a s  a b o v e )  
F a i t h f u l n e s s  t o  o n e ' s  d u t y  ( S a m e  a s  
a b o v e )  
E m o t i o n / P e r s o n a l  r e l a t i o n  ( S = A g r e e  
c o m p l e t e l y ,  4 = T e n d  t o  a g r e e ,  3 = N e u t r a l ,  
2 = T e n d  t o  d i s a g r e e ,  ! = D i s a g r e e  c o m p l e t e l y ,  
9 = N / A )  
I n d i v i d u a l - g r o u p  r e l a t i o n  ( S a m e  a s  
a b o v e )  
K i n  c o n s c i o u s n e s s  ( S a m e  a s  a b o v e )  
A c h i e v e m e n t - a s c r i p t i o n  v a l u e  ( S a m e  a s  
a b o v e )  
A s s o c i a t i o n  c o n s c i o u s n e s s  ( S a m e  a s  
a b o v e )  
B - 2  
B - 3  
B - 4  
B - 5  
B - 6  
B - 7  
B - 8  
B - 9  
B - 1 0  
B - 1 1  
B - 1 2  
B - 1 3  
B - 1 4  
B - 1 5  
B - 1 6  
B - 1 7  
B - 1 8  
B - 1 9  
B - 2 0  
B - 2 1  
1 4 2  
B - 2 2  
B - 2 3  
B - 2 4  
B - 2 5  
B - 2 6  
B - 2 7  
B - 2 8  
B - 2 9  
B - 3 0  
B - 3 1  
B - 3 2  
B - 3 3  
B - 3 4  
C - 1  
C - 2  
C - 3  
C - 4  
C - 5  
1 4 3  
A p p e n d i x  K :  I m p e r i a l  R e s c r i p t  o n  E d u c a t i o n  o f  1 8 9 0  
K n o w  y e ,  o u r  S u b j e c t s !  
O u r  I m p e r i a l  a n c e s t o r s  h a v e  f o u n d e d  o u r  e m p i r e  o n  a  
b a s i s  b r o a d  a n d  e v e r l a s t i n g  a n d  h a v e  d e e p l y  a n d  f i r m l y  i m -
p l a n t e d  v i r t u e ;  o u r  s u b j e c t s ,  e v e r  u n i t e d  i n  l o y a l t y  a n d  
f i l i a l  p i e t y ,  h a v e  f r o m  g e n e r a t i o n  t o  g e n e r a t i o n  i l l u s t r a t e d  
t h e  b e a u t y  t h e r e o f .  T h i s  i s  t h e  g l o r y  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  
c h a r a c t e r  o f  o u r  e m p i r e ,  a n d  h e r e i n  a l s o  l i e s  t h e  s o u r c e  o f  
o u r  e d u c a t i o n .  Y e ,  o u r  s u b j e c t s ,  b e  f i l i a l  t o  y o u r  p a r e n t s ,  
a f f e c t i o n a t e  t o  y o u r  b r o t h e r s  a n d  s i s t e r s ;  a s  h u s b a n d s  a n d  
w i v e s  b e  h a r m o n i o u s ,  a s  f r i e n d s  t r u e ;  b e a r  y o u r s e l v e s  i n  
m o d e s t y  a n d  m o d e r a t i o n ;  e x t e n d  y o u r  b e n e v o l e n c e  t o  a l l ;  
p u r s u e  l e a r n i n g  a n d  c u l t i v a t e  a r t s ,  a n d  t h e r e b y  d e v e l o p  
y o u r  i n t e l l e c t u a l  f a c u l t i e s  a n d  p e r f e c t  y o u r  m o r a l  p o w e r s ;  
f u r t h e r m o r e ,  a d v a n c e  t h e  p u b l i c  g o o d  a n d  p r o m o t e  c o m m o n  
i n t e r e s t s ;  a l w a y s  r e s p e c t  t h e  c o n s t i t u t i o n  a n d  o b s e r v e  t h e  
l a w s ;  s h o u l d  a n y  e m e r g e n c y  a r i s e ,  o f f e r  y o u r s e l v e s  c o u r a -
g e o u s l y  t o  t h e  s t a t e ;  a n d  t h u s  g u a r d  a n d  m a i n t a i n  t h e  p r o s -
p e r i t y  o f  o u r  I m p e r i a l  t h r o n e ,  c o e v a l  w i t h  h e a v e n  a n d  e a r t h .  
S o  s h a l l  y e  n o t  o n l y  b e  o u r  g o o d  a n d  f a i t h f u l  s u b j e c t s ,  b u t  
r e n d e r  i l l u s t r i o u s  t h e  b e s t  t r a d i t i o n s  o f  y o u r  f o r e f a t h e r s .  
T h e  w a y  h e r e  s e t  f o r t h  i s  i n d e e d  t h e  t e a c h i n g  b e q u e a t h e d  
b y  o u r  I m p e r i a l  a n c e s t o r s ,  t o  b e  o b s e r v e d  a l i k e  b y  t h e i r  d e -
s c e n d a n t s  a n d  s u b j e c t s ,  i n f a l l i b l e  f o r  a l l  a g e s  a n d  t r u e  i n  
a l l  p l a c e s .  I t  i s  o u r  w i s h  t o  l a y  i t  t o  h e a r t  i n  a l l  r e v e r -
e n c e ,  i n  c o m m o n  w i t h  y o u ,  o u r  s u b j e c t s ,  t h a t  w e  m a y  a l l  t h u s  
a t t a i n  t o  t h e  s a m e  v i r t u e .  
F r o m  J o n  L i v i n g s t o n  e t  a l .  e d . ,  I m p e r i a l  J a p a n :  1 8 0 0 -
1 9 4 5 ,  N e w  Y o r k :  P a n t h e o n  B o o k s ,  1 9 7 3 ,  p p .  1 5 3 - 4 .  
A p p e n d i x  L :  R a n k  O r d e r  o f  V a l u e s  ( R e t a i n e d  o r  R e l i n q u i s h e d )  
f o r  I s s e i ,  N i s e i ,  S a n s e i  a n d  A l l  T h r e e  G e n e r a t i o n s  
I s s e i  
R e t a i n e d  V a l u e s  
1 .  G o o d  p e r s o n a l  r e l a t i o n  
2 .  P r u d e n c e  
3 .  F i l i a l  d u t y  
4 .  R e s p o n s i b i l i t y  
5 .  R e p a y m e n t  o f  k i n d n e s s  w h i c h  o n e  
r e c e i v e d  i n  t h e  p a s t  
S c o r e *  
4 . 7 6 0  
4 . 6 9 2  
4 . 6 6 7  
4 . 6 5 4  
4 . 5 5 6  
R e l i n q u i s h e d  V a l u e s  
1 .  W i l l i n g n e s s  t o  s a c r i f i c e  t o d a y  
f o r  t h e  g a i n  i n  t h e  f u t u r e  
2 .  A m b i t i o n  
3 .  S u c c e s s  
4 .  R e s p e c t  f o r  o n e ' s  s u p e r i o r  
5 .  P u r s u i t  o f  a  h o b b y  
* S c o r i n g  w a s  u t i l i z e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  m e t h o d :  
5  p o i n t s  
f o r  t h e  c a t e g o r y  o f  " V e r y  I m p o r t a n t "  
4  p o i n t s  
f o r  t h e  c a t e g o r y  o f  " I m p o r t a n t "  
S c o r e *  
3 . 2 6 1  
3 . 3 1 8  
3 . 4 0 9  
3 . 4 8 0  
3 . 5 7 7  
3  p o i n t s  
f o r  t h e  c a t e g o r y  o f  " S o m e w h a t  
I m p o r t a n t "  
2  p o i n t s  
f o r  t h e  
c a t e g o r y  o f  " S o m e w h a t  U n i m p o r t a n t "  
1  p o i n t  
f o r  t h e  c a t e g o r y  o f  " U n i m p o r t a n t "  
N i s e i  
R e t a i n e d  V a l u e s  
1 .  R e s p o n s i b i l i t y  
2 .  R e s p e c t  f o r  p r o p e r t y  
3 .  R a t i o n a l i t y  
4 .  P r u d e n c e  
5 .  S e l f - d i s c i p l i n e  
R e l i n q u i s h e d  V a l u e s  
1 .  R e s p e c t  f o r  t h e  E m p e r o r  
2 .  W o r s h i p  o f  a n c e s t o r s  
3 .  P u r s u i t  o f  a  h o b b y  
4 .  G e n e r o s i t y  
5 .  W i l l i n g n e s s  t o  s a c r i f i c e  t o d a y  
f o r  t h e  g a i n  i n  t h e  f u t u r e  
S a n s e i  
R e t a i n e d  V a l u e s  
1 .  A p p r e c i a t i o n  o f  h u m a n  f e e l i n g s  
2 .  G o o d  p e r s o n a l  r e l a t i o n  
3 .  F r e e d o m  
4 .  R e s p o n s i b i l i t y  
5 .  R a t i o n a l i t y  
R e l i n q u i s h e d  V a l u e s  
1 .  R e s p e c t  f o r  t h e  E m p e r o r  
2 .  W o r s h i p  o f  a n c e s t r y  
S c o r e  
4 . 5 9 0  
4 . 5 5 0  
4 . 5 0 0  
4 . 5 0 0  
4 . 5 0 0  
S c o r e  
2 . 4 2 1  
3 . 3 1 6  
3 . 6 2 5  
3 . 7 7 5  
3 . 8 2 1  
S c o r e  
4 . 5 4 5  
4 . 4 6 9  
4 . 4 5 5  
4 . 4 5 5  
4 . 3 6 4  
S c o r e  
1 .  7 1 9  
2 . 5 7 6  
1 4 4  
- :  
I  
3 .  P r o p e r  b e h a v i o r  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  o n e ' s  s t a t u s  
4 .  O b e d i e n c e  
S .  W i l l i n g n e s s  t o  s a c r i f i c e  t o d a y  
f o r  t h e  g a i n  i n  t h e  f u t u r e  
A l l  T h r e e  G e n e r a t i o n s  
R e t a i n e d  V a l u e s  
1 .  R e s p o n s i b i l i t y  
2 .  A p p r e c i a t i o n  o f  h u m a n  f e e l i n g s  
3 .  G o o d  p e r s o n a l  r e l a t i o n  
4 .  R e p a y m e n t  o f  k i n d n e s s  w h i c h  o n e  
r e c e i v e d  i n  t h e  p a s t  
5 .  R e t i o n a l i t y  
R e l i n q u i s h e d  V a l u e s  
1 .  R e s p e c t  f o r  t h e  E m p e r o r  
2 .  W o r s h i p  o f  a n c e s t r y  
3 .  W i l l i n g n e s s  t o  s a c r i f i c e  t o d a y  
f o r  t h e  g a i n  i n  t h e  f u t u r e  
4 .  P u r s u i t  o f  a  h o b b y  
5 .  P r o p e r  b e h a v i o r  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
o n e ' s  s t a t u s  
2 . 7 5 8  
3 . 3 4 4  
3 . 3 7 5  
S c o r e  
4 . 5 7 5  
4 . 5 1 4  
4 . 4 9 5  
4 . 4 3 9  
4 . 4 2 3  
S c o r e  
2 . 5 8 7  
3 . 3 0 2  
3 . 4 5 1  
3 . 5 6 1  
3 . 5 9 3  
1 4 5  
